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BOLETIN 3836 DE REGISTROS
DEL 09 MARZO DE 2015
PUBLICADO 10 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 09/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02113619 " BAR DALIAS " 2015 1,288,000
02167870 2CDESIGN S A S 2015 700,000
02359503 2M DESIGNS & CONSTRUCTIONS SAS 2015 71,335,344
02344759 3DA2 ANIMATION STUDIOS SAS 2015 823,338,369
02355732 4R O CONSTRUCCIONES & GESTION
AMBIENTAL S A S
2015 10,000,000
02271950 A + D CONSTRUCTORA S A S 2015 50,000,000
01614637 A M V PUBLICIDAD Y DISEÑO 2014 100,000
01614637 A M V PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 1,288,000
02526919 A&BM ARQUITECTURA S A S 2015 2,000,000
01711025 A&P INGENIERIA LTDA 2015 54,582,125
02393924 A&S PRODUCCIONES MANAGER S A S 2015 1,000,000
01954676 ABABACRILICOS 2015 1,200,000
02288716 ABADIA MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
01213906 ABASTECEDOR COMFIMUEBLES 2014 55,975,000
02124608 ABCOR LTDA CONSULTORES DE SEGUROS 2015 12,000,000
01314971 ABRIL CONTRERAS LUIS EDUARDO 2015 30,000,000
02228852 ABRIL LOZANO ESMERALDA 2015 500,000
02503094 AC INGENIERIA & CONSULTORIA S A S 2015 30,000,000
02231161 AC TOURS COLOMBIA 2015 1,500,000
02086308 ACCESORIOS BERACA J. 2013 2,800,000
02086308 ACCESORIOS BERACA J. 2014 2,800,000
02086308 ACCESORIOS BERACA J. 2015 2,800,000
02287761 ACCESORIOS INSTINTOS 2015 700,000
02029469 ACCESORIOS ORIGINALES OBM 2015 1,000,000
01740001 ACCION VERDE S.A.S 2015 690,479,758
02096059 ACCIONES CONSTITUCIONALES SAS 2015 2,493,412,065
02192033 ACENTO & ART S A S 2015 3,000,000
01410923 ACERO BARON CLAUDIA CARMENZA 2015 300,000
02153298 ACERO GARCIA NICOLAS 2012 1,000,000
02153298 ACERO GARCIA NICOLAS 2013 1,000,000
02153298 ACERO GARCIA NICOLAS 2014 1,000,000
02153298 ACERO GARCIA NICOLAS 2015 1,000,000
01376834 ACERO INOXIDABLE 2015 50,000,000
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02451540 ACEVEDO BORJA AURA MARIA 2015 200,000
02275079 ACEVEDO RIOS ROSA MIRTA 2013 620,000
02275079 ACEVEDO RIOS ROSA MIRTA 2014 620,000
02275079 ACEVEDO RIOS ROSA MIRTA 2015 620,000
00530272 ACOSTA BOHORQUEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
00530272 ACOSTA BOHORQUEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02212948 ACOSTA CARVAJAL JAVIER 2015 2,400,000
00999227 ACR&MAR 2015 1,000,000
02260592 ACUACON S A S 2015 16,653,375
00956469 ACUÑA AYALA DORIS 2011 1,000,000
00956469 ACUÑA AYALA DORIS 2012 1,000,000
00956469 ACUÑA AYALA DORIS 2013 1,000,000
00956469 ACUÑA AYALA DORIS 2014 1,000,000
00956469 ACUÑA AYALA DORIS 2015 1,200,000
01951505 ACUÑA BAQUERO EDWARD NELSON 2011 800,000
01951505 ACUÑA BAQUERO EDWARD NELSON 2012 900,000
01951505 ACUÑA BAQUERO EDWARD NELSON 2013 1,000,000
01951505 ACUÑA BAQUERO EDWARD NELSON 2014 1,100,000
01951505 ACUÑA BAQUERO EDWARD NELSON 2015 1,250,000
02143348 ADAMES TOBON GINA GIOVANNA 2015 139,987,748
00740578 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO
TECNICO DE ARCHIVOS LIMITADA PUDIENDO
USAR
2012 271,200,000
01963503 ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL AP I
S A S
2015 6,962,991,992
01909325 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2015 4,200,000
01909359 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2015 19,759,000
01909382 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2015 24,400,000
01909388 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2015 30,000,000
01909378 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2015 32,500,000
01920379 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2015 24,260,000
01909338 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A
AVIANCA
2015 14,815,000
01909332 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA
2015 24,400,000




02372432 AFRO GREEM CEVICHERIA BAR 2015 3,000,000
01389949 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL
BLUE REPRESENTACIONES S A
2015 7,942,645,366
01298080 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL
BLUE REPRESENTACIONES S.A.
2015 7,942,645,366
02429906 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
TIERRADENTRO
2015 1,848,000
01959798 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
TIERRADENTRO S A S
2015 100,000,000
02000933 AGL VANS S A S 2015 77,360,929
01955887 AGL VANS S.A.S. 2015 77,360,929
02297344 AGRAR INGENIERIA SAS 2015 363,806,361
01904883 AGREMINAS LTDA 2015 20,000,000
02067056 AGRICOLA ESPERANZA S A S 2015 2,850,658,960
01783423 AGROBAC LTDA 2014 6,000,000
01783423 AGROBAC LTDA 2015 6,000,000
02245149 AGROKANES-LIMASCOTAS 2014 1,000,000
02245149 AGROKANES-LIMASCOTAS 2015 1,020,000
01423624 AGROMASVET 2015 1,288,000
01710736 AGROVETERINARIA EL PRADO ZIPAQUIRA 2015 5,630,450
02304771 AGUA DIAMANTE 2015 950,000
02433470 AGUDELO ARANGO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00865012 AGUDELO ROJAS JAIRO 2015 1,250,000
02480869 AGUILAR BRICEÑO STELLA 2015 2,500,000
02053409 AGUILAR POVEDA NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
S0013332 AIESEC EN COLOMBIA 2015 1,865,465,563
02315461 AIRE ANDINO DE COLOMBIA SAS 2015 875,087,756
02297822 AIREGAS Y FRIO S A S 2015 3,000,000
02413779 AL DIA CON EL SERVICIO DOMESTICO 2015 1,200,000
01256650 ALADDINO SUPPLIES LTDA 2015 167,880,000
01256750 ALADDINO SUPPLIES LTDA 2015 1,500,000
01102707 ALARCON BOTERO LUZ ALBA 2013 100,000
01102707 ALARCON BOTERO LUZ ALBA 2014 100,000
01102707 ALARCON BOTERO LUZ ALBA 2015 1,280,000
01969278 ALARCON COCA DORYAM YANETH 2015 2,600,000
02106478 ALARCON ROJAS EMILSE 2013 500,000
02106478 ALARCON ROJAS EMILSE 2014 500,000
02031549 ALBA LARGO GLADYS STELLA 2015 1,000,000
01975022 ALBARRACIN GONZALEZ LAURA SOFIA 2014 1,100,000
01975022 ALBARRACIN GONZALEZ LAURA SOFIA 2015 1,100,000
02336332 ALBATROSS INVERSIONES Y NEGOCIOS SAS 2015 674,317,000
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02303103 ALCA PUBLICIDAD 2014 4,000,000
02303103 ALCA PUBLICIDAD 2015 4,000,000
01281806 ALDAN FARMACEUTICA 2015 1,000,000
02198231 ALDANA MUÑOZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02245876 ALDANA OVIEDO EDWAR ENRIQUE 2015 6,000,000
02289704 ALDANA VIVAS MANUEL ALFONSO 2015 1,200,000
02414922 ALEIDAZ 2015 2,500,000
02121813 ALEJANDRA COCO 2015 800,000
00639738 ALFA Y OMEGA SISTEMAS E IMPRESOS 2015 5,700,000
01742078 ALFAMAXTER COMPUTADORES J R 2014 16,050,000
01742078 ALFAMAXTER COMPUTADORES J R 2015 16,050,000
02135520 ALFAMAXTER COMPUTADORES JR2 2014 16,050,000
02135520 ALFAMAXTER COMPUTADORES JR2 2015 16,050,000
00524325 ALFEREZ ROA JAIRO ENRIQUE 2012 4,500,000
00524325 ALFEREZ ROA JAIRO ENRIQUE 2013 2,500,000
00524325 ALFEREZ ROA JAIRO ENRIQUE 2014 2,500,000
00524325 ALFEREZ ROA JAIRO ENRIQUE 2015 2,500,000
00735047 ALFONSO DE CALA ELVIA 2015 1,170,000
00920047 ALFONSO UCHUVO MARTHA ESTELA 2015 5,000,000
01736012 ALIANZA PROMOCIONAL LTDA 2014 55,796,000
02071657 ALIANZAS E INVERSIONES TRIPLE A S.A.S 2014 20,000,000
01979397 ALIMENTACION SANA 2015 1,250,000
02377687 ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y AVES 2015 1,100,000
02424207 ALIUS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02086038 ALL STORAGE SAS 2015 108,035,089
01301115 ALMACEN DE CALZADO HELEN STEFANY 2015 1,280,000
00271347 ALMACEN DE MALETAS DIAZ 2015 1,250,000
02175932 ALMACEN DE ROPA LEIDY JULIETH 2014 500,000
02175932 ALMACEN DE ROPA LEIDY JULIETH 2015 1,232,000
00867539 ALMACEN EL DIAMANTE DE LA 50 2015 980,000
00694102 ALMACEN LOS VESTIDOS GIRATELL 2015 206,029,276
00754279 ALMACEN LOS VESTIDOS GIRATELL 2015 137,564,320
00797266 ALMACEN LOS VESTIDOS INVERSIONES
GIRATELL LTDA
2015 146,476,835
00797273 ALMACEN LOS VESTIDOS INVERSIONES
GIRATELL LTDA
2015 138,639,445
02068821 ALMACEN LUGARCO 2015 3,000,000
01667517 ALMACEN LUGARCO 2015 3,000,000
00992675 ALMACEN LUGARCO 2015 25,000,000
02314899 ALMACEN MIL CAMISAS 2015 4,000,000
02311782 ALMACEN MIO SANTAFE 2015 1,000,000
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00038007 ALMACEN NANCY 2015 5,100,000
01091341 ALMACEN OVALLE LTDA 2015 5,000,000
01090814 ALMACEN OVALLE S A S 2015 303,279,082
02521327 ALMACEN PAKATEX U H 2015 54,543,183
02521326 ALMACEN SOLO HILOS U H 2015 47,201,058
02481283 ALMACEN TODO COLOR - ROJO 2015 44,412,768
00771670 ALMACEN TROOPER SWIFT 2011 1,000,000
00771670 ALMACEN TROOPER SWIFT 2012 1,000,000
00771670 ALMACEN TROOPER SWIFT 2013 1,000,000
00771670 ALMACEN TROOPER SWIFT 2014 1,000,000
00771670 ALMACEN TROOPER SWIFT 2015 1,000,000
00364810 ALMACEN Y COMPRAVENTA BARICHARA 2015 37,500,000
01456231 ALMALOGI S A 2015 3,221,750
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2006 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2007 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2008 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2009 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2010 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2011 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2012 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2013 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 500,000
01545922 ALMECIGA BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 500,000
02273937 ALMENDRA ORQUESTA SAS 2015 1,000,000
01397400 ALMONACID MARTINEZ JOSE GERARDO 2015 600,000
02102344 ALMOVA CONSULTORIA Y OUTSOURCING S A S 2015 3,000,000
00276343 ALOMIA QUINTERO JESUS HERMIDES 2015 1,288,700
02498492 ALONSO CALDERON KARINA 2015 500,000
00960203 ALONSO RINCON JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02390145 ALOTCO S A S 2015 2,223,943,507
02425199 ALPACA INVERSIONES SAS 2015 2,346,234,537
02018665 ALQUIMIA ELECTRONIC SAS 2015 1,181,964,274
01373290 ALSERVICIOS COMERCIALES ZONO FRANCA
LTDA
2015 1
02513068 ALTIBA IMPORT & EXPORT S.A.S 2015 24,769,228
01833380 ALTSJOR FAJARDO KARLOS ATZEL OSHER 2015 50,000
01941147 ALVARADO GONZALEZ MARIA FERNANDA 2014 1,500,000
01941147 ALVARADO GONZALEZ MARIA FERNANDA 2015 1,600,000
02197147 ALVARADO ORTEGA CAMILO FERNANDO 2015 12,500,000
01149251 ALVAREZ AVILA LUZ MARIBEL 2015 1,200,000
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01688230 ALVAREZ DE GONZALEZ EVIDALIA 2015 1,000,000
01042986 ALVAREZ JARAMILLO LUIS ORLANDO 2015 1,280,000
01469082 ALVAREZ TORRES ANA OFELIA 2015 500,000
00775823 AMA VISION 2014 3,478,000
00775823 AMA VISION 2015 2,008,000
01190884 AMADO QUIÑONES MARIA TERESA 2015 50,000,000
01469263 AMADO RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 15,750,000
01529713 AMADOR VDA DE PEÑA MYRIAM 2015 500,000
00202323 AMAYA AGUIRRE GERMAN ADOLFO 2015 1,000,000
00924589 AMAYA DURAN MONICA 2015 2,000,000
01299464 AMAYA JIMENEZ FELIX MARIA 2015 2,300,000
02255290 AMAYA LAMPREA MERCEDES 2014 100,000
01778130 AMBIENTE CORTINAS DECORACION 2015 1,500,000
01692552 AMBIOSEGURIDAD NACIONAL E.U. 2015 50,000
01814406 AMERICAN VIKINGO COMPANY 2015 1,230,000
01311301 AMERICANA DE HILAZAS 2015 1,200,000
02304049 AMERICANA DE MUEBLES 2015 32,000,000
S0039716 AMORE SENZA FRONTIERI 2015 1,591,000
01373207 ANDES  SERVICIOS COMERCIALES ZONA
FRANCA S A S
2015 238,984,848
01685169 ANDRADE LINARES JIMENA 2015 650,000
02256437 ANDRADE PATIÑO CENOBIA 2013 1,000,000
02256437 ANDRADE PATIÑO CENOBIA 2014 1,000,000
02256437 ANDRADE PATIÑO CENOBIA 2015 1,000,000
02499926 ANDRADE PULIDO MARIA ANGELICA 2015 800,000
01951503 ANDROINA 2011 800,000
01951503 ANDROINA 2012 900,000
01951503 ANDROINA 2013 1,000,000
01951503 ANDROINA 2014 1,000,000
01951503 ANDROINA 2015 1,250,000
02282731 ANGARITA CARREÑO TULIO 2015 1,800,000
01128596 ANGARITA MURCIA LUZ DARY 2015 667,025,558
02322642 ANGEL BALCAZAR SANDRA XIMENA 2015 1,200,000
02124624 ANGEL PRISCILA 2015 1,000,000
01469621 ANGLER GROUP COLOMBIA 2014 500,000
01469621 ANGLER GROUP COLOMBIA 2015 500,000
01638353 ANIMA ARTE + DISEÑO 2015 1,926,000
02297557 ANPHIL INVESTMENTS S.A.S. 2015 200,000,000
00633327 ANTENA DEL SUMAPAZ 2015 1,200,000
00912138 ANTOJITOS.COM 2015 1,200,000
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02490701 ANTONIO PABON S.A.S. 2015 5,000,000
01760385 ANTRACITAS EL PORVENIR LTDA 2015 1,200,000
01681080 ANZOLA DE GOMEZ ALDA MARIA 2015 500,000
01934955 AO REPRESENTACIONES S A S 2014 1,000,000
01934955 AO REPRESENTACIONES S A S 2015 10,000,000
02483742 APIIO SAS 2015 3,000,000
01805685 AQAVISION EU 2015 49,000,000
02225625 AQUAFACIL INGENIERIA S.A.S 2015 30,000,000
01808375 AQUAVISION LABORATORIO OPTICO 2015 39,000,000
01698821 AR ARTE OPTICO 2015 9,000,000
01419832 ARAMBULA ROSAS MELBA 2015 1,000,000
00592216 ARANA MORALES FABIO ALFONSO 2015 2,500,000
02208690 ARANGO CHAVES ALVARO ALBERTO 2015 1,100,000
00960432 ARANGO OMAR 2015 1,000,000
00451091 ARCELOR MITTAL INTERNATIONAL COLOMBIA
S A S
2015 767,390,000
02092916 ARCILA ALDANA DIOMER 2015 1,000,000
02106998 ARCILA LEON JHON FREDY 2015 1,200,000
02175039 ARDICAR 2015 1,200,000
02298000 ARDILA ARMANDO 2015 800,000
02175037 ARDILA LUIS HERNAN 2015 1,200,000
00488395 ARDILA PARDO JOSE MELQUIADES 2015 1,000,000
01949178 ARDILA SANCHEZ MARIA STELLA 2014 1,000,000
01949178 ARDILA SANCHEZ MARIA STELLA 2015 1,000,000
01414825 AREA COMERCIAL 93 LIMITADA 2015 7,704,275,747
01554158 AREA COMERCIAL 95 VILLA 2015 5,358,027,771
01554153 AREA COMERCIAL 95 VILLA S EN C S 2015 5,358,027,221
01414923 AREA COMERCIAL LTDA 2015 8,201,383,246
01415006 AREACOM 2015 8,201,383,246
01414949 AREACOM 93 2015 7,704,275,747
01386328 AREAS COMERCIALES S A 2015 58,679,528,144
00848111 ARENAS CRUZ GUILLERMO 2015 1,200,000
01189475 ARENAS JIMENEZ LUIS EDUARDO 2015 600,000
01231258 AREVALO ARAGON BLANCA INES 2015 3,000,000
02262493 AREVALO NAVARRETE ELIANA ROCIO 2015 2,200,000
02225608 AREVALO ROJAS JOHN ALBERT 2015 1,000,000
02320525 AREVALO SANCHEZ JOSE WILSON 2014 1,000,000
00990850 ARGUELLO DE DIAZ LEONOR 2015 1,250,000
00741447 ARIAS ACOSTA RIGOBERTO WILLIAM 2015 8,000,000
01846210 ARIAS ALVARADO JAIRO 2015 1,280,000
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00770862 ARIAS BELTRAN ALBERTO 2015 2,500,000
02115531 ARIAS CUESTA EDYTH YISELL 2015 1,200,000
02360287 ARIAS GALVIS PABLO ENRIQUE 2015 2,000,000
01571478 ARIAS GRIJALBA BLANCA FLOR 2015 1,200,000
01817507 ARIAS GUERRERO JUAN CARLOS 2015 1,550,000
01793034 ARIAS LEAL HUGO ELIAS 2015 500,000
01882265 ARIAS MONTOYA MARISOL 2015 5,000,000
02010959 ARIAS PEREZ ANDREA PAOLA 2015 1,000,000
01149789 ARIAS RICO MARYLIN 2015 1,232,000
02267586 ARIAS TOBAR MARIA ELENA 2015 1,200,000
01618644 ARIZA DE DIAZ LETICIA 2015 2,650,000
02505567 ARIZA DUARTE ANA SORETH 2015 900,000
02292555 ARIZA MEDINA ROSENDA 2015 1,000,000
01194419 ARIZA ROJAS ANA MARITZA 2015 816,000
02402027 ARMANDO CHAPARRO PINTURA AUTOMOTRIZ 2015 24,050,000
01780913 ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA 2015 10,000,000
01780893 ARMATODO SERVICIOS Y MONTAJES LTDA. 2015 1,102,072,819
02382315 ARMERO MORALES SANDRA MILENA 2015 50,000
01602417 AROCA CESPEDES HERMIDES 2014 1,200,000
01602417 AROCA CESPEDES HERMIDES 2015 1,288,700
02031336 AROMAS CAMPESTRES 2013 800,000
02031336 AROMAS CAMPESTRES 2014 800,000
01869597 ARQUED EU 2010 1,030,000
01869597 ARQUED EU 2011 1,071,200
01869597 ARQUED EU 2012 1,133,400
01869597 ARQUED EU 2013 1,179,000
01869597 ARQUED EU 2014 1,232,000
01869597 ARQUED EU 2015 18,000,000
02186517 ARROYABE BONILLA TANIA 2015 3,000,000
01950505 ARROYO ORTIZ HERMES 2015 3,500,000
01258321 ARTEPAN LTDA 2015 4,676,789,535
01258140 ARTEPAN SAS 2015 4,676,789,535
02054139 ARTERALDA 2013 1,440,000
02054139 ARTERALDA 2014 1,728,000
02054139 ARTERALDA 2015 2,073,600
02190921 ARTEREGALOS S.A.S 2015 6,000,000
00795706 ARTICOLMA 2010 1,000,000
00795706 ARTICOLMA 2011 1,000,000
00795706 ARTICOLMA 2012 1,000,000
00795706 ARTICOLMA 2013 1,000,000
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00795706 ARTICOLMA 2014 1,000,000
00795706 ARTICOLMA 2015 4,500,000
02248205 ARTIK INMOBILIARIO 2015 1,000,000
02320597 ARTINOX SAS 2015 2,000,000
02409114 ARTUNDUAGA PALADINES CRISTIAN ANDRES 2015 2,000,000
01727047 ARTUNDUAGA TRIANA WILLINGTON 2015 3,600,000
01474331 ARWAK LTDA 2015 1,000,000
02002499 ARWAK LTDA 2015 1,000,000
02389409 AS REPRESENTACIONES ARTISTICAS SAS 2015 6,000,000
02212373 AS SOLUCIONES PUBLICITARIAS 2014 1
01192992 ASADERO EL POLLO DE ORO GUASCA 2015 1,000,000
01722279 ASADERO EL TROPEZON 2015 1,200,000
02050041 ASADERO PARRILLA NUEVO VENECIA 2014 800,000
00111750 ASEIMPUESTOS LIMITADA 2015 9,812,763
02359219 ASEO Y LIMPIEZA DE FACHADAS TERRACOTA
S A S
2014 100,000
02359219 ASEO Y LIMPIEZA DE FACHADAS TERRACOTA
S A S
2015 25,000,000
02400505 ASEOS ISABEL 2015 1,200,000
02474114 ASEOS MCZ SAS 2015 1,030,000
01113158 ASESORES ABSISCON E U 2015 1,050,000
01631898 ASESORIAS INMOBILIARIA NACIONAL 2015 1,200,000
02420999 ASESORIAS Y CONSULTORIAS PROFESIONALES
INTEGRALES VH & J S.A.S
2015 33,012,219
02350639 ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCION Y
SEGURIDAD S A S
2015 5,573,050,470
02056417 ASESORIAS Y SERVICIOS IMPORTEX S A S 2015 194,344,196
01161159 ASFOCRIN 2015 450,000
02460649 ASI ASEOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 25,000,000
01661453 ASIA CHINA EXPRESS 2015 1,000,000
S0010792 ASISTENCIA COOPERATIVA MULTIACTIVA 2015 3,158,493,847
02508499 ASM COLOMBIA SAS 2015 8,668,000
S0024605 ASOCIACION CLUB FELINO COLOMBIANO
ACFEC. SIGLA ACFEC.
2013 389,750
S0024605 ASOCIACION CLUB FELINO COLOMBIANO
ACFEC. SIGLA ACFEC.
2014 590,620
S0024605 ASOCIACION CLUB FELINO COLOMBIANO
ACFEC. SIGLA ACFEC.
2015 687,780
S0045321 ASOCIACION COLOMBIANA DE RECUPERADORES
UNIDOS POR BOGOTA
2015 120,000
S0003062 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE BACHILLERATO PATRIA
2015 14,565,000
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S0006892 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO INTERNACIONAL DE BOGOTA
ASOINTER
2015 1,000,000
S0005509 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
2015 69,273,572
S0028356 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CAMPESINOS FORJADORES DE
PAZ
2015 800,000
S0020702 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DE
LA CALERA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE
APROPAC
2013 600,000
S0020702 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DE
LA CALERA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE
APROPAC
2014 600,000
S0020702 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA DE
LA CALERA Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE
APROPAC
2015 600,000
S0029819 ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS
HUERTOS VERDES
2015 154,822,700
S0021964 ASOCIACION DEPORTIVA WIPER. 2015 41,152,956
S0004357 ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA
Y UTILIZARA COMO SIGLA LA DE
ASOHOFRUCOL
2015 5,539,699,631
S0025961 ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A
COOTRANSFUSA CUYA SIGLA SERA ASOMAC
2015 1,135,702,323
S0046466 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL ESTUDIO
Y LA INVESTIGACION GENERAL RAFAEL
REYES
2015 256,116,360
S0038873 ASOCIACION PROMISION 2015 2,560,180
S0028974 ASOCIACION RED ANDINA DE VEEDURIAS Y
MEDIO AMBIENTE
2015 1,307,193,870
S0044922 ASOCIACION THYBZACA MULTISERVICIOS 2015 100,000
S0044782 ASOCIACION UNIDA POR UN MISMO
PROPOSITO
2015 150,000
S0041842 ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BOSCO ONLUS 2015 55,000,000
02381304 ATHLETIC CENTER 2015 10,000,000
02140767 ATTAM X L 2014 1,000,000
01965963 AUDITORIA Y GESTION ESTRATEGICA S A S 2015 22,630,129
01973302 AULESTIA OBREGON PATRICIA 2015 1,000,000
01175685 AUTO LLAVES Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
00960433 AUTO SERVICIO ARANGO 2015 1,000,000
02416295 AUTOASSIST SAS 2015 33,000,000
02384762 AUTOLUNCH FOOD 2014 1,000,000
02384762 AUTOLUNCH FOOD 2015 1,000,000
00751089 AUTOMOTORA JIREH 2013 5,622,000
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00751089 AUTOMOTORA JIREH 2014 6,300,000
01953735 AUTOPARK HE 2015 500,000
01966782 AUTOPARTES LARG 2015 1,000,000
02506641 AUTOREPUESTOS FENIX 2015 4,000,000
02291284 AUTOS CASADIEGO LA ESTACION SAS 2015 161,390,457
02118327 AUTOS TOP MAGAZINE 2015 1,000,000
02429018 AUTOSERVICIO EL MEJOR ALIADO 2015 2,577,000
01231259 AUTOSERVICIO EL MOLINO Z A A 2015 3,000,000
01255352 AUTOSERVICIO SAUZALITO M B 2014 1,000,000
01255352 AUTOSERVICIO SAUZALITO M B 2015 1,000,000
02138492 AUTOSERVICIO SURTIORIENTE J B 2015 1,500,000
01744810 AVA QUIMICOS 2015 10,000,000
00736686 AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS
S.A.S. APRA S.A.S.
2015 1,427,161,322
02181949 AVANZAMOS BTL SAS 2015 183,096,894
01844095 AVENTURA COLOMBIANA 2015 1,000,000
01236128 AVIA MARKETING LIMITADA 2015 2,493,368,516
01236173 AVIA MARKETING LTDA 2015 2,493,368,516
01344392 AVICOLA TOLIMA 2015 1,700,000
01590961 AVILA AVILA JUDITH MARGARITA 2015 1,180,000
02459279 AVILA BELTRAN LARRI FERNEY 2015 2,500,000
01700574 AVILA HERNANDEZ BLANCA STELLA 2015 1,200,000
02397440 AVILA LUIS MARIA 2015 1,200,000
01371315 AVILA RICARDO 2014 1,500,000
01371315 AVILA RICARDO 2015 1,500,000
02276739 AVILA ROJAS GLORIA YANETH 2015 1,000,000
00931879 AYALA MORENO ERIBERTO 2015 8,500,000
01271360 AZOGUE S 2013 1,250,000
01271360 AZOGUE S 2014 1,250,000
01271360 AZOGUE S 2015 1,250,000
01691610 B & V INTERNATIONAL S A 2015 361,377,100
01562631 B P F FUMIBEL LTDA 2014 15,000,000
01243694 B T INVERSIONES SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 1,200,000
01559508 BACANET CATALINA 2015 1,280,000
02504966 BADILLO MARIO JAVIER 2015 2,460,000
00914306 BAEZ BAEZ JUAN MANUEL 2015 1,100,000
02497867 BAKE MY DAY S.A.S 2015 1,000,000
00651939 BALLEN BUITRAGO JOSE MANUEL 2015 694,355,020
01467787 BALLEN PEREZ FLOR ANGELA 2013 500,000
01467787 BALLEN PEREZ FLOR ANGELA 2014 500,000
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01467787 BALLEN PEREZ FLOR ANGELA 2015 500,000
02358415 BALLESTEROS MONROY SERGIO DAVID 2014 700,000
02358415 BALLESTEROS MONROY SERGIO DAVID 2015 700,000
01658386 BANCO DE BOGOTA ALCAZARES 2015 4,359,749,979
00366800 BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA PEPE
SIERRA
2015 10,443,644,708
00313909 BANCO DE BOGOTA SANTA BARBARA ALTA 2015 6,017,216,191
01763403 BAPHARMA & CIA 2 2011 500,000
01763403 BAPHARMA & CIA 2 2012 500,000
01763403 BAPHARMA & CIA 2 2013 500,000
01763403 BAPHARMA & CIA 2 2014 500,000
02222967 BAR CIGARRERIA EL TOLIMA 2015 1,288,000
02167607 BAR DONDE J D 2014 1,000,000
02126240 BAR EL RECREO AMBIENTE FAMILIAR 2015 900,000
01529714 BAR EMILY Y NICOL 2015 300,000
01558097 BAR FARRA RAMIREZ 2013 1,100,000
01558097 BAR FARRA RAMIREZ 2014 1,100,000
01558097 BAR FARRA RAMIREZ 2015 1,100,000
02115534 BAR FONDA PAISA LA MONA 2015 1,200,000
02415462 BAR VIVIS 2015 1,000,000
01752616 BARAJAS ORTIZ FLOR IRENE 2014 1,100,000
01752616 BARAJAS ORTIZ FLOR IRENE 2015 1,100,000
02118325 BARAYA RUBIANO ANDRES 2015 1,000,000
01567949 BARBOSA DE GONZALEZ ALICIA 2015 800,000
02482665 BARBOSA DIAZ ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02068009 BARBOSA GARZON MAURICIO 2012 1,232,000
02068009 BARBOSA GARZON MAURICIO 2013 1,232,000
02068009 BARBOSA GARZON MAURICIO 2014 1,232,000
02068009 BARBOSA GARZON MAURICIO 2015 1,232,000
02138487 BARBOSA LEON JHON FREDDY 2015 1,500,000
02169527 BARBOSA TALERO MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01763400 BARON BOTERO HEBERT OMAR 2012 500,000
01763400 BARON BOTERO HEBERT OMAR 2013 500,000
01763400 BARON BOTERO HEBERT OMAR 2014 500,000
00747087 BARRAGAN CAYCEDO ERNESTO 2015 1,050,000
02345851 BARRAGAN GOMEZ DEYOR 2015 1,280,000
02102352 BARRAGAN MONTES IVAN ENRIQUE 2015 1,000,000
02029468 BARRERA MENDIVELSO OSKAR ORLANDO 2015 1,000,000
01621763 BARRERO BARRERO MARTHA ISABEL 2015 45,100,000
00333696 BARRERO FORERO GUILLERMO 2015 16,000,000
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01218897 BARRETO HERNANDEZ JANETH 2015 950,000
00265903 BARRETO MARTHA ISABEL 2015 5,300,000
01858542 BARRETO MARTINEZ DORA VIVIANA 2015 1,600,000
02363067 BARRETO MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
01985658 BARRIOS VILLALBA SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02165468 BASA INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
02165468 BASA INVERSIONES S A S 2015 250,000
01407193 BASTIDAS AROSEMENA PILAR 2015 5,000,000
01879078 BASTIDAS CORREA ZENITH DEL ROSARIO 2011 800,000
01879078 BASTIDAS CORREA ZENITH DEL ROSARIO 2012 1,000,000
01879078 BASTIDAS CORREA ZENITH DEL ROSARIO 2013 1,000,000
01879078 BASTIDAS CORREA ZENITH DEL ROSARIO 2014 1,000,000
01879078 BASTIDAS CORREA ZENITH DEL ROSARIO 2015 1,000,000
01050586 BAUTISTA GOMEZ MELBA JANNETH 2015 1,500,000
02312677 BAUTISTA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02076981 BEAINNY ALVAREZ LEONOR 2013 800,000
02076981 BEAINNY ALVAREZ LEONOR 2014 800,000
02076981 BEAINNY ALVAREZ LEONOR 2015 800,000
02105174 BECERRA GUECHA BLANCA ISABEL 2014 5,000,000
02105174 BECERRA GUECHA BLANCA ISABEL 2015 5,000,000
02285830 BECERRA JOSE EUCLIDES 2015 850,000
01413232 BECERRA RAMIREZ JOSE JOAQUIN 2015 5,856,000
02158901 BECERRA VELANDIA EMMA DEL CARMEN 2015 500,000
01833436 BEFIT LTDA. 2015 980,000
02010204 BEJARANO ANTIVAR JOSE JAIME 2014 2,000,000
02010204 BEJARANO ANTIVAR JOSE JAIME 2015 2,000,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2006 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2007 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2008 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2009 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2010 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2011 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2012 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2013 100,000
01401451 BEJARANO CABALLERO RICARDO 2014 100,000
01116998 BEJARANO RODRIGUEZ CARLOS HERNANDO 2015 85,000,000
01858055 BEJARANO SANDOVAL ANDERSON JAIME 2010 900,000
01858055 BEJARANO SANDOVAL ANDERSON JAIME 2011 900,000
01858055 BEJARANO SANDOVAL ANDERSON JAIME 2012 900,000
01858055 BEJARANO SANDOVAL ANDERSON JAIME 2013 900,000
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01858055 BEJARANO SANDOVAL ANDERSON JAIME 2014 900,000
01858055 BEJARANO SANDOVAL ANDERSON JAIME 2015 900,000
02513132 BELLEZA FULL COLOR 2015 800,000
01838726 BELLEZA Y SALUD M.F. 2015 1,000,000
02402069 BELLO GALINDO LEYDY JOHANA 2015 1,200,000
01959743 BELLO GOMEZ LUZ NIDIA 2015 7,800,000
00657973 BELTRAN  PABLA 2015 1,500,000
01853578 BELTRAN ALVAREZ JENNY CATHERINE 2009 100,000
01853578 BELTRAN ALVAREZ JENNY CATHERINE 2010 100,000
01853578 BELTRAN ALVAREZ JENNY CATHERINE 2011 100,000
01853578 BELTRAN ALVAREZ JENNY CATHERINE 2012 100,000
01853578 BELTRAN ALVAREZ JENNY CATHERINE 2013 100,000
01853578 BELTRAN ALVAREZ JENNY CATHERINE 2014 100,000
01853578 BELTRAN ALVAREZ JENNY CATHERINE 2015 1,288,700
02242918 BELTRAN PAVA STEED ALEXANDER 2014 1,500,000
02242918 BELTRAN PAVA STEED ALEXANDER 2015 30,000,000
01095886 BELTRAN SAMPER JULIE TATIANA 2015 450,000
00844270 BENAVIDES CAMARGO EFRAIN ARMANDO 2015 600,000
00406181 BENAVIDES CASTAÑEDA VICTOR JULIO 2015 500,000
02527583 BENAVIDES JIMENEZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 41,185,515
02272911 BENITEZ MARTINEZ DANIEL 2015 850,000
00823780 BENITEZ MUNIVE ALBERTO RAFAEL 2015 5,000,000
02314749 BERMUDEZ CAMPOS MARCELA DEL PILAR 2014 1,000,000
02370663 BERMUDEZ RODRIGUEZ MYRIAM 2015 1,000,000
02370667 BERMUKIDS 2015 1,000,000
02448179 BERNAL MUÑOZ LUZ ESTELLA 2015 300,000
01248840 BERNAL PERDOMO MARTHA MARIA MAGDALENA 2015 5,544,000
00955520 BERNAL VILLAMIL JUAN ANTONIO 2015 1,000,000
01356306 BETANCOURT DUARTE ROCIO DEL PILAR 2014 990,000
01356306 BETANCOURT DUARTE ROCIO DEL PILAR 2015 990,000
01817552 BETANCOURT MARTINEZ MARILUZ 2015 1,280,000
02408150 BETANCOURT SASTOQUE LEIDY VIVIANA 2015 800,000
02287716 BETANCURTH RUIZ GILBERTO 2015 1,288,000
02002090 BICHOPOLIS S A S 2015 505,976,024
00644570 BICICLETAS RAIDERS 2015 2,350,000
02068013 BICICLETERIA ELIZABETH 2012 1,232,000
02068013 BICICLETERIA ELIZABETH 2013 1,232,000
02068013 BICICLETERIA ELIZABETH 2014 1,232,000
02068013 BICICLETERIA ELIZABETH 2015 1,232,000
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02067521 BICICLETERIA JOHANNA 2015 500,000
02105365 BICICLETERIA RAMIREZ U 2015 600,000
01950584 BILBAO GOMEZ HUMBERTO 2015 10,000,000
01689390 BILLARES LA AVENIDA DE BOSA 2015 4,000,000
01218203 BILLARES SAN DIEGO CHIA 2015 4,000,000
02500980 BIOGEOECO SAS 2015 5,830,000
02037642 BIORTIZUL LTDA 2013 2,000,000
02037642 BIORTIZUL LTDA 2014 2,000,000
02037642 BIORTIZUL LTDA 2015 2,000,000
01808896 BIOSCIENCES S A S 2015 2,068,254,846
01570551 BITECA LTDA 2015 269,052,668
02366316 BLANCO CIFUENTES MARISOL 2015 1,000,000
02376461 BLUESOFT S A S 2015 100,000
02333033 BMR GROUP SAS 2015 586,517,216
01463189 BOCADOS A H 2011 1,000,000
01463189 BOCADOS A H 2012 1,000,000
01463189 BOCADOS A H 2013 1,000,000
01463189 BOCADOS A H 2014 1,000,000
01463189 BOCADOS A H 2015 1,000,000
01517306 BOCICLETAS JIREH LA PUNTA 2012 3,000,000
01517306 BOCICLETAS JIREH LA PUNTA 2013 3,000,000
01517306 BOCICLETAS JIREH LA PUNTA 2014 4,000,000
01517306 BOCICLETAS JIREH LA PUNTA 2015 4,500,000
02368929 BOHORQUEZ BUITRAGO LUZ MARCELA 2015 1,000,000
02009658 BOHORQUEZ PIÑEROS BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01961444 BOHORQUEZ TIBAQUE JOSE ALFREDO 2015 2,400,000
00471745 BOHORQUEZ VASQUEZ CELIA 2015 800,000
02357962 BOLIVAR TELLEZ LIZ YISEL 2015 5,000,000
00760708 BONIFACIO GARCIA ALONSO Y CIA LTDA
GAYSA LTDA
2014 38,463,000
00760708 BONIFACIO GARCIA ALONSO Y CIA LTDA
GAYSA LTDA
2015 41,316,000
02143641 BONILLA CUELLAR JORGE DIDIMO 2014 100,000
02143641 BONILLA CUELLAR JORGE DIDIMO 2015 1,288,700
02388720 BONILLA RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 1,100,000
02388720 BONILLA RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 1,100,000
02268331 BORBON CARDENAS NELLY PATRICIA 2015 300,000
02482869 BORDA AVILA RODRIGO ALFREDO 2015 1,000,000
00630839 BORRACHO S EXPRESS 2015 1,000,000
01808149 BOSCH NOGUERA JORGE IVAN 2009 900,000
01808149 BOSCH NOGUERA JORGE IVAN 2010 1,000,000
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01808149 BOSCH NOGUERA JORGE IVAN 2011 1,000,000
01808149 BOSCH NOGUERA JORGE IVAN 2012 1,000,000
01808149 BOSCH NOGUERA JORGE IVAN 2013 1,000,000
01808149 BOSCH NOGUERA JORGE IVAN 2014 1,000,000
01808149 BOSCH NOGUERA JORGE IVAN 2015 1,288,000
01610737 BOSHELL CUENCA IVAN MAURICIO 2015 1,200,000
02506405 BOTACHE PERDOMO FARIDA 2015 1,000,000
01697596 BOTERO OROZCO JUAN CARLOS 2015 20,300,000
02357946 BOTERO QUINTANA HENRY 2014 1,000,000
02025946 BOTERO Y AULESTIA 2015 25,879,548
01287804 BOTONERO MENDOZA FRANCISCO JAVIER 2014 600,000
01287804 BOTONERO MENDOZA FRANCISCO JAVIER 2015 600,000
02239330 BOUTIQUE CLAUDIA RAYO 2015 10,000,000
02329158 BOUTIQUE DE ARTESANIAS Y MANUALIDADES 2015 1,200,000
02056328 BPO PARTNER S A S 2015 1,513,031,808
01170949 BRANDSTRAT S A 2015 2,600,001,053
01722324 BRASA Y SABOR DE TOCANCIPA 2015 3,000,000
01827611 BRASAS TOCANSIPA 2015 1,800,000
02253653 BRAVO CASTILLO MILTON CESAR 2015 1,000,000
02425031 BRAZON PIJAO JH 2015 1,200,000
02275181 BRICEÑO BRICEÑO HENRY ALFONSO 2015 1,000,000
02319608 BRIK 4 SAS 2015 2,358,721,264
01949406 BROKER INMOBILIARIA EGR 2015 90,000
02323163 BROSSTY F U 2014 10,000,000
02323163 BROSSTY F U 2015 10,000,000
02402460 BROSTER MIX 2015 6,000,000
02462846 BUENO NAVAS SHERLLY JULIETH 2015 1,200,000
02278080 BUGSBUNI EDITORES SAS 2015 4,000,000
01757743 BUILDING AND CLEANING LTDA 2015 2,413,000
01069861 BUITRAGO CUESTA SERAFIN ANTONIO 2013 1,200,000
01069861 BUITRAGO CUESTA SERAFIN ANTONIO 2014 1,200,000
02177101 BUITRAGO DE GONZALEZ CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02257909 BUITRAGO GODOY LILIA CRISTINA 2015 5,000,000
01329486 BUITRAGO MORA STELLA 2015 433,078,000
01182588 BUITRAGO RAMIREZ JESUS ALFONSO 2014 35,000,000
01182588 BUITRAGO RAMIREZ JESUS ALFONSO 2015 35,000,000
01021571 BUITRAGO RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2015 1,100,000
02438923 BUITRAGO RAMIREZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01780630 BUITRAGO SANCHEZ CAMARGO S A S 2015 21,282,458
02083121 BUITRAGO SOSA JONATHAN FERNANDO 2015 1,150,000
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02230251 BUÑUELOS EL PAISANO 2015 400,000
01563461 BURGOS CASTELLANOS MARIA NELLY 2015 1,200,000
01901285 BURGOS LOPEZ LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
01707390 BURGOS RAMOS RAFAEL DARIO 2015 1,500,000
01603448 BUSTOS VILLAMIL HECTOR JAVIER 2015 1,280,000
01170136 BYINGTON COLOMBIA S A 2015 1,831,000
00188710 BYINGTON COLOMBIA S A S 2015 2,537,138,000
02194939 C Y C GRUPO EMPRESARIAL 2015 400,000
01126114 C Y C SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA 2015 675,409,870
01673931 C.I.FRUTOS NATURALES DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
01673931 C.I.FRUTOS NATURALES DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02427392 C&E ABOGADOS Y ASESORES SAS 2015 4,005,904,852
02118853 C&Z  AUDITORES S.A.S 2015 1,000,000
02357399 CABALLERO BAYONA LILIANA 2015 2,000,000
01810082 CABALLERO RODRIGUEZ LUCY 2015 3,000,000
02476086 CABARET BAR CHAPINERO 2015 30,000,000
01469034 CABELLERAS SALA DE BELLEZA Y ESTETICA 2015 1,700,000
01076583 CABRERA BACHULE GUSTAVO FRANCISCO 2015 846,222,914
00925381 CABRERA BAQUERO JORGE HUMBERTO 2015 5,000,000
00307515 CABRERA VARGAS LIMITADA 2015 1,000,000
02233340 CACERES CARREÑO MARIA DEL CARMEN 2014 1,179,000
02233340 CACERES CARREÑO MARIA DEL CARMEN 2015 1,179,000
01690241 CACHORROS Y MASCOTAS FELICES 2015 3,600,000
01966341 CADENA MOSCHNER JORGE ENRIQUE 2015 400,000
00703113 CAFE & GUITARRA 2015 3,000,000
02184189 CAFE & MAZORKA GOURMET 2014 100,000
02404691 CAFE INTERNET SAN DIEGO 2015 1,400,000
02526613 CAFE MORIAH DE LEON 2015 1,800,000
01410927 CAFELICOR 2015 300,000
02089093 CAFETERIA AREPAS DONDE LUCHITO 2015 1,288,000
02356856 CAFETERIA CAMI SOPO 2015 1,300,000
00693748 CAFETERIA EDUARDO ERNESTO GONZALEZ 2015 1,000,000
01397369 CAFETERIA EL CAPUCHINO 2015 2,300,000
02189085 CAFETERIA EL PARAISO RE 2013 1,000,000
02189085 CAFETERIA EL PARAISO RE 2014 1,000,000
01557254 CAFETERIA LA ESMERALDA M F 2015 900,000
02358801 CAFETERIA VIVI Y STEVEN 2014 500,000
01624655 CAFETERIA WIMPI GONZALEZ 2015 1,288,000
01087389 CAFETERIA Y FRUTERIA EL BETANEÑO 2015 4,500,000
02152073 CAGUEÑAS VILLALBA JORGE ELI 2015 20,000,000
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00873592 CAICEDO CASTRO HERNAN 2015 1,281,000
02193617 CAICEDO SALAZAR SANDRA MILENA 2013 640,000
02193617 CAICEDO SALAZAR SANDRA MILENA 2014 640,000
02193617 CAICEDO SALAZAR SANDRA MILENA 2015 640,000
02500677 CAJICA TUNJO JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02437792 CALA ALFONSO LUZ MARIA 2015 100,000
02046606 CALDERON ACERO CARLOS EDUARDO 2012 1,071,000
02046606 CALDERON ACERO CARLOS EDUARDO 2013 1,071,000
02046606 CALDERON ACERO CARLOS EDUARDO 2014 1,071,000
01707818 CALDERON DIAZ BLANCA FLOR 2015 1,232,000
02479762 CALDERON LOPEZ LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02010988 CALDERON MARTINEZ ALEXANDER 2015 7,700,000
01995366 CALDERON MARTINEZ ARNOVIS 2015 2,500,000
01695801 CALDERON RAMIREZ LUZ MIRIAM 2013 800,000
01695801 CALDERON RAMIREZ LUZ MIRIAM 2014 800,000
01855588 CALDERON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 257,000,000
02359608 CALDERON TRUJILLO YENNY CONSTANZA 2014 1,000,000
02359608 CALDERON TRUJILLO YENNY CONSTANZA 2015 1,000,000
01993763 CALDERON VALENCIA WALTER ERNEY 2015 2,577,000
02021313 CALIDAD DIEZ PH SAS 2015 13,983,116
02319866 CALL FISH S A S 2015 1,146,930,836
02413828 CALVACHE LEGARDA IRMA DEL SOCORRO 2015 1,200,000
02206681 CALVO BUSTOS CLEMENCIA 2015 1,280,000
02118822 CALVO NEIRA ASOCIADOS S A S 2015 104,912,628
01423953 CALVO SANCHEZ FREDDY USWALDO 2015 900,000
01958719 CALZADO M Y A 2010 2015 19,561,000
01858910 CALZADO MARANDU 2015 1,200,000
00548801 CALZADO VIMAR 2015 1,000,000
02373292 CAMACHO RIVERA PABLO ALFONSO 2014 1,000,000
01738115 CAMACHO SUAREZ BERTA RUTH 2015 1,200,000
S0044244 CAMARA DE DANZA COMUNIDAD 2015 600,000
00745221 CAMARGO AGUIRRE EDGAR DE JESUS 2015 500,000
02385874 CAMARGO CAMPOS MARTHA YANETH 2014 1,000,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2004 500,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2005 500,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2006 500,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2007 500,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2008 500,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2009 500,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2010 500,000
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00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2011 1,000,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2012 1,000,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2014 1,230,000
00717448 CAMARGO FARIAS BLANCA CECILIA 2015 1,288,000
01463384 CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2014 500,000
01463384 CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2015 500,000
02359764 CAMILO LEON MAHECHA SAS 2015 10,000,000
01837562 CAMPO ELJACH ISABEL TERESA 2010 900,000
01837562 CAMPO ELJACH ISABEL TERESA 2011 900,000
01837562 CAMPO ELJACH ISABEL TERESA 2012 900,000
01837562 CAMPO ELJACH ISABEL TERESA 2013 900,000
01837562 CAMPO ELJACH ISABEL TERESA 2014 900,000
02473546 CAMPOS CARDENAS CAMILA ANDREA 2015 1,000,000
00585715 CAMPOS DELGADO MISAEL 2015 1,200,000
01641332 CAMPOS RUBIO ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
00361764 CANAGLAD S A S 2015 776,749,221
02049299 CANCELADO DE DELGADILLO MARIA CECILIA 2014 500,000
02049299 CANCELADO DE DELGADILLO MARIA CECILIA 2015 500,000
02220119 CANCHAS DE TEJO DAIRON 2015 500,000
02304981 CANCHAS DE TEJO LA MONA S.C 2014 1,100,000
02378335 CANDELA GANTIVA FRADY 2015 1,000,000
00873517 CANDELADA 2015 1,288,700
01876388 CANO GONZALEZ PEDRO NEL 2015 4,000,000
02414983 CANO MOLINA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02277958 CANO SANZ Y CIA S C A 2015 5,989,383,275
02178451 CANON ROJAS JAMER ARLEYN 2014 1,000,000
02178451 CANON ROJAS JAMER ARLEYN 2015 1,000,000
01170374 CANTE PINTO LUIS FELIPE 2015 4,000,000
01751608 CANTON GAITAN LUIS ENRIQUE 2015 3,500,000
01705854 CANTOR CASTRO HERNAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02265178 CAÑAVERAL REYES JOSE ALBERTO 2015 1,100,000
01631685 CAÑON GARZON SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01631685 CAÑON GARZON SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
01121800 CAR HYUNDAI AV 68 2015 32,000,000
02334204 CAR HYUNDAI AV BOYACA 2015 10,000,000
02366288 CAR HYUNDAI CALLE 153 2015 10,000,000
02310999 CAR HYUNDAI CALLE 170 2015 10,000,000
01833969 CAR HYUNDAI CALLE 26 2015 100,000,000
00939129 CAR HYUNDAI CALLE 34 2015 15,000,000
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01692578 CAR HYUNDAI CARRERA 7 2015 100,000,000
02166605 CAR HYUNDAI CHIA 2015 5,000,000
01759964 CAR HYUNDAI GUAYMARAL 2015 150,000,000
02191338 CAR HYUNDAI KM 19 2015 5,000,000
01465510 CAR HYUNDAI MORATO 2015 80,000,000
00687790 CAR HYUNDAI S A 2015 50,000,000
00342586 CAR HYUNDAI S.A. 2015 280,000,000
00806740 CAR HYUNDAI S.A. AV 19 2015 80,000,000
00058608 CARBOQUIMICA 2015 1
00008182 CARBOQUIMICA S A S 2015 198,458,606,000
00004283 CARCO 2015 12,846,616,504
00004282 CARCO S A 2015 12,846,616,504
02420852 CARDENAS BARRERA YINNA ESPERANZA 2015 1,000,000
01528508 CARDENAS CHAPARRO EYMARD DAVID 2015 1,500,000
01631895 CARDENAS CORTES MARIA CECILIA 2015 1,200,000
01684146 CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA 2008 1
01684146 CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA 2009 1
01684146 CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA 2010 1
01684146 CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA 2011 1
01684146 CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA 2012 1
01684146 CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA 2013 1
01684146 CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA 2014 1
02303304 CARDENAS LOPEZ ROSA OBDULIA 2014 1,500,000
01066237 CARDENAS LUZ MARINA 2015 3,780,000
01445852 CARDENAS SORIANO PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02470600 CARDENAS TOBAR SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
00630838 CARDENAS VASQUEZ JOSE MANUEL EDUARDO 2015 1,000,000
02020560 CARDIO INSUMOS SAS 2015 171,190,000
00162157 CARDONA ATEHORTUA JOSE ABACUT 2015 146,778,000
02502566 CARDONA CUTIVA XIMENA ALICIA 2015 50,135,869
02094164 CARDOZO CEPEDA NESTOR JULIAN 2015 2,000,000
00534810 CARDOZO PATIÑO JORGE ELIECER 2015 2,200,000
00662811 CARDOZO SILVA MARCO ANTONIO 2015 1,288,000
01764065 CARLOS CHACUTO NEW CAR SERVICES 2013 1,000,000
01764065 CARLOS CHACUTO NEW CAR SERVICES 2014 1,000,000
01764065 CARLOS CHACUTO NEW CAR SERVICES 2015 1,000,000
00675909 CARLOS CONTRERAS & CIA LTDA 2015 9,730,667
00838594 CARNES EL PORTAL L M 2015 1,288,000
01630030 CARNES FERNEY 2015 816,000
02316188 CARNES FILADELFIA S A S 2015 5,150,000
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01602419 CARNES LA MANSION DEL LLANO 2014 1,200,000
01602419 CARNES LA MANSION DEL LLANO 2015 1,288,700
00219505 CARNES LOS SAUCES S.A. 2015 10,701,655,416
02289277 CARNES Y CARNITAS D JULIS 2015 1,000,000
01950149 CARO ACOSTA MARICELA 2015 1,200,000
02275361 CARO CARO NUBIA AZENETH 2015 1,000,000
00316638 CARO DE GUTIERREZ MARIA DELIA 2015 1,200,000
01933267 CARO PARRA BLANCA YANETH 2015 600,000
02445118 CARO PRIETO CLAUDIA JANNETH 2015 8,000,000
02309849 CARO PRIETO CRISTOBAL ALEZANDER 2015 9,900,000
02332464 CAROLINA CUERVO PELUQUERIA 2015 900,000
02107372 CARPINTERIA EN MADERA 2015 18,600,000
01738865 CARPINTERIA SAN ISIDRO M 2014 1,200,000
01738865 CARPINTERIA SAN ISIDRO M 2015 1,200,000
01686338 CARRANZA BERNAL HERMINDA 2015 1,200,000
01178526 CARRANZA CALDERON LUZ MIRYAM 2015 1,150,000
01199805 CARRANZA VILLEGAS WILSON 2015 1,000,000
02179556 CARRASCAL PAEZ S A S 2015 2,000,000
02103652 CARREÑO CURIEL RAFAEL GUSTAVO 2012 1
02103652 CARREÑO CURIEL RAFAEL GUSTAVO 2013 1
02103652 CARREÑO CURIEL RAFAEL GUSTAVO 2014 1
02443318 CARRERO CEPEDA HENRY 2015 1,000,000
02394293 CARRILLO MARKET S A S 2015 45,799,134
02173330 CARRILLO RODRIGUEZ AURA MARIA 2015 500,000
02000567 CARRILLO SOMOZA JOSE DAVID 2014 500,000
02000567 CARRILLO SOMOZA JOSE DAVID 2015 500,000
00592235 CARRUSEL PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 1,021,770,000
00592237 CARRUSEL TUNAL 2015 458,892,000
00694693 CARRUSEL UNISUR 2015 402,480,000
00227732 CARRUSELES S A 2015 27,904,413,000
02472055 CARVAJAL RYSZARD JAVIER 2015 1,280,000
00534816 CASA DE BANQUETES EL ALKATRAS 2015 2,200,000
02417465 CASA VECCHIA 2015 1,000,000
02199206 CASALLAS FARFAN ALBA LUZ 2015 3,900,000
02335786 CASALLAS GUEVARA WILSON 2015 1,200,000
02311172 CASAS CASAS JOSE POSIDIO 2015 1,800,000
01858364 CASAS DELGADO CARLOS AURELIANO 2015 1,280,000
00950478 CASAS GAITAN AUGUSTO ALEJANDRO 2015 15,600,000
02152106 CASAS VALDERRAMA JOSE MILTON 2014 5,000,000
02152106 CASAS VALDERRAMA JOSE MILTON 2015 5,000,000
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01521972 CASTAÑEDA CASAS ANGEL JAVIER 2015 405,650,000
01374000 CASTAÑEDA GARZON MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02329157 CASTAÑEDA PACHON BLANCA LILIA 2015 1,200,000
02101343 CASTAÑEDA RIOS JOSE ELIDARDO 2015 15,000,000
02368416 CASTAÑEDA RODRIGUEZ LINA MARIA 2015 500,000
02351093 CASTAÑEDA SANCHEZ MONICA VIVIANA 2014 1,000,000
02351093 CASTAÑEDA SANCHEZ MONICA VIVIANA 2015 1,000,000
02074178 CASTAÑEDA URUEÑA MARIA ELENA 2014 500,000
02074178 CASTAÑEDA URUEÑA MARIA ELENA 2015 500,000
02284404 CASTAÑO BETANCUR ADRIANA PATRICIA 2014 500,000
02284404 CASTAÑO BETANCUR ADRIANA PATRICIA 2015 500,000
02144408 CASTELBLANCO DE FONSECA YOLANDA 2015 6,500,000
01491767 CASTELBLANCO TRIANA BREDMAN 2015 101,500,000
00854729 CASTELLANOS BAUTISTA DANIEL DAVID 2014 1,071,000
01954508 CASTELLANOS CASTAÑEDA CRISTIAN RODOLFO 2014 10,000,000
01954508 CASTELLANOS CASTAÑEDA CRISTIAN RODOLFO 2015 50,000,000
02469878 CASTELLANOS NIÑO JORGE AUGUSTO 2015 1,288,000
01478053 CASTILLO CASTILLO MARTA LUCIA 2015 1,288,000
02343130 CASTILLO CONSTANTINO 2015 1,000,000
02510339 CASTILLO CORREA YENNI MARCELA 2015 1,000,000
01171867 CASTILLO GALINDO MARTHA YOLANDA 2014 1,000,000
01171867 CASTILLO GALINDO MARTHA YOLANDA 2015 1,000,000
02068398 CASTILLO GINNA PAOLA 2014 1,000,000
02068398 CASTILLO GINNA PAOLA 2015 1,000,000
01110502 CASTILLO LEON ABEL DE JESUS 2014 1,000,000
01436017 CASTILLO PAEZ GABRIEL 2015 1,000,000
00614897 CASTILLO PINEDA ASOCIADOS LIMITADA 2015 40,000
01797724 CASTILLO RINCON MARBY CONSTANZA 2015 1,100,000
00677719 CASTILLO RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2015 500,000
02428124 CASTILLO SAAVEDRA ANA BELSU 2015 700,000
01393743 CASTRELLON MELO NELSON JAVIER 2015 1,232,000
02433761 CASTRILLON OVALLE ELIZABETH 2015 500,000
00908496 CASTRO CASTIBLANCO MARIA DEL CARMEN 2013 650,000
00908496 CASTRO CASTIBLANCO MARIA DEL CARMEN 2014 650,000
00908496 CASTRO CASTIBLANCO MARIA DEL CARMEN 2015 650,000
01448418 CASTRO GRANADOS MARIA GLADYS 2015 850,000
02182985 CASTRO JAVIER ELIAS 2015 1,000,000
02238793 CASTRO MARTHA ELIZABETH 2015 2,500,000
01238287 CASTRO PIÑEROS MARCO ANTONIO 2015 1,100,000
00954375 CASTRO RODRIGUEZ ROSALBINA DEL CARMEN 2015 1,000,000
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02332846 CASTRO VANEGAS YASMIN DENIS 2015 700,000
01661053 CATALINA SOSA 2015 1,179,000
02273942 CATAMIA S EN C 2015 2,000,000
00251505 CAUCHO LLANTA 2015 1,933,000
02393821 CAVADIA ZAPATA JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02422878 CEBOLLAS FABIS PC 2015 5,000,000
00574926 CEDHITOURS S.A.S 2015 1,751,732,248
02425861 CEDHITOURS SAS 2015 1,500,000
02218177 CELIS ROMERO AURA MARIA 2015 1,100,000
01631884 CELIS VARGAS DAVID 2015 1,000,000
01831860 CELUWILSON 2015 1,232,000
02452816 CEMPACK SAS 2015 44,123,043
01953608 CEN YULI 2015 1,930,000
01101461 CENTRAL DE CARNES KIKO 2014 600,000
01101461 CENTRAL DE CARNES KIKO 2015 1,200,000
01419129 CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE E U 2015 125,679,000
01419103 CENTRAL DE MATERIALES DEL NORTE EU 2015 125,679,000
00384118 CENTRO BOTANICO TIKUANA 2015 5,300,000
01336380 CENTRO DE ATENCION AL USUARIO CIUDAD
LIMPIA BOGOTA
2015 51,904,738,578
02360837 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
EDU CARS
2015 40,000,000
00979016 CENTRO DE ILUMINACION INDUSTRIAL LTDA 2014 1,100,000
00979016 CENTRO DE ILUMINACION INDUSTRIAL LTDA 2015 1,200,000
02360290 CENTRO DE KINESIOLOGIA PABLO ENRIQUE
ARIAS GALVIS
2015 2,000,000
01390750 CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LTDA
2015 1,528,464,254
00974424 CENTRO EDUCATIVO MI TALLER 2015 3,200,000
02476762 CENTRO ENFERMEDADES RENALES Y
DIGESTIVAS S A S
2015 1,000,000
01875368 CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO DE MANO
CITMA
2015 1,000,000
02010574 CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO DE MANO
CITMA
2015 1,000,000
01646440 CENTRO INTEGRAL TERAPEUTICO DE MANO
CITMA SAS
2015 10,000,000
01853235 CENTRO LASER DE ENFERMEDADES VENOSAS
SAS
2015 87,457,123
01978177 CENTRO LASER DE ENFERMEDADES VENOSAS
SAS
2015 87,457,123




00498031 CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA S A 2015 1,683,311,915
00565088 CENTRO QUIRURGICO DE LA SABANA S A
CIRUSABANA S A
2015 1,683,311,915
02099790 CENTURY MEDIA 2015 40,000,000
01032919 CENTURY MEDIA S A S 2015 4,288,696,963
00931881 CERAMICAS ERICOL 2015 8,500,000
01106226 CERAMIDENT 2015 6,000,000
02459849 CERINZA SUESCUN LUIS NOE 2015 1,200,000
02262927 CERLLANTAS 1 2013 1,000,000
02262927 CERLLANTAS 1 2014 1,000,000
01860614 CERRAJERIA GONZALEZ DISTRIBUIDORES 2015 1,200,000
01281605 CERRALUJOS CASAS G 2015 15,600,000
01396194 CHACON GALEANO YON JENRI 2015 2,000,000
01354472 CHACON RINCON CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
02368019 CHACON RODRIGUEZ DAISSY 2015 1,000,000
01764059 CHACUTO SANCHEZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01764059 CHACUTO SANCHEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01764059 CHACUTO SANCHEZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02037811 CHAGUENDO DE BAQUERO ELVIA FANNY 2015 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2005 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2006 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2007 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2008 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2009 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2010 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2011 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2012 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2013 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2014 500,000
01329074 CHALARCA LOPEZ MONICA KAREN 2015 45,000,000
02163434 CHAMORRO CHAMORRO RAMIRO NICOLAS 2015 3,000,000
01464884 CHAPARRO CHAPARRO CARMEN ELISA 2015 10,000,000
02402023 CHAPARRO LUNA ELVER ARMANDO 2015 20,000,000
00852612 CHARLAS HUGO 2014 1,200,000
02377047 CHATARRERIA EL PAISA LA 56 2015 1,100,000
01583297 CHATARRERIA EL PORTAL BRITALIA 2015 1,000,000
01453253 CHATARRERIA LA FLORESTA 2015 2,000,000
02345793 CHAUR GONZALEZ ELSA VIVIANA 2015 1,278,000
02402223 CHAUX NARANJO BRAIAN YEFERSON 2015 12,000,000
00428211 CHAVARRO CASTELLANOS JORGE ELIECER 2015 1,800,000
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01917733 CHAVES CASTRO JAIME 2013 500,000
01917733 CHAVES CASTRO JAIME 2014 500,000
00676698 CHAVES PEÑA CARMEN JULIA 2015 1,288,000
00641563 CHAVEZ DUARTE MAURICIO 2015 107,000,000
02347595 CHAVIN CONSULTORES SAS 2015 15,000,000
01419834 CHIAPLAS 2015 1,000,000
02435619 CHICHARRA S A S 2015 55,078,000
02271282 CHIGÜIRO ESTUDIO SAS 2015 1,000,000
01962649 CHINCHILLA ANDRES ALBERTO 2011 1
01962649 CHINCHILLA ANDRES ALBERTO 2012 1
01962649 CHINCHILLA ANDRES ALBERTO 2013 1
01962649 CHINCHILLA ANDRES ALBERTO 2014 1
01599546 CHOCOBRAND PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
S
2015 304,674,000
02102356 CHORIDOGS I B 2015 1,000,000
00997782 CHORIZOS EL PEON 2015 1,000,000
02276744 CIFIN S.A. 2015 60,083,988,000
02379736 CIFUENTES ROJAS MARIA ANGELICA 2014 2,000,000
02379736 CIFUENTES ROJAS MARIA ANGELICA 2015 2,000,000
02402457 CIFUENTES ROSAS FANNY 2015 6,000,000
02472932 CIGARRERIA  TIENDA TELEFONIA  SDARA
SOFIA
2015 1,200,000
01486701 CIGARRERIA BLAMAR 2015 658,000
00203371 CIGARRERIA CAMARUGA 2015 19,100,000
01105136 CIGARRERIA CARITO NO 1 2015 500,000
01573194 CIGARRERIA CORDILLERA 2015 10,000,000
00864559 CIGARRERIA D SAN MARTIN 2015 7,471,000
02119138 CIGARRERIA EL PAISA .S 2015 1,200,000
01325484 CIGARRERIA JEFFER 2015 1,230,000
00763847 CIGARRERIA LA 141 2015 1,100,000
02521109 CIGARRERIA LA 49 MGC 2015 1,280,000
02345794 CIGARRERIA LA 63F 2015 1,278,000
00745222 CIGARRERIA LA DORADITA 2015 500,000
01724921 CIGARRERIA LA NUEVA M L S 2015 1,200,000
02231264 CIGARRERIA LAS DELICIAS JM 2015 1,000,000
02338647 CIGARRERIA LICORERA BAJO CERO 2015 5,000,000
02429182 CIGARRERIA LICORERIA SHAR 2015 1,268,000
01106331 CIGARRERIA LOS CENTAUROS 2015 1,200,000
01985660 CIGARRERIA MEI LI 140 2015 1,280,000
01420679 CIGARRERIA MIRIAM Y HUGO 2015 1,200,000
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00952462 CIGARRERIA PAPELERIA Y MISCELANEA
EVEREST
2015 1,200,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2004 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2005 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2006 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2007 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2008 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2009 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2010 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2011 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2012 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2013 350,000
01159903 CIGARRERIA REIKISA 2014 350,000
00793907 CIGARRERIA SANTA COLOMA 2015 8,750,000
01817624 CIGARRERIA SUPERMIO 2014 1,200,000
01817624 CIGARRERIA SUPERMIO 2015 1,200,000
01685784 CIGARRERIA TIBANA'S 2015 6,000,000
02001592 CIGARRERIA TRES ESQUINAS A&M 2014 1,000,000
01846211 CIGARRERIA Y ANTOJITOS K-LIDA 2015 1,280,000
02490299 CIGARRERIA Y CABINAS BG 2015 1,000,000
01629435 CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA 32 SUR 2015 1,200,000
00676699 CIGARRERIA Y LICORERA KATYUSKA 2015 1,288,000
02103654 CIGARRERIA Y LICORES EL GATO NEGRO 2012 1
02103654 CIGARRERIA Y LICORES EL GATO NEGRO 2013 1
02103654 CIGARRERIA Y LICORES EL GATO NEGRO 2014 1
01174520 CIGARRERIA Y PANADERIA YEISSPAN 2015 1,000,000
00735048 CIGARRERIA YOHANNA 2015 1,170,000
02204659 CIRUMED IPS S A S 2014 1,000,000
02412928 CITRICOS YEILY 2015 6,500,000
02392880 CITY ASISTENCIA S A S 2015 61,688,000
02086631 CITY INVERSION INMOBILIARIA 2015 500,000
00885013 CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P 2015 51,904,738,578
00627335 CIUDAD LIMPIA S.A. E.S.P. 2015 6,836,435,000
01177865 CLARO DE LUNA TIENDA 2015 2,500,000
02058079 CLASICOS Y DEPORTIVOS 2015 1,200,000
02111484 CLAUDIA Y EL KAMARITA ESPIRITISTAS DE
LA MEJORANA
2014 1,230,000
02123018 CLAVIJO GIRALDO DIANA JAZMIN 2015 1,000,000
02222700 CLAVIJO RODRIGUEZ RICARDO 2015 800,000
02511020 CLEAN WORK S.A.S 2015 1,000,000
00415420 CLINICA LA CAROLINA S.A. 2015 3,321,964,000
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02472768 CLOSET A 2015 1,000,000
02420861 CLUB DE AMIGOS MARSELLA 2015 1,000,000
01020398 CLUB DE BILLARES LA PLAYA J.M. 2015 1,200,000
01812586 CLUB DE MINITEJO LOS MANGOS 2015 1,100,000
00972859 CLUB DE TEJO BAR MI TOLIMA 2015 3,720,000
01042988 CLUB Y TEJO LA OFICINA 2015 1,280,000
02300844 COAUTOS AMG SAS 2015 874,114,255
02469415 COBA GORDILLO EPAMINONDAS 2015 1,200,000
02159451 COCO SOCIAL MEDIA SAS 2015 61,207,834
01257214 COLCERRADURAS 2015 1,280,000
02168979 COLCHONES LUNA FLEX 2015 1,200,000
02459285 COLCHONES OSO PEREZOSO 2015 2,500,000
01859394 COLCHONES PASSION FLEX 2015 4,000,000
02229624 COLCURTIFER 2015 1,000,000
01329487 COLEGIO ELOY VALENZUELA M 2015 1
02517121 COLEGIO PEDAGOGICO SEMILLAS DEL SABER 2015 1,200,000
02238808 COLEGIO SAN FELIPE NERI 2015 2,500,000
01062344 COLMENARES GONZALEZ GLADYS 2015 10,000,000
01817511 COLMERCAR 1A 2015 1,550,000
01624018 COLOMBIA ARTESANAL YANETH 2015 1,000,000
01694874 COLOMBIAN DJS EMPRESA PROMOTORA DE
EVENTOS
2015 1,100,000
02478822 COLOMBIANA DE CIMENTACIONES ESPECIALES
S.A.S.
2015 159,845,551
00512242 COLOMBIANA DE MARMOLES Y GRANITOS
JAIRO
2013 1,050,000
00512242 COLOMBIANA DE MARMOLES Y GRANITOS
JAIRO
2014 1,050,000
00512242 COLOMBIANA DE MARMOLES Y GRANITOS
JAIRO
2015 1,050,000
02466446 COLORES & ESTILOS 2015 1,000,000
02273274 COLOTOWER S A S 2015 219,241,460
01371160 COLTEC COPY LTDA 2015 2,091,600
00177793 COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD LIMITADA
2015 43,981,682,132
02258862 COME RICO A.G 2013 100,000
02258862 COME RICO A.G 2014 150,000
02258862 COME RICO A.G 2015 200,000
01943411 COMERCIAL LA CABRERA S.A.S. 2015 3,201,729,637
01663480 COMERCIALIZADORA ALRO 2015 700,000
01972784 COMERCIALIZADORA BARMEL LTDA 087 2015 1,000,000
01972788 COMERCIALIZADORA BARMEL LTDA LOC 104 2015 1,000,000
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01893776 COMERCIALIZADORA BARMEL S.A.S 2015 50,000,000
01931610 COMERCIALIZADORA CELY S 2015 1,000,000
01703635 COMERCIALIZADORA CELY S EU 2015 26,000,000
01367439 COMERCIALIZADORA COLASA S.A.S 2015 1,061,435,917
01058227 COMERCIALIZADORA DE CARNES IDALKOSTO 2015 1,000,000
00810100 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SKY LIMITADA
2015 5,000,000
02459854 COMERCIALIZADORA DE TOMATE DON TOMATE 2015 1,200,000
02063497 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CONTRAFUTURO S A S
2015 20,000,000
02366795 COMERCIALIZADORA JIAV DE COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
00888229 COMERCIALIZADORA MARIA JOSE SAS 2015 3,367,904,237
01157957 COMERCIALIZADORA MILITAR LOS ANDES 2015 6,500,000
01026310 COMERCIALIZADORA NATASHIA




01796879 COMERCIALIZADORA S Y V 2015 1,100,000
01713287 COMERCIALIZADORA SAY INDUSTRIAL 2010 500,000
01713287 COMERCIALIZADORA SAY INDUSTRIAL 2011 500,000
01713287 COMERCIALIZADORA SAY INDUSTRIAL 2012 500,000
01713287 COMERCIALIZADORA SAY INDUSTRIAL 2013 500,000
01713287 COMERCIALIZADORA SAY INDUSTRIAL 2014 491,000
01872986 COMERCIALIZADORA VIRGÜEZ S.A.S. 2015 2,992,689,264
02106335 COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES SIERRA 2014 2,000,000
02106335 COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES SIERRA 2015 5,000,000
02172122 COMERCIALZADORA AVICOLA MEGAPOLLO 2013 1,000,000
02172122 COMERCIALZADORA AVICOLA MEGAPOLLO 2014 1,000,000
02172122 COMERCIALZADORA AVICOLA MEGAPOLLO 2015 1,288,000
01722920 COMERCILIZADORA CELY S 2015 1,000,000
00396123 COMERSYOS LTDA 2015 561,837,000
01577477 COMEX CARGO  S A S 2014 1,000,000
01577477 COMEX CARGO  S A S 2015 112,760,153
00480218 COMIDAS RAPIDAS DON PEDRITO 2015 1,000,000
01104186 COMIDAS RAPIDAS DONDE CRIS 2015 14,000,000
01603450 COMIDAS RAPIDAS DONDE PIPE HB 2015 1,280,000
02343134 COMIDAS RAPIDAS PARE Y DISFRUTE 2015 1,000,000
01648469 COMIDAS RAPIDAS PIZZA Y SABOR 2015 5,500,000
00385459 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORIA
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA
2015 1,971,874,860
01361937 COMPAÑIA COLOMBIANA RECICLADORA S.A 2015 1,525,100,624
02083792 COMPAÑIA CUERPO MESTIZO 2014 1,000,000
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00592379 COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S
A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE
SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS
LABORALES COLMENA S A COMPAÑIA DE
SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES
SIGLAS COLMENA VIDA Y RIESGOS
LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS
LABORALES COLMENA O ARL COLMENA O
COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA
ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES
COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP
2015 853,526,889,457
01802263 COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN
ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD GESTION
CALIDAD Y SISTEMAS EMPRESARIALES
NOVASISTEMAS EMPRESARIALES SAS
2013 1,100,000
01802263 COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN
ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD GESTION
CALIDAD Y SISTEMAS EMPRESARIALES
NOVASISTEMAS EMPRESARIALES SAS
2014 1,100,000
01802263 COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN
ESTRATEGIA PRODUCTIVIDAD GESTION
CALIDAD Y SISTEMAS EMPRESARIALES
NOVASISTEMAS EMPRESARIALES SAS
2015 1,100,000
02280578 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE AUDITORES Y
CONTADORES S.A.S.
2015 1,000,000
02520582 COMPAÑIA NEWIN S.A.S 2015 10,000,000
00673945 COMPAÑIA OPERADORA DE HOTELES LTDA
HOTELCO LTDA
2015 1,010,000
02416500 COMPENSA CAPITAL HUMANO SAS 2015 46,083,000
02334452 COMPRA Y VENTA DE EMPAQUES JM 2015 1,000,000
02366319 COMPRA Y VENTA DE TEXTILES ELCOS 2015 1,000,000
01936620 COMPRAVENTA DE CANECAS Y CHATARRERIA
EL GRAN LIDER
2015 1,288,000
01278591 COMPRAVENTA LA AMISTAD H D 2015 2,169,200
01467985 COMUNICACIONES EN TI 2015 1,000,000
02086118 COMUNICACIONES FENIX O A 2015 3,200,000
01751294 CONCONSA GRUPO EMPRESARIAL 2015 400,000
02314707 CONCONSA GRUPO EMPRESARIAL SEDE
CANAVITA
2015 320,000
00662813 CONCORACOPLES 2015 1,288,000
02162281 CONEXION Y CARGA S A 2015 729,095,861
02356161 CONFECCION DE BOLSOS EVELYN 2014 1,000,000
02356161 CONFECCION DE BOLSOS EVELYN 2015 1,000,000
01238922 CONFECCIONES BELLAS 2012 500,000
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01238922 CONFECCIONES BELLAS 2013 500,000
01238922 CONFECCIONES BELLAS 2014 500,000
02342460 CONFECCIONES MIO 2014 1,200,000
02342460 CONFECCIONES MIO 2015 10,300,000
02286715 CONFECCIONES ODUBER 2014 1,000,000
02286715 CONFECCIONES ODUBER 2015 1,288,000
01543131 CONFECCIONES PORTITEX 2015 1,230,000
01740676 CONFECCIONES ROSSY ELVIA 2015 1,200,000
01725651 CONFECCIONES Y DISEÑOS ELEGANT S 2015 1,200,000
01342574 CONFECCIONES Y DISEÑOS J ORTIZ & CIA
LTDA
2015 3,239,483,914
01073884 CONFIANZA INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2015 609,893,391
01128359 CONFIARCHIVOS LTDA 2015 11,500,000
02247430 CONOS Y PALETAS Y MAS 2013 150,000
02247430 CONOS Y PALETAS Y MAS 2014 150,000
01597233 CONSARQ E U 2011 5,300,000
01597233 CONSARQ E U 2012 5,300,000
01597233 CONSARQ E U 2013 5,300,000
01597233 CONSARQ E U 2014 5,300,000
01597233 CONSARQ E U 2015 850,000,000
01933321 CONSORCIO CHOCO 2009 2015 1
01591746 CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. 2014 8,547,000
02416121 CONSTRUCCIONES ANDERSON MUÑOZ S A S 2015 1,000,000
00872369 CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S. 2015 5,449,147,371
02395252 CONSTRUCCIONES PIZAWA S A S 2015 435,632,018
01979148 CONSTRUCCIONES VILLA PAU 2015 57,500,000
02186897 CONSTRUCTORA C N G S A S 2015 985,792,000
01923069 CONSTRUCTORA NACIONAL DE VIVIENDA Y
OBRAS CIVILES LTDA
2011 700,000
01923069 CONSTRUCTORA NACIONAL DE VIVIENDA Y
OBRAS CIVILES LTDA
2012 700,000
01923069 CONSTRUCTORA NACIONAL DE VIVIENDA Y
OBRAS CIVILES LTDA
2013 800,000
01923069 CONSTRUCTORA NACIONAL DE VIVIENDA Y
OBRAS CIVILES LTDA
2014 1,000,000
01923069 CONSTRUCTORA NACIONAL DE VIVIENDA Y
OBRAS CIVILES LTDA
2015 1,000,000
02516835 CONSTRUCTORA RIC SAS 2015 10,000,000
00719330 CONSTRUCTORA VISA LTDA 2015 3,403,441,973
02160904 CONSTRUINVERSIONES ASEGURADAS SAS 2015 678,131,070
01130607 CONSTRUSAR S.A. 2015 9,461,889,867
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01766496 CONSULTORES EN INFORMACION INFOMETRIKA
SAS
2015 2,441,016,054
00656317 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA LTDA.
2015 187,806,657
02345301 CONSULTORIA JURIDICA DE COLOMBIA S A S 2015 51,027,883
00430532 CONSULTORIAS INMOBILIARIAS Y JURIDICAS
JULIO HERRERA
2015 1,000,000
01570940 CONSULTORING COLOMBIA LTDA 2015 54,121,045
02046626 CONSULTORIO DE OPTOMETRIA MARIA LORENA
ORTIZ
2015 1,200,000
01092103 CONSULTORIO ODNTOLOGICO JAIME ENRIQUE
MIKAN CRUZ
2015 1,200,000
02528369 CONTADORES & MERCADEO SAS 2015 5,000,000
01021154 CONTADURIA GLOBAL LTDA 2014 2,000,000
01021154 CONTADURIA GLOBAL LTDA 2015 2,000,000
02314819 CONTECH SAS 2015 1,519,735,003
02175233 CONTINENT 2015 10,000,000
02175231 CONTINENT SAS 2015 77,725,809
02304977 CONTRERAS GUZMAN SANDRA 2014 1,100,000
02448871 CONTRERAS LOPEZ ANA DOLLY 2015 200,000
01578964 CONTRERAS OLIVA MILTON 2015 1,288,000
00570001 CONTRERAS PASTOR SERGIO ELKIN 2015 8,000,000
01655223 CONTROL SIA LIMITADA 2015 821,276,870
02197590 CONTRYCEL 2013 1,100,000
02197590 CONTRYCEL 2014 1,100,000
02197590 CONTRYCEL 2015 1,100,000
S0001892 COOPERATIVA ASOCIADOS COMERCIALIZACION
Y PRODUCCION CARBONIFERA DE COLOMBIA
LTDA COACPROCOL
2015 1,884,170,454
S0001428 COOPERATIVA DE EMPLEADOS EXXONMOBIL DE
COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA COOPEXXONMOBIL
2015 5,457,253,567
S0046672 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS VIGILANTES UNIDOS CTA SIGLA
COOSERVIUNIDOS CTA
2015 1,498,677,560
S0046642 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA
LA VIGILANCIA PRIVADA COOTRAVIG C.T.A.
2015 744,830,000
S0037954 COOPERATIVA DEL SENA DE MANTENIMIENTO
DE AUDIO Y VIDEO
2015 601,290
S0040121 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOCIALES Y JURIDICOS SIGLA COOPMUJUR S
C
2015 110,848,525
S0002770 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO
GRANCOLOMBIANO DE CIUDAD KENNEDY
2013 39,145,000
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S0002770 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO
GRANCOLOMBIANO DE CIUDAD KENNEDY
2014 39,145,000
S0002770 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BARRIO
GRANCOLOMBIANO DE CIUDAD KENNEDY
2015 39,145,000
S0002738 COOPERATIVA MULTIACTIVA GAITAN FERIAS
GAFE LTDA
2015 265,974,891
S0044055 COOPERATIVA PARA LA SALUD ORAL
ORALCOOP
2015 638,158,747
00473734 COORDINADORA DE INVERSIONES Y CREDITOS
SAS
2015 102,670,464
00770145 CORBA PULIDO GLADYS AMANDA 2015 1,000,000
01692296 CORDOBA CORREA JAIRO ERNESTO 2015 1,150,000
02412103 CORDOBA LOPEZ BEATRIZ 2015 700,000
00782414 CORDOBA ROJAS PABLO EMILIO 2015 2,500,000
02256832 CORONEL & SALAZAR SAS 2015 37,072,178
01076049 CORPHOTELES LTDA 2015 1,825,984,907
S0033008 CORPORACION ARTISTICA CULTURAL
FOLKOLOMBIA
2015 500,000
02259206 CORPORACION DEPORTIVA SAN LORENZO DE
ARMERO F.C.
2015 1,300,000
S0017134 CORPORACION FOLCLORICA Y CULTURAL
POLIFAHUMA TAMBIEN SE DISTINGUIRA CON
L ASIGLA CFCP
2015 1,200,000
S0040992 CORPORACION LAS INOLVIDABLES 2015 1,000,000
S0027432 CORPORACION OXIGENATE TURISMO EVENTOS
& RECREACION
2015 2,460,000
S0029382 CORPORACION OXIGENO VERDE 2015 324,546,292
S0030465 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y FOMENTO DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA
2015 1,200,000
01492356 CORREA FUENTES NUBIA STELLA 2015 1,280,000
00361305 CORREAL ZARTA JUAN 2015 1,200,000
02459719 CORREDOR CLAVIJO NUBIA CONSTANZA 2015 68,652,506
01011232 CORREYA EXPRESS LTDA 2015 3,250,000
01258743 CORREYA EXPRESS LTDA 2015 1
02428756 CORTE Y COLOR R 2015 1,100,000
02027220 CORTES ALBA PROSPERO 2015 850,000
02211963 CORTES CIFUENTES DELSI AMANDA 2015 500,000
01168501 CORTES DE VEJARANO MAGDALENA 2015 900,000
01423623 CORTES JIMENEZ MARIELA 2015 500,000
00992674 CORTES MARTINEZ ELSY LUCIA 2015 500,000,583
01157954 CORTES MARTINEZ MARTHA ROCIO 2015 6,500,000
02270708 CORTES MONTAÑEZ ADOLFO 2015 1,800,000
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01840764 CORTES ROJAS ANDRES FELIPE 2015 800,000
00695874 CORTES SOTO LUIS ARNULFO 2015 14,450,000
02349446 COUNTRY LIFE - NATURALEZA Y SALUD 2015 1,100,000
02378475 COY REINA LAURA ELIZABETH 2014 500,000
01153804 COZZI NESTOR ANTONIO 2015 2,000,000
02097912 CRADIMAX 2015 7,700,000
01262118 CRAZY SPORT 2014 1,000,000
01262118 CRAZY SPORT 2015 1,000,000
02009283 CREACIONES INFANTILES GUGIS 2015 1,000,000
00351631 CREACIONES ROSNEL LIMITADA 2014 147,599,065
00351631 CREACIONES ROSNEL LIMITADA 2015 231,295,329
01278742 CREES CENTRO NARIÑO 2015 1,000,000
02324444 CREMA DE AVENA HELADA JJ 2015 1,230,000
01647850 CRESPOS DE ORO PELUQUERIA 2013 100,000
01647850 CRESPOS DE ORO PELUQUERIA 2014 100,000
01647850 CRESPOS DE ORO PELUQUERIA 2015 4,000,000
01710735 CRISTANCHO MARTINEZ PEDRO SATURNINO 2015 5,630,450
02368760 CROSSOVER CAFFE 2014 1,000,000
01457400 CRS QUALITY S.A.S 2010 1,000,000
01457400 CRS QUALITY S.A.S 2011 1,000,000
01457400 CRS QUALITY S.A.S 2012 1,000,000
01457400 CRS QUALITY S.A.S 2013 1,000,000
01457400 CRS QUALITY S.A.S 2014 1,000,000
01457400 CRS QUALITY S.A.S 2015 10,000,000
00793906 CRUZ AMAYA JOSE SALVADOR 2015 21,200,000
01068593 CRUZ CANGREJO JORGE ALIRIO 2015 1,700,000
01541667 CRUZ DAZA JENNY 2015 1,200,000
02393949 CRUZ FONSECA TOBIAS 2015 500,000
01336165 CRUZ MARTINEZ MARIA STELLA 2015 1,100,000
02447082 CRUZ PEREZ LUZ MARINA 2015 400,000
02385684 CRYSTAL LABORATORIES S A S 2014 20,000,000
02065194 CUADROS BARON NANCY 2014 500,000
02065194 CUADROS BARON NANCY 2015 500,000
00442034 CUARTERIA LOS GUTIERREZ 2015 1,200,000
00751087 CUBIDES HECTOR 2013 98,829,740
00751087 CUBIDES HECTOR 2014 104,711,206
00361929 CUBILLOS BARAJAS NESTOR RAUL 2015 1,000,000
02291106 CUCANCHON RODRIGUEZ JOSE ROBERTO 2015 1,100,000
01709305 CUELLAR GAITAN VICTOR JAIME 2015 1,232,000
02151801 CUELLAR GARZON HIPOLITO 2015 1,000,000
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01583295 CUELLAR RAMIREZ MARTA 2015 1,000,000
02491298 CUERPO EN CONTROL SAS 2015 1,000,000
02254472 CUERVO CUERVO NESTOR 2013 500,000
02254472 CUERVO CUERVO NESTOR 2014 500,000
02436910 CUERVO DE MORENO EMILCE 2015 600,000
01454757 CUERVO ORTIZ IVONNE GIOVANNA 2015 1,217,378,882
02105968 CUESTA DAVILA LEIDY 2015 1,288,600
00792479 CUESTA PEÑA MARIA BLANCA INES 2015 1,000,000
02472361 CULMA MARY CIELO 2015 1,288,000
02392135 CUPCAKES & CO 2015 1,200,000
02251426 CUSTOMIZING & PERFORMANCE SAS 2015 25,000,000
02335795 CY C.NET 2015 1,200,000
02419086 CYBERARTE INTERNET 2015 3,000,000
02222173 D INTEGRACION SECURITY COMPANY SAS 2014 1,000,000
02222173 D INTEGRACION SECURITY COMPANY SAS 2015 2,000,000
02402005 DAJ DISTRIBUCIONES SAS 2015 33,500,000
02469855 DAMA KINGDOM S A S 2015 72,947,850
01205644 DANUX DE COLOMBIA S A S 2015 1,125,853,000
00699104 DANYLITO 2015 1,200,000
02502104 DARKORLED SAS 2015 10,000,000
02397580 DARNELLY STILOS 2015 1,200,000
01825286 DATA PRINT 2014 52,493,658
02437228 DAZA AVILA DANILO 2015 1,250,000
01002276 DAZA DE CRUZ GLORIA MARIA 2015 1,200,000
02264372 DAZA GIRALDO MARIA CLAUDIA 2015 5,500,000
01324666 DAZA SEGURA ORLANDO 2015 1,000,000
02169089 DE ANTONIO AREVALO HECTOR AURELIO 2013 500,000
02169089 DE ANTONIO AREVALO HECTOR AURELIO 2014 500,000
02169089 DE ANTONIO AREVALO HECTOR AURELIO 2015 1,280,000
01661622 DE VACACIONES CASAS & CONDOMINIOS 2015 1,521,144
01327619 DECIBELS EVENTOS 2014 5,000,000
01327619 DECIBELS EVENTOS 2015 5,000,000
01311619 DECORACION DE EVENTOS ORQUIDEA 2015 1,070,000
02177106 DEJAVU STUDIO CLUB 2015 1,000,000
02358748 DELGADO DIAZ JOSE ALEXANDER 2015 12,000,000
00898307 DELGADO GONZALEZ ELIZABETH 2014 300,000
00898307 DELGADO GONZALEZ ELIZABETH 2015 300,000
00643413 DELIPASTEL 2015 45,520,000
02301459 DELUJO CENTER 2015 1,200,000
02103904 DELUQUE JIMENEZ ALEXSI MIGUEL 2014 1,200,000
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02203627 DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES NUEVO RELAMPAGO SAS
2015 165,860,000
02254034 DENTIST PRO 2015 5,000,000
02046909 DEPOSITO DE MADERA MOLINO ROJO
SILVANIA
2015 1,232,000
00791505 DEPOSITO DE MADERAS EL CLARET D E 2012 1,000,000
00791505 DEPOSITO DE MADERAS EL CLARET D E 2013 1,000,000
00791505 DEPOSITO DE MADERAS EL CLARET D E 2014 1,000,000
00791505 DEPOSITO DE MADERAS EL CLARET D E 2015 1,000,000
02358307 DESARROLLANDO Y DISEÑANDO 2014 1,000,000
02358307 DESARROLLANDO Y DISEÑANDO 2015 1,000,000
02498247 DESAYUNOS CON AMOR A DOMICILIO 2015 1,200,000
02393857 DESAYUNOS DONDE MERY 2015 1,200,000
01959745 DETALLES Y VARIEDADES MINIPRECIOS 2015 7,800,000
02191392 DEVIA PARAMO DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
00823646 DEWIM STORE M S 2013 100,000
00823646 DEWIM STORE M S 2014 100,000
00823646 DEWIM STORE M S 2015 1,280,000
02387943 DIAZ ACERO MARIA GLADYS 2015 600,000
02166005 DIAZ AGUILAR LAURA ESTEFANI 2015 1,000,000
00480217 DIAZ BUITRAGO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02425240 DIAZ CRISPIN FERNANDO 2015 1,100,000
00681410 DIAZ OLARTE MARCO ANTONIO 2015 1,170,000
02181069 DIAZ PARADA DIANA MARCELA 2015 2,500,000
02309104 DIAZ PINILLA GLORIA 2015 500,000
02098442 DIAZ PRADA JUAN DIOMEDES 2015 4,000,000
02001650 DIAZ TELLEZ ALVARO ARIOSTO 2015 2,400,000
01301110 DIAZ TUTA CARMEN JOSE 2015 1,280,000
01249694 DIAZ VASQUEZ MYRNA ISBELIA 2011 1
01249694 DIAZ VASQUEZ MYRNA ISBELIA 2012 1
01249694 DIAZ VASQUEZ MYRNA ISBELIA 2013 1
01249694 DIAZ VASQUEZ MYRNA ISBELIA 2014 1
02057709 DIDIPLAST 2015 1,800,000
01387391 DIECISIETE CERO CINCO ARQUITECTOS LTDA 2014 1,000,000
02131072 DIELECT S A S 2015 10,000,000
01967902 DIMALCCO LTDA 2015 30,000,000
01967904 DIMALCCO LTDA 2015 30,000,000
00278265 DIMAQUI LTDA DISEÑOS Y MAQUINADOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 42,520,000
02322748 DINAMIKA RENTA E INVERSION S A 2015 847,000,000
00591453 DIRECO LTDA 2015 1,324,787,704
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02515010 DISCOTECA BASILOS 2015 950,000
01966474 DISCOTEKA BAR SON CHOCOANO 2015 1,200,000
02294333 DISEÑO PRODUCCION EXHIBICION &
MONTAJES SAS
2015 911,659,922
02080544 DISFRACES Y TEJIDOS GUADALUPE 2015 600,000
00122494 DISIN S A 2015 1,320,669,746
02202895 DISTRIASEO FLORALIA 2015 1,200,000
02198720 DISTRIB ROLLER 2015 5,000,000
01933857 DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS 2015 1,141,373,333
02322077 DISTRIBUCIONES ALIADAS BJ SAS 2015 500,000
01980821 DISTRIBUCIONES FRANCO EXPRESS S A S 2012 10
01980821 DISTRIBUCIONES FRANCO EXPRESS S A S 2013 10
01980821 DISTRIBUCIONES FRANCO EXPRESS S A S 2014 10
01469055 DISTRIBUCIONES HATO NUEVO ARDILA
SANCHEZ LTDA
2015 1,288,000
00674768 DISTRIBUCIONES JACE SA 2015 2,122,613,977
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2006 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2007 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2008 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2009 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2010 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2011 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2012 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2013 100,000
01401453 DISTRIBUCIONES JGC 2014 100,000
02396669 DISTRIBUCIONES JULY G 2015 1,000,000
01609340 DISTRIBUCIONES PRIMIPLAST 2015 7,087,000
01516433 DISTRIBUCIONES PRIMIPLAST E U 2015 7,087,000
02143354 DISTRIBUCIONES QUICKLY EXPREES 2015 5,000,000
02085211 DISTRIBUCIONES SHERICK 2015 500,000
01464885 DISTRIBUIDORA AVICOLA COSMOS 2015 10,000,000
02005002 DISTRIBUIDORA D JP 2014 1,280,000
02005002 DISTRIBUIDORA D JP 2015 15,000,000
01568907 DISTRIBUIDORA DE AVES CLARA 2015 500,000
00488396 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 83 2015 1,000,000
00219506 DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS SAUCES 2015 250,715,000
02158553 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANO GRANDE 2015 1,400,000
01950151 DISTRIBUIDORA DE POLLOS MARY M C A 2015 1,200,000
00878371 DISTRIBUIDORA DE VISCERAS JIMMY 2015 5,600,000
01396079 DISTRIBUIDORA DICAB E U 2015 10,941,000
01771182 DISTRIBUIDORA G M E 2015 1,000,000
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02321625 DISTRIBUIDORA JAGA 2015 1,500,000
01507137 DISTRIBUIDORA PUNTO CINCO 2015 1,500,000
02285536 DISTRIBUIDORA S MILEY SAS 2015 12,000,000
02179481 DISTRIBUIDORA SAINT MICHAEL 2014 1,200,000
02245400 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE BELLEZA ANYELA
2015 5,000,000
02499927 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
QUESOS EL OLIVO
2015 800,000
01062346 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA G C G 2015 10,000,000
01588188 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOTTY 2015 1,020,036,498
01145397 DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND
SOCIEDAD ANONIMA
2015 12,054,849,000
02265212 DISTRIBUIDORAS DE AVES MYRIAM 2015 500,000
01801037 DISTRIGRAFICAS DIVAL S A S 2015 533,143,581
01740947 DISTRIVICERAS CHATA 2015 1,200,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2004 10,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2005 10,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2006 10,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2007 10,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2008 10,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2009 10,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2010 10,000
00735235 DIVIFORMAS DECO LTDA - EN LIQUIDACION 2011 10,000
02144413 DOBLADORA Y CORTADORA LA FRANCIA 2015 6,500,000
02357401 DOLCE RAGAZZE 2015 1,700,000
02245878 DOMI PLAZA ALDANA 2015 6,000,000
01665122 DOMINGUEZ GUERRERO CLAUDIA MARISOL 2015 1,000,000
01819414 DOMO GESTION PARA OFICINAS 2015 1,000,000
01497723 DON JOSE SALGADO 2015 1,100,000
01911632 DON PASTELERO DISTRIBUCIONES LTDA 2014 185,397,171
01911632 DON PASTELERO DISTRIBUCIONES LTDA 2015 246,490,696
01105133 DONDE CANTA LA RANITA TIBAVITA 2014 950,000
01105133 DONDE CANTA LA RANITA TIBAVITA 2015 950,000
00723395 DONDE DIMAS 2015 4,000,000
02291095 DONDE MARGARITA LG 2015 1,000,000
00314999 DONDE SOFI 2015 465,000
01157762 DORANTES MENDEZ JORGE MAURICIO 2015 500,000
02084198 DOS DE DOS PRODUCCIONES LIMITADA 2015 5,000,000
02009945 DOS OCALES SAS 2015 331,828,383




01140041 DOTACIONES PROFESIONALES DE COLOMBIA
LTDA DOTAPCOL LTDA
2015 257,876,000
02242870 DRA. MARIA LORENA ORTIZ 2015 850,000
01764652 DRAEGER COLOMBIA S A 2015 18,922,486,000
01477418 DROGAS CIUDAD JARDIN 2015 1,000,000
00926025 DROGAS DON LUGO 2014 915,000
00926025 DROGAS DON LUGO 2015 1,080,000
00252284 DROGAS FORERO 2015 3,200,000
00440768 DROGAS GIMONDI 2014 6,720,000
01190885 DROGAS LA NUESTRA M T 2015 50,000,000
01116583 DROGAS ROVIRA 2015 6,000,000
00585716 DROGAS Y PERFUMERIA NAYROBI 2015 1,200,000
02299544 DROGUERIA ALBAN DE LA 71 2015 1,000,000
02265555 DROGUERIA ALBERT CHIA 2015 1,600,000
01869559 DROGUERIA ALLISON 2015 1,600,000
02525842 DROGUERIA BETHESDA A Y N 2015 1,200,000
02001651 DROGUERIA BETHESDA ADT 2015 1,200,000
02242512 DROGUERIA FARMA J.R 2015 1,100,000
01845795 DROGUERIA FARMA SERVICIOS 2014 500,000
01845795 DROGUERIA FARMA SERVICIOS 2015 500,000
02050458 DROGUERIA LA GRAN ECONOMIA RH COM 2015 4,000,000
01440712 DROGUERIA MARIEN 2015 4,000,000
02361330 DROGUERIA SU SALUD BILBAO 2014 50,000
02361330 DROGUERIA SU SALUD BILBAO 2015 50,000
01753519 DROGUERIA SUPER 64 2015 1,000,000
01508387 DROGUERIA TORRES E.M 2012 1,000,000
01508387 DROGUERIA TORRES E.M 2013 1,000,000
01508387 DROGUERIA TORRES E.M 2014 1,000,000
01508387 DROGUERIA TORRES E.M 2015 1,100,000
02312599 DROGUERIA UNISALUD BOSA RECREO 2015 1,800,000
02388008 DRYWALLEROS & ACABADOS SAS 2015 50,000,000
00400438 DUARTE GUERRERO MANUEL DIOMEDES 2014 500,000
00400438 DUARTE GUERRERO MANUEL DIOMEDES 2015 500,000
02304045 DUEÑAS SALINAS LUIS ORLANDO 2015 32,000,000
02257115 DULCEANJEL SAS 2015 5,000,000
02423978 DULCERIA NARANJO 2015 1,280,000
02186526 DULCERIA Y CIGARRERIA C  K J 2015 3,000,000
02105974 DULCES PRINCESAS 2015 1,288,600
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2007 200,000
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2008 200,000
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01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2009 200,000
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2010 200,000
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2011 200,000
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2012 200,000
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2013 200,000
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2014 200,000
01639954 DUQUE GUERRERO WILLIAM 2015 200,000
01560010 DUQUE ZULUAGA DIDIER ALEXIS 2015 860,000
01106688 DURAN MORA SERVIO ANTONIO 2015 2,000,000
00766273 DURAN MORENO SERAFIN 2015 1,100,000
01598648 DURRBLUM COLOMBIA S.A.S 2015 1,160,345,904
02327715 EAGLES ROCK 2015 1,232,000
01684772 EBER'S PELUQUERIA 2015 1,120,000
01719356 ECLIPSE C L 2015 700,000
02492806 ECO TRAVEL COLOMBIA 2015 2,000,000
02066897 ECOINO SAS 2015 758,057,861
01217838 ECOTRANS S A 2015 21,166,174,000
02425250 EDICIONES AULA CREATIVA B&G SAS 2015 56,000,000
01379547 EDICIONES FONDO DE CULTURA ECONOMICA
LTDA
2015 25,246,219,000
02334127 EDIFICIO PARQUE ANDINO SAS 2015 1,680,015,243
01824226 EDITORIAL AULA CREATIVA LTDA 2015 1,200,000
00753011 EDITORIAL EDECO LIMITADA 2015 2,186,663,112
00776552 EDITORIAL EDECO LTDA 2015 10,000,000
00316332 EDITORIAL SANTILLANA  SAS 2015 24,906,592,000
02152824 EDROS SAS 2015 74,531,492
01708604 EFENET COM DE LA 33 2015 1,000,000
01934950 EFIGAS NATURAL LIMITADA 2015 11,604,369
01609540 EGIPTO WORLD TRAVEL 2015 49,000,000
01597096 EGIPTO WORLD TRAVEL LIMITADA 2015 49,000,000
02150860 EL ALFARERO CETT 2015 8,000,000
01567313 EL AMARRADERO BELTRAN VARGAS 2009 100,000
01567313 EL AMARRADERO BELTRAN VARGAS 2010 100,000
01567313 EL AMARRADERO BELTRAN VARGAS 2011 100,000
01567313 EL AMARRADERO BELTRAN VARGAS 2012 100,000
01567313 EL AMARRADERO BELTRAN VARGAS 2013 100,000
01567313 EL AMARRADERO BELTRAN VARGAS 2014 100,000
01567313 EL AMARRADERO BELTRAN VARGAS 2015 1,288,700
00908368 EL ARROYO Y CIA LTDA 2015 465,000
02161975 EL BAR DE MARIA 2015 1,000,000
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01738116 EL BARCINO DORADO B C 2015 1,200,000
02370433 EL BOYASENCE  M.S 2015 1,000,000
02397443 EL BRASON TROPICAL 2015 900,000
00412304 EL CENTRO ELECTRICO Y FERRETERIA
LIMITADA
2015 133,863,211
00412305 EL CENTRO ELECTRICO Y FERRETERIA LTDA 2015 133,863,211
01468059 EL CHISPAZO PAPELERIA 2015 763,000
01853294 EL COMBO DE LARRY 2015 1,000,000
00770148 EL DESCANSO DE SANTA ROSITA 2015 1,000,000
01684149 EL FOGON DE OSITA 2008 1
01684149 EL FOGON DE OSITA 2009 1
01684149 EL FOGON DE OSITA 2010 1
01684149 EL FOGON DE OSITA 2011 1
01684149 EL FOGON DE OSITA 2012 1
01684149 EL FOGON DE OSITA 2013 1
01684149 EL FOGON DE OSITA 2014 1
02218181 EL GARBANCITO 2015 1,100,000
00908352 EL GLACIAL Y CIA LTDA 2015 453,000
02168228 EL GRAN DESCUENTO DE LA PLAZA 20 DE
JULIO
2015 2,450,000
02151592 EL INKANTO 2014 1,000,000
01917051 EL LLANERITO D M 2015 1,250,000
00914308 EL MONARCA DEL POLLO 2015 830,000
01848343 EL MUNDO DEL COLCHON DR 2015 1,230,000
01888320 EL PALADAR DEL PARAISO 2015 500,000
02106482 EL PAPAYAZO 2013 500,000
02106482 EL PAPAYAZO 2014 500,000
02083940 EL PARADOR DE LA REINA 2014 1,200,000
02083940 EL PARADOR DE LA REINA 2015 1,200,000
01875440 EL ROCIO J B L 2014 1,000,000
01875440 EL ROCIO J B L 2015 1,000,000
02451442 EL TEMPLO DE LA SABILA 2015 1,280,000
01686341 EL TRIUNFO DE LA TV 42 HC 2015 1,200,000
01329689 EL UNIVERSO DEL HILO LTDA 2015 3,069,239,454
02292559 ELECTRIAUTOS RA 2015 1,000,000
00820784 ELECTRICOS SERVI RUIZ 2015 1,200,000
01558800 ELECTRO INDUSTRIAL FENIX LTDA 2015 1,200,000
01621766 ELECTRODOMESTICOS M.I.B 2015 45,100,000
01202769 ELECTROMERO DE LA 85 J R 2015 12,000,000
02527807 ELECTROPARLANTES VASQUEZ 2015 1,500,000
01110663 ELECTROPINTURAS OSCAR S 2015 950,000
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01890307 ELLASI SAS 2015 669,987,247
02481340 EMARKETING COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00741448 EMBOBINADOS RIONEGRO 2015 8,000,000
01819058 EMBRAGUES LA 23 2015 1,000,000
01153809 EMPANADAS ARGENTINAS 2015 2,000,000
01049607 EMPAQUES LIMAR 2014 1,060,000
01049607 EMPAQUES LIMAR 2015 1,060,000
01383654 EMPRESA COLOMBIANA DE ADITIVOS DEL
PETROLEO LTDA.
2015 40,900,000
01663343 EMPRESA DE ADMINISTRACION DE PROPIEDAD
HORIZONTAL ATLANTIS LTDA ADMIATLANTIS
LTDA
2015 1,280,000
02311777 ENCISO DIAZ WILDER NORBEY 2015 1,000,000
01613585 ENERGIA Y PRODUCTIVIDAD COMPAÑIA LTDA 2015 20,000,000
00203182 ENERGIAS INTEGRADAS COMPANIA LTDA
ENERSSIN LTDA
2015 895,190,000
01363224 ENERSA ENERGY SERVICES AUTOMATION
LIMITADA
2015 701,592,539
02520707 ENGATIVA ALVIS MARIA SOLEY 2015 400,000
01697089 ENLAZA RESPONSABILIDADES LIMITADA Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA ENLAZA
LT
2015 147,680,827
02270957 ENTORNO DIGITAL GLOBAL SAS 2015 12,485,000
00736289 ENTORNO URBANO S.A.S 2015 17,726,024,954
02326954 ENVESTA SAS 2015 503,301,820
02317303 EPIGEA CONSULTORES SAS 2015 53,630,906
01367716 EQUINTEC LTDA 2014 624,021,044
02432633 ERC MOTOS 2015 1,000,000
02208251 ESCALA FINANCIERA S A S 2015 2,000,210,684
02358871 ESCOBAR CALDERON ANDRES DARIO 2015 4,500,000
01658538 ESCOBAR CONSTRUCCION ARQUITECTURA ECA
SAS
2015 3,280,008,000
00873546 ESCOBAR ESCOBAR MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02376602 ESCOBAR GOMEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02264374 ESCUELA DE ARTETERAPIA DARTEVIDA 2015 5,500,000
S0011159 ESCUELA UNIVERSAL DEL RECICLAJE
CACHIVACHES Y ANTIGUEDADES CUYA SIGLA
SERA EURECA Y BAJO ESTA RAZON SOCIAL
DESARROLLARA SUS ACTIVIDADES.
2015 1,200,000
01889060 ESLAVA ROMERO GUILLERMO LEON 2015 1,000,000





02432735 ESPINEL DE FAJARDO CLARA INES 2015 650,000
02208789 ESPINOSA RODRIGUEZ CLAUDIA MATILDE 2015 1,000,000
02358299 ESPINOSA TABARES CESAR ANDRES 2014 1,000,000
02358299 ESPINOSA TABARES CESAR ANDRES 2015 1,000,000
02198339 ESPIRAL EMPRESARIAL SAS 2015 4,000,000
02489432 ESPITIA BARRERO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02160207 ESPITIA SANTANA JAZMIN 2015 600,000
02049591 ESTACION 46 DE LA SABANA 2013 1,000,000
02049591 ESTACION 46 DE LA SABANA 2014 1,000,000
01170375 ESTACION DE SERVICIO EL SALITRE 2015 4,000,000
02393268 ESTACION E.D.S SAN JORGE LA PUNTA 2015 20,000,000
01480368 ESTANCO DI'LUNA 2015 1,100,000
02490949 ESTEFAN JASSIR NYDIA 2015 2,000,000
01576553 ESTEPA UNIBIO MANUEL EDUARDO 2015 650,000
01651950 ESTEVEZ FLOREZ YOLANDA 2015 1,200,000
02169512 ESTIGMA BAR 2015 1,260,000
02132630 ESTILOS MARIA E 2013 100,000
02132630 ESTILOS MARIA E 2014 100,000
02132630 ESTILOS MARIA E 2015 1,100,000
00681411 ESTILOS NOVEDOSOS 2015 1,170,000
02009660 ESTILOS Y MODAS DE BUCARAMANGA 2015 1,000,000
02354157 ESTRUCTURAS JAI ROD S A S 2015 10,000,000
02456823 ESTUDIO CONSENTIDO SAS 2015 4,423,461
00088821 ETERNA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 3,806,511,249
01615462 EVENCEL 2014 990,000
01615462 EVENCEL 2015 990,000
02472362 EVENTOS KAREN 2015 1,288,000
00753179 EVENTOS SANTIBELLA LTDA 2015 33,018,934
01167427 EVENTOS SANTIBELLA LTDA 2015 2,000,000
01511197 EXITOS MILENIUM 2015 1,000,000
01532251 EXPENDIO DE CARNE LA UNIVERSAL 2014 1,000,000
01532251 EXPENDIO DE CARNE LA UNIVERSAL 2015 1,100,000
02372487 EXPENDIO DE CARNES EL NORMANDO
GUACHETA
2015 1,000,000
01737409 EXPENDIO DE CARNES LEO 2015 1,000,000
01796919 EXPENDIO DE CARNES LOS ANDES DEL NORTE 2015 1,100,000
00462305 EXPENDIO DE PAPA LA TOCARREÑA 2015 1,100,000
00695875 EXPENDIO DE VIVERES EL REFUGIO 2015 14,450,000
01218824 EXPOARTESANIAS 2015 1,000,000
01472262 EXPRESATE COM PALABRAS 2015 1,280,000
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01845723 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2015 25,000,000
01845722 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2015 5,000,000
01935012 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2015 3,500,000
02518078 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2015 3,500,000
02481193 EXPRESO VIAJES Y TURISMO 2015 5,000,000
00564588 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO 2015 35,000,000
01402620 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO 2015 25,000,000
00564587 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO
S.A.S.
2015 10,906,579,000
01782072 EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SA 2015 5,000,000
02365510 EXPRESS YOUR LANGUAGE SAS 2015 900,000
01662424 EXTINTORES INDUEXTING 2015 1,000,000
01372125 F M W ALPINISTAS SERVICIO Y
MANTENIMIENTO
2015 2,500,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2006 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2007 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2008 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2009 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2010 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2011 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2012 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2013 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2014 1,000,000
00736549 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS EL
CONDE
2015 1,000,000
00141288 FABRICA DE PASTAS LA BAMBINA DE LOS
SIRECI
2015 45,000,000
02186154 FABRIURBANOS LTDA 2015 15,000,000
02338643 FAJARDO FAJARDO JUAN PABLO 2015 5,000,000
02437353 FAJARDO JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
02253158 FANDINO QUINTERO JOHN GILBERTO 2015 1,288,000
01416235 FARAH SALEH SAS 2015 19,000,000
01794494 FARFAN ACUÑA JEFFERSON 2009 900,000
01794494 FARFAN ACUÑA JEFFERSON 2010 900,000
01794494 FARFAN ACUÑA JEFFERSON 2011 900,000
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01794494 FARFAN ACUÑA JEFFERSON 2012 900,000
01794494 FARFAN ACUÑA JEFFERSON 2013 900,000
01794494 FARFAN ACUÑA JEFFERSON 2014 900,000
02192843 FARMACIA Y DROGUERIA FARMALIVE 2015 10,000,000
S0003507 FEMPHA- FONDO DE EMPLEADOS, EL CUAL
PODRA TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FEMPHA
2015 41,398,598,993
02490619 FENG  JINGYUN 2015 66,000,000
00869331 FEO CUBILLOS LUZ STELLA 2015 1,200,000
02229621 FERNANDEZ LIZARAZO NESTOR YESID 2015 1,000,000
01394868 FERNANDEZ MORA MARIA CLOTILDE 2015 300,000
01573176 FERNANDEZ VEGA VICTOR RAUL 2015 12,242,000
00768811 FERNANDO LAVERDE Z E U 2015 9,000,000
01641829 FERRE ELECTRICOS L A C G 2015 1,200,000
02273280 FERRE ELECTRICOS LUFER 2015 2,000,000
02080727 FERRE INDUSTRIAL H C SAS 2014 1,000,000
02080727 FERRE INDUSTRIAL H C SAS 2015 1,000,000
01742702 FERRE MARKET A G 2015 1,100,000
01798175 FERRE VIDRIOS HESAN 2015 1,200,000
02348200 FERRE VIDRIOS JS 2015 1,000,000
02462973 FERREDEPOSITO EMANUEL 2015 3,000,000
02178489 FERREDISTRIBUIDORA TELLEZ 2015 3,000,000
02424013 FERRELECTRICOS COSMOS 2015 1,280,000
01852861 FERRELECTRICOS DAYIS 2015 1,280,000
02267591 FERRELECTRICOS HERNANDEZ 2015 1,200,000
02462690 FERRELECTRICOS MORA 2015 1,000,000
02178178 FERRELECTRICOS XANDOS 2014 500,000
01336167 FERRETERIA CRUMAR 2015 1,100,000
00549047 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS 2015 6,093,277,469
00205131 FERRETERIA HERRAMIENTAS Y LAMINAS
S.A.S
2015 6,093,277,469
01611183 FERRETERIA J.N. HNOS 2015 10,000,000
02297933 FERRETERIA JN HNOS 2 2015 10,000,000
01333422 FERRETERIA LA LLAVE DEL NORTE 2015 10,000,000
02438929 FERRETODO DANYSER 2015 1,000,000
02092648 FERRUAN S A S 2015 271,181,215
02078656 FERTICULTIVOS ATR 2015 1,000,000
02520304 FGRA CONSULTING LTDA 2015 5,000,000
01697597 FIESTA ARLEQUIN 2015 20,300,000
01202511 FIESTA COMERCIAL 2015 1,000,000
02370118 FIESTAS ABRAKADABRA 2014 1,000,000
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02370118 FIESTAS ABRAKADABRA 2015 2,125,000
00081000 FILMTEX S A S 2015 136,634,035,000
02341471 FILTROS Y LUBRICANTES SERVI STAR 2014 1,000,000
00801450 FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S A
C F   BOGOTA CENTRO
2015 167,599,875
01084501 FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S A C
F BOGOTA NORTE
2015 85,345,196
00905714 FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S A C
F BOGOTA SUR
2015 68,805,876
01238183 FITFORCE 2015 20,000,000
02212046 FIXIS SAS 2015 117,321,597
00047946 FLAMAX S.A. 2015 1,025,710,765
00231252 FLORES DE SERREZUELA S.A 2015 15,641,570,433
01291095 FLOREZ ROJAS JAIME 2015 1,200,000
01497933 FLOREZ UMAÑA LUIS ANTONIO 2015 1,700,000
01299757 FLOREZ VARGAS LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02391936 FLORIAN CAÑON ELIANA YAZMIN 2015 1,200,000
02437949 FLORISTERIA SARAI 2015 1,000,000
01807071 FLORISTERIA Y DISTRIBUIDORA GLORIA
FORERO
2011 900,000
01807071 FLORISTERIA Y DISTRIBUIDORA GLORIA
FORERO
2012 900,000
01807071 FLORISTERIA Y DISTRIBUIDORA GLORIA
FORERO
2013 1,000,000
01807071 FLORISTERIA Y DISTRIBUIDORA GLORIA
FORERO
2014 1,100,000
01807071 FLORISTERIA Y DISTRIBUIDORA GLORIA
FORERO
2015 1,200,000
S0005791 FONDO DE EMPLEADOS DE CREDIBANCO 2015 2,480,187,000
S0002336 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIA
NACIONAL DE GASEOSAS S.A PODRÁ
IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO FONEMPA
2015 6,123,233,250
02080343 FONSECA ARCILA ANGEL MARIA 2013 1,200,000
02080343 FONSECA ARCILA ANGEL MARIA 2014 1,200,000
02080343 FONSECA ARCILA ANGEL MARIA 2015 1,200,000
02521157 FONSECA BAQUERO JOSE FERNANDO 2015 2,500,000
02412409 FONSECA VALERO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01763579 FONTALVO VIDAL DAVISON RAUL 2015 993,000
00843055 FORERO AREVALO EMELINA 2015 1,280,000
02054340 FORERO GONZALEZ LIGIA YOLANDA 2015 800,000
01599913 FORERO LEGUIZAMON ANA VITALIA 2015 950,000
01717476 FORERO NOGUERA ANA DELFINA 2015 1,000,000
01874568 FORERO NOPSA TIBERIO 2015 10,000,000
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00252283 FORERO ROMERO GLADYS ALCIRA 2015 3,200,000
01838724 FORERO TAMAYO MARIBEL 2015 1,000,000
02158772 FORERO TRIVIÑO & ASOCIADOS SAS 2015 2,736,000
01546793 FORIGUA UPEGUI HERNAN EDGARDO 2014 1,200,000
01546793 FORIGUA UPEGUI HERNAN EDGARDO 2015 1,200,000
01082875 FOSFATEC EMPRESA UNIPERSONAL 2015 3,000,000
02512307 FOTO DIVAN 2015 1,000,000
01935025 FRAGANCIAS LEPARFUM EXPRESS 2012 1,000,000
01935025 FRAGANCIAS LEPARFUM EXPRESS 2013 1,000,000
01935025 FRAGANCIAS LEPARFUM EXPRESS 2014 1,000,000
01935025 FRAGANCIAS LEPARFUM EXPRESS 2015 2,500,000
02467354 FRANCIA 2015 1,200,000
00806783 FRANCISCO ARIEL 2015 1,200,000
02427963 FRANCO BOHORQUEZ MIRYAM ISABEL 2015 5,000,000
00661695 FRANCO MEDINA LILIANA PATRICIA 2012 550,000
00661695 FRANCO MEDINA LILIANA PATRICIA 2013 580,000
00661695 FRANCO MEDINA LILIANA PATRICIA 2014 600,000
00661695 FRANCO MEDINA LILIANA PATRICIA 2015 620,000
01879338 FRANCO SUMINISTROS & PAPELERIA
SOCIEDAD LTDA
2015 4,663,497,536
S0030710 FRATERNIDAD MISIONERA ESNICIA 2015 350,000
02085074 FRESNO MOTOS 2015 1,000,000
02088898 FRIGOCARNES EL DORADO JP 2015 1,285,000
00503836 FRIOTIENDAS S.A 2015 501,723,580
00560903 FRIOTIENDAS S.A.4 2015 501,723,580
02245928 FRUDER LA AMISTAD 2015 1,100,000
02267278 FRUMAR M M 2013 1,000,000
02267278 FRUMAR M M 2014 1,000,000
02267278 FRUMAR M M 2015 5,000,000
01947979 FRUTAS NACIONALES JOEL 2015 2,500,000
02298731 FRUTAS Y VERDURAS K L 2015 10,900,000
02491250 FRUTAS Y VERDURAS LOS LLANERITOS 2015 1,288,000
01371316 FRUTERIA EL CHINCHE 2014 1,500,000
01371316 FRUTERIA EL CHINCHE 2015 1,500,000
00879779 FRUTERIA GUATIS 2011 1,280,000
00879779 FRUTERIA GUATIS 2012 1,280,000
00879779 FRUTERIA GUATIS 2013 1,280,000
00879779 FRUTERIA GUATIS 2014 1,280,000
01858545 FRUTERIA TOSCANA 2015 1,600,000




02300896 FRUTERIA Y CAFETERIA DELICIAS
NATURALES
2015 1,200,000
01389930 FRUTERIA Y HELADERIA WIMPY S LA
ESPECIAL
2015 1,280,000
02373296 FRUTI YUMBO 2014 1,000,000
01908891 FRUTIVERDURAS EL GRAN MORTIÑO 2015 8,000,000
02280559 FRUVER LA 89 2015 1,000,000
02185084 FUCCIA CHANCLAS Y SANDALIAS 2013 100,000
02185084 FUCCIA CHANCLAS Y SANDALIAS 2014 100,000
02185084 FUCCIA CHANCLAS Y SANDALIAS 2015 1,200,000
02488994 FUEGOS PIROTECNICOS EL DRAGON DORADO 2015 4,000,000
02342864 FUGGER GROUP SAS 2015 7,000,000
02340261 FULA JOSE DEL CARMEN 2015 900,000
01876582 FULL 80 S 2015 10,000,000
01839841 FULL 80 S ALL TIME 2015 10,000,000
01571432 FULL 80´S BOGOTA S.A.S 2015 976,803,919
02307881 FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS 2015 120,000,000
S0039129 FUNDACION ACTIVATE 2015 20,000,000
S0045745 FUNDACION ARTE & DEPORTE COLOMBIA
SIGLA FUNADECO
2014 1,000,000
S0045745 FUNDACION ARTE & DEPORTE COLOMBIA
SIGLA FUNADECO
2015 1,000,000
S0038636 FUNDACION CAUSA NOBLE 2015 168,469,054
S0044308 FUNDACION DESARROLLO INTEGRAL KOLOMBIA 2015 5,000,000
S0034736 FUNDACION ECOTECNOLOGICA Y SOCIAL
IDEAS FUNDESID
2015 5,000,000
S0010805 FUNDACION EDUCACION PARA LA SALUD
REPRODUCTIVA Y TENDRA LA SIGLA ESAR
2015 8,798,040,826
S0030416 FUNDACION ENLAZA 2015 55,332,923
S0045378 FUNDACION GRUPO EMPRESARIAL COUNTRY 2014 1,000,000
S0045378 FUNDACION GRUPO EMPRESARIAL COUNTRY 2015 1,000,000
S0036831 FUNDACION HAMBRUNAS Y GORDITOS 2015 1,288,700
S0034327 FUNDACION INTEGRAL DE MUSICOTERAPIA Y
SICOACUSTICA Y SU SIGLA F I M S
2015 500,000
S0023851 FUNDACION LEE COLOMBIA 2015 3,000,000
S0021924 FUNDACION LOS APOSTOLES 2013 100,000
S0021924 FUNDACION LOS APOSTOLES 2014 100,000
S0021924 FUNDACION LOS APOSTOLES 2015 100,000
S0041156 FUNDACION MANA V&T 2015 500,000




S0000825 FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA
EDUCACION MACONDO
2013 1,000,000
S0000825 FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA
EDUCACION MACONDO
2014 1,000,000
S0000825 FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA
EDUCACION MACONDO
2015 1,000,000
S0046936 FUNDACION RET RECREACION EDUCACION Y
TRABAJO
2015 300,000
S0044173 FUNDACION SOCIAL COLOMBO AMERICANA
SEMBRANDO AMOR
2015 500,000
S0019064 FUNDACION TIERRA FECUNDA 2015 171,000
S0010115 FUNDACION VIDA Y LIDERAZGO 2015 831,418,406
02011092 FUNDIMETALES M S M 2015 2,000,000
00501831 FUNERARIA Y SALA DE VELACION CRISTO
OBRERO
2015 1,000,000
02236718 FUQUEN DIAZ YANET VERONICA 2015 3,142,000
01623244 FUQUEN JIMENEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02225611 G E GALAXIA EDICIONES 2015 1,000,000
01718204 G MAS S A S 2015 3,676,589,471
01893161 G.M.D GALO MACAY VELASQUEZ 2015 1,000,000
02061977 GAITAN & RODRIGUEZ ASESORES S A S 2015 235,458,974
02083938 GAITAN SANCHEZ JORGE HERNANDO 2014 1,200,000
02083938 GAITAN SANCHEZ JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
01418576 GALAXI PARK 2015 415,420,000
02242511 GALEANO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO 2015 1,100,000
01087388 GALEANO QUICENO FABIAN AUGUSTO 2015 4,500,000
01866800 GALEANO SANTOYO MARIA NAIR 2015 1,285,000
01308963 GALINDO DE SANABRIA GLORIA MARIA 2015 800,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2006 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2007 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2008 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2009 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2010 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2011 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2012 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2013 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2014 1,000,000
00736548 GALINDO GARZON EDGAR RENE 2015 1,000,000
01424337 GALINDO JEREMIAS 2015 1,230,000
02438075 GALINDO SOLER YOLANDA 2015 100,000
01449742 GALVIS BERMUDEZ GILBERTO ANTONIO 2015 6,600,000
01407383 GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA 2008 100,000
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01407383 GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA 2009 150,000
01407383 GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA 2010 200,000
01407383 GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA 2011 250,000
01407383 GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA 2012 300,000
01407383 GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA 2013 350,000
01407383 GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA 2014 400,000
01722974 GALVIS GUTIERREZ OSCAR 2015 12,000,000
01572315 GALVIS HERRERA LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01688801 GALVIZ MOSCOZO LUIS ALVARO 2015 1,200,000
02431878 GAMBOA TORRES NELSON ELISEO 2015 1,500,000
02438422 GAMERS 1 2015 500,000
02085991 GAMEZ FUQUEN FERNANDO 2013 1,000,000
02085991 GAMEZ FUQUEN FERNANDO 2014 1,000,000
02085991 GAMEZ FUQUEN FERNANDO 2015 1,000,000
02453895 GAMEZ GALINDO ALVARO RODOLFO 2015 200,000
01300443 GAMEZ GAMEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01500102 GAMEZ SANDRA MILENA 2014 1,500,000
01500102 GAMEZ SANDRA MILENA 2015 1,800,000
00843835 GARAVITO BEJARANO DORA LUCIA 2015 3,000,000
02231262 GARAVITO BEJARANO MARIA YANETH 2015 1,000,000
00699102 GARAVITO GARAVITO LYDIA MARLEN AMANDA 2015 1,200,000
02352138 GARAVITO GUTIERREZ JUAN GUILLERMO 2015 1,000,000
01778125 GARAVITO MARIÑO ESPERANZA 2015 1,500,000
02359956 GARAY HERRERA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02359956 GARAY HERRERA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02085168 GARCIA ABRIL SANDRA YOLIMA 2015 500,000
02169451 GARCIA BAUTISTA JUAN GUILLERMO 2015 1,260,000
02481181 GARCIA BERMUDEZ SERGIO AUGUSTO 2015 2,000,000
02431310 GARCIA CARO MIGUEL ANTONIO 2015 600,000
02304614 GARCIA DE FORERO NOHEMY 2015 1,000,000
00687430 GARCIA GONZALEZ JAIRO 2015 2,000,000
01357881 GARCIA GRANADOS ORLANDO 2015 5,000,000
02347390 GARCIA GUTIERREZ JAIRO ANDRES EDUARDO 2015 1,000,000
02178678 GARCIA HERNANDEZ JAVIER 2015 1,000,000
01635439 GARCIA HERNANDEZ JOHAN ANDRES 2015 10,000,000
01916089 GARCIA HUERTAS OLIVERIO 2015 1,200,000
02178176 GARCIA LOZANO SANDRA 2014 500,000
02153548 GARCIA MARTINEZ ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02153548 GARCIA MARTINEZ ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
02189693 GARCIA OLEJUA MARIA DOLORES 2015 3,000,000
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00644567 GARCIA ORTIZ RODRIGO EDGAR 2015 18,966,500
02453325 GARCIA PRIETO JOSE GREGORIO 2015 1,288,000
01477909 GARCIA PUENTES JUAN CARLOS 2015 5,100,000
02016821 GARCIA QUINTERO MARIA LUCERO 2015 1,200,000
01949402 GARCIA REY PAEZ ESMERALDA CECILIA 2015 90,000
01535541 GARCIA ROSALBA 2015 1,200,000
02014890 GARCIA SALAZAR JULIO CESAR 2015 5,000,000
00237958 GARCIA SANZ DE SANTAMARIA S. EN C. 2015 59,506,541
01935024 GARCIA SARY VANESSA 2012 1,000,000
01935024 GARCIA SARY VANESSA 2013 1,000,000
01935024 GARCIA SARY VANESSA 2014 1,000,000
01935024 GARCIA SARY VANESSA 2015 2,500,000
02289271 GARCIA ZAMUDIO ALEXANDER 2015 1,000,000
02481185 GARCIA´S PRODUCCIONES 2015 2,000,000
02378934 GARDIEZ - MUEBLES 2015 2,000,000
02514677 GARTNER ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 84,618,568
00311298 GARVAMAC LTDA 2015 20,975,375
01367602 GARZON FONSECA EDGAR EMILIO 2015 1,000,000
01672255 GARZON GOMEZ LUIS ALFREDO 2015 3,900,000
02064879 GARZON LEATHER 2015 3,900,000
01166783 GARZON MARIA INES 2015 1,200,000
02438411 GARZON MONTERO ANDREA LILIANA 2015 500,000
02313349 GARZON RODRIGUEZ YOLANDA 2014 1,000,000
02313349 GARZON RODRIGUEZ YOLANDA 2015 1,000,000
01789550 GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO 2009 100,000
01789550 GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO 2010 100,000
01789550 GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO 2011 100,000
01789550 GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO 2012 100,000
01789550 GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO 2013 100,000
01789550 GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO 2014 100,000
01789550 GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO 2015 100,000
01529184 GARZON TORRES MAURICIO 2015 1,020,036,498
00462304 GARZON VELASQUEZ TEODOLINDO 2015 1,100,000
01649392 GAS INTERNATIONAL COMPANY S A 2009 50,000,000
01649392 GAS INTERNATIONAL COMPANY S A 2010 50,000,000
01649392 GAS INTERNATIONAL COMPANY S A 2011 50,000,000
01649392 GAS INTERNATIONAL COMPANY S A 2012 50,000,000
01649392 GAS INTERNATIONAL COMPANY S A 2013 50,000,000
01649392 GAS INTERNATIONAL COMPANY S A 2014 50,000,000
01649392 GAS INTERNATIONAL COMPANY S A 2015 50,000,000
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01857994 GAS LETICIA S A E S P 2009 1
01857994 GAS LETICIA S A E S P 2010 1
01857994 GAS LETICIA S A E S P 2011 1
01857994 GAS LETICIA S A E S P 2012 1
01857994 GAS LETICIA S A E S P 2013 1
01857994 GAS LETICIA S A E S P 2014 1
01901288 GATO RECORDS AUDIO Y VIDEO 2015 2,000,000
01582127 GAYETAS DELY DELY 2013 1,280,000
01582127 GAYETAS DELY DELY 2014 1,280,000
01582127 GAYETAS DELY DELY 2015 1,280,000
01720943 GCG AUDITORES & CONSULTORES S.A.S 2015 6,000,000
02225320 GENERAR SOLUCIONES S A S 2015 2,000,000
02495070 GEONOMICA CONSULTORES SAS 2015 131,169,501
01383476 GESTION & ESTRATEGIA S.A.S 2015 116,424,796
02521158 GESTION EFECTIVA JF 2015 2,500,000
02482875 GESTION Y VALOR INMOBILIARIO 2015 1,000,000
02250095 GIALDO 2015 1,280,000
02259177 GIL CADENA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01438155 GIL HERNANDEZ OSCAR RICARDO 2014 8,000,000
01438155 GIL HERNANDEZ OSCAR RICARDO 2015 8,000,000
01327618 GIL ROMERO JOSE ADOLFO 2014 5,000,000
01327618 GIL ROMERO JOSE ADOLFO 2015 5,000,000
02278211 GIL ROMERO MANUELA 2015 1,000,000
01897086 GILBERTO SANCHEZ EU. 2015 40,000
01155521 GILZA SERVICIO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 150,000
02397308 GIMNASIO INFANTIL MI REY LEON 2015 1,000,000
01069464 GINELAP LTDA 2015 69,852,168
01108993 GIRALDO JIMENEZ CARLOS EMILIO 2015 1,288,000
01420678 GIRALDO MURILLO HUGO ALBEIRO 2015 1,200,000
02408126 GIRATA RAMIREZ ALVARO ANDRES 2015 2,000,000
02194027 GIROS Y ENVIOS USME 2015 1,000,000
02095444 GLOBAL ELECTRIC JB S A S 2014 5,000,000
02350739 GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S.A SEDE
LAGO
2015 7,942,645,366
02355934 GLOBAL PHONE COM S A S 2015 2,314,599
02217680 GOCE CUBANO CAFE 19 2013 1,000,000
02217680 GOCE CUBANO CAFE 19 2014 1,000,000
02217680 GOCE CUBANO CAFE 19 2015 1,900,000
02105836 GOMEZ ALVAREZ FLAMINIO 2015 1,200,000
02321623 GOMEZ ATEHORTUA JAIME ALDUBER 2015 5,500,000
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02396667 GOMEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02050039 GOMEZ CRUZ SIERVO EDUARDO 2014 800,000
00364146 GOMEZ DAVID LUIS HORACIO 2014 3,500,000
00364146 GOMEZ DAVID LUIS HORACIO 2015 4,000,000
01790342 GOMEZ FLOREZ ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
02285329 GOMEZ GAVILAN GLADYS MERCEDES 2015 1,000,000
01193530 GOMEZ GOMEZ LUIS ARTURO 2015 1,000,000
01964703 GOMEZ JAIME GUSTAVO 2015 644,350
02166612 GOMEZ LAVERDE LUIS ELKING 2015 1,200,000
02251433 GOMEZ LOPEZ PAOLA ANDREA 2015 35,000,000
02178380 GOMEZ MAYORGA CRISTIAN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02428659 GOMEZ MENDOZA JOSE BENITO 2015 1,232,000
01820902 GOMEZ MONTAÑO JUAN CAMILO 2015 1,200,000
02000760 GOMEZ MORENO LUIS ALEXANDER 2013 685,000
02000760 GOMEZ MORENO LUIS ALEXANDER 2014 735,000
02000760 GOMEZ MORENO LUIS ALEXANDER 2015 810,000
01108062 GOMEZ ORTIZ GERMAN ELIAS 2015 4,719,600
00948119 GOMEZ PAZ WILSON 2015 4,500,000
02217678 GOMEZ PRIETO BLANCA AURORA 2013 1,000,000
02217678 GOMEZ PRIETO BLANCA AURORA 2014 1,000,000
02217678 GOMEZ PRIETO BLANCA AURORA 2015 5,000,000
02314897 GOMEZ PRIMERO ALVARO ANDRES 2015 4,000,000
00923011 GOMEZ RAMIREZ JOHN HENRY 2013 91,800,000
00923011 GOMEZ RAMIREZ JOHN HENRY 2014 96,700,000
00923011 GOMEZ RAMIREZ JOHN HENRY 2015 82,000,000
01966778 GOMEZ REYES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02276465 GOMEZ RODRIGUEZ IGNACIO 2015 5,000,000
02392674 GOMEZ ROJAS JEISON ALBERTO 2015 1,200,000
01917845 GOMEZ SERNA LUCY FRANCISCA 2013 26,050,000
01917845 GOMEZ SERNA LUCY FRANCISCA 2014 29,000,000
01917845 GOMEZ SERNA LUCY FRANCISCA 2015 31,000,000
02179659 GOMEZ SUA YAQUELINE 2015 1,000,000
00878369 GOMEZ SUAREZ JAIME 2015 5,600,000
01377599 GOMEZ TRIANA YASMIN ADRIANA 2013 900,000
01377599 GOMEZ TRIANA YASMIN ADRIANA 2014 900,000
01377599 GOMEZ TRIANA YASMIN ADRIANA 2015 900,000
01227073 GOMEZ VIANCHA ALBA INES 2014 1,000,000
01227073 GOMEZ VIANCHA ALBA INES 2015 1,000,000
02007323 GOMEZ YEPES HERNANDO 2015 5,500,000
01934549 GONZALEZ ALVAREZ DANILO 2015 993,000
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02121031 GONZALEZ ANZOLA ABOGADOS S A S 2015 68,226,740
02329776 GONZALEZ ASCENCIO MARILUZ 2015 9,500,000
00810465 GONZALEZ BOHORQUEZ GERMAN 2015 1,158,767,186
01882908 GONZALEZ BUITRAGO LUIS OCTAVIO 2015 1,000,000
01275177 GONZALEZ CABRA MAGDA LUCIA 2015 1,500,000
01589202 GONZALEZ CASTAÑO HENRY OCTAVIO 2015 48,500,000
02049587 GONZALEZ CASTILLO MARTHA LUCIA 2013 1,500,000
02049587 GONZALEZ CASTILLO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01624652 GONZALEZ DUQUE JACKELINE 2015 1,288,000
02239080 GONZALEZ DURAN DARIO 2015 700,000
00693747 GONZALEZ EDUARDO ERNESTO 2015 1,000,000
02131454 GONZALEZ ESPEJO PEDRO JOAQUIN 2015 900,000
02438624 GONZALEZ GAONA CLAUDIA PATRICIA 2015 800,000
02490680 GONZALEZ GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02259204 GONZALEZ GUZMAN MARIO 2015 1,300,000
02504384 GONZALEZ HOYOS LUZ AYDA 2015 10,207,005
02461474 GONZALEZ MORERA JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02056534 GONZALEZ NORIEGA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01090922 GONZALEZ ORTIZ AURA MARIA 2015 2,000,000
02429179 GONZALEZ PELISSIER LIA 2015 1,268,000
02462598 GONZALEZ ROBAYO ADRIANA MERCEDES 2015 1,000,000
02133092 GONZALEZ ROJAS SARA DENISE 2015 600,000
01553175 GONZALEZ SIERRA JEASSON FABIAN 2014 1,000,000
02393854 GONZALEZ SOSA LUZ MERY 2015 1,200,000
01880129 GONZALEZ SOTO FREDY SAMUEL 2015 5,000,000
01860611 GONZALEZ TORRES EDGAR 2015 1,200,000
02107370 GONZALEZ TORRES HENRY WILLIAM 2015 18,600,000
01377814 GONZALEZ VALDERRAMA ERIKA MILENA 2014 1
02521108 GORDILLO CASTELLANOS MIRYAM 2015 1,280,000
01382843 GOURMET DE COLOMBIA S A S 2015 7,400,000
00588710 GRAFICAS CARIBE S.A.S. 2014 33,500,000
00983447 GRAFICOS FLEXIBLES LTDA. 2015 3,303,071,000
00803039 GRAFLEX 2015 1,000,000
02488031 GRAJALES GUTIERREZ JOSE WILDER 2015 7,000,000
01584520 GRAN CENTRO DE LAS COPIAS 2015 1,000,000
02046996 GRAN PANADERIA VERA 2015 1,280,000
00153337 GRAN PAPELERIA BOLIVAR 2015 1,113,423,000
00153336 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S. 2015 1,113,423,000
00732586 GRANADOS TRIVIÑO LUZ MARINA 2015 1,800,000
02479766 GRANERO EL FORMAL 2015 1,000,000
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00781975 GRANERO EL ZAFIRO 2015 950,000
02267928 GRANERO Y SUPERMERCADO MERKALEXIS 2013 4,000,000
02267928 GRANERO Y SUPERMERCADO MERKALEXIS 2014 4,000,000
02267928 GRANERO Y SUPERMERCADO MERKALEXIS 2015 4,000,000
02439651 GRANOS ANDINOS DE COLOMBIA S A S 2015 80,195,000
02211143 GRAVIDA SAS 2015 43,930,760
02032572 GRUPO COLOMBIANO DE EMERGENCIAS SAS 2015 27,375,265
01411106 GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA
LIMITADA
2015 438,066,458
02117311 GRUPO EDPRACOL S A S 2015 1,044,248,759
02360200 GRUPO EMPRESARIAL THEOS 2014 1,000,000
02417351 GRUPO GYM MACHINE S A S 2015 341,977,117
00114255 GRUPO LOS LAGOS S.A.S 2015 4,093,189,621
02405653 GRUPO MINDSET COLOMBIA SAS 2015 69,663,561
02523120 GRUPO NAU S A S 2015 1,000,000
02191865 GRUPO SALMANTICA SAS 2015 1,000,000
02525125 GS SERVICIOS MEDICOS S A S 2015 42,307,244
02114564 GSGP SOLUTIONS SAS 2015 71,562,699
02220114 GUACA ORTEGA MILLER 2015 500,000
02490294 GUACANEME CASALLAS BERTILDA 2015 1,000,000
01625778 GUACANEME GUZMAN LILIANA 2015 9,020,000
02372429 GUAO VALDERRAMA SUSAN EMELDA 2015 3,000,000
00974422 GUATAME FLOREZ MARIA VICTORIA 2015 3,200,000
01987998 GUATAQUI PATIÑO EDWIN ANDRES 2015 1,400,000
00879778 GUATIBONZA ALVAREZ HECTOR 2011 1,280,000
00879778 GUATIBONZA ALVAREZ HECTOR 2012 1,280,000
00879778 GUATIBONZA ALVAREZ HECTOR 2013 1,280,000
00879778 GUATIBONZA ALVAREZ HECTOR 2014 1,280,000
02079257 GUAYARA AVILA HENRY ALBERTO 2015 1,100,000
01700064 GUAYARA PARDO MARIA DEL PILAR 2015 67,200,000
02396707 GUAYAS MANGERAS Y SERVICIOS 2015 5,000,000
02058077 GUECHA PENAGOS ELSA JEANNETTE 2015 1,200,000
02266204 GUERRA VELEZ ANDRES FERNANDO 2015 10,000,000
01643878 GUERRERO MORENO MARIA ANTONIA 2013 1,179,000
01643878 GUERRERO MORENO MARIA ANTONIA 2014 1,232,000
02415069 GUERRERO NOVA NELSON 2015 4,000,000
02496313 GUERRERO OVIEDO JACKELINE 2015 1,800,000
02356853 GUERRERO RODRIGUEZ YESSICA PAOLA 2015 1,300,000
02404688 GUEVARA DEISY JHOANA 2015 1,400,000
02472766 GUEVARA PEREZ YOHANA PAOLA 2015 1,000,000
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00592351 GUEVARA RUBIANO ELIA TERESA 2015 1,500,000
00957215 GUEVARA SANABRIA CAMILO ERNESTO 2014 1,000,000
00957215 GUEVARA SANABRIA CAMILO ERNESTO 2015 1,000,000
01889062 GUIMAR INTERMADIARIOS DE SEGUROS 2015 1,000,000
01889025 GUIMAR INTERMEDIACION DE SEGUROS 2015 1,000,000
02321512 GUSTAVO ADOLFO ESGUERRA PRODUCCIONES S
A S
2015 10,000,000
02008312 GUTIERREZ CALDERON JOHN CAMILO 2013 1,000,000
02008312 GUTIERREZ CALDERON JOHN CAMILO 2014 1,000,000
02008312 GUTIERREZ CALDERON JOHN CAMILO 2015 1,000,000
00779423 GUTIERREZ CASTILLO JAIME 2015 46,871,000
01965556 GUTIERREZ CUMBE ALCIBIADES 2015 1,500,000
01669368 GUTIERREZ CUMBE DEYANIRA 2015 1,000,000
02080542 GUTIERREZ HERNANDEZ ANA ISABEL 2015 600,000
00795704 GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2010 1,000,000
00795704 GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2011 1,000,000
00795704 GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2012 1,000,000
00795704 GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2013 1,000,000
00795704 GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
00795704 GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO 2015 4,500,000
02057707 GUTIERREZ MEDINA ANCIZAR 2015 1,800,000
01352435 GUTIERREZ PALACIOS CARLOS HUMBERTO 2015 11,000,000
01920144 GUTIERREZ ROMERO SANDRA YANET 2015 400,000
01525299 GUTIERREZ UNDA ODILIA 2015 1,000,000
01983488 GUTIERREZ VARGAS BEATRIZ 2014 1,000,000
02008313 GUTIZ GOURMET 2013 5,000,000
02008313 GUTIZ GOURMET 2014 10,000,000
02008313 GUTIZ GOURMET 2015 15,000,000
02431498 GUZMAN CASALLAS ISRAEL 2015 12,000,000
01951501 GUZMAN CASTAÑEDA LUNA VALENTINA 2011 800,000
01951501 GUZMAN CASTAÑEDA LUNA VALENTINA 2012 900,000
01951501 GUZMAN CASTAÑEDA LUNA VALENTINA 2013 1,000,000
01951501 GUZMAN CASTAÑEDA LUNA VALENTINA 2014 1,000,000
01951501 GUZMAN CASTAÑEDA LUNA VALENTINA 2015 1,250,000
02079536 GUZMAN DIAZ JOSE GREGORIO 2015 1,500,000
02493371 GUZMAN GOMEZ MANUEL ANDRES 2015 3,000,000
02145044 GUZMAN LUZ MARINA 2015 1,000,000
02280557 GUZMAN PRIETO LUZ ESTELA 2015 1,000,000
00228797 GUZMAN RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,000,000
01425329 GUZMAN VARGAS ANA MARIA 2015 1,230,000
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01890648 GUZMAN VARGAS LUIS ALFONSO 2015 1,250,000
02418856 GYM MACHINE AV 116 2015 341,977,117
01884023 GYM XTREM 2015 5,000,000
02502274 HAPPY PARK 2015 500,000,000
01491630 HAPPY PARK LTDA 2015 218,112,000
01761239 HARIJA S A S 2015 24,785,314,040
02372993 HELADERIA SAMI 2015 1,000,000
01761435 HELENACAL S A S 2015 25,983,605,994
02089090 HENAO CARDONA LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
02334182 HENAO PEREZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02443323 HENCACEP CORTINAS & PERSIANAS 2015 1,000,000
02159057 HERALDICA USEDA ARTE Y VITRAL 2015 7,000,000
01546796 HERFOX COMPANY 2014 1,800,000
01546796 HERFOX COMPANY 2015 1,900,000
00791502 HERNANDEZ DARIO 2012 1,000,000
00791502 HERNANDEZ DARIO 2013 1,000,000
00791502 HERNANDEZ DARIO 2014 1,000,000
00791502 HERNANDEZ DARIO 2015 1,000,000
00631175 HERNANDEZ DIAZ LINDA YULIANA 2011 990,000
00631175 HERNANDEZ DIAZ LINDA YULIANA 2012 990,000
00631175 HERNANDEZ DIAZ LINDA YULIANA 2013 990,000
00631175 HERNANDEZ DIAZ LINDA YULIANA 2014 990,000
01740674 HERNANDEZ FANDIÑO ROSA ELVIA 2015 1,200,000
01719353 HERNANDEZ FORERO NELLY AZUCENA 2015 700,000
02172120 HERNANDEZ GOMEZ JULLY ANDREA 2013 1,000,000
02172120 HERNANDEZ GOMEZ JULLY ANDREA 2014 1,000,000
02172120 HERNANDEZ GOMEZ JULLY ANDREA 2015 1,288,000
02467100 HERNANDEZ LARA MICHAEL STEBEN 2015 1,200,000
02052344 HERNANDEZ LOZANO BLANCA ISABEL 2015 800,000
01372123 HERNANDEZ MATEUS LUZ MIRYAM 2015 2,500,000
01641826 HERNANDEZ MORENO MARIA LUISA 2015 1,200,000
02052350 HERNANDEZ MUJICA VICTORIA 2015 1,000,000
00542490 HERNANDEZ MUÑOZ DESIDERIO 2015 15,000,000
02514227 HERNANDEZ PEREZ LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
01957222 HERNANDEZ RAMOS GLADYS INES 2011 360,000
01957222 HERNANDEZ RAMOS GLADYS INES 2012 360,000
01957222 HERNANDEZ RAMOS GLADYS INES 2013 360,000
01957222 HERNANDEZ RAMOS GLADYS INES 2014 360,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2004 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2005 350,000
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01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2006 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2007 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2008 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2009 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2010 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2011 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2012 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2013 350,000
01159895 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2014 350,000
02450340 HERNANDEZ TORRES IDELFONSO 2015 1,100,000
00780392 HERRERA ARDILA CRISANTO 2012 20,400,000
00780392 HERRERA ARDILA CRISANTO 2013 20,400,000
00780392 HERRERA ARDILA CRISANTO 2014 21,600,000
00780392 HERRERA ARDILA CRISANTO 2015 25,000,000
01998957 HERRERA CASTAÑO JAIME 2015 1,000,000
00430531 HERRERA CORTES JULIO ROBERTO 2015 1,500,000
01463182 HERRERA DE BELTRAN ADIELA JUDITH 2011 1,000,000
01463182 HERRERA DE BELTRAN ADIELA JUDITH 2012 1,000,000
01463182 HERRERA DE BELTRAN ADIELA JUDITH 2013 1,000,000
01463182 HERRERA DE BELTRAN ADIELA JUDITH 2014 1,000,000
01463182 HERRERA DE BELTRAN ADIELA JUDITH 2015 1,000,000
01548855 HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO 2015 4,000,000
01104184 HERRERA JIMENEZ WILLIAM GIOVANNY 2015 14,000,000
02195231 HERRERA MANZANARES CINDY PAOLA 2015 1,100,000
00998261 HERRERA MORALES ANA MARIA 2015 1,287,000
01468058 HERRERA MUÑOZ YOLANDA 2015 763,000
02499599 HERRERA NAVARRETE CLARA NUBIA 2015 1,000,000
02282547 HG ASESORES SAS 2015 65,507,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2003 2,100,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2004 2,200,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2005 2,300,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2006 2,400,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2007 2,500,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2008 2,500,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2009 2,600,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2010 2,700,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2011 2,800,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2012 2,900,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2013 3,100,000
01181086 HIDALGO LAVERDE JUAN CARLOS 2014 3,200,000
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02481251 HILOS E HILAZAS AV 681 2015 168,579,649
02363309 HM VIAJES Y REPRESENTACIONES
TURISTICAS SAS
2015 100,000
02372934 HM VIAJES Y REPRESENTACIONES
TURISTICAS SAS
2015 100,000
00125802 HOCOL S.A. 2015 3,348,213,797,000
02076982 HOGAR GERONTOLOGICO LALITA 2013 800,000
02076982 HOGAR GERONTOLOGICO LALITA 2014 800,000
02076982 HOGAR GERONTOLOGICO LALITA 2015 800,000
02527626 HOGAR SMART COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01980553 HOLOS GROUP SAS 2015 990,000
02398990 HOSPEDAJE RESIDENCIAS TROPICAL 2015 1,280,000
02198299 HOSTAL CACIQUE SUGAMUXI CASU 2015 12,500,000
02270710 HOSTAL COREST 2015 1,800,000
02331597 HOSTAL LOS SAUCES 2014 1,000,000
02331597 HOSTAL LOS SAUCES 2015 1,000,000
01806550 HOT BOX LTDA 2015 96,327,647
00881199 HOTEL COSTA DEL SOL 2015 32,000,000
00569618 HOTEL EL MIRADOR DEL NEUSA 2015 1,000,000
01993801 HOTEL IBIS BOGOTA MUSEO 2015 30,937,813,000
01950507 HOTEL LA 24 HJ 2015 3,500,000
02014891 HOTEL NUEVO PUERTO LOPEZ CGS 2015 5,000,000
02284863 HOTEL ZACLORDY 2015 1,000,000
01635295 HOYOS DE HINCAPIE AMPARO 2015 4,000,000
02328553 HUANG HUANG QI NA 2015 3,000,000
02273278 HUERTAS GONZALEZ FERNANDO JOSE 2015 2,000,000
02123021 HUEVITO FELIZ CAMPO HOGAR 2015 1,000,000
01817984 HUMAN TALENT TECHNOLOGIES LTDA 2015 155,246,830
02522158 HYH CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 10,000,000
01926593 ICM HOLDING SAS 2015 5,000,000
02101147 IDEAS SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2015 887,127,845
01777030 IDESTRA SA 2015 14,296,869,048
02401021 IDMMON CASE 2015 20,000,000
02431503 IG DEPORTES Y HOBBIES 2015 12,000,000
02145052 IGUAL TIENDA DE CALZADO 2015 1,000,000
02055588 IMAGEN 10 PELUQUERIA 2015 500,000
01218382 IMBIOMED LTDA 2015 50,000
00270598 IMPO ORIENTALES AUTO PARTES 2015 1,000,000
01209904 IMPORIENTE LIMITADA 2015 1,034,206,000
01413350 IMPORREPUESTOS D S MAZDA CHEVROLET 2015 1,000,000
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02318316 IMPORTADORA DE BEBIDAS VARIAS
IMPORGRUBEV CIA COLOMBIA SAS.
2014 30,000,000
02318316 IMPORTADORA DE BEBIDAS VARIAS
IMPORGRUBEV CIA COLOMBIA SAS.
2015 30,000,000
01675767 IMPRESION DIGITAL AS COLOR 2014 850,000
01675767 IMPRESION DIGITAL AS COLOR 2015 850,000
01918855 INDIOS FILMS LTDA 2015 60,000,000
02358874 INDUHOGAR.COM 2015 500,000
00428213 INDUMARMOL JCH 2015 1,800,000
02523269 INDUSTRIAL MAEGEN S A S 2015 1,280,000
01958850 INDUSTRIAS DIAR LTDA 2015 41,000,000
02047295 INDUSTRIAS JAP 2015 3,000,000
01820903 INDUSTRIAS KAMI 2015 1,200,000
02510819 INDUSTRIAS METALFOX S.A.S. 2015 2,000,000
01719568 INDUSTRIAS METALICAS M.T.R. 2014 1,200,000
01719568 INDUSTRIAS METALICAS M.T.R. 2015 200,000,000
02177890 INDUSTRIAS PARA EL HOGAR LIMITADA 2014 48,520,064
02114208 INFEREX S A 2015 2,129,844,523
01886871 INFORMATICA COLECTIVA S.A. 2015 556,397,787
02285539 INFRAPROYECTOS S A S 2015 139,805,182
01599915 INGAR SEÑALIZACION 2015 8,000,000
02357966 INGAS COLOMBIA 2015 1,800,000
02318279 INGELEN SERVICIOS SAS 2015 131,414,000
02475347 INGENIERIA DE LA LLOSA SAS 2015 2,000,000
00449988 INGENIERIA DE LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA S A INGECIENCIAS S A
2015 343,137,248
01563867 INGENIERIA MARSAN LIMITADA 2015 10,000,000
01910329 INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS LUZ
DIA LTDA
2015 716,934,275
00328147 INGENIEROS CIVILES ROMERO BAUTISTA
COMPAÑIA LIMITADA INCIROB LTDA
2014 255,000,000
00328147 INGENIEROS CIVILES ROMERO BAUTISTA
COMPAÑIA LIMITADA INCIROB LTDA
2015 834,427,000
01660501 INMOBILIARIA INVERSIONES COLOMBIA
INVERCOL
2010 300,000
01660501 INMOBILIARIA INVERSIONES COLOMBIA
INVERCOL
2011 300,000
01083697 INMOBILIARIA INVERSIONES EUROPA LTDA 2015 48,173,448
02000570 INMOBILIARIA J D C 2014 500,000
02000570 INMOBILIARIA J D C 2015 500,000
02496885 INMOBILIARIA QUINTANA 2015 10,300,000
01857670 INMOBILIARIA RAYCO S A S 2014 1,000,000
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01857670 INMOBILIARIA RAYCO S A S 2015 1,000,000
02489440 INMOVENDER 2015 1,000,000
02263609 INSTALACION DE CERAMICA SAS 2015 10,000,000
02131371 INSTALACIONES ELECTRICAS HENRY
CASTILLO SAS
2015 8,000,000
01463001 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA
S.A.S.
2015 4,000,000
01463017 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA
SAS
2015 4,000,000
02208766 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
PANIFICACION
2015 500,000
01070208 INSURANCE SOLUTIONS LTDA 2015 38,880,000
02299745 INTEDGARNET 2015 6,100,000
00558052 INTER AMERICAN DIVISION PUBLISHING
ASSOCIATION INC
2015 3,983,612,000
01379423 INTERCOMUNICACIONES JZ 2015 1,100,000
01975027 INTERLINE. COMUNICACIONES 2014 1,100,000
01975027 INTERLINE. COMUNICACIONES 2015 1,100,000
02111222 INTERNET 156 2013 800,000
02111222 INTERNET 156 2014 850,000
02111222 INTERNET 156 2015 850,000
01664094 INTERNET CENTER ZULUAGA 2015 1,200,000
01709306 INTERNET CIBERNAUTAS COM CO 2015 1,232,000
00253496 INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND
PRODUCTION
2015 97,779,813,000
01707393 INTIMIDADES ANLLY 2015 1,500,000
02152111 INVENTA CERAMIC 2014 5,000,000
02152111 INVENTA CERAMIC 2015 5,000,000
01981041 INVERGRASAS MOLINA 2015 5,000,000
01785593 INVERSIONES & ASESORIAS 2015 700,000
00158076 INVERSIONES ALBERTO SUAREZ ASOCIADOS
LIMITADA
2015 878,098,000
02520131 INVERSIONES ALEJANDRIA PH SAS 2015 5,000,000
00182322 INVERSIONES ANLAFE S.A.S. 2015 900,000
01099115 INVERSIONES BARRETO GONZALEZ S A S 2015 1,161,849,857
02255389 INVERSIONES DARLIMA LTDA 2015 3,300,000
02005125 INVERSIONES DELEPIANI S.A.S. 2014 1,332,594,137
02005125 INVERSIONES DELEPIANI S.A.S. 2015 1,395,025,242
02249305 INVERSIONES EL BARDO SAS 2015 3,674,293,967
01069319 INVERSIONES G Y S LTDA 2015 612,406,305
01548548 INVERSIONES GAITAN RIOS EU 2015 1,288,000
01387990 INVERSIONES GIRALDO CASTELLANOS LTDA 2015 2,000,000
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00164691 INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A. 2015 14,947,883,598
02340516 INVERSIONES JHARNOL & OUEL 2014 950,000
02195560 INVERSIONES LIEBRE SAS 2015 2,305,573,929
00160008 INVERSIONES MADAGASCAR S EN C 2015 18,399,672,345
02026788 INVERSIONES NV Y FV SAS 2015 2,208,737,125
01792809 INVERSIONES OIKODOME M Y A SAS 2015 1,844,238,162
01174782 INVERSIONES PAVAN S A S 2015 4,310,616,984
02404966 INVERSIONES PEÑA CORTES E HIJOS & CIA
S EN C S
2015 5,000,000
00707932 INVERSIONES QUITO MIJAS LIMITADA 2015 1,020,000
02156328 INVERSIONES TASCON & ASOCIADOS S A S 2015 41,609,000
01761445 INVERSIONES V S A S 2015 15,724,133,534
02527772 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NARANJO S
A S
2015 15,420,000
02467153 INVERSIONES Y SOLUCIONES DE COLOMBIA S
A S
2015 836,054,269
02526562 INVERSORA DE ALIMENTOS RM S A S 2015 123,200,000
01842436 IP TECHNOLOGIES SAS 2015 2,871,898,877
02397836 IPAR GROUP SAS 2015 524,879,128
02083123 IREKO 2015 1,150,000
02402228 IRON BODY FITNESS GYM 2015 12,000,000
02278454 ISAZIGA DE GONZALEZ PAOLA ANDREA 2014 3,000,000
02278454 ISAZIGA DE GONZALEZ PAOLA ANDREA 2015 3,000,000
01833643 ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTION S A
2015 2,303,270,842
01404224 ISTRIBUIDORA DE PAPA RIO ZIPA 2015 1,200,000
02319641 IT BRIDGES S A S 2015 205,144,273
02073859 IT TRAVEL CONSULTING SAS 2015 1,487,871,568
01891864 IVAN BROSTER 2015 700,000
02496732 IVISA V 2015 1,280,000
01936619 IZQUIERDO CASTILLO LIVER 2015 1,288,000
02178457 J C RECIMETALES Y PAPELES 2014 1,000,000
02178457 J C RECIMETALES Y PAPELES 2015 1,000,000
01255712 J C SANCHEZ ASOCIADOS LIMITADA 2015 99,555,871
01076785 J E RODRISCAR S 2015 1,500,000
02019176 J J HIMAS SPORT 2015 1,200,000
02176445 J M AUTOMOTRIZ DE JUAN MORA 2014 1,000,000
02176445 J M AUTOMOTRIZ DE JUAN MORA 2015 1,000,000
02025478 J M VARIEDADES 2015 1,000,000
01316669 J R A A LTDA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2015 438,999,546
02356207 J R TOURS COLOMBIA 2015 1,000,000
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00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1991 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1992 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1993 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1994 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1995 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1996 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1997 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1998 100,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
1999 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2000 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2001 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2002 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2003 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2004 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2005 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2006 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2007 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2008 50,000
00396900 J REYES CARTAGENA J R C Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACION
2009 50,000
01861116 JACOMAR 2015 3,000,000
02283585 JAIME ARTEAGA Y ASOCIADOS SAS 2015 414,345,027
01878061 JAIME MARQUEZ JOSE RAMOS 2015 1,280,000
02239081 JAIME ORTIZ LIZETH XIMENA 2015 6,600,000
01635726 JAIME VELAZCO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02426109 JAIMES DELGADO CARMEN CECILIA 2015 50,000,000
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02528554 JAIRO RIVERA BAQUERO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 42,921,751
01717478 JANNA MODA 2015 1,000,000
01404665 JAQUEMATTE S A S 2015 1,976,657,776
01106220 JARA MONTOYA GABRIEL JAIME 2015 6,000,000
02225101 JARAMILLO GUTIERREZ JUAN FERNANDO 2015 1,500,000
02334448 JARAMILLO GUTIERREZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02476077 JARAMILLO JARAMILLO JORGE IVAN 2015 18,600,000
01915707 JARAMILLO JARAMILLO OSCAR GERMAN 2015 11,000,000
01639956 JARDIN CANINO PELUDITOS CENTRO DE
BELLEZA ANIMAL
2015 200,000
01953435 JARDIN INFANTIL ANGELES DEL SABER LTDA 2015 5,000,000
02409414 JARDIN INFANTIL DEJANDO HUELLA 2015 1,000,000
00910222 JARDIN INFANTIL PECOSITOS 2015 2,000,000
02472058 JAVIER CARVAJAL PELUQUERIA 2015 1,280,000
01803356 JAVIER PARDO / PARDOSOL MUEBLES PARA
LLUVIA Y SOL
2015 5,000,000
02258030 JIMENEZ ALFONSO 2014 1,000,000
02258030 JIMENEZ ALFONSO 2015 1,200,000
00906409 JIMENEZ AVILA VICTOR MANUEL 2015 1,288,700
01661620 JIMENEZ CARVAJAL ALEXANDRA FABIOLA 2015 1,521,144
02498714 JIMENEZ GOMEZ ESPERANZA 2015 800,000
01489148 JIMENEZ MEJIA DIANA PAOLA 2011 1,232,000
01489148 JIMENEZ MEJIA DIANA PAOLA 2012 1,232,000
01489148 JIMENEZ MEJIA DIANA PAOLA 2013 1,232,000
01489148 JIMENEZ MEJIA DIANA PAOLA 2014 1,232,000
01489148 JIMENEZ MEJIA DIANA PAOLA 2015 1,232,000
01628917 JIMENEZ OROZCO HECTOR ALONSO 2015 482,236,000
00706552 JIMENEZ REYES JULIO ENRIQUE 2015 8,620,000
00802553 JIMENEZ SUAREZ LUIS OCTAVIO 2015 500,000
01533459 JIMENEZ TAFUR DIEGO FERNANDO 2015 5,000,000
01502160 JIMENEZ VARGAS TERESA 2012 500,000
01502160 JIMENEZ VARGAS TERESA 2013 500,000
01502160 JIMENEZ VARGAS TERESA 2014 500,000
02399073 JIMENEZ VARON YASMIN 2015 1,170,000
02179742 JK ARQUITECTURA SAS 2015 71,007,000
02178681 JL ILUMINACIONES 2015 1,000,000
02432268 JOJOA VELASCO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00315403 JORASTEL ASESORES TECNICOS LIMITADA
JORASTEL LTDA.
2015 2,510,000
02423425 JOYA MONJE ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
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01674453 JOYERIA GOLD 2015 2,500,000
01607682 JR MUEBLES Y DECORACION 03 2015 1,200,000
02169661 JUAN JOSE BETANCOURT CONSULTORES S A S 2015 848,055,000
01047105 JUAN RAMON BENAVIDEZ CUELLAR MUEBLES Y
DECORACION EMPRESA UNIPERSONAL E U
2015 207,558,670
01761443 JUEPAJE SA 2015 21,469,070,443
02421679 JUGUETERIA Y ACCESORIOS ALDEMAR 2015 1,288,000
02482946 JULSAMA SAS 2015 25,288,488
01612946 JUNCA GUTIERREZ SANDRA 2012 1
01612946 JUNCA GUTIERREZ SANDRA 2013 1
01612946 JUNCA GUTIERREZ SANDRA 2014 1
01612946 JUNCA GUTIERREZ SANDRA 2015 1,288,000
00908356 JUPITER Y CIA LTDA 2015 17,215,000
02120582 KALACH CALDERON LEYLA 2015 500,000
01354474 KALIFA SPORT CONFECCIONES 2015 1,200,000
00726439 KAPAX PRODUCCIONES 2015 5,000,000
01836499 KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V 2015 1,000,000
02035360 KASA KLIMA S A S 2015 865,741,659
00429587 KELITA S A 2015 20,854,942,694
01994238 KING EVOLUTION 2013 500,000
01994238 KING EVOLUTION 2014 500,000
01994238 KING EVOLUTION 2015 1,200,000
02367077 KITTY APLIQUES Y ACCESORIOS SM 2015 1,000,000
02526913 KOCH MINERALS COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02349441 KOPPEL RINCON ANDRES 2015 1,100,000
01831548 KOREANA DE RELLENOS ACOLCHADOS Y
PELUCHES LUISFER
2015 1,000,000
01918618 KRISTAL EVENTOS LTDA 2015 900,000
02417213 KRONOS BUSINESS & SERVICES S A S 2015 15,000,000
02489478 KUPROMIN S A S 2015 2,000,000
01763581 L & F COMUNICACIONES Y MAS 2015 993,000
02068866 L & P FOOD SERVICES SAS 2014 60,000,000
02068866 L & P FOOD SERVICES SAS 2015 60,000,000
02160202 L&L TALENTO HUMANO CONSULTORES SAS 2015 46,042,686
01403707 LA BODEGA FERRETERA S C I 2014 20,000,000
01403707 LA BODEGA FERRETERA S C I 2015 20,000,000
01131954 LA BODEGA MUEBLES 2015 1,200,000
01663505 LA CAFETERIA DOÑA MONICA 2015 2,506,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2005 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2006 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2007 500,000
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01329075 LA CASA DEL CHICO 2008 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2009 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2010 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2011 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2012 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2013 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2014 500,000
01329075 LA CASA DEL CHICO 2015 45,000,000
00779847 LA CASA NOSTRA 2015 1,000,000
02420651 LA CASITA DEL ASEO PAULIS 2015 1,000,000
01978188 LA CASTAÑA PASTELERIA ARTESANAL 2015 500,000
00908362 LA CIENAGA Y CIA LTDA 2015 18,225,000
02304300 LA CLIENTELA DONDE CESAR 2015 1,930,000
01291096 LA FINCA RAIZ J Y J 2015 1,200,000
02458370 LA FORTUNA 162 2015 1,000,000
02467103 LA GRAN MANZANA DE LA 51 2015 1,200,000
01684851 LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR 2008 800,000
01684851 LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR 2009 800,000
01684851 LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR 2010 800,000
01684851 LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR 2011 800,000
01684851 LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR 2012 800,000
01684851 LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR 2013 800,000
01684851 LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR 2014 800,000
02433746 LA MAGIA DE TATIS 2015 500,000
01794497 LA MEJOR CARNE FINCA BUENOS AIRES 2012 900,000
01794497 LA MEJOR CARNE FINCA BUENOS AIRES 2013 900,000
01794497 LA MEJOR CARNE FINCA BUENOS AIRES 2014 900,000
01149254 LA PRINCESA DE LA CRA 19 2015 1,200,000
00908361 LA REGION Y CIA LTDA 2015 18,190,000
02304617 LA SUPERTIENDA DE LOS ABUELOS 2015 1,000,000
01879232 LA TARTINE 2015 1,288,700
01388035 LA TIENDA DE ANITA CASTILLO 2015 1,230,000
02151031 LA TOTUGA SAS 2015 212,463,187
01999922 LA VENTANITA CON 15 2015 1,280,000
02187586 LABORATORIO CLINICO DOCTORA OLGA LUCIA
SALAZAR MORENO
2015 600,000
01637820 LABORATORIO CLINICO DRA OLGA LUCIA
SALAZAR MORENO
2015 600,000
02437911 LABORATORIO DE INGENIERIA Y METROLOGIA
S.A.S
2015 45,913,998
01702629 LABORATORIO DENTAL DENTAL NATURAL 2015 5,000,000
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01448003 LABORATORIO DENTAL J ALEJANDRO LOAIZA
GOMEZ
2014 6,000,000
01448003 LABORATORIO DENTAL J ALEJANDRO LOAIZA
GOMEZ
2015 6,000,000
01321561 LABORATORIO OPTICA VISION LA SALLE 2015 860,000
02417425 LAGUNA & ASOCIADOS S A S 2015 210,719,566
01652348 LAITON STEFANNI 2014 3,500,000
01652348 LAITON STEFANNI 2015 3,600,000
01084328 LANCASTER HOUSE CORPHOTELES 2015 1,825,984,907
01958631 LANCHEROS FRESNEDA LUZ MARINA 2015 600,000
01429328 LANCHEROS VILLAMIL JOSE OMAR 2015 1,000,000
01513481 LANDINEZ CASTIBLANCO OLIVERIO 2009 500,000
01513481 LANDINEZ CASTIBLANCO OLIVERIO 2010 600,000
01513481 LANDINEZ CASTIBLANCO OLIVERIO 2011 750,000
01513481 LANDINEZ CASTIBLANCO OLIVERIO 2012 830,000
01513481 LANDINEZ CASTIBLANCO OLIVERIO 2013 900,000
01513481 LANDINEZ CASTIBLANCO OLIVERIO 2014 940,000
01513481 LANDINEZ CASTIBLANCO OLIVERIO 2015 980,000
02177432 LANDMARK WORLDWIDE S.A.S 2015 451,323,056
01469182 LARROTTA ROMERO ALFONSO 2015 5,500,000
02291110 LAS AREPAS DE BETO 2015 1,100,000
02131865 LAS GARNITURAS PARRILLA 2015 30,000,000
01860514 LASCARRO LARA MANUEL MARIA 2014 2,000,000
01860514 LASCARRO LARA MANUEL MARIA 2015 2,000,000
02003371 LATENTE LABORATORIO DE MEDIOS PARA
NIÑOS S A S
2015 10,000,000
01910925 LATINOAMERICA BUSINESS COMPANY SAS 2012 1,000,000
01910925 LATINOAMERICA BUSINESS COMPANY SAS 2013 1,000,000
01910925 LATINOAMERICA BUSINESS COMPANY SAS 2014 1,000,000
01910925 LATINOAMERICA BUSINESS COMPANY SAS 2015 5,000,000
00767475 LATTIN OFFICE LTDA 2012 100,000
00767475 LATTIN OFFICE LTDA 2013 100,000
00767475 LATTIN OFFICE LTDA 2014 100,000
00767475 LATTIN OFFICE LTDA 2015 100,000
02111254 LAUREX SPORT 2012 1,000,000
02111254 LAUREX SPORT 2013 1,000,000
02111254 LAUREX SPORT 2014 1,000,000
02111254 LAUREX SPORT 2015 1,000,000
00453657 LAUZOL 2015 4,759,664,964
00453656 LAUZOL S A S 2015 4,759,664,964
00729145 LAVA AUTOS FAGAM 2012 1,200,000
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00729145 LAVA AUTOS FAGAM 2013 1,200,000
00729145 LAVA AUTOS FAGAM 2014 1,200,000
00729145 LAVA AUTOS FAGAM 2015 1,200,000
01282930 LAVA AUTOS LOS GATOS 2015 1,200,000
02309856 LAVANDERIA VILLA ELIZA 2015 9,900,000
02445130 LAVASECO CAMPY CLEAN 2015 8,000,000
02472112 LAVASECO LOS REYES 2015 1,232,000
01634021 LAVERDE MORENO LUZ MERY 2013 1,000,000
01634021 LAVERDE MORENO LUZ MERY 2014 1,050,000
01634021 LAVERDE MORENO LUZ MERY 2015 1,100,000
02316410 LE COQ TV S A S 2015 5,000,000
01305868 LE KARD LTDA 2015 315,746,780
01305979 LE KARD LTDA 2015 315,746,780
01332892 LEAL CARDENAS HALDOR EDWIN 2015 5,000,000
02488317 LEAL CONSULTOR EN SEGUROS LTDA 2015 2,000,000
02002569 LEAL RODRIGUEZ GLADYS YANETH 2011 10,000
02002569 LEAL RODRIGUEZ GLADYS YANETH 2012 10,000
02002569 LEAL RODRIGUEZ GLADYS YANETH 2013 10,000
02002569 LEAL RODRIGUEZ GLADYS YANETH 2014 10,000
02328836 LEFROVER 2015 1,280,000
02368932 LEGGUINS TU PIEL 2015 1,000,000
01775115 LEO' S PELUQUERIA EMYLI 2013 500,000
01775115 LEO' S PELUQUERIA EMYLI 2014 500,000
02306520 LEON BOHORQUEZ JULIETH NAYIBEE 2014 900,000
02306520 LEON BOHORQUEZ JULIETH NAYIBEE 2015 900,000
02526608 LEON FUQUENE ALVARO ALFONSO 2015 1,800,000
00620833 LEON GOMEZ MARIA ISABELINA 2015 650,000
02291091 LEON GOMEZ MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
01106227 LEON JIMENEZ MANUEL ALBERTO 2015 5,000,000
02513124 LEON ORTIZ JAQUELIN 2015 800,000
00909087 LEON PALACIOS SANDRA 2014 1,200,000
00909087 LEON PALACIOS SANDRA 2015 1,200,000
02175926 LEON PIÑEROS ADA YEIMY 2014 500,000
02175926 LEON PIÑEROS ADA YEIMY 2015 1,232,000
02397301 LEON ROJAS ALEXANDRA 2015 1,000,000
01031929 LEON SIERRA MARIA LUISA 2015 1,500,000
01620634 LEON TARAZONA LEONARDO 2015 2,300,000
00726437 LESMES PANDURO ALEXANDRE 2015 5,000,000
01308174 LET MAIEER 2015 5,000,000
02047294 LEYTON LEAL OMAIRA 2015 3,000,000
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01708559 LI JIAN TING 2015 1,500,000
01050728 LIBERATO RAMIREZ DORIS ADRIANA 2015 20,000,000
01142616 LIBRERIA FONDO DE CULTURA ECONOMICA 2015 6,311,555,000
02287061 LICEO PROCOLOMBIANO DE SUBA 2015 250,000
01050587 LICEO PSICOPEDAGOGICO SUPREMO 2015 1,500,000
02195466 LICORERA EL PALMAR LOA 2015 1,280,000
01528435 LIEVANO JOSE SAUL 2015 1,000,000
02304837 LIEVANO SANCHEZ GILVER 2015 1,250,000
02509069 LIGNUS S A S 2015 10,000,000
02245148 LIMAS VARGAS NEBARDO 2014 1,000,000
02245148 LIMAS VARGAS NEBARDO 2015 1,020,000
02202877 LINARES MANCIPE JAVIER 2015 1,200,000
01049605 LINARES MARTINEZ MARIA OLGA 2014 1,060,000
01049605 LINARES MARTINEZ MARIA OLGA 2015 1,060,000
02009282 LINARES RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO 2015 1,000,000
01274336 LINEA MEDICA DE AMBULANCIAS S A S 2015 2,158,589,201
00392758 LINEAS TECNICAS DE CARGAMENTOS S.A.
LITECAR S.A.
2015 12,750,024,688
01951506 LISO EXTREMO  PROFESIONAL 2011 800,000
01951506 LISO EXTREMO  PROFESIONAL 2012 900,000
01951506 LISO EXTREMO  PROFESIONAL 2013 1,000,000
01951506 LISO EXTREMO  PROFESIONAL 2014 1,100,000
01951506 LISO EXTREMO  PROFESIONAL 2015 1,250,000
01141370 LITECAR S.A. 2015 100,000,000
00956471 LITOEMPASTES ENCUADERNACION 2013 1,000,000
00956471 LITOEMPASTES ENCUADERNACION 2014 1,000,000
00956471 LITOEMPASTES ENCUADERNACION 2015 1,200,000
02508548 LIZARAZO PUENTES MAURICIO 2015 2,000,000
00839091 LIZCANO HERNANDEZ EDWING VIDAL 2015 32,500,000
01237695 LLANOS ESQUINAS JEANETH 2015 900,000
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2007 10
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2008 10
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2009 10
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2010 10
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2011 10
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2012 10
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2013 100,000
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2014 100,000
01650263 LLANOS MONTEALEGRE FABIAN 2015 100,000
01984941 LLANOS NARVAEZ CARLOS 2015 500,000
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01447988 LOAIZA GOMEZ JORGE ALEJANDRO 2014 6,000,000
01447988 LOAIZA GOMEZ JORGE ALEJANDRO 2015 6,000,000
01967924 LOG AUDITORIA S A S 2015 900,000
02163690 LOGAN TRADING S A S 2015 1,000,000
01456224 LOGISDEPOT S A 2015 3,221,750
02085072 LONDOÑO RIOS YENY LICETH 2015 1,000,000
02354474 LOPEZ ANGARITA EDUIN HERNANDO 2015 2,577,000
01814405 LOPEZ BARBOSA JIMMY ORLANDO 2015 1,230,000
00520678 LOPEZ CUESTA JAIME LIZARDO 2015 5,000,000
01316693 LOPEZ GAONA ALFREDO 2015 32,000,000
02436573 LOPEZ JIMENEZ VIDAL ARTURO 2015 100,000
00440765 LOPEZ LEON MARIA OTILIA 2014 8,250,000
02330252 LOPEZ MONTEALEGRE JONATHAN DAVID 2015 800,000
01311616 LOPEZ PINZON FLORALBA 2015 1,070,000
00510647 LOPEZ PLAZAS JAIRO ARTURO 2013 1,050,000
00510647 LOPEZ PLAZAS JAIRO ARTURO 2014 1,050,000
01994933 LOPEZ QUINTERO LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02073297 LOPEZ REYES MARIA ESPERANZA 2015 3,000,000
01418878 LOPEZ SANCHEZ MARIA ISABEL 2014 97,777,871
02313706 LOROSONO S A S 2014 1
00908367 LOS BALCONES Y CIA LTDA 2015 465,000
02379742 LOS CHAMAKOS DE KAREN 2014 2,000,000
02379742 LOS CHAMAKOS DE KAREN 2015 2,000,000
00934369 LOS PAISAS M.L. 2015 1,133,000
02446010 LOS TRES HERMANOS 3 2015 1,200,000
02306453 LOS VESTIDOS 147 2015 157,582,060
01223862 LOS VESTIDOS CAFAM 2015 138,489,544
00982362 LOS VESTIDOS GIRATELL 2015 401,466,012
01075132 LOS VESTIDOS INDUSTRIAL 2015 268,628,625
01376140 LOS VESTIDOS MILLENIUM 2015 104,565,702
01132774 LOS VESTIDOS RESTREPO 2015 80,000,000
01779372 LOSADA RINCON YULY KARINA 2015 1,288,000
02397224 LOZANO FONSECA DIANA KATHERINE 2015 1,000,000
01879227 LOZANO HERRERA JEANNETHE 2015 1,288,700
02485236 LOZANO LOZANO LUZ AYDA 2015 800,000
01675589 LUBRI CART S FUSA 2015 15,000,000
02468425 LUBRICANTES CONTRERAS GUERRERO CUATRO 2015 1,000,000
01969279 LUBRICANTES LA SEGUNDA DE UBATE 2015 2,600,000
02379902 LUCA'P 2014 1,000,000
01926066 LUCERO CHATARRERIA 2015 1,800,000
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00004124 LUIS F CAMACHO Y CIA SAS 2015 512,729,657
01252796 LUIS T. VALERO PROVEEDOR METALURGICO 2015 5,000,000
01238394 LUIS VALENCIA Y CIA S EN C 2015 393,284,107
01790344 LUJOS GEERVY 2015 1,200,000
01121944 LUJOS Y ACCESORIOS AUTO DICAR 2015 1,200,000
01958633 LUJOS Y ACCESORIOS CAROL 2015 600,000
01984942 LUMICENTRO DE COLOMBIA 2015 500,000
02056297 LUNA PADILLA DIANA MILENA 2015 1,000,000
01147985 LUNA SUAREZ RAMIRO 2015 7,732,000
02194757 LYCONTADORES S.A.S 2015 39,067,994
01238614 M P I EVENTOS Y MERCADEO 2015 2,000,000
02347017 M S  INGENIERIA ELECTRONICA SAS 2015 3,000,000
00479799 M.C.C. MASCOTAS CIVICAS POR COLOMBIA 2014 1,000,000
00479799 M.C.C. MASCOTAS CIVICAS POR COLOMBIA 2015 1,000,000
02400937 M&F GROUP S A S 2015 15,000,000
01791317 MA YIFU 2015 25,001,000
02508549 MAC FERRELECTRICOS LA 66 2015 2,000,000
01165170 MACAY VELASQUEZ GALO ALFREDO 2015 1,200,000
02441281 MACERCO MUEBLES Y TRANSPORTES S A S 2015 9,708,226
02470263 MACIAS CRISTANCHO JUAN CARLOS 2015 1,500,000
01945935 MADE ENTERPRISES SAS 2015 38,000,000
00714801 MAGAET DE COLOMBIA 2015 2,980,000
01527336 MAGENTA DISEÑO ESTRATEGICO 2015 5,000,000
01058929 MAHECHA GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 900,000
02117244 MAHECHA SANCHEZ OLGA ADELINA 2013 1,000,000
02117244 MAHECHA SANCHEZ OLGA ADELINA 2014 1,000,000
02117244 MAHECHA SANCHEZ OLGA ADELINA 2015 1,000,000
01668831 MAJIQUIMICOS 2015 1,288,700
02470013 MAKA SOLUTIONS SAS 2015 12,000,000
01820983 MALAGON SUAREZ RAFAEL ORLANDO 2015 10,500,000
01809896 MAMA EMPANADAS 2015 1,900,000
00779844 MANJARREZ CIFUENTES JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02469106 MANOSALVA ROA ROSA VICTORIA 2015 2,000,000
01051895 MANPOWER COMPAÑIA INTEGRAL DE
SERVICIOS
2015 200,000,000
02222147 MANPOWER COMPAÑIA INTEGRAL DE
SERVICIOS S A S
2015 300,000,000
02278973 MANRIQUE PAEZ ADRIANA 2015 1,000,000
01841880 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AVICOLAS 2015 1,280,000
00530151 MANTILLA ACEROS MANUEL ENRIQUE 2015 725,820,000
02053001 MANUELA INVERSIONES S A S 2014 900,000
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02053001 MANUELA INVERSIONES S A S 2015 900,000
00948121 MANUFACTURAS BRYAN 2015 4,500,000
00319916 MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. 2015 11,660,625,855
02296842 MANUFACTURAS Y SERVICIOS J.S. SAS. 2015 401,160,046
02296831 MANUFACTURAS Y SERVICIOS JS SAS. 2015 514,240,664
02367263 MANZANARES DIAZ DAVID 2015 1,000,000
01820986 MAOMA 226 2015 10,500,000
01668424 MAQUITOP S.A.S 2015 1,498,002,167
02259714 MAQUITOP SAS 2015 1,000,000
01725085 MARCELS SPORT DOTACIONES LTDA 2015 1,288,000
02326051 MARCIALES BERNAL HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01623246 MARIA DEL PILAR FUQUEN JIMENEZ 2015 1,000,000
01796421 MARIA DEL PILAR SANCHEZ ALVAREZ E U 2014 398,019,000
01796421 MARIA DEL PILAR SANCHEZ ALVAREZ E U 2015 402,023,000
02338126 MARIA SAMIRNA LOPEZ HINCAPIE 2014 100,000
02338126 MARIA SAMIRNA LOPEZ HINCAPIE 2015 7,699,000
00662655 MARIN GIRALDO JOSE NARCES 2015 1,280,000
01694873 MARIN PARRA JIMMY 2015 1,100,000
02393859 MARQUEZ MARIA ELCY 2014 1,000,000
02393859 MARQUEZ MARIA ELCY 2015 1,288,000
01819057 MARROQUIN RIAÑO GUILLERMO 2015 1,000,000
02384757 MARTIN ELJADUE ERICK 2014 1,000,000
02384757 MARTIN ELJADUE ERICK 2015 1,000,000
00806782 MARTIN GOMEZ FRANCISCO 2015 1,200,000
01105129 MARTIN GONZALEZ LUZ STELLA 2014 950,000
01105129 MARTIN GONZALEZ LUZ STELLA 2015 950,000
00696705 MARTIN HERRERA ALIRIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02161971 MARTIN MARTIN MARIA DEL TRANSITO 2015 1,000,000
01614636 MARTIN MENDEZ WILSON 2014 100,000
01614636 MARTIN MENDEZ WILSON 2015 1,288,000
02413777 MARTIN MORA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01671896 MARTINEZ ALONSO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02512247 MARTINEZ ARISTIZABAL CONSULTORES
S.A.S.
2015 32,610,183
01416268 MARTINEZ CANO EDUARD 2015 5,000,000
02102495 MARTINEZ CHIVATA CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
02354507 MARTINEZ CUERVO ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02467351 MARTINEZ DE LEON JOSEFINA 2015 1,200,000
02466432 MARTINEZ ESCOBAR ELKIN MAURICIO 2015 1,000,000
02124955 MARTINEZ FONSECA JAIRO ENRIQUE 2015 1,400,000
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01918013 MARTINEZ GARCIA SANDRA CAROLINA 2015 980,000
01517939 MARTINEZ GUERRERO YAQUELINE 2014 800,000
01517939 MARTINEZ GUERRERO YAQUELINE 2015 800,000
01582126 MARTINEZ JARA CARLOS ALBERTO 2013 1,280,000
01582126 MARTINEZ JARA CARLOS ALBERTO 2014 1,280,000
01582126 MARTINEZ JARA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01398636 MARTINEZ LUBIN 2013 100,000
01398636 MARTINEZ LUBIN 2014 100,000
01398636 MARTINEZ LUBIN 2015 4,000,000
01131953 MARTINEZ MARTINEZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
01572718 MARTINEZ MORENO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01973007 MARTINEZ RINCON DIEGO 2015 8,000,000
00417575 MARTINEZ RODRIGUEZ ARQUIMEDES 2015 1,000,000
01600559 MARTINEZ ROMERO JORGE ADELMO 2012 867,000
01600559 MARTINEZ ROMERO JORGE ADELMO 2013 867,000
01600559 MARTINEZ ROMERO JORGE ADELMO 2014 867,000
01600559 MARTINEZ ROMERO JORGE ADELMO 2015 1,288,700
02201091 MARTINEZ SIERRA PORFIDIO 2015 1,300,000
00454123 MARYSIL LTDA 2015 3,300,000
02251593 MASCOTAS EL PORVENIR 2015 1,179,000
01683152 MASTERARTES 2015 5,000,000
01683110 MASTERARTES LTDA 2015 40,000,000
01561397 MATEUS LUENGAS ROSALBA 2015 5,000,000
01624017 MATIZ BERNAL GLORIA YANETH 2015 1,000,000
01171010 MATIZ SERRATO GILBERTO 2015 1,000,000
02140761 MATTA DE LOPEZ AGRIPINA 2014 1,000,000
01117373 MAUROSS RESTAURANTE 2015 1,800,000
01502162 MAXICARNES FINAS 2012 500,000
01502162 MAXICARNES FINAS 2013 500,000
01502162 MAXICARNES FINAS 2014 500,000
02408154 MAXIMERCADO Y PARADOR VIVI 2015 800,000
02330263 MAYORGA DIAZ OSCAR YESID 2015 1,000,000
01648467 MAYORGA PARRADO RODRIGO 2015 5,500,000
00373078 MC. ZARO LTDA 2010 9,350,000
00373078 MC. ZARO LTDA 2011 9,500,000
00373078 MC. ZARO LTDA 2012 9,700,000
00373078 MC. ZARO LTDA 2013 9,800,000
00373078 MC. ZARO LTDA 2014 9,900,000
00373078 MC. ZARO LTDA 2015 9,950,000
01743398 MD SANZ DE CANO Y CIA SCA 2015 13,175,919,261
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01997681 MECA TOPO MULTISERVICIO 2015 6,000,000
01964705 MECHAS EL CAIRO 2015 644,350
02067520 MEDELLIN TOVAR HEYDI JOHANA 2015 500,000
00775821 MEDINA AREVALO ALVARO 2014 3,478,000
00775821 MEDINA AREVALO ALVARO 2015 2,008,000
02495233 MEDINA DUARTE BLANCA NELLY 2015 500,000
01895617 MEDINA NIÑO GRACIELA 2015 1,200,000
02503155 MEDINA ORREGO JESUS ANTONIO 2015 1,288,000
00513647 MEDINA ROJAS MONICA LUCIA 2015 600,000
01436007 MEDQUILABO LTDA 2015 412,014,109
02461849 MEGASEO Y MAS 2015 1,000,000
01416952 MEJIA GARZON EDUARDO 2015 12,920,000
02334268 MEJIA IGE CIVILES S A S 2015 500,000
01517264 MEJIA IMITOLA FRANCISCO ANTONIO 2015 2,000,000
02245391 MEJIA RUIZ PAULA ANDREA 2015 5,000,000
01584614 MELCOMEX EU 2015 1,000,000
01452432 MELGUIZO AVELLANEDA ALEJANDRO 2015 17,500,000
02285673 MELINSJAIR 2015 1,000,000
02371410 MELO CONTRERAS DANIEL 2015 2,577,000
02311292 MELO UMAÑA WILSON HERNAN 2014 1,000,000
02311292 MELO UMAÑA WILSON HERNAN 2015 1,000,000
02430014 MENDEZ CORRAL JAVIER 2015 1,280,000
02005001 MENDEZ GUTIERREZ DENIS YURLEY 2014 1,280,000
02005001 MENDEZ GUTIERREZ DENIS YURLEY 2015 15,000,000
00703112 MENDEZ JIMENEZ EFIGENIA 2015 3,000,000
02466891 MENDEZ RAMIREZ ANCIZAR 2015 1,000,000
02203367 MENDOZA FREDY 2015 3,000,000
01958716 MENDOZA PINEDA WILLIAM ALFONSO 2015 19,561,000
01596073 MENDOZA TORRES VITALIANO 2015 800,000
01693369 MENESES RONDON ROSMIRA 2015 1,250,000
00838593 MENESES TRIANA LIZARDO 2015 1,288,000
00696689 MERCADEMA 2015 7,300,000
02056298 MERCADO INTERNACIONAL OULET  50 2015 1,000,000
01429793 MERCADO INTERNACIONAL OUTLET 51 2015 4,000,000
00696630 MERCADOS EL TRIUNFO 2015 2,650,000
02411774 MERCAT DE DEMETER SAS 2015 1,800,000
02426004 MERCODIS LTDA 2015 2,000,000
02354478 MERK FRUITS Y VEGETABLES LOPEZ 2015 1,933,000
01618007 MERKA ABASTOS LA PAZ 2015 1,000,000
02035894 MERKA EXITO EL TESORO 2015 5,000,000
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02433767 MERKALISTO CO 2015 500,000
02484795 MERLANO VARGAS IVONNE HELENA 2015 800,000
02358328 MESA DE VENTERO MARINA ISABEL 2015 1,000,000
02300895 MESA TABORDA LEONARDO 2014 1,200,000
02300895 MESA TABORDA LEONARDO 2015 1,200,000
02255914 MESSAGING PRO S.A.S. 2014 3,200,000
02255914 MESSAGING PRO S.A.S. 2015 4,500,000
01759585 META 4 ANDINA LTDA 2015 5,169,076,666
01110506 METALICAS CASTILLO LEON 2014 1,000,000
01299763 METALICAS LANTHONY ORNAMENTACION 2015 1,288,000
01401441 METALICAS MOLANO 2015 1,200,000
01722977 MI PRINCIPE AZUL 2015 12,000,000
01493601 MI TIENDA C S 2015 32,000
02372927 MI TIERRITA PAISA 2014 1,200,000
02372927 MI TIERRITA PAISA 2015 5,000,000
01372067 MIEL LAS 3 ABEJAS 2015 1,000,000
01092102 MIKAN CRUZ JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
02011447 MIL DETALLES COTA 2015 10,000,000
02433028 MILLCA DESIGN SAS 2015 500,000
00431014 MINERA DE LOS SANTOS S A 2015 2,696,226,568
02513396 MINERAL TRAIDING O.P. SAS 2015 10,000,000
00920232 MINERALES SHARON 2015 900,000,000
02047781 MINERALES Y METALURGICOS DE COLOMBIA
SAS
2011 5,000,000
02047781 MINERALES Y METALURGICOS DE COLOMBIA
SAS
2012 5,000,000
02047781 MINERALES Y METALURGICOS DE COLOMBIA
SAS
2013 5,000,000
02047781 MINERALES Y METALURGICOS DE COLOMBIA
SAS
2014 5,000,000
02047781 MINERALES Y METALURGICOS DE COLOMBIA
SAS
2015 5,000,000
02393952 MINI BAR LA 43 2015 500,000
02233342 MINI BAR LAS PALMERAS BBT 2014 1,179,000
02233342 MINI BAR LAS PALMERAS BBT 2015 1,179,000
02434379 MINI MARKET LA PAZ 2015 1,200,000
01585312 MINI MERCADO LA NEGRA A.R 2015 600,000
01238291 MINI MERCADO SERVI TODO 2015 1,100,000
00990316 MINIMERCADO A B 2015 700,000
02182987 MINIMERCADO CAMARITA TODO A LA MANO 2015 1,000,000
02345853 MINIMERCADO EL TRIUNFO 2015 1,280,000
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01112469 MINIMERCADO LA UNION 2015 1,900,000
02199217 MINIMERCADO SAN DIEGO CF 2015 3,900,000
01100251 MINIMERCADO SAN FRANCISCO 2015 1,200,000
00789438 MIRANDA ABAUNZA JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
02342456 MIRANDA HERNANDEZ DALILA MARCELA 2014 1,200,000
02342456 MIRANDA HERNANDEZ DALILA MARCELA 2015 10,300,000
01985817 MIS  BENDICIONES 2012 1,000,000
01985817 MIS  BENDICIONES 2013 1,000,000
01985817 MIS  BENDICIONES 2014 1,000,000
00817323 MISCELANEA ASU 2015 510,000
00747697 MISCELANEA BARATILLO VISION 2015 2,000,000
02413833 MISCELANEA CALVACHE 2015 1,200,000
02199935 MISCELANEA EL PROGRESO VALLADOLID 2015 1,300,000
00766278 MISCELANEA LA FABULOSA 2015 1,100,000
02470268 MISCELANEA M&J 2015 850,000
00590681 MISCELANEA MOLINOS LUZ 2015 10,000,000
01492358 MISCELANEA PAPELERIA DENNIS 2015 1,280,000
01478054 MISCELANEA PAPELERIA JORDAN 2015 1,288,000
02179361 MISCELANEA SUSI 2015 800,000
01517942 MISCELANEA THANIA 2014 800,000
01517942 MISCELANEA THANIA 2015 800,000
01249696 MISCELANEA UBATE 2011 1
01249696 MISCELANEA UBATE 2012 1
01249696 MISCELANEA UBATE 2013 1
01249696 MISCELANEA UBATE 2014 1
02500675 MISCELANEA Y PAPELERIA  PAPIROS JC 2015 10,000,000
01488176 MISCELANEA Y PAPELERIA CACHARRERIA LA
GRAN ALEGRIA
2015 1,000,000
01242750 MISCELANEA Y PAPELERIA F Y G 2015 2,300,000
02079540 MISCELANEA Y PAPELERIA GREGORIO 2015 1,500,000
00475762 MISCELANEA Y PAPELERIA KASSALI 2015 900,000
02378348 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS PINOS DE
VIZCAYA
2015 1,000,000
02259180 MISCELANEA Y PAPELERIA MILESS 2015 1,000,000
01505510 MISCELANEA Y PAPELERIA PIOLIN PIO 2015 1,000,000
01535542 MISCELANIA LA MANO DE DIOS MC. 2015 1,200,000
02489758 MISTELLA SAS 2015 1,000,000
02335104 MJPR CONSTRUCCIONES S A S 2015 450,715,745
01484355 MOBILE MARKET 2012 3,000,000
01484355 MOBILE MARKET 2013 3,000,000
01484355 MOBILE MARKET 2014 3,000,000
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01484355 MOBILE MARKET 2015 10,000,000
01631885 MODAS Y ESTILOS CALZADO DE BUCARAMANGA 2015 1,000,000
02358750 MODUMSTORE 2015 12,000,000
00623157 MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA 2013 560,000
00623157 MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA 2014 560,000
00623157 MOLANO CAMARGO MARTHA LUCIA 2015 560,000
01401440 MOLANO MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02478750 MOLINA FEO ARLENE YULIETH 2015 1,000,000
00690483 MOLINA LUIS ARTURO 2015 5,000,000
01980282 MOLINA RUIZ MARIA MAGDALENA 2011 900,000
01980282 MOLINA RUIZ MARIA MAGDALENA 2012 900,000
01980282 MOLINA RUIZ MARIA MAGDALENA 2013 900,000
01980282 MOLINA RUIZ MARIA MAGDALENA 2014 900,000
01980282 MOLINA RUIZ MARIA MAGDALENA 2015 900,000
01837921 MOLYCHEM COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
00329127 MONITORES DE NEGOCIOS LTDA 2015 500,000
01384427 MONROE DE COLOMBIA S A S 2015 4,516,262,092
01876680 MONSALVE UMBARILA MAURICIO 2011 1,000,000
01876680 MONSALVE UMBARILA MAURICIO 2012 800,000
01876680 MONSALVE UMBARILA MAURICIO 2013 600,000
01876680 MONSALVE UMBARILA MAURICIO 2014 500,000
01625218 MONTAJES INDUSTRIALES OSCAR RICARDO
GIL
2014 8,000,000
01625218 MONTAJES INDUSTRIALES OSCAR RICARDO
GIL
2015 8,000,000
02124961 MONTALLANTAS MARTINEZ UNIVERSAL 2015 1,400,000
02236897 MONTAÑA MUNEVAR FANNY CECILIA 2015 1,000,000
02090507 MONTAÑO PRADA JOSE MAURICIO 2015 2,000,000
01282928 MONTENEGRO DE ARCOS GLORIA ELIZABETH 2015 1,200,000
01727715 MONTES VELASQUEZ JOSE IVAN 2015 1,200,000
01758993 MONTURAS Y GAFAS EL TURISTA DE LA 1 2015 1,000,000
01758990 MONTURAS Y GAFAS EL TURISTA DE LA 50 2015 1,000,000
02214545 MORA CILENIO 2014 1,100,000
02214545 MORA CILENIO 2015 1,100,000
01277986 MORA DIAZ MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02176442 MORA JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02176442 MORA JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02462688 MORA MARTINEZ EVERARDO 2015 1,000,000
01722321 MORA MORA NELSON 2015 3,000,000
01368750 MORA PINZON FLORELIS 2015 1,000,000
01167367 MORA RUBIO ANGELICA 2015 1,000,000
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01986449 MORA VILLARRAGA MARIBEL 2015 1,100,000
02330457 MORALES BELTRAN LARY 2015 1,500,000
01025250 MORALES CASTILLO LIGIA ESTHER 2015 7,000,000
01527207 MORALES SANCHEZ ANDRES ORLANDO 2015 1,000,000
02490723 MORENA LOUND BAR 2015 1,200,000
02498221 MORENO AMAYA JULIETH KATHERINE 2015 1,000,000
00506239 MORENO CUBIDES ALVARO 2015 930,127,000
02476208 MORENO DORIS AMANDA 2015 1,200,000
02140748 MORENO GARCIA INES 2015 1,000,000
02401258 MORENO LANCHEROS ALICIA 2015 1,300,000
00912137 MORENO ORTIZ ANADELIA 2015 1,200,000
01271359 MORENO PAEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,250,000
01271359 MORENO PAEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,250,000
01271359 MORENO PAEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,250,000
00578079 MORENO PARDO ALVARO JAVIER 2015 1,000,000
01865453 MORENO REYES LEONIDAS 2015 127,900,000
01009314 MORENO TORRES LIDA 2015 500,000
02491220 MORENO VICKI ANDREA 2015 644,500
02132627 MORERA URREA MARIA ELENA 2013 100,000
02132627 MORERA URREA MARIA ELENA 2014 100,000
02132627 MORERA URREA MARIA ELENA 2015 1,100,000
02209506 MORKEN COLOMBIA S A S 2015 224,023,000
01966470 MOSQUERA PALACIOS ABELINO 2015 1,200,000
01633935 MOTO INDUSTRIA V&P LTDA 2010 1,000,000
01633935 MOTO INDUSTRIA V&P LTDA 2011 1,000,000
01633935 MOTO INDUSTRIA V&P LTDA 2012 1,000,000
01633935 MOTO INDUSTRIA V&P LTDA 2013 1,000,000
01633935 MOTO INDUSTRIA V&P LTDA 2014 1,000,000
01633935 MOTO INDUSTRIA V&P LTDA 2015 1,000,000
02428578 MOTO RED MAQ B 2015 3,000,000
00506240 MOTO TIGRE MORENO 2015 930,127,000
00782418 MOTOSO 2015 2,500,000
01985815 MOYA SALAMANCA SANDRA YOLANDA 2012 1,000,000
01985815 MOYA SALAMANCA SANDRA YOLANDA 2013 1,000,000
01985815 MOYA SALAMANCA SANDRA YOLANDA 2014 1,000,000
01969946 MRN OUTSOURCING S A S 2015 6,200,000
01631692 MS FERRELECTRICOS 2014 1,000,000
01631692 MS FERRELECTRICOS 2015 2,000,000
02166616 MS VIDEO 2015 1,200,000
01671899 MUEBLES DCACHE 2015 1,000,000
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01994935 MUEBLES DULCE HOGAR DEL RINCON 2015 1,000,000
02219151 MUEBLES LA RIVIERA 2015 1,900,000
02070442 MUEBLES SARMIENTO SANCHEZ 2014 1,000,000
02070442 MUEBLES SARMIENTO SANCHEZ 2015 3,000,000
02054672 MULTINACIONAL EXPORTADORA DE MATERIAS
PLASTICAS Y SIMILARES SAS
2015 5,000,000
00807365 MULTISERVICIOS DAEWO 2012 20,000,000
00807365 MULTISERVICIOS DAEWO 2013 20,000,000
00807365 MULTISERVICIOS DAEWO 2014 18,000,000
00807365 MULTISERVICIOS DAEWO 2015 18,000,000
02103906 MULTISERVICIOS QUELUDE 2014 1,200,000
01295760 MUNCA BELTRAN JOSE CANDIDO 2015 1,000,000
01141615 MUNCHENER DE COLOMBIA SA CORREDORES DE
REASEGUROS
2014 1,595,050
00954379 MUNDIAL ELECTRICOS Y LAVADORAS 2015 1,000,000
02409119 MUNDO CERAMICA C.I 2015 2,000,000
02192171 MUNDO ICOPOR Y CONSTRUCCION 2015 1,000,000
02523415 MUÑOZ  ABEL 2015 1,000,000
02267272 MUÑOZ BOHORQUEZ MARIANO 2013 1,000,000
02267272 MUÑOZ BOHORQUEZ MARIANO 2014 1,000,000
02267272 MUÑOZ BOHORQUEZ MARIANO 2015 5,000,000
01675583 MUÑOZ CAGUA ROSA NIDIA 2015 15,000,000
01238181 MUÑOZ GARCES RUBELIO 2015 20,000,000
02287058 MUÑOZ GARZON YINA ANDREA 2015 250,000
01839965 MUÑOZ IBAÑEZ HONORATO 2015 9,000,000
02230996 MUÑOZ JHON GIOVANNY 2013 1,000,000
02230996 MUÑOZ JHON GIOVANNY 2014 1,000,000
00934368 MUÑOZ LONDOÑO JUAN PABLO 2015 1,133,000
00501830 MUÑOZ ROMERO JOSE CALIXTO 2015 1,000,000
02400988 MUÑOZ SALAZAR JHON HENRY 2015 1,000,000
01326721 MUÑOZ SANCHEZ BECTSY FANETH 2013 1,000,000
01326721 MUÑOZ SANCHEZ BECTSY FANETH 2014 1,000,000
01326721 MUÑOZ SANCHEZ BECTSY FANETH 2015 1,000,000
02269934 MUÑOZ VARGAS MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01488173 MURCIA DE VERDUGO BLANCA EDELIA 2015 1,000,000
01183144 MURCIA PAEZ HELIODORO 2015 201,764,000
02284860 MURCIA PINILLA MARIA YOLANDA 2015 5,000,000
02363718 MURILLO SOLANO OLIVA 2015 3,200,000
02499602 N & G PELUQUERIA 2015 1,000,000
02440180 NAJERA QUINTERO GISELLE 2015 1,000,000
02404578 NALUPETS 2015 7,000,000
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02123484 NARANJO FORERO ISMAEL 2015 1,200,000
01351066 NARANJO IBAGUE JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02423973 NARANJO MONTOYA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01737405 NARVAEZ LEURO RICARDO 2015 1,000,000
02304292 NATHALIA  ORDOÑEZ 2014 2,000,000
02304292 NATHALIA  ORDOÑEZ 2015 3,500,000
02025159 NATURAL HEALTH CARE 2015 1,200,000
00457628 NATURALEZA ETERNA S A S 2015 44,065,058
00766234 NAVARRETE PEREIRA BARTOLOME 2015 1,288,000
02475253 NAVAS MUÑOZ IDALIS GILMA 2015 5,000,000
02123490 NAYIS PAN 2015 1,200,000
02418640 NB NORTH BAYOU COLOMBIA S A S 2015 502,994,000
02511678 NEIRA BUSTOS BLANCA EDITH 2015 600,000
01213904 NEIRA COGOLLO MAGDA ROCIO 2014 55,975,000
02254031 NEIRA VASQUEZ IRENE DEL PILAR 2015 1,000,000
01940603 NEPT 2014 1,100,000
01940603 NEPT 2015 1,100,000
02181852 NEPTUNO ESCUELA DE NATACION 2015 500,000
01379319 NETCOM COLOMBIA LTDA 2015 6,697,668,657
02527831 NETKETING 2015 200,000
02497535 NETMILU@.COM 2015 1,500,000
02359959 NEW EVOLUTION  SASTRERIA 2014 1,000,000
02359959 NEW EVOLUTION  SASTRERIA 2015 1,000,000
02347834 NEW FASHIONED 2014 1,300,000
02347834 NEW FASHIONED 2015 1,300,000
02133272 NEW HEALTH PHARMACEUTICAL S A S 2015 15,000,000
01809327 NEW TRENDS LTDA 2015 2,000,000
02128446 NEWCOM INTERNATIONAL INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 595,124,734
02138367 NEXUSDESIGN S A S 2015 956,858,573
01939597 NIC LIMPIEZA S A S 2015 20,000,000
02521904 NICO-LEN'S 2015 1,000,000
02351100 NIETO DE MELO CLARA NANCY 2015 500,000
02464286 NIETO ZAMUDIO JOSE HUMBERTO 2015 1,280,000
02324277 NIMA S A S 2015 1,043,382,744
02419243 NIÑO CHAPARRO STHER JENNIFFER 2015 1,000,000
02412139 NIÑO DIAZ MARIA JOSEFINA 2015 800,000
01684847 NIÑO REYES DIANA AURORA 2008 800,000
01684847 NIÑO REYES DIANA AURORA 2009 800,000
01684847 NIÑO REYES DIANA AURORA 2010 800,000
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01684847 NIÑO REYES DIANA AURORA 2011 800,000
01684847 NIÑO REYES DIANA AURORA 2012 800,000
01684847 NIÑO REYES DIANA AURORA 2013 800,000
01684847 NIÑO REYES DIANA AURORA 2014 800,000
02517116 NIÑO TORRES CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01343355 NIZO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01343355 NIZO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
00766241 NO TIENE VUELTA 2015 1,288,000
01661046 NOPE BOHORQUEZ MARTHA LUCIA 2015 1,179,000
01562211 NOSSA CARRILLO ANA GLADYS 2012 1,000,000
01562211 NOSSA CARRILLO ANA GLADYS 2013 1,000,000
01562211 NOSSA CARRILLO ANA GLADYS 2014 1,000,000
01562211 NOSSA CARRILLO ANA GLADYS 2015 2,000,000
01198604 NOVEDADES EN CONFECCION ARISS 2015 1,000,000
02351787 NOVOA CANTOR MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01788309 NOVOA TRUJILLO PEDRO 2015 10,000,000
02278457 NSTARS PRODUCTIONS 2014 3,000,000
02278457 NSTARS PRODUCTIONS 2015 3,000,000
02309139 NUGA-DULCE MILAGRO 2015 500,000
01864777 NUNBER 3D FACTORY E U 2015 1,000,000
02348060 O J G INGENIERIA SAS 2015 233,613,071
02056349 OBANDO GOMEZ AUGUSTO NABOR 2015 1,200,000
02377045 OBANDO LEON BLANCA INES 2015 1,100,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2006 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2007 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2008 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2009 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2010 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2011 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2012 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2013 300,000
01506212 OBLEAS JOSE A C GALERIAS 2014 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2006 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2007 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2008 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2009 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2010 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2011 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2012 300,000
01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2013 300,000
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01515422 OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA 2014 300,000
02502415 OBRAS & ARQUITECTURA S A S 2015 1,200,000
00020635 OCCIDENTAL ANDINA LLC 2015 2,655,786,956,420
00088417 OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC 2015 698,552,443,678
02298186 OCHOA CAMACHO FELIPE 2015 2,500,000
02526234 ODESSA SEPARATOR INC. S A S 2015 2,000,000
00570003 ODONTOLOGIA MEDICAL SUR 2015 8,000,000
02330266 ODYMOTOS 2015 1,000,000
02370669 OFIMUEBLES RADA 2015 2,577,400
02444634 OK FASHION S A S 2015 70,000,000
01943492 OLARTE TRASLAVIÑA ISABEL 2015 1,500,000
02462971 OLAYA DE BAQUERO ELVIA 2015 3,300,000
00488187 OLIVARES DE GUTIERREZ ROSA ELENA 2012 850,000
00488187 OLIVARES DE GUTIERREZ ROSA ELENA 2013 1,070,000
00488187 OLIVARES DE GUTIERREZ ROSA ELENA 2014 1,150,000
00488187 OLIVARES DE GUTIERREZ ROSA ELENA 2015 1,150,000
02499241 OLIVERA OVIEDO MARIELA 2015 1,800,000
02414331 OLS GRAN ESTACION 2 2015 50,000,000
02166609 OLS GRAN ESTACION CIE 2015 50,000,000
02416096 OLS PLAZA LAS AMERICAS 2 2015 50,000,000
02166613 OLS SANTA FE BOGOTA CIE 2015 50,000,000
02166614 OLS UNIBOGOTA CIE 2015 50,000,000
01278360 OMERO 103 2004 300,000
01278360 OMERO 103 2005 300,000
01278360 OMERO 103 2006 300,000
01278360 OMERO 103 2007 300,000
01278360 OMERO 103 2008 300,000
01278360 OMERO 103 2009 300,000
01278360 OMERO 103 2010 300,000
01278360 OMERO 103 2011 300,000
02431316 ONCES Y PASABOCAS MOYD DEPORT 2015 600,000
00825674 OÑATE BOGOTA CLARA INES 2013 900,000
00825674 OÑATE BOGOTA CLARA INES 2014 900,000
00825674 OÑATE BOGOTA CLARA INES 2015 1,000,000
01027823 OÑORO MANOTAS LOURDES DEL ROSARIO 2015 7,000,000
00975605 OPCIONES ADMINISTRATIVAS S A S 2015 15,567,848,000
02230331 OPCIONES Y DECISIONES S A S 2015 1,954,893,497
02240793 OPTICA AMSTERDAM 2015 500,000
02461414 OPTICA DIGITAL VISION CENTER 2015 1,200,000
02420761 OPTICA JAYMAR 2015 3,000,000
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02459722 OPTICA MAGNIFY 2015 68,652,506
00465887 OPTICA SALLEVISION DESDE 1991 2015 950,000
01528509 OPTION A INTERNET 2015 1,500,000
01780742 ORALMEDIC CLINICA ODONTOLOGICAS SEDE
KENEDY
2015 500,000
01305436 ORANGE VIP 2015 1,000,000
00858917 ORBELECT 2015 4,000,000
02304288 ORDOÑEZ HERNANDEZ NATHALIA 2014 2,000,000
02304288 ORDOÑEZ HERNANDEZ NATHALIA 2015 3,500,000
01163475 ORDOÑEZ ORDOÑEZ ALICIA 2014 5,000,000
01163475 ORDOÑEZ ORDOÑEZ ALICIA 2015 5,000,000
01106576 ORDUZ CASTILLO MARIA INES 2015 1,000,000
01540343 ORDUZ HURTADO MARLONG FRANKLING 2015 2,000,000
02423428 ORGANICS LIVES 2015 1,000,000
01022449 ORGANIZACION INMOBILIARIA FIERO DIAZ Y
CIA S EN C
2015 2,016,106,729
00943603 ORGANIZACION INMOBILIARIA FIERRO DIAZ
Y CIA S EN C S
2015 2,016,106,729
02364047 ORGANIZACION JEMAR SAS 2015 1,734,248,016
02347832 ORJUELA BERMUDEZ PAOLA ALEXANDRA 2014 1,300,000
02347832 ORJUELA BERMUDEZ PAOLA ALEXANDRA 2015 1,300,000
02199931 ORJUELA GARCIA GRACIELA 2015 1,300,000
01635653 OROZCO Y ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2015 292,149,835
01999919 ORTEGA CANO JOSE ARMANDO 2015 1,280,000
02309135 ORTEGA NIÑO MARIA AMPARO 2015 500,000
02503927 ORTEGA RODRIGUEZ MARIA LUISA 2015 900,000
02491176 ORTEGA SANTAMARIA DIANA CATALINA 2015 20,000,000
01947977 ORTIZ DALEMAN NELSON YESID 2015 2,500,000
02046624 ORTIZ ESCRUCERIA MARIA LORENA 2015 2,050,000
02325210 ORTIZ JIMENEZ SAYITO 2015 1,179,000
02158549 ORTIZ LADINO WILLIAM 2015 1,400,000
01618006 ORTIZ MENDOZA OLGA ESPERANZA 2015 1,000,000
02367065 ORTIZ ORTIZ FABIO NELSON 2015 1,000,000
02111219 ORTIZ RAMIREZ MARIA DORIS 2013 800,000
02111219 ORTIZ RAMIREZ MARIA DORIS 2014 850,000
02111219 ORTIZ RAMIREZ MARIA DORIS 2015 850,000
00980463 ORTIZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2015 6,000,000
00988575 ORTIZ RODRIGUEZ TERESA 2014 1,000,000
00988575 ORTIZ RODRIGUEZ TERESA 2015 1,000,000
02331739 ORTIZ ROMERO PEDRO ANTONIO 2015 1,280,000
02197704 ORTIZ SANTANA MARIA ELSY 2015 10,000,000
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00858915 ORVEGOSO VALDERRAMA FAVIO JULIAN 2015 4,000,000
02392203 OSMA PRODUCCIONES SAS 2015 70,758,222
01852860 OSORIO AREVALO LUZ DARY 2015 1,280,000
02252891 OSORIO HERRERA DIANA MARCELA 2015 1,300,000
02448029 OSORIO ORBEGOZO LUZ DARY 2015 200,000
01650551 OSORIO VELA FABIOLA 2012 1,000,000
01650551 OSORIO VELA FABIOLA 2013 1,000,000
01650551 OSORIO VELA FABIOLA 2014 1,000,000
01650551 OSORIO VELA FABIOLA 2015 1,000,000
02528669 OSPINA & BAQUERO ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
01124839 OSPINA ESPITIA ROBINSON 2015 4,100,000
01098990 OSPINA MONTOYA DENY MAGALY 2015 800,000
01779429 OSPINA ZAPATA AURA CECILIA 2015 500,000
02121811 OSPITIA MIRANDA LUZ STELLA 2015 800,000
02301198 OSTEOPHOENIX COLOMBIA SAS 2015 353,711,000
01448387 OUTLET SILVER AMERICAS 2015 50,000,000
02519640 OUTLET SILVER AMERICAS FACTORY 2015 50,000,000
02393590 OUTLET SILVER FLORESTA 2 2015 50,000,000
01450473 OUTLET SILVER RESTREPO 2015 50,000,000
02205263 OVALLE CALDERON JUAN DE JESUS 2015 800,000
02438234 OVALLE RUBIANO DIANA VICENTA 2015 1,200,000
01329764 OVIPLAS 2015 5,600,000
02132891 OWL VISION SERVICES SAS 2015 18,013,000
02056537 OXI-YÀ 2015 1,200,000
01761522 P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,029,586,586
02133580 PA´LATINOS SALSA BAR 2015 1,000,000
02035892 PABON MORA JUAN MAURICIO 2015 5,000,000
00660068 PABON PABON JUAN DE JESUS 2015 43,500,000
01615463 PABON RIOS DIEGO FERNANDO 2015 12,200,000
00740813 PACHECO FONSECA HENOC 2015 1,000,000
01337044 PACHECO PACHECO PAKILY DIANED 2015 2,560,000
02439138 PACHON GOMEZ CLAUDIA 2015 1,000,000
02355670 PACHON MORA FLOR MARINA 2015 800,000
02265840 PACHON MUÑOZ JULIAN ANDRES 2013 1,000,000
02265840 PACHON MUÑOZ JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
02265840 PACHON MUÑOZ JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
02301454 PACHON PARADA JORGE LUIS 2015 1,200,000
01557253 PAEZ RUIZ MARGARITA FLOR 2015 900,000
01584517 PAEZ SIERRA JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01395226 PAGENDERI LTDA 2015 1,450,000
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01395171 PAGENDERI PROYECTOS DE DESARROLLO CON




02392133 PALACIO GUERRERO JAVIER MAURICIO 2015 1,200,000
01183064 PALACIOS FLOR MARINA 2015 900,000
01868638 PALACIOS PALACIOS NANCY JANETH 2015 3,030,000
02059243 PALCORT TECH S A S 2015 385,987,454
00949970 PALOLOS DETALLES PAPELES 2012 850,000
00949970 PALOLOS DETALLES PAPELES 2013 1,070,000
00949970 PALOLOS DETALLES PAPELES 2014 1,150,000
00949970 PALOLOS DETALLES PAPELES 2015 1,150,000
02281097 PALOS INMOBILIARIOS S A S 2015 866,847,948
01688802 PANADERIA ALHUPAN 2015 1,200,000
02236898 PANADERIA FARID RICO PAN 2015 1,000,000
02316907 PANADERIA GRANOS DE TRIGO 2015 3,000,000
02505569 PANADERIA LA PETITE 2015 900,000
01949749 PANADERIA LUIVER 2015 1,000,000
02190299 PANADERIA NAPOLES VIASUS 2013 400,000
02190299 PANADERIA NAPOLES VIASUS 2014 400,000
01069863 PANADERIA PASTELERIA PASTELPANDY 2013 1,200,000
01069863 PANADERIA PASTELERIA PASTELPANDY 2014 1,200,000
02108757 PANADERIA RIVERAS 1 2014 500,000
02108757 PANADERIA RIVERAS 1 2015 1,000,000
01965559 PANADERIA TENECY 2015 1,500,000
02320529 PANADERIA Y CAFETERIA DE LA 51 NORTE 2014 1,000,000
00708437 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESTRELLA J.N. 2015 1,280,000
02399434 PANADERIA Y CAFETERIA LOS TRIGALES S J 2015 1,280,000
01035700 PANADERIA Y CIGARRERIA COSMOS BERNABE
PARRA
2015 8,000,000
02469881 PANADERIA Y PASTELERIA LA BASQUET DE
LA 128
2015 1,288,000
02101345 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN FONTANA
2
2015 15,000,000
01890652 PANADERIA Y VARIEDADES POCHIN 2015 1,250,000
01876391 PANIFICADORA AVENIDA CIUDAD DE QUITO P
N C
2015 60,000,000
02288377 PANTANO BELTRAN JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01497936 PAÑALERA PAOLA L F 2015 1,700,000
02355682 PAÑALERA Y VARIEDADES LA CHIQUI 2015 800,000
01879340 PAPELERIA JAQUE 2015 100,000,000
02284874 PAPELERIA LA ESQUINA DEL VALLE 2015 1,000,000
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02321004 PAPELERIA LOS LAGOS 2015 500,000
00982890 PAPELERIA REPP 2015 2,500,000
00865014 PAPELERIA TIPOGRAFIA SATELITE 2015 1,250,000
00879314 PAPELERIA Y MISCELANEA DOLUG 2015 3,000,000
02462850 PAPELERIA Y MISCELANEA SANTA FE 1 2015 1,200,000
01986452 PAPELERIA Y MISCELANEA SHALOM GABI 2015 1,100,000
00843056 PAPELERIA Y MISCELANIA DANUBIO 2015 1,280,000
02144529 PAPERLAND CRECEMOS CONTIGO M Y A 2015 3,000,000
01662423 PARADA SILVA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01183068 PARADOR ANGELICA MARIA 2015 900,000
02357952 PARADOR CHINAUTA EXPRESS 2014 1,000,000
01571485 PARADOR LA PERLA 2015 1,200,000
02219148 PARAMO RIVERA DANIEL ANDRES 2015 100,000
02472929 PARDO AGUDELO JULIETH 2015 1,200,000
00616985 PARDO DE VARGAS ARACELY 2015 600,000
01393870 PARDO HERNANDEZ FREDDY ALEXANDER 2015 3,000,000
02245925 PARDO LEONARDO 2015 1,100,000
01803348 PARDO MENDOZA JAVIER ALFREDO 2015 32,832,000
01469617 PARDO OLAVE NESTOR JOSE 2014 500,000
01469617 PARDO OLAVE NESTOR JOSE 2015 500,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2006 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2007 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2008 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2009 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2010 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2011 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2012 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2013 600,000
01506209 PARDO PANQUEVA JHON ALEXANDER 2014 600,000
01393877 PARDO PARDO DISTRIBUCIONES 2015 3,000,000
01692123 PARDO SARMIENTO MARIA EMILIA 2015 1,000,000
01308173 PAREJO DIAZ MARINA 2015 8,000,000
02482645 PARKING 22 2015 1,000,000
02169096 PARQUEADERO H Y O 2013 500,000
02169096 PARQUEADERO H Y O 2014 500,000
02169096 PARQUEADERO H Y O 2015 1,280,000
01593897 PARQUEADERO INTERNACIONAL LUNA 2015 500,000
00779425 PARQUEADERO JOTAGE 2015 46,871,000
02009430 PARQUEADERO LUFERO CAÑON 2011 1,000,000
02009430 PARQUEADERO LUFERO CAÑON 2012 1,000,000
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02009430 PARQUEADERO LUFERO CAÑON 2013 1,000,000
02009430 PARQUEADERO LUFERO CAÑON 2014 1,000,000
02009430 PARQUEADERO LUFERO CAÑON 2015 1,000,000
02201096 PARQUEADERO PUBLICO P & P 2015 1,300,000
02303307 PARQUEADERO SAN LUIS A 2014 1,500,000
02201036 PARQUIADERO TCT 2015 4,000,000
02208762 PARRA BERNAL LUIS ENRIQUE 2015 500,000
02123153 PARRA FLOREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02123153 PARRA FLOREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01568905 PARRA LOPEZ CLARA INES 2015 500,000
02265208 PARRA LOPEZ MYRIAN 2015 500,000
02477858 PARRA MARTIN PEDRO PABLO 2015 3,000,000
01035698 PARRA MARTINEZ BERNABE 2015 8,000,000
02198719 PARRA MARTINEZ REINALDO 2015 5,000,000
01313320 PARRA MONTOYA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01313320 PARRA MONTOYA JORGE ELIECER 2015 1,280,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2008 1,500,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2009 1,500,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2010 1,500,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2011 1,500,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2012 1,500,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2013 1,500,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2014 1,500,000
01556692 PARRA MORALES JAVIER 2015 1,500,000
02298730 PARRA MORENO LUIS EDILBERTO 2015 22,551,000
01932339 PARRA PACHON LUDITH ANDREA 2015 5,000,000
02036775 PARRA RAMOS SALVADOR 2015 5,000,000
02131348 PARRA ROA JHONATAN 2015 4,000,000
02250086 PARRADO HERRERA DORA LILIA 2015 1,280,000
01066243 PASARELA COLOR Y MODA 2015 3,780,000
01956999 PATRONA BAR WISKERIA 2011 1,000,000
01956999 PATRONA BAR WISKERIA 2012 1,000,000
01956999 PATRONA BAR WISKERIA 2013 1,000,000
01956999 PATRONA BAR WISKERIA 2014 1,000,000
00530778 PAVIMENTOS TECNICOS Y CIA LTDA 2015 1,317,825,583
00639735 PAZ CASANOVA BERTHA INES 2015 5,700,000
02311271 PAZ DORA LILIA 2015 1,000,000
02456433 PC SYSTEM SERVICE - ASESORIAS JSI 2015 1,000,000
01783537 PEDRAZA LOPEZ ANA GILMA 2015 1,179,000
00715313 PEDRAZA TULA NELSON EDUARDO 2014 1,100,000
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00715313 PEDRAZA TULA NELSON EDUARDO 2015 1,100,000
01785592 PEDRAZA VELANDIA SANDRA MILENA 2015 700,000
01242749 PEDROZA ACEVEDO GERARDO 2015 3,049,211
02287756 PELAEZ GUEVARA SOLANYI 2015 700,000
02428131 PELUQUERIA ANNY ALTO DE LA VIRGEN 2015 700,000
02114748 PELUQUERIA ASTRID R 2015 900,000
01580425 PELUQUERIA CANINA MARIELA CORTES 2015 500,000
02217526 PELUQUERIA CIOCCOLATO 2014 1,000,000
02217526 PELUQUERIA CIOCCOLATO 2015 1,000,000
01802704 PELUQUERIA CRISTINA Y JESUS 2015 1,100,000
02206683 PELUQUERIA DON LUCHO DE LA 64 2015 1,280,000
01149790 PELUQUERIA MARILYN ARIAS 2015 1,232,000
02275363 PELUQUERIA NUBISS 2015 1,000,000
01802703 PEÑA BEJARANO MARIA CRISTINA 2015 1,100,000
02358798 PEÑA CORTES OLGA LUCIA 2014 500,000
01663501 PEÑA ESCOBAR MONICA 2015 2,506,000
01062151 PEÑA GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 44,550,000
00981334 PEÑA GRANADOS MARIA DEL PILAR 2015 1,288,700
01601136 PEÑA PABON LUIS ALFONSO 2015 830,304,934
01038437 PEÑA PACHECO JOSE JONH 2015 1,200,000
00982889 PEÑA PACHECO RAUL ENRIQUE 2015 2,500,000
01311300 PEÑA SANCHEZ LUZ LELY 2015 1,200,000
01344388 PERALTA LOZANO JOSE ARMANDO 2015 1,700,000
00314998 PERALTA SALAS SOFIA 2015 2,500,000
02401019 PERDOMO SANCHEZ MADERLYN ALEJANDRA 2015 20,000,000
02190419 PEREA GOMEZ MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
01179427 PEREZ BOTERO MARCO TULIO 2015 1,300,000
01638351 PEREZ CARRIZOSA MARIA CAROLINA 2015 1,926,000
00465885 PEREZ JIMENEZ HUBER 2015 950,000
02456424 PEREZ LOPEZ IVETH PRISCILA 2015 1,000,000
02284869 PEREZ LOPEZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
01295903 PEREZ MARTINEZ FLOR MIREYA 2015 7,200,000
02195399 PEREZ MORERA IVAN DARIO 2015 1,232,000
02230247 PEREZ PANTOJA MARIA ELENA 2015 400,000
01429789 PEREZ PARRA LUIS CARLOS 2015 4,000,000
01834807 PEREZ PEREZ MARCELA 2015 1,000,000
01958300 PEREZ PRIETO LUZ DARY 2015 500,000
00251504 PEREZ VALBUENA EDWIN HERNAN 2015 3,234,000
01509227 PERFORMANCE FACTOR S.A.S 2015 2,236,086,000
00988674 PERILLA LEAL CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
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01546352 PESQUERA EL SANTANDEREANO WR 2015 1,000,000
02143644 PETER PAN V 2014 100,000
02143644 PETER PAN V 2015 1,288,700
01685171 PHOENIX PAPELERIA T & J 2015 650,000
02346017 PICTY S FIESTAS, GALLETAS Y POSTRES S
A S
2015 2,000,000
02420531 PIDAMOS EVENTOS Y PROMOCIONES SAS 2015 18,676,220,491
01037782 PIDAMOS EVENTOS Y PROMOCIONES SAS. 2015 18,676,220,491
01235068 PIEDRAHITA ARIAS ELIZABETH 2015 21,200,000
02476210 PIJAMAS MULTIUSOS E R D 2015 1,200,000
01553176 PIJAMAS Y BABUCHAS FAGLORI 2014 1,000,000
00930617 PIMALCOR LIMITADA 2015 5,000
01723176 PIMIENTA FORERO GEMA PATRICIA 2015 1,280,000
01225672 PINEDA BLANCO PEDRO PABLO 2015 500,000
02026881 PINEDA CORREA CESAR AUGUSTO 2013 500,000
02026881 PINEDA CORREA CESAR AUGUSTO 2014 500,000
02026881 PINEDA CORREA CESAR AUGUSTO 2015 500,000
02506625 PINEDA GONZALEZ JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
01809895 PINEDA PINZON OLGA LUCIA 2015 2,400,000
00907664 PINEDA ROJAS JOSE ANTONIO 2015 950,000
02421330 PINTDECOR Y DRYWALL S A S 2015 10,000,000
01817620 PINTO CAO JORGE AMIN 2014 1,200,000
01817620 PINTO CAO JORGE AMIN 2015 1,200,000
02179359 PINTO RAMIREZ AZUCENA 2015 800,000
01110715 PINTUGOMEZ S A S 2015 2,000,000
01779197 PINTURAX 2015 1,000,000
02357291 PINZON ARIAS RICARDO 2015 1,230,000
02517329 PINZON CHACON MARTHA JANNETH 2015 500,000
01098754 PINZON MORENO SEGUNDO ALEXANDER 2015 560,000
00961835 PINZON VARGAS ARLEY ALBERTO 2010 990,000
00961835 PINZON VARGAS ARLEY ALBERTO 2011 990,000
00961835 PINZON VARGAS ARLEY ALBERTO 2012 990,000
00961835 PINZON VARGAS ARLEY ALBERTO 2013 990,000
00961835 PINZON VARGAS ARLEY ALBERTO 2014 990,000
00961835 PINZON VARGAS ARLEY ALBERTO 2015 990,000
02068400 PIÑATERIA EL CASTILLO 2014 1,000,000
02068400 PIÑATERIA EL CASTILLO 2015 1,000,000
02065834 PIÑATERIA GLOBOS Y PIÑATAS 2014 1,500,000
02065834 PIÑATERIA GLOBOS Y PIÑATAS 2015 1,600,000
01779432 PIÑATERIA Y VARIEDADES PARA TI 2015 500,000
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02388795 PIQUETEADERO DOÑA EMMA. 2015 1,200,000
02102497 PIQUETEADERO DOÑA GALLINA CEMC 2015 1,200,000
02307928 PIQUETEADERO LA MONA N U 2015 1,288,000
02372486 PIRAQUIVE QUIROGA LIBARDO OBANDO 2015 1,000,000
00706961 PIRAZAN BOYACA FLOR MARINA 2015 1,000,000
02086114 PIRE CALDERON OLIVERTH 2015 3,200,000
01185841 PISOS AL PASO 2014 35,000,000
01185841 PISOS AL PASO 2015 35,000,000
01572317 PIZZA CRIOLLA Y PARRILLA 2015 1,280,000
00936391 PIZZERIA LA DISTRITAL 2015 15,000,000
02427964 PIZZERIA TODO RICO 2015 5,000,000
01620637 PIZZERIA TRES CUARTOS 2015 2,300,000
02397225 PLANETA  PETS 2015 1,000,000
01116999 PLASTICOLMENA 2015 85,000,000
01625781 PLASTICOS D C DISEÑO Y CALIDAD 2015 1,900,000
01204128 PLAY TENNIS 2015 1,300,000
01896673 PLAZUELA DE LAS AMERICAS 2015 1,200,000
02225104 POLIMAQ 2015 1,500,000
00748028 POLIOPTICA DEL OLAYA 2015 1,500,000
02394105 POLLO LOCO JST 2015 1,000,000
01112467 POLO ZULUAGA YENI ALEJANDRA 2015 1,900,000
01210660 POLTUR DE COLOMBIA LTDA 2015 50,087,038
01178057 POLTUR DE COLOMBIA LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA ABREVIATURA POLTUR LTDA
2015 50,087,038
01230347 POMARROSA 2004 1
01230347 POMARROSA 2005 1
01230347 POMARROSA 2006 1
01230347 POMARROSA 2007 1
01230347 POMARROSA 2008 1
01230347 POMARROSA 2009 1
01230347 POMARROSA 2010 1
01230347 POMARROSA 2011 1
01230347 POMARROSA 2012 1
01230347 POMARROSA 2013 1
01230347 POMARROSA 2014 1
01523357 PONTELOS SUAVE 2014 3,500,000
01523357 PONTELOS SUAVE 2015 4,000,000
02014783 POPULARSHOP 2015 1,930,000
02450937 PORRAS BOHORQUEZ AURELIANO 2015 900,000
02153555 PORTAL DEL ASEO 2014 1,000,000
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02153555 PORTAL DEL ASEO 2015 1,000,000
01543130 PORTILLO MONTILLA LUIS ANTONIO 2015 1,230,000
02080344 PORTOELECTRICOS 2013 1,200,000
02080344 PORTOELECTRICOS 2014 1,200,000
02080344 PORTOELECTRICOS 2015 1,200,000
01822891 POSITIVE ART LTDA CON SIGLA POSITIVE
LTDA
2011 1,200,000
01822891 POSITIVE ART LTDA CON SIGLA POSITIVE
LTDA
2012 1,200,000
00711027 POVEDA POVEDA ALVARO 2015 1,000,000
00402515 POVEDA TRIANA LUIS HERMES 2015 287,135,000
01344904 PRADA GOMEZ INGENIERIA LTDA 2015 164,656,750
00393278 PRADA OLIVERA JOSE HECTOR 2014 1,000,000
00393278 PRADA OLIVERA JOSE HECTOR 2015 1,200,000
02523628 PRADOS Y JARDINES J.V 2015 5,000,000
01161507 PRANA PUBLICIST SAS 2015 2,972,160,803
01278740 PRASCA JIMENEZ MARIA DEMETRIA 2015 1,000,000
01936213 PREVIVIENDAS PREFABRICADAS LTDA 2015 20,000,000
01411872 PRIETO CAPADOR FABIAN LEONARDO 2015 5,000,000
02506119 PRIETO ROJAS OSCAR MANUEL 2015 15,000,000
01841876 PRIETO TORRES LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
02209156 PRIMADERA SAS 2015 135,736,198,000
S0039208 PRINCERATO DE SILOH 2015 50,000
02414476 PROAV SALES COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01833381 PROCALIA 2015 50,000
02371416 PROCECMETAL INDUSTRIA METAL MECANICA 2015 2,577,000
02529346 PROCESADORA DE ALIMENTOS FRUTOS DE SAN
ISIDRO S.A.S
2015 10,000,000
02195925 PRODUCCION Y DISTRIBUCCION DE INSUMOS
PARA EL AGRO G N A S A S
2015 23,600,000
01673245 PRODUCCIONES CHARRIA LIMITADA 2015 10,000,000
02134964 PRODUCTORA NACIONAL DE MODA SAS 2015 15,500,000
01597676 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL
ENCANTO SAS
2015 10,000,000
02105737 PRODUCTOS ANCESTRALES Y ARTESANIA 2015 1,000,000
02384056 PRODUCTOS DE BELLEZA Y ASEO YANBAL 2015 600,000
01307572 PRODUCTOS GEMINIS LTDA 2015 8,000,000
01131990 PROFITCO LTDA 2015 2,000,000
01654097 PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA 2015 41,000,000
01654111 PROLOGO CAFE Y LIBRO LTDA 2015 5,000,000
02050265 PROM & EVENTS SAS 2015 257,713,000
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02424612 PROMOCIONES EMPRESARIALES OSCORP S A S 2015 2,263,885,970
02292699 PROMOCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 6,828,874,868
01183148 PROMOCIONES YEIMAR VARIEDADES 2015 201,764,000
00638283 PROMOTORA CLUB DE GOLF LTDA 2015 1,020,000
00001086 PROMOTORES Y ASESORES LTDA.PROAS 2015 1,435,844,000
01906654 PRORESULTADOS LIMITADA 2015 14,585,788
01692087 PROTOFIJA LABORATORIO DENTAL 2015 1,050,000
00660699 PROVERFRUT 2015 5,000,000
01454759 PROYECTAR ICO 2015 1,217,378,882
01931839 PROYECTOS HG S A S 2015 4,374,357,349
01792992 PROYECTOS Y LOGISTICA R E U 2015 282,959,241
01188066 PROYECTOS Y TRANSPORTES LTDA PROTRANS
LTDA
2015 1,000,000
02095054 PROYECTS & CONSULTING SAS 2015 5,030,819
02493354 PUENTES CAICEDO GUSTAVO 2015 1,232,000
00696688 PUENTES DE GARCIA LUCILA 2015 7,300,000
01276736 PUENTES HERNANDEZ SILVERIO 2015 2,169,200
01677464 PUERTAS Y REJAS 2013 1,179,000
01677464 PUERTAS Y REJAS 2014 1,232,000
01677464 PUERTAS Y REJAS 2015 1,288,700
01129089 PUERTO BECERRA NUBIA CASILDA 2014 1,200,000
01129089 PUERTO BECERRA NUBIA CASILDA 2015 1,250,000
01461886 PUERTO RICO CAMPO DE TEJO Y COMIDAS 2014 1,000,000
01461886 PUERTO RICO CAMPO DE TEJO Y COMIDAS 2015 1,200,000
01058226 PUIN ARIAS MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00817320 PULECIO DE SANDOVAL MARIA ASCENSION 2015 510,000
02379898 PULGARIN HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00747696 PULIDO GALINDO JOSE URIEL 2015 2,000,000
01884970 PULIDO OSPINA ANDRES 2015 1,100,000
02408985 PULIDO PLAZAS MAURICIO 2015 2,200,000
01569234 PULIDO RAMOS EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
01569234 PULIDO RAMOS EDWIN JAVIER 2015 1,000,000
02111014 PUNTO EXPRESS LA 48 2015 1,288,000
02313354 PYLAS COMUNICANDO 2014 1,000,000
02313354 PYLAS COMUNICANDO 2015 1,000,000
02115917 PYM CORPORATION SAS 2014 1,267,324,374
02115917 PYM CORPORATION SAS 2015 504,828,804
02151567 QATAR BUSINESS GROUP SAS 2013 175,000
02151567 QATAR BUSINESS GROUP SAS 2014 175,000
02151567 QATAR BUSINESS GROUP SAS 2015 175,000
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02073394 QUALICO QUALITY IMPROVEMENT CONSULTING
GROUP SAS
2015 529,055,003
01476678 QUASAR ASESORES & CONSULTORES LEGALES
E INMOBILIARIOS E U
2015 3,000,000
01066720 QUECAN SANTANA RAFAEL ALFONSO 2015 4,000,000
00633324 QUICANO VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02353663 QUICKIN  SAS 2015 36,188,748
02405172 QUIMIALMEL COLOMBIA S A S 2015 1,496,041,955
02031179 QUINSAA INVERSIONES S A S 2013 10,000,000
02031179 QUINSAA INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02031179 QUINSAA INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
02496882 QUINTANA QUINTANA LUIS AVELINO 2015 10,300,000
01562090 QUINTERO CACERES WILMAR 2015 10,000,000
01257212 QUINTERO FORERO JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02319220 QUINTERO LEGUIZAMON JOVVANI 2014 25,000,000
02339113 QUINTERO MONTOYA ANGIE GISELLA 2015 10,000,000
01371199 QUIÑONES GONZALEZ JADER AUGUSTO 2015 1,000,000
02396825 QUIROGA PARDO LUZ EDY 2015 1,100,000
01020585 QUIROGA SANCHEZ PEDRO IGNACIO 2015 1,000,000
01262485 QUIRUSOT E U 2014 2,500,000
01831858 QUITIAN PEREZ WILSON ANTONIO 2015 1,232,000
01248841 R B FERRETERIA Y ELECTRICOS 2015 5,544,000
01883252 R Y R CONSULTORIA E INGENIERIA S A S 2015 280,212,304
02365594 R&H CONSULTORIA Y SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS SAS
2015 10,000,000
02183524 R&R INGENIERIA Y REDES S A S 2015 10,000,000
01896672 RABELO POVEDA ARNULFO 2015 1,200,000
02370664 RADA BERRIO FERNEY JESUS 2015 2,577,400
02507524 RADIADORES  EXOSTOS Y TANQUES J.V 2015 1,000,000
02373080 RAIDEROS SAS 2015 12,650,000
01372432 RALLYCOL 2015 31,409,000
01873096 RAMI REPUESTOS LA FAROLA 2015 1,900,000
02380106 RAMIREZ AMAYA GILBERTO 2015 1,100,000
01403705 RAMIREZ BUITRAGO MONICA CONSTANZA 2014 45,000,000
01403705 RAMIREZ BUITRAGO MONICA CONSTANZA 2015 45,000,000
01859390 RAMIREZ CADENA AIDA NATALIE 2015 4,000,000
02511186 RAMIREZ CALDERON WILLIAM ALEJANDRO 2015 1,200,000
01840285 RAMIREZ CHAPARRO MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
01840285 RAMIREZ CHAPARRO MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
01785583 RAMIREZ GARCIA MIRIAM LILIANA 2015 2,000,000
01371082 RAMIREZ GOMEZ PATRICIA 2015 18,000,000
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01465452 RAMIREZ GOMEZ YOLANDA 2015 10,000,000
02197587 RAMIREZ GUZMAN ABUNDINO 2013 1,100,000
02197587 RAMIREZ GUZMAN ABUNDINO 2014 1,100,000
02197587 RAMIREZ GUZMAN ABUNDINO 2015 1,100,000
02185082 RAMIREZ MARROQUIN CRISTIAN FABIAN 2013 100,000
02185082 RAMIREZ MARROQUIN CRISTIAN FABIAN 2014 100,000
02185082 RAMIREZ MARROQUIN CRISTIAN FABIAN 2015 1,200,000
01105121 RAMIREZ MARTINEZ MARIA BETULIA 2015 500,000
01585311 RAMIREZ PARRA ADELIA 2015 600,000
01361445 RAMIREZ QUINTERO LUIS MARIO 2015 3,200,000
01870367 RAMIREZ RAMIREZ ARTURO 2015 1,000,000
01546217 RAMIREZ RAMIREZ CESAR ALBERTO 2015 10,000,000
02529107 RAMIREZ RUIZ JOSE YILBER 2015 1,280,000
02248461 RAMIREZ SILVA TANIA MARISOL 2015 1,900,000
02083786 RAMIREZ TORRES JOSE DAVID 2014 1,000,000
02083786 RAMIREZ TORRES JOSE DAVID 2015 1,000,000
02105359 RAMIREZ URREGO PEDRO ANTONIO 2015 600,000
02351576 RAMIREZ VACA LILA HIDALID 2015 1,100,000
01551756 RAMOS CASTILLO NIDIA YANIRA 2015 800,000
02133577 RAMOS HENAO ISMAEL ARTURO 2015 1,000,000
02104124 RAMOS MAHECHA DORIS CRISTINA 2014 1,200,000
02104124 RAMOS MAHECHA DORIS CRISTINA 2015 1,200,000
02354140 RAMOS MARTINEZ SANDRA MILENA 2015 500,000
00761518 RAMOS ROBERTO 2015 1,540,000
01984247 RANCHO Y LICORES JACVAR 2015 2,400,000
01652351 RAPI-BURGUER 83 2014 3,500,000
01652351 RAPI-BURGUER 83 2015 3,600,000
02239329 RAYO CIFUENTES CLAUDIA YANIBE 2015 10,000,000
01564583 RECEBERAS EL BOQUERON Z T S.A. 2015 2,459,755,698
01718513 RECEBERAS EL BOQUERON Z T Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01995493 RECICLADORA DE CANASTAS ALDANA 2015 1,200,000
01759542 RECICLADORA J Y X 2015 2,500,000
02092474 RECICLAJES LA TOSCANA 2015 1,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2007 5,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2008 5,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2009 5,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2010 5,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2011 5,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2012 5,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2013 5,000,000
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00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
00696302 RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02340119 RED LINE LOGISTIC SAS 2015 57,675,039
02191402 REFLEJOS R Y D 2015 3,000,000
00319497 REFLUTEC DE COLOMBIA 2015 8,710,332,799
00453489 REFLUTEC DE COLOMBIA LIMITADA 2015 8,710,332,799
02242515 REFORMAS Y ACABADOS RIAÑO SAS 2015 1,000,000
01870368 REFRIART 2015 1,000,000
02362697 REFRIELECTRICOS INDUSTRIALES SAS 2014 1,000,000
02362697 REFRIELECTRICOS INDUSTRIALES SAS 2015 1,200,000




01372429 REINA DE RODRIGUEZ MYRIAM 2015 31,409,000
00475761 REINA MARIÑO MARIA ELENA 2015 900,000
02347058 RELEVOS 1 A SAS 2015 15,000,000
01973009 RELOJERIA EL SEGUNDAZO 2015 8,000,000
01425333 RELOJERIA Y CACHARRERIA ANA MARIA 2015 1,230,000
01371083 REMATE MI PRINCIPE 2015 18,000,000
01560013 REMATES EL DUQUE ZULUAGA 2015 860,000
02376606 REMATES Y OFICINAS SAES 2014 1,000,000
00438944 REMONTADORA DE CALZADO LEO 2015 1,000,000
01223864 RENATO MASSELLI PUENTE ARANDA 2015 143,277,798
01014568 RENAULT SUZUKY 2014 950,000
01014568 RENAULT SUZUKY 2015 950,000
02485581 REPAIND S A S 2015 19,960,000
01990455 REPUESTOS SANCHEZ EKJ 2015 1,000,000
02287718 REPUJADOS GILBERTO BETANCURTH 2015 1,288,000
02380110 RESTAURANTE BAR  BETO 2015 1,100,000
01335397 RESTAURANTE BAR EL SABOR BOAVITANO 2015 1,200,000
01020409 RESTAURANTE BAR MI RANCHO D 2014 1,000,000
01020409 RESTAURANTE BAR MI RANCHO D 2015 1,000,000
01708561 RESTAURANTE CAFETERIA DE LA OCTAVA 2015 1,500,000
01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2008 1,500,000
01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2009 1,500,000
01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2010 1,500,000
01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2011 1,500,000
01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2012 1,500,000
01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2013 1,500,000
01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2014 1,500,000
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01556695 RESTAURANTE CAPACHO QUINDIANO 2015 1,500,000
02352691 RESTAURANTE CASA ROSA SAS 2015 65,002,000
02258032 RESTAURANTE CENADERO AGUAPANELO S 2014 1,000,000
02258032 RESTAURANTE CENADERO AGUAPANELO S 2015 1,200,000
01621727 RESTAURANTE CHINA BONG KONG 2015 7,080,000
01953610 RESTAURANTE CHINO BON KONG 2015 1,930,000
01461522 RESTAURANTE CHINO DEL ORIENTE EXPRESS 2015 1,500,000
02289263 RESTAURANTE CHINO DEL ORIENTEEXPRESS
DOS
2015 1,232,000
02328554 RESTAURANTE CHINO LEI KING 2015 3,000,000
02124632 RESTAURANTE DONDE CRISTINA 2015 1,000,000
01791319 RESTAURANTE DONG YANG 2015 10,001,000
02363070 RESTAURANTE EL AMIGO MB 2015 1,100,000
02387626 RESTAURANTE EL AREPASO Y FRIJOLADA 2015 1,100,000
01131935 RESTAURANTE EL GUADUAL TIPICO 2015 600,000
01727717 RESTAURANTE EL MOTORISTA JI 2015 1,200,000
02077771 RESTAURANTE EL PORTAL DEL DIAMANTE 2015 5,000,000
02490625 RESTAURANTE GRAN MAICAO 2015 66,000,000
02334338 RESTAURANTE KING WAH 2015 66,000,000
01779797 RESTAURANTE LA AMISTAD CHINA WU 2015 1,000,000
02352139 RESTAURANTE MERIDIANO BOGOTA 2015 1,000,000
01715351 RESTAURANTE PARRILLA SANTANDEREANA 2015 155,000,000
02443141 RESTAURANTE PUNTO 55 2015 2,500,000
02239085 RESTAURANTE PUNTO CAFE 2015 6,600,000
02099119 RESTAURANTE SAN ANGEL SUBA 2015 1,000,000
02384010 RESTAURANTE TAIWAN CHINA EXPRESS 2015 1,000,000
01202690 RESTAURANTE TRES CUARTOS 2015 1,202,690
01944540 RESTAURANTE Y CASA DE BANQUETES ABRIL 2014 1,000,000
01944540 RESTAURANTE Y CASA DE BANQUETES ABRIL 2015 1,288,000
02214880 RESTAURANTE YEPES PARRILLA 2012 2015 1,200,000
02168976 RESTREPO CAYCEDO HEIDY ALEXANDRA 2015 1,200,000
01481326 REY MANTILLA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02012128 REY MUÑOZ ANGELA MILENA 2015 1,000,000
01994237 REY QUEVEDO FERLEY 2013 500,000
01994237 REY QUEVEDO FERLEY 2014 500,000
01994237 REY QUEVEDO FERLEY 2015 1,200,000
01916011 REYES ACERO MARIA EUGENIA 2015 500,000
00981193 REYES ALVAREZ ALIRIO 2014 4,500,000
00981193 REYES ALVAREZ ALIRIO 2015 5,000,000
02472108 REYES BERNAL NADIA JOHANNA 2015 1,232,000
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02153226 REYES DUARTE MARY SMITH 2015 5,000,000
01536758 RHINO SERVICES LTDA 2015 1,000,000
00771668 RIAÑO FLOREZ CIRO ALBERTO 2011 1,000,000
00771668 RIAÑO FLOREZ CIRO ALBERTO 2012 1,000,000
00771668 RIAÑO FLOREZ CIRO ALBERTO 2013 1,000,000
00771668 RIAÑO FLOREZ CIRO ALBERTO 2014 1,000,000
00771668 RIAÑO FLOREZ CIRO ALBERTO 2015 1,000,000
01203693 RIAÑO RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2015 1,300,000
02447406 RICO BEJARANO GUSTAVO 2015 1,000,000
02288254 RICO GALINDO JUAN GUILLERMO 2015 50,000,000
02310596 RICOBROASTER DE LA 90 2014 500,000
01763630 RIMBOMBANTE LTDA 2015 143,266,125
00878860 RINCON CHAPARRO ALBERTO EUDOLONIO 2015 3,000,000
02177887 RINCON CLAUDIA ELENA 2014 50,000,000
01685783 RINCON TORRES EMIRO 2015 6,000,000
02154090 RINCON URRUTIA CESAR ANDRES 2012 1,000,000
02154090 RINCON URRUTIA CESAR ANDRES 2013 1,000,000
02154090 RINCON URRUTIA CESAR ANDRES 2014 1,000,000
02154090 RINCON URRUTIA CESAR ANDRES 2015 1,000,000
01918003 RIO PLAS 2015 1,288,600
00841068 RIOS DE GARCIA MARLENY 2015 1,200,000
02452192 RIOS DE MENDOZA ESPERANZA 2015 1,200,000
02415170 RIOS OCHOA LILIANA 2015 1,288,600
02289262 RITACUBA PEREZ CENAIDA 2015 1,232,000
02014495 RITACUBA PEREZ EDILSA RITA 2015 1,500,000
02289321 RITACUBA PEREZ ROSA EMMA 2015 1,000,000
01404699 RIVERA DE MELGUIZO ROSALBA 2015 155,000,000
02425029 RIVERO  HILDA YANETH 2015 1,200,000
02513713 ROA DE ROMERO MARIA FRANCISCA 2015 1,000,000
02461844 ROA GUERRERO JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02115770 ROA JIMENEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
01445854 ROASTPIN COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01484353 ROBAYO PAEZ CESAR ALEJANDRO 2012 3,000,000
01484353 ROBAYO PAEZ CESAR ALEJANDRO 2013 3,000,000
01484353 ROBAYO PAEZ CESAR ALEJANDRO 2014 3,000,000
01484353 ROBAYO PAEZ CESAR ALEJANDRO 2015 10,000,000
02473549 ROCA... 2015 1,000,000
01755003 ROCHA CASTELLANOS LILIANA 2015 1,000,000
01376116 ROCHA JAIME ALFONSO 2015 2,500,000
01957228 RODHERS G H R 2011 360,000
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01957228 RODHERS G H R 2012 360,000
01957228 RODHERS G H R 2013 360,000
01957228 RODHERS G H R 2014 360,000
02420760 RODRIGUEZ ARBELAEZ MARCELA PATRICIA 2015 3,000,000
02506637 RODRIGUEZ ARCINIEGAS JOSE ALFREDO 2015 4,000,000
02184213 RODRIGUEZ BAUTISTA EDIFICAR S A S 2015 143,989,362
02011317 RODRIGUEZ BERNAL EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
02384658 RODRIGUEZ CAMARGO ALVARO 2015 1,200,000
02009427 RODRIGUEZ CAÑON LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
02009427 RODRIGUEZ CAÑON LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
02009427 RODRIGUEZ CAÑON LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02009427 RODRIGUEZ CAÑON LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02009427 RODRIGUEZ CAÑON LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01592139 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01592139 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01742077 RODRIGUEZ CASTAÑO FANNY ESPERANZA 2014 124,056,000
01742077 RODRIGUEZ CASTAÑO FANNY ESPERANZA 2015 124,056,000
01718547 RODRIGUEZ CASTRO MARIA FREDESVINDA 2014 1,100,000
01718547 RODRIGUEZ CASTRO MARIA FREDESVINDA 2015 1,100,000
01482169 RODRIGUEZ DE HERRERA MARIA CELESTINA 2014 600,000
01482169 RODRIGUEZ DE HERRERA MARIA CELESTINA 2015 600,000
01898485 RODRIGUEZ DE RUIZ FLORA 2013 1,000,000
01898485 RODRIGUEZ DE RUIZ FLORA 2014 1,000,000
01898485 RODRIGUEZ DE RUIZ FLORA 2015 2,000,000
02416040 RODRIGUEZ DE VIASUS MARIELA 2015 1,200,000
02202810 RODRIGUEZ DIAZ BERTHA TEOFILA 2014 1
01076784 RODRIGUEZ DIAZ EPAMINONDAS 2015 1,500,000
01546349 RODRIGUEZ FANDIÑO WILLIAN 2015 1,000,000
02356255 RODRIGUEZ FUENTES MANUEL ORLANDO 2015 5,000,000
02310593 RODRIGUEZ GALINDO GUILLERMO 2014 500,000
02433589 RODRIGUEZ GALLEGO ANA LUISA 2015 500,000
02491874 RODRIGUEZ GOMEZ NANCY 2015 2,500,000
01110660 RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA FLOR 2015 950,000
01858907 RODRIGUEZ GONZALEZ CORPUS 2015 1,200,000
01759540 RODRIGUEZ GONZALEZ DORA STELLA 2015 2,500,000
02428753 RODRIGUEZ GONZALEZ LETICIA 2015 1,100,000
01702625 RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO ELVER 2015 5,000,000
01865891 RODRIGUEZ GRACIA ROSA MYRIAM 2015 500,000
02488984 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANGEL ALBERTO 2015 4,000,000
00999575 RODRIGUEZ HURTADO ROSA YOLANDA 2013 1,500,000
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00999575 RODRIGUEZ HURTADO ROSA YOLANDA 2014 1,500,000
00999575 RODRIGUEZ HURTADO ROSA YOLANDA 2015 1,500,000
02400502 RODRIGUEZ ISABEL 2015 1,200,000
01848342 RODRIGUEZ JIMENEZ DIANA CAROLINA 2015 1,230,000
00476759 RODRIGUEZ LEON ALFREDO 2015 8,000,000
02025158 RODRIGUEZ LEON JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02106495 RODRIGUEZ LOPEZ ESDRAS ENRIQUE 2012 1,000,000
02106495 RODRIGUEZ LOPEZ ESDRAS ENRIQUE 2013 1,000,000
02106495 RODRIGUEZ LOPEZ ESDRAS ENRIQUE 2014 1,000,000
02106495 RODRIGUEZ LOPEZ ESDRAS ENRIQUE 2015 1,000,000
00892214 RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02443137 RODRIGUEZ MARTINEZ SONIA PATRICIA 2015 2,500,000
02281627 RODRIGUEZ MEDELLIN FABIAN ANDRES 2015 2,500,000
01455245 RODRIGUEZ MONTAÑO JOSE RAUL 2015 3,500,000
01299805 RODRIGUEZ PANTOJA FARIDE ARACELY 2015 1,000,000
02101383 RODRIGUEZ PARRA CARLOS WILHELM JOHAN
YADITH
2015 1,000,000
01517300 RODRIGUEZ QUEVEDO JOSE IGNACIO 2012 3,000,000
01517300 RODRIGUEZ QUEVEDO JOSE IGNACIO 2013 3,000,000
01517300 RODRIGUEZ QUEVEDO JOSE IGNACIO 2014 4,000,000
01517300 RODRIGUEZ QUEVEDO JOSE IGNACIO 2015 4,500,000
01702707 RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DEL CARMEN 2010 10,000
01702707 RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DEL CARMEN 2011 10,000
01702707 RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DEL CARMEN 2012 10,000
01702707 RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DEL CARMEN 2013 10,000
01702707 RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DEL CARMEN 2014 10,000
00270453 RODRIGUEZ RAMIREZ RAMON ANTONIO 2015 1,000,000
00534893 RODRIGUEZ ROMAN JOSE JAIR 2015 70,266,000
01329760 RODRIGUEZ ROMERO LUIS GUILLERMO 2015 5,600,000
01207741 RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN 2014 500,000
01207741 RODRIGUEZ SALCEDO RUBY DEL CARMEN 2015 500,000
02108754 RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02108754 RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01382188 RODRIGUEZ WILCHES ALVARO 2015 2,500,000
02389023 ROJAS AREVALO JOSE VICENTE 2015 1,100,000
02404576 ROJAS CALDERON ANGELA MARIA 2015 1
02432630 ROJAS CALLEJAS EDILBERTO 2015 1,000,000
01722278 ROJAS COCA LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02314753 ROJAS FARIAS YEISON 2015 2,300,000
01698817 ROJAS GARCIA NUBIA 2015 9,000,000
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00397939 ROJAS IRAGORRI ARQUITECTOS S.A.S 2015 1,300,313,122
02415461 ROJAS LOPEZ NUBIA 2015 1,000,000
02497532 ROJAS MARTINEZ GLORIA MILENA 2015 1,500,000
00566554 ROJAS PULIDO MARCO TULIO 2014 1,200,000
00566554 ROJAS PULIDO MARCO TULIO 2015 200,000,000
00738201 ROJAS TELLEZ ALIRIO ROMAN 2015 10,000,000
01165499 ROMAN FARFAN JUAN MANUEL 2015 20,000,000
01831547 ROMERO AMAYA JOHANNA MANUELA 2015 1,000,000
01912323 ROMERO AREVALO ANGEL GABRIEL 2015 1,200,000
02114747 ROMERO ESCOBAR MARLENY ASTRID 2015 900,000
01122108 ROMERO GARCIA JASMIN 2015 12,000,000
02356206 ROMERO GOMEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
01891863 ROMERO MARTA LUCIA 2015 700,000
01328947 ROMERO MUÑOZ SONIA 2015 1,000,000
00864557 ROMERO PARRA MARTIN 2015 7,471,000
00990314 ROMERO PEREZ ANA BETULIA 2015 700,000
02087619 ROMERO PINEDA OSCAR WILLIAM 2014 500,000
02087619 ROMERO PINEDA OSCAR WILLIAM 2015 500,000
01052196 ROMERPLAST 2015 10,000,000
02340509 RONCANCIO RUSSY OMAR WILSON 2014 950,000
01620532 RONDON ALUSEMA PABLO JULIO 2015 2,000,000
01318935 RONDON RODRIGUEZ FLOR ALBA 2013 1,000,000
01318935 RONDON RODRIGUEZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
01318935 RONDON RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
01106118 RONOFRE E HIJOS & COMPAÑIA S EN C 2014 22,000,000
01106118 RONOFRE E HIJOS & COMPAÑIA S EN C 2015 22,000,000
00897001 ROPA SPORT EDIMAR 2012 1,100,000
00897001 ROPA SPORT EDIMAR 2013 1,150,000
00897001 ROPA SPORT EDIMAR 2014 1,200,000
00897001 ROPA SPORT EDIMAR 2015 5,250,000
02396704 ROSAS BOLIVAR KATERINE JULIETH 2015 5,000,000
02055584 ROSERO ZAMBRANO DAYANA PAULINA 2015 500,000
00421286 ROYAL TECHNOLOGIES S A S 2015 1,878,616,551
02175397 RUBBER MOLD SAS 2015 10,000,000
02298568 RUBBER MOLD SAS 2015 1,200,000
01505505 RUBIANO BRICEÑO ANA ROSA 2015 1,000,000
02019173 RUBIANO GONZALEZ JHON JAIRO 2015 1,200,000
01222664 RUBIO DE PATARROYO ANA OLIVA 2015 5,100,000
01445119 RUDA LOZANO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
01562880 RUDA PISSINGO'S 2015 1,000,000
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02399836 RUEDA DE NEGOCIOS FINCA RAIZ SAS 2015 1,000,000
00540670 RUGELES DURAN ARQUITECTOS S A S 2015 6,002,285,987
02435315 RUIZ ALARCON LEIDY ALEJANDRA 2015 1,200,000
02433926 RUIZ BERNAL TOPOGRAFIA SAS 2015 5,650,000
00867538 RUIZ BOHORQUEZ MARCOS GUSTAVO 2015 980,000
01975939 RUIZ CORONADO DIEGO ALEXANDER 2015 500,000
00564469 RUIZ DUARTE CARLOS ALONSO 2015 600,000
02521375 RUIZ DUARTE MARTHA LIGIA 2015 600,000
01656233 RUIZ JOSE RICARDO 2015 1,200,000
01979394 RUIZ MORA SANDRA MILENA 2015 1,250,000
00364809 RUIZ MORENO CESAR TIBERIO 2015 37,500,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2008 1,200,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2009 1,200,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2010 1,200,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2011 1,200,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2012 1,200,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2013 1,200,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2014 1,200,000
00820783 RUIZ MOYANO URDANEY 2015 1,200,000
01591867 RUIZ MOYANO WISNER ARMANDO 2015 1,200,000
02006567 RUIZ MUÑOZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02006567 RUIZ MUÑOZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02356160 RUIZ REYES EDILFONSO 2014 1,000,000
02356160 RUIZ REYES EDILFONSO 2015 1,000,000
01957613 RUIZ REYES EDUCARDO 2015 5,300,000
01684771 RUIZ RODRIGUEZ EBER 2015 1,120,000
02354263 RUSSI VARGAS LEONARDO 2014 1,000,000
02354263 RUSSI VARGAS LEONARDO 2015 1,000,000
02527058 SAAB PEÑA CLEMENCIA 2015 900,000
00963680 SAAVEDRA PARRA GLORIA FERNANDA 2009 900,000
00963680 SAAVEDRA PARRA GLORIA FERNANDA 2010 900,000
00963680 SAAVEDRA PARRA GLORIA FERNANDA 2011 900,000
00963680 SAAVEDRA PARRA GLORIA FERNANDA 2012 900,000
00963680 SAAVEDRA PARRA GLORIA FERNANDA 2013 900,000
00963680 SAAVEDRA PARRA GLORIA FERNANDA 2014 900,000
00963680 SAAVEDRA PARRA GLORIA FERNANDA 2015 900,000
01846963 SABOGAL VARGAS DAVIDSON ALBERTO 2015 1,000,000
02025810 SABOR QUINDIANO 2015 2,000,000
01751293 SABOYA LOPEZ EDWIN JAVIER 2015 1,200,000
01348306 SADA CREACIONES 2015 5,000,000
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01650266 SAECORTUR 2007 10
01650266 SAECORTUR 2008 10
01650266 SAECORTUR 2009 10
01650266 SAECORTUR 2010 10
01650266 SAECORTUR 2011 10
01650266 SAECORTUR 2012 10
01650266 SAECORTUR 2013 100,000
01650266 SAECORTUR 2014 100,000
01650266 SAECORTUR 2015 100,000
02254153 SAENZ GRANADOS CLINICA DENTAL SAS 2015 30,000,000
02494412 SAENZ GRANADOS CLINICA DENTAL SAS 2015 30,000,000
01321559 SAENZ SAENZ ALBA LUZ 2015 860,000
02461409 SAENZ SAENZ CARLOS LENNER 2015 1,200,000
02256444 SALA DE BELLEZA ANGELA MARIA CAP 2013 1,000,000
02256444 SALA DE BELLEZA ANGELA MARIA CAP 2014 1,000,000
02256444 SALA DE BELLEZA ANGELA MARIA CAP 2015 1,000,000
01723178 SALA DE BELLEZA ARTE 2015 1,280,000
00825676 SALA DE BELLEZA CLARK 2013 900,000
00825676 SALA DE BELLEZA CLARK 2014 900,000
00825676 SALA DE BELLEZA CLARK 2015 1,000,000
02462602 SALA DE BELLEZA ESTILOS CAPI 2015 1,000,000
02073298 SALA DE BELLEZA ESTILOS LADY 2015 3,000,000
02320673 SALA DE BELLEZA EXPLENDORS CARTAGO 2015 1,000,000
00998285 SALA DE BELLEZA MARY HERRERA M. 2015 1,288,700
01377606 SALA DE BELLEZA MENCHIS 2 2013 900,000
01377606 SALA DE BELLEZA MENCHIS 2 2014 900,000
01377606 SALA DE BELLEZA MENCHIS 2 2015 900,000
01207743 SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ 2014 500,000
01207743 SALA DE BELLEZA RUBY RODRIGUEZ 2015 500,000
01388990 SALA DE BELLEZA SCORPION FAS 2015 700,000
00792482 SALA DE BELLEZA STILING PELUQUERIA 2015 1,000,000
02247402 SALAS DUQUE SAS 2013 150,000
02247402 SALAS DUQUE SAS 2014 150,000
01637815 SALAZAR MORENO OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02490721 SALAZAR SALAZAR LEIDY PAOLA 2015 1,200,000
01493599 SALAZAR VARGAS CARMELO 2015 32,000
01014567 SALCEDO MENDEZ OLGA 2014 950,000
01014567 SALCEDO MENDEZ OLGA 2015 950,000
01884500 SALGADO CADENA RICARDO 2015 1,000,000
01495210 SALGADO DE MELO MARIA INES 2015 500,000
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01497720 SALGADO RUIZ JOSE SOLON 2015 1,100,000
01455360 SALGAR VEGALARA CONSULTORIA JURIDICA
LTDA
2015 142,535,099
02240791 SALINAS BOLIVAR YADDY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02459632 SALOM S CAR 2015 376,577,733
00228798 SALON DE BELLEZA DANNY GUZMAN 2015 1,000,000
02498716 SALON DE BELLEZA ISIS 27 2015 800,000
01943493 SALSAMENTARIA JAVIPOLLOS 2015 1,500,000
01592143 SALUBRIDAD AMBIENTAL BOGOTA CYJ 2014 1,200,000
01592143 SALUBRIDAD AMBIENTAL BOGOTA CYJ 2015 1,200,000
00590680 SAMACA SAENZ LUZ AMPARO 2015 10,000,000
01934625 SAMOYO ARTE Y PAPELERIA 2015 600,000
01588295 SAMPY S.A.S. 2015 165,832,349
01920149 SAN BAR LA 73 2015 400,000
01901370 SAN JERONIMO CAJICA INVERSIONES S.A.S 2015 607,000,000
02527825 SANABRIA FLOREZ JOSE LEONARDO 2015 200,000
02080373 SANABRIA SANCHEZ S A S 2015 2,144,239,368
01713286 SANCHEZ ALFONSO CARLOS WILSON 2010 500,000
01713286 SANCHEZ ALFONSO CARLOS WILSON 2011 500,000
01713286 SANCHEZ ALFONSO CARLOS WILSON 2012 500,000
01713286 SANCHEZ ALFONSO CARLOS WILSON 2013 500,000
01713286 SANCHEZ ALFONSO CARLOS WILSON 2014 500,000
01713286 SANCHEZ ALFONSO CARLOS WILSON 2015 1,000,000
02482641 SANCHEZ CASTILLO HECTOR LUIS 2015 1,000,000
01335392 SANCHEZ DAVILA URIEL 2015 1,200,000
02446008 SANCHEZ DE GONZALEZ CECILIA 2015 1,200,000
02361314 SANCHEZ DUEÑAS CAMILO ERNESTO 2014 50,000
02361314 SANCHEZ DUEÑAS CAMILO ERNESTO 2015 50,000
00634739 SANCHEZ GUERRERO FIDELIGNA 2015 1,000,000
01990454 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL 2015 15,000,000
01798174 SANCHEZ OLARTE HENRY 2015 1,200,000
00728715 SANCHEZ OSPINA JOSE NELSON 2015 900,000
02167603 SANCHEZ REYES NELLY ESPERANZA 2014 1,000,000
01388988 SANCHEZ RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 700,000
01242454 SANCHEZ RUEDA JUAN PABLO 2015 3,500,000
01254622 SANCHEZ RUEDA LUIS IGNACIO 2015 3,500,000
01404221 SANCHEZ SALCEDO JAIRO EVERTO 2015 1,200,000
02207675 SANCHEZ SANCHEZ ISABEL LILIANA 2015 2,200,000
02372923 SANCHEZ SUAREZ YULI NATALIA 2014 1,200,000
02372923 SANCHEZ SUAREZ YULI NATALIA 2015 5,000,000
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02394104 SANCHEZ TORO MARINELA 2015 1,000,000
01692298 SAND SEVASTIAN BOSA PIAMONTE 2015 1,150,000
01486700 SANDOVAL CORTES MARTHA INES 2015 8,320,000
02077762 SANDOVAL DAVILA OVEIMAR 2015 5,000,000
02189082 SANGUINO MOJICA ROSA ELVIRA 2013 1,000,000
02189082 SANGUINO MOJICA ROSA ELVIRA 2014 1,000,000
01298765 SANIC 27 S EN C 2015 40,000,000
02378478 SANLIZ 2014 500,000
02166917 SANOLIVAR S A S 2015 91,299,144
02164575 SANPAT INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,000,000
01211807 SANTA GULA SHAIO 2015 1,000,000
02173653 SANTAMARIA VELANDIA MARIA FANNY 2014 1,000,000
01742220 SANTARAMIR SOCIEDAD ANONIMA 2014 21,667,912,324
01742220 SANTARAMIR SOCIEDAD ANONIMA 2015 28,930,778,586
01604130 SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA 2015 23,870,404,000
02501269 SANTO REFLEJO SAS 2015 2,000,000
01094356 SANTOS ANGEL NELSON ORLANDO 2015 1,000,000
02202891 SANTOS GARCIA FRANCY LILIANA 2015 1,200,000
02093163 SANVES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02093163 SANVES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
00945514 SARMICARNES 2014 1,615,566,000
00945514 SARMICARNES 2015 1,698,570,000
02070438 SARMIENTO BELTRAN NESTOR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02070438 SARMIENTO BELTRAN NESTOR ALEJANDRO 2015 3,000,000
02397579 SARMIENTO OSORIO MARYI DARNELLY 2015 1,200,000
02306940 SARMIENTO PEDRAZA ALBA MILENA 2015 1,100,000
01897420 SARMIENTO SOLANO JAIVER FERNANDO 2015 1,265,000
00945512 SARMIENTO SUAREZ CARLOS JULIO 2014 345,874,000
00945512 SARMIENTO SUAREZ CARLOS JULIO 2015 375,630,000
01490884 SARMIENTO SUAREZ JOSE ANTONIO 2014 1,021,000,000
01490884 SARMIENTO SUAREZ JOSE ANTONIO 2015 1,124,580,000
01101458 SASTOQUE CASTILLO WBALDO ERNESTO 2014 600,000
01101458 SASTOQUE CASTILLO WBALDO ERNESTO 2015 1,200,000
01554446 SAVEGAL INMOBILIARIA S.A.S 2015 9,096,552,461
01664405 SCALA ASCENSORES S A 2015 8,767,257,000
01664408 SCALA ASCENSORES S A 2015 1
01649864 SCALA REGIA LTDA 2015 16,255,000
02161438 SCARLET ROSE SAS 2015 2,389,255
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02404010 SECE ASESORIAS S A S 2015 2,000,000
00276344 SECRETOS DEL MAR RESTUARANTE 2015 1,288,700
02511644 SEEKER IMPULSE S A S 2015 3,000,000
00209294 SEGURIAMERICAS 2015 13,000,000
01890258 SEGURIDAD COMUNITARIA CENTAUROS 1 2010 300,000
01890258 SEGURIDAD COMUNITARIA CENTAUROS 1 2011 300,000
01171016 SEGURIDAD DIGITAL 2000 2015 1,000,000
00209293 SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA
SEGURIAMERICAS LTDA
2015 6,998,740,777
02048281 SEGURIDAD Y SERVICIOS DIGITALES SAS 2015 4,000,000
01770437 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELITE LTDA 2015 5,000,000
02339128 SEGURO CHAVARRIAGA GLORIA DORALBY 2015 500,000
02080599 SELECTO DENT Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 5,870,413,000
00594846 SELFINVER BANCA DE INVERSION LTDA 2015 1,216,416,079
01532249 SERNA GUTIERREZ EDILIA 2014 1,000,000
01532249 SERNA GUTIERREZ EDILIA 2015 1,100,000
01588457 SERVI LLANTAS GOMEZ 2015 2,875,000
01894190 SERVI VERANO SAS 2015 1,000,000
02382319 SERVICARS JS LUBRICANTES 2015 1,900,000
02036778 SERVICIO MANTENIMIENTO AL
TRANSPORTADOR
2015 5,000,000
01949179 SERVICIO MENSAJERIA Y MANDADOS SMM 2014 1,000,000
01949179 SERVICIO MENSAJERIA Y MANDADOS SMM 2015 1,000,000
02052659 SERVICIOS CARMEN SAS 2014 900,000
02052659 SERVICIOS CARMEN SAS 2015 900,000
02354270 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
OCUPACIONAL SISO DE COLOMBIA
2014 1,000,000
02354270 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
OCUPACIONAL SISO DE COLOMBIA
2015 1,000,000
01989182 SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS
SIE SAS
2015 60,315,000
02529055 SERVICIOS LOGISTICOS ORT SAS 2015 17,594,000
02053003 SERVICIOS MARTIN S A S 2014 900,000
02053003 SERVICIOS MARTIN S A S 2015 900,000
00588341 SERVICIOS OPERACIONALES SURAMERICANOS,
S.A. S.O.S.,
2015 186,351,000
02053004 SERVICIOS SAN PEDRO S A S 2014 900,000
02053004 SERVICIOS SAN PEDRO S A S 2015 900,000
00873593 SERVICIOS SERIGRAFICOS 2015 1,281,000
01560447 SERVICUCHILLAS 2015 7,700,000
01972728 SERVICUCHILLAS LTDA 2015 7,700,000
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01449745 SERVIDROGAS EL AMPARO 2015 5,000,000
01720690 SERVINDUSTRIAL DE MONTAJES LTDA 2009 1,000,000
01720690 SERVINDUSTRIAL DE MONTAJES LTDA 2010 1,000,000
01720690 SERVINDUSTRIAL DE MONTAJES LTDA 2011 1,000,000
01720690 SERVINDUSTRIAL DE MONTAJES LTDA 2012 1,000,000
01720690 SERVINDUSTRIAL DE MONTAJES LTDA 2013 1,000,000
01720690 SERVINDUSTRIAL DE MONTAJES LTDA 2014 1,000,000
01720690 SERVINDUSTRIAL DE MONTAJES LTDA 2015 1,000,000
02247331 SERVIPAGUE BOSA 2015 1,200,000
02304841 SERVIPLOMERIA 2015 1,250,000
02269936 SERVIRAIZ COM 2015 1,000,000
02485239 SERVITEC L. 2015 800,000
01880132 SESGOS Y VIVOS JESUA 2015 5,000,000
00058750 SEYCO 2015 6,226,415,103
00005393 SEYCO LIMITADA 2015 6,226,415,103
01973551 SEYCON PL SAS 2011 500,000
01973551 SEYCON PL SAS 2012 500,000
01973551 SEYCON PL SAS 2013 500,000
01973551 SEYCON PL SAS 2014 500,000
01973551 SEYCON PL SAS 2015 500,000
02358893 SHAIKH REYES FAROUK 2014 1,000,000
02358893 SHAIKH REYES FAROUK 2015 1,000,000
01983489 SHALEM SACOS 2014 1,000,000
01665123 SHAMPOO Y MAS 2015 1,000,000
01722377 SHARMEI CHOCOLATIER CALLE 94 2015 1
02306526 SHEKINAH ALTA PELUQUERIA 2014 900,000
02306526 SHEKINAH ALTA PELUQUERIA 2015 900,000
02477860 SHIELLD NP 2015 3,000,000
02354209 SHIN KYONG OK 2015 4,000,000
02354216 SHIN KYONG OK 2015 4,000,000
02370431 SIERRA DE CORREDOR AURA MARINA 2015 1,000,000
02180421 SIERRA FANDIÑO MILTON 2015 1,250,000
02111480 SIERRA PARRADO ROSMIRA 2014 1,230,000
02184181 SIERRA RATIVA ALEXANDRA 2014 100,000
02106333 SIERRA RINCON DIANA IVOON 2013 2,000,000
02106333 SIERRA RINCON DIANA IVOON 2014 2,000,000
02106333 SIERRA RINCON DIANA IVOON 2015 5,000,000
01630021 SIERRA RODRIGUEZ BERTULFO 2015 816,000
02348199 SIERRA RODRIGUEZ JAIME ALEJANDRO 2015 1,100,000
01740752 SIGUA REYES YHUDYS YHADIRA 2015 600,000
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02452538 SILCOMEX SAS 2015 781,014,212
02027795 SILLAS DE RUEDAS EL LOBO SOTO 2013 1,000,000
02027795 SILLAS DE RUEDAS EL LOBO SOTO 2014 1,000,000
02027795 SILLAS DE RUEDAS EL LOBO SOTO 2015 1,000,000
02370117 SILVA BETANCOURT JAVIER FRANCISCO 2014 1,000,000
02370117 SILVA BETANCOURT JAVIER FRANCISCO 2015 2,125,000
02182625 SILVA CARDONA DAVID ENRIQUE 2015 1,280,000
01896572 SILVA JAVIER ORLANDO 2014 1,179,000
01896572 SILVA JAVIER ORLANDO 2015 1,179,000
02451594 SILVA MARTINEZ DIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
00046040 SILVA NARIÑO FRANCISCO 2015 2,050,000
02014782 SILVANO CHUÑA MARLENY PATRICIA 2015 1,285,000
01425764 SILVER STORE 122 2015 50,000,000
01675765 SIMBAQUEBA OBANDO WILSON GIOVANNI 2014 850,000
01675765 SIMBAQUEBA OBANDO WILSON GIOVANNI 2015 850,000
01817131 SIOC SAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 31,500,000
01723006 SIPAC COLOMBIA SAS 2015 461,358,535
01745030 SIRECI ORTEGA MARIA ISABEL 2015 45,000,000
01553206 SISTEMAS DE ESCAPES J J LTDA 2015 10,000,000
01879239 SISTEMAS VERSATILES L TDA 2015 9,020,000
00100440 SOCIEDAD AGROPECUARIA CHORROBLANCO
LTDA
2015 1,200,000
00552850 SOCIEDAD ALDANKEMI 2015 6,000,000
00489538 SOCIEDAD ALDANKEMI LTDA 2015 17,100,000
02112141 SOCIEDAD DE AMIGOS DEL BARRIO SAN
CAYETANO SAS
2015 109,381,232
00213664 SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 2012 568,982,296
00213664 SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 2013 779,775,195
00213664 SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 2014 695,071,191
00213664 SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE 2015 700,776,369
00213663 SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
LIMITADA
2013 779,775,195
00213663 SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
LIMITADA
2014 695,071,191
00213663 SOCIEDAD DE EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE
LIMITADA
2015 700,776,369
02217186 SOCIEDAD SIO2 SAS 2014 10,821,213
02217186 SOCIEDAD SIO2 SAS 2015 10,821,213
02224879 SOJAR IMAGEN SAS 2014 26,856,694
01440047 SOLAQUE BELTRAN GLORIA DEL ROSARIO 2015 800,000
01137190 SOLEDAD SIERRA ALVARO HECTOR 2015 3,221,000
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01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2004 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2005 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2006 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2007 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2008 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2009 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2010 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2011 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2012 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2013 1
01230342 SOLER FORERO CARLOS EDUARDO 2014 1
00869333 SOLO BEBES CESAR 2015 1,200,000
01916012 SOLO MARCAS DE ILUMINACION 2015 500,000
02504391 SOLUCIONES & MANTENIMIENTO S&M 2015 10,207,005
02009345 SOLUCIONES DE GESTION Y PRODUCTIVIDAD
SAS
2015 1,055,867,173
01214934 SOLUCIONES ELECTRONICAS GOMEZ SOLEG
LIMITADA
2015 56,050,000
02074633 SOLUCIONES GRUAS Y MAQUINARIA S A S 2015 389,835,125
02401300 SOLUCIONES INFORMATICAS TRANSPARENTES
DE SERVICIOS DE INGENIERIA SAS
2015 1,000,000
02296858 SOLUCIONES INTEGRALES MR S.A.S 2015 4,000,000
02177800 SOLUCIONES JURIDICAS MR S A S 2015 4,000,000
02188430 SOLUCIONES LEGALES VILLEGAS & PATIÑO S
A S
2015 1,280,000
01945963 SOLUCIONES LOGISTICAS CONTINENTAL S A
S
2015 918,333,271
02079939 SOLUTION COPY 2015 10,000,000
00913563 SOLUTION COPY LTDA 2015 3,910,835,117
01337052 SONREIR PLUS 2015 2,560,000
02469026 SOOTHING SOUL WINES WITH FEELLINGS S A
S
2015 5,000,000
01198602 SOSA ARIAS MIGUEL ANTONIO 2015 4,500,000
02037738 SOSA PRIETO JAVIER LEONARDO 2015 7,000,000
02339990 SOSSA AGUDELO AURA CRISTINA 2014 21,146,000
02339990 SOSSA AGUDELO AURA CRISTINA 2015 25,891,993
01559504 SOTO CLAVIJO MARCO TULIO 2015 1,280,000
01238921 SOTO ENGATIVA BELKIS ESTHER 2012 500,000
01238921 SOTO ENGATIVA BELKIS ESTHER 2013 500,000
01238921 SOTO ENGATIVA BELKIS ESTHER 2014 500,000
01238921 SOTO ENGATIVA BELKIS ESTHER 2015 500,000
02351097 SPA MONICA SALUD Y BELLEZA 2014 1,000,000
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02351097 SPA MONICA SALUD Y BELLEZA 2015 1,000,000
02451606 SPACE TUNING LUJOS 2015 1,000,000
02478243 SPEED SIGN S.A.S. 2015 2,000,000
00696708 SPORT 71 2015 1,280,000
00384669 SPORT LADY GALES 2014 500,000
00384669 SPORT LADY GALES 2015 5,000,000
00932082 SPRAYIT GUNS GASKET GENUINE 2015 1,000,000
02361840 SST NETWORK SAS 2014 13,118,000
02361840 SST NETWORK SAS 2015 13,118,000
02418049 STEEL BULL COMPANY S A S 2015 30,000,000
02278974 STILOS E Y E 2015 1,000,000
02521377 STRATEGOS EN GESTION CORPORATIVA 2015 600,000
02255854 STRATEGY SOLUTIONS SAS 2015 4,000,000
02202881 STTRET CEL 2015 1,200,000
01711090 STUDER MANFRED KURT 2014 2,000,000
01711090 STUDER MANFRED KURT 2015 2,000,000
02396829 STYLOS IN SALA DE BELLEZA PELUQUERIA 2015 1,100,000
02515730 SUAREZ ALDANA GABRIEL MAURICIO 2015 1,000,000
02328832 SUAREZ CARVAJAL ANA ROSA 2015 1,280,000
00723392 SUAREZ CRUZ DIMAS AMADEO 2015 4,000,000
01158455 SUAREZ ESPITIA YANETH 2014 500,000
01724917 SUAREZ MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02304699 SUAREZ MONTAÑEZ MARIELA 2015 4,500,000
02389395 SUAREZ RAMIREZ LUIS FELIPE 2015 1,200,000
00331786 SUAREZPE LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2013 8,276,000
00331786 SUAREZPE LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 5,595,000
01981036 SUB PRODUCTOS CARNICOS JAQG 2015 1,000,000
01635441 SUB-PRODUCTOS CARNICOS J A G LA PLAYA
2 - GUADALUPE
2015 10,000,000
01383038 SUMBAY S A S 2015 2,561,173,266
01334306 SUMI RET LTDA 2015 7,643,192,366
01334564 SUMI RET LTDA 2015 7,643,192,366
02105177 SUMINISTROS BIB 2014 5,000,000
02105177 SUMINISTROS BIB 2015 5,000,000
01433166 SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS 2015 1,331,047,481
01622148 SUMINISTROS DE COLOMBIA SOACHA 2015 6,977,764,863
01260305 SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS 2015 136,178,837
01260423 SUMINISTROS E INGENIERIA MASECA SAS 2015 1,000,000
01447750 SUMMIT SYSTEMS S A S 2015 422,838,838
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00256435 SUPACON GEOTECNIA INDUSTRIA Y
EDUCACION LIMITADA
2015 2,000,000
01822877 SUPER PERROS EL PAISA NO 1 EL ORIGINAL 2015 900,000
00631177 SUPER PRODUT 2011 990,000
00631177 SUPER PRODUT 2012 990,000
00631177 SUPER PRODUT 2013 990,000
00631177 SUPER PRODUT 2014 990,000
01993765 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO GASTE MENOS
AQUI
2015 2,577,000
01361448 SUPERMERCADO B R 2015 3,200,000
02186501 SUPERMERCADO EL DESCUENTO DE LOS
ANGELES
2015 4,000,000
01469186 SUPERMERCADO FERROCAJA 2015 5,500,000
00660069 SUPERMERCADO FRANKASFAN 2015 1,000,000
00873547 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA EL PAISA 2015 1,000,000
02503161 SUPERMERCADO LA ISLA OLIMPICA 2015 1,288,000
02016824 SUPERMERCADO LAS PAISAS G Q 2015 1,200,000
02496413 SUPERMERCADO LOS PADRINOS J.V 2015 1,000,000
01109001 SUPERMERCADO LOS PAISAS CEGJ 2015 1,288,000
01125605 SUPERMERCADO PERILLA 2015 2,000,000
01620533 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA ESMERALDA 2015 2,000,000
02412410 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA SANTY 2015 1,000,000
00848114 SUPERMERCADO Y VIVERES 2015 1,200,000
00534896 SURTICARNES LA 53 2015 8,000,000
02046610 SURTIDORA DE AVES A D 2 2014 1,071,000
02058882 SURTIDORA DE QUESOS Y HARINAS PUNTO
RICO
2015 5,000,000
02001888 SURTIFRUVER EL GRAN COMERCIO TATIS 2015 1,000,000
02384660 SURTIPLASTICOS A.R 2015 1,200,000
01324667 SURTIVIDRIOS EL DIAMANTE DE BOSA 2015 1,000,000
02237444 SWAT EVENTS PRODUCTIONS 2015 50,000,000
01545411 SWISSJUST LATINOAMERICA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,525,058,547
01508979 SYNERGIA ANDINA LTDA 2011 1,300,000
01508979 SYNERGIA ANDINA LTDA 2012 2,000,000
01508979 SYNERGIA ANDINA LTDA 2013 2,000,000
01508979 SYNERGIA ANDINA LTDA 2014 2,000,000
01508979 SYNERGIA ANDINA LTDA 2015 2,000,000
00351489 SYSTEM AMERICAN CARGO LTDA 2015 3,172,501,443
01282008 SYSTEM NET INGENIERIA LTDA 2015 748,117,513
02458868 SYSTEMA DE PROTECCION OPERATIVO SPO C
T A C SAS
2015 1,200,000
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02077356 SYSTEMS LOGISTICS SERVICES SAS 2015 227,447,024
02426112 SYSTEMS OFFICE C&C 2015 50,000,000
01444601 T R K SOFT LTDA 2011 10,500,000
01444601 T R K SOFT LTDA 2012 10,500,000
01444601 T R K SOFT LTDA 2013 10,500,000
01444601 T R K SOFT LTDA 2014 10,500,000
01444601 T R K SOFT LTDA 2015 10,500,000
00893103 TABERNA PIZZERIA SHERIFF 2014 1,000,000
00893103 TABERNA PIZZERIA SHERIFF 2015 1,000,000
02002571 TABLEROS LA 22 2011 10,000
02002571 TABLEROS LA 22 2012 10,000
02002571 TABLEROS LA 22 2013 10,000
02002571 TABLEROS LA 22 2014 10,000
01867199 TALLER ARKADA  S A S 2015 35,000,000
01912325 TALLER DE MECANICA LA 22 2015 1,200,000
01917736 TALLER VILLA ANDREA 2013 500,000
01917736 TALLER VILLA ANDREA 2014 500,000
00844271 TALLERES RASPUTIN 2015 600,000
02229255 TALLINK S A S 2015 279,630,465
02529108 TAMALES CASEROS ADRIANA 2015 1,280,000
02392675 TAMALES JAG 2015 1,200,000
00960204 TAMALES TOLIMENSES JOSE ALONSO 2015 1,200,000
02105735 TANDIOY JACANAMIJOY JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
02267923 TAPIA REYES NOE 2013 4,000,000
02267923 TAPIA REYES NOE 2014 4,000,000
02267923 TAPIA REYES NOE 2015 4,000,000
01634024 TAPICERIA AUTOMOTRIZ AUTOFUTURO 2013 1,000,000
01634024 TAPICERIA AUTOMOTRIZ AUTOFUTURO 2014 1,050,000
01634024 TAPICERIA AUTOMOTRIZ AUTOFUTURO 2015 1,100,000
01618537 TARQUINO GUAPACHO JOSE ALED 2012 900,000
01618537 TARQUINO GUAPACHO JOSE ALED 2013 900,000
01618537 TARQUINO GUAPACHO JOSE ALED 2014 900,000
01618537 TARQUINO GUAPACHO JOSE ALED 2015 900,000
01645732 TASPEX LTDA 2015 16,129,000
S0038498 TAYKUM 2015 1,000,000
01598155 TECNICHECK  S A S 2015 397,543,394
01598189 TECNICHECK S A S 2015 20,000,000
01295112 TECNO GYM 2015 4,000,000
01800134 TECNO STORE COM 2015 7,000,000
01868639 TECNO_LOGICOS 2015 3,030,000
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02474366 TECNOLOGIA LED COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02166571 TECNOLOGIAS EDUCATIVAS COLABORATIVAS
COLOMBIA SAS
2015 463,716,695
02466032 TECNOPHONE COLOMBIA S A S 2015 361,579,316
02154978 TEJADA PUBLICIDAD S AS 2015 771,931,204
02306088 TELCRO COMERCIALIZADORA SAS 2015 500,000
01484145 TELE INTERNET SKAPE VIRTUAL 2013 763,000
01484145 TELE INTERNET SKAPE VIRTUAL 2014 763,000
01998960 TELECOMUNICACIONES HERRERA 2015 1,000,000
01821026 TELECOMUNICACIONES Y VINCULOS
COMERCIALES DE COLOMBIA S.A.S.
2015 100,000,000
00920231 TELLEZ ROJAS GLORIA ESPERANZA 2015 50,000,000
02178484 TELLEZ TATIANA 2015 3,000,000
02307621 TELVINCO 2015 1,000,000
01938967 TEMENOS COLOMBIA S A S 2014 20,270,000
01938967 TEMENOS COLOMBIA S A S 2015 20,115,000
02265550 TENJO ALVARADO RICARDO IOVANNI 2015 7,050,000
02192168 TENJO AVENDAÑO JOSE DAVID 2015 1,000,000
02051408 TERRENOS Y MAQUINARIAS SAS 2015 9,861,688,000
01884502 TERRITORIO AUDIOVISUAL 2015 1,000,000
01507136 TEUTA OTALORA EDGAR ORMINZO 2015 1,500,000
02498223 THE SHAMROCK 2015 1,000,000
02331741 THE TOTOS MARKET 2015 1,280,000
01790138 THERMOINSTRUMENTOS LTDA 2015 133,238,565
02195447 THINK M & S SAS 2015 1,000,000
02248465 THORY 2015 1,900,000
00852605 TIBAVISCO RODRIGUEZ ANA LUCIA 2014 1,200,000
02285831 TIENDA 125 EXPRESS 2015 850,000
02085172 TIENDA CAMPANITA 2015 500,000
02442323 TIENDA CANAAN L M 2015 1,200,000
01563467 TIENDA CHEPITOS DE LA 43 2015 1,200,000
02214547 TIENDA CILENIO 2014 1,100,000
02214547 TIENDA CILENIO 2015 1,100,000
02272913 TIENDA DANIPAN 2015 850,000
02358331 TIENDA DANNY 7 2015 1,000,000
02027225 TIENDA DE CORTES 2015 850,000
01157763 TIENDA DE VIVERES LA PROVINCIA DR 2015 500,000
02368022 TIENDA DEISSY 2015 1,000,000
02298189 TIENDA DINGO VIDEOJUEGOS 2015 5,000,000
02499153 TIENDA DISTRITO X 2015 500,000
02450941 TIENDA DON AURELIANO 2015 900,000
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02340265 TIENDA DONDE DON JOSE 2015 900,000
01497289 TIENDA EL EZQUINAZO 2015 700,000
02282733 TIENDA EL NOGAL DE LA 157 2015 1,800,000
01397403 TIENDA EL PACHUNO CRUCE DE NEUSA 2015 600,000
01567952 TIENDA EL PALMAR DE LA NOVENA 2015 800,000
02416045 TIENDA EL PARQUE MRV 2015 1,200,000
01561398 TIENDA EL RECREO LA GRAN COLOMBIA 2015 5,000,000
01688232 TIENDA EL TEQUILAZO DE EVIDELIA 2015 1,000,000
01878062 TIENDA ESQUINA JUNIOR 2015 1,280,000
01158459 TIENDA J S 2014 500,000
01469085 TIENDA JAVIS Y VIVERES 2015 500,000
02387944 TIENDA KIWI MG 2015 600,000
00761521 TIENDA LA 59 2015 1,540,000
01898490 TIENDA LA ABUELA FLORA 2013 1,000,000
01898490 TIENDA LA ABUELA FLORA 2014 1,000,000
01898490 TIENDA LA ABUELA FLORA 2015 1,000,000
01572722 TIENDA LA ESQUINA H M 2015 1,000,000
02273000 TIENDA LA MONA MYRIAM 2015 1,000,000
02351579 TIENDA LA PROSPERIDAD HR 2015 1,100,000
02466897 TIENDA LA VICTORIA A M 2015 1,000,000
02049301 TIENDA LOS ABUELOS DE VERGANZO 2014 500,000
02049301 TIENDA LOS ABUELOS DE VERGANZO 2015 500,000
02191735 TIENDA LOS CONTINENTES H 2015 1,000,000
02278212 TIENDA MARIALE 2015 1,000,000
02428664 TIENDA NATURISTA GMJORA TU VIDA 2015 1,232,000
02427494 TIENDA NATURISTA ILSANAR 2015 650,000
01394872 TIENDA NATURISTA LA ESPIGA AMARILLA 2015 300,000
01681199 TIENDA ODY 2015 1,000,000
01163478 TIENDA PUNTA DEL ESTE 2014 5,000,000
01163478 TIENDA PUNTA DEL ESTE 2015 5,000,000
00465900 TIENDA SAN LUIS SOPO 2014 1,000,000
02211966 TIENDA SHAGY 2015 500,000
01651951 TIENDA VETERINARIA Y BELLEZA CANINA MI
MEJOR AMIGO
2015 1,200,000
02399076 TIENDAS BODEGAS DEL GRANADA 2015 1,170,000
02191733 TIJARO CHISAVO YUVIANA 2015 1,000,000
02025476 TIJARO FERNANDEZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01500105 TINTAS NAPOLI 2014 1,500,000
01500105 TINTAS NAPOLI 2015 1,800,000
02363720 TIPICO BRISAS DE SAN GIL 2015 1,200,000
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01625849 TIQUE MENDOZA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01787534 TOBON TAMAYO CARLOS ENRIQUE 2015 8,000,000
01517210 TOCAN PIZZA 2015 2,000,000
02210447 TOCUA AMOROCHO VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02509520 TODAVIA CAPITAL S A S 2015 20,000,000
02355658 TODO RICO DE LA COSTA 2015 800,000
00280786 TOLOSA SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
01326722 TORNIPARTES MUÑOZ 2013 1,000,000
01326722 TORNIPARTES MUÑOZ 2014 1,000,000
01326722 TORNIPARTES MUÑOZ 2015 1,000,000
02063178 TORO BARRETO LUZ MARLENY 2015 2,000,000
02160392 TORO MORENO SAGRARIO 2015 1,200,000
01495456 TORRES ARCE EUSEBIO 2015 1,288,000
02424011 TORRES FONSECA FERNANDO 2015 1,280,000
02247329 TORRES HERREÑO BLANCA LUZ 2015 1,200,000
02304293 TORRES JUNCA JULIO CESAR 2015 1,930,000
02442319 TORRES LUZ MARINA 2015 1,200,000
01211429 TORRES MARTINEZ MARIEN STELLA 2015 4,000,000
02316903 TORRES MORALES JUAN ANGEL 2015 3,000,000
02299744 TORRES ORTEGA EDGAR 2015 6,100,000
01105297 TORRES SANCHEZ MARY YOLANDA 2015 800,000
01796917 TORRES SANCHEZ MOISES 2015 1,100,000
01106322 TORRES VALLEJO MARY YAMIDZA 2015 1,200,000
01949746 TORRES VELEZ MARIA VERONICA 2015 1,000,000
01295111 TORRES VIVAS FARIDT ANTONIO 2015 4,000,000
02343012 TOTAL QUALITY MANAGEMENT S. A. 2015 1
00877557 TOTAL QUALITY MANAGEMENT S.A. 2015 5,828,717,474
02388794 TOVAR HERNANDEZ SANDRA CONSUELO 2015 1,200,000
01076584 TRANS PETROLEUM 2015 846,222,914
01327192 TRANSPORTES REFRIMAR  S A S 2015 705,245,000
02375901 TRANSPORTES REYES ACEVEDO SAS 2015 2,500,000
01045360 TRANSPORTES TURINO 2015 615,948,000
01045265 TRANSPORTES TURINO LTDA 2015 615,948,000
01138606 TRASMI EMBRAGUES 2015 6,000,000
02334185 TRAVEL TICKETS 2015 1,000,000
02101799 TRAVELING PORT 2015 3,500,350
02091748 TRAVELING PORT S A S 2015 3,500,350
02201417 TRAVELTRIP ASSISTANCE 2015 1,000,000
02185472 TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS 2015 981,989,385
02263718 TRAZAR SERVICIOS CONTABLES SAS 2015 62,389,020
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02393823 TRES ESQUINAS A.C.Z 2015 1,000,000
02341468 TRIANA CASTRO JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01960641 TRIANA HERNANDEZ MARIO 2015 2,000,000
02409410 TRIANA ORJUELA ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
01915711 TRIBAR 2015 8,000,000
02271679 TRICHODEX COLOMBIA S.A.S 2015 3,000,000
00545286 TRICONSYSTEM SERVICE S.A.S. 2012 1,000,000
00545286 TRICONSYSTEM SERVICE S.A.S. 2013 1,000,000
00545286 TRICONSYSTEM SERVICE S.A.S. 2014 1,000,000
00545286 TRICONSYSTEM SERVICE S.A.S. 2015 1,000,000
02078653 TRIVIÑO RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,000,000
01625851 TROPI FRUTAS SIEMPRE EN COSECHA 2015 10,000,000
02437943 TRUJILLO DE RAGA MARIA HERMENCIA 2015 1,000,000
01211806 TRUJILLO PARRA LEONIDAS 2015 1,000,000
01960919 TRUJILLO PATIÑO JOSE HUGO 2015 1,300,000
02348596 TU ESPACIO PUBLICITARIO S A S 2015 89,603,146
02513788 TU HUERTO GOURMET S.A.S 2015 1,000,000
02519750 TU MORADA INMOBILIARIA S.A.S 2015 5,000,000
01891336 TU ZONA.COM 2015 1,000,000
01960923 TUNALMATIC 2015 1,300,000
00431495 TURISTRAN LIMITADA TURISMO Y
TRANSPORTE NACIONAL
2015 2,911,552,000
01192990 TURRIAGO VARELA ROSALBA 2015 1,000,000
01100244 ULLOA ULLOA MARTHA RUTH 2015 1,200,000
02310067 ULTRASONIC RECORDING STUDIO 2015 1,280,000
01956654 UMAÑA HERRERA MARIA TERESA 2015 100,000
02323145 UMBA MALAVER FRANKY ZAMIR 2015 10,000,000
02496318 UN MUNDO MAJICO 2015 1,800,000
01062154 UNIDAD DE CIRUGIA PLASTICA 2015 13,590,000
01441210 UNIDAD DE NEGOCIOS ESPECIALES COLOMBIA
LTDA
2015 411,802,000
00624721 UNISUR 2015 36,576,158,060
02116594 UNITED TRADING SAS 2015 55,918,919
02181073 UNIVERSO DE LA MASCOTA 2015 2,500,000
02044447 URBANIZADORA SK S A S 2015 2,748,459,000
02190383 URBANO HAIR STYLE 2015 1,250,000
01007319 URBANOS INMOBILIARIA LIMITADA 2015 257,708,969
01256178 URICOECHEA DE MICAN AMELIA 2014 900,000
00860420 URREA CASTELLANOS ILIBERTO 2015 1,000,000
02307926 URREGO ALFONSO NELLY 2015 1,288,000
01762437 URREGO RINCON MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
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02332462 URUEÑA CUERVO YEIMY CAROLINA 2015 900,000
01725649 URZOLA LOBO JHON RAFAEL 2015 1,200,000
02351887 USA SANCHEZ LUIS ANTONIO 2014 1,285,000
00828389 USEDA CUEVAS LUZ ANGELA 2015 7,000,000
00406182 V J B ELECTRICIDAD APLICADA 2015 500,000
01484144 VALBUENA BARRERA LOREN YOJANA 2013 763,000
01484144 VALBUENA BARRERA LOREN YOJANA 2014 763,000
02167493 VALBUENA MONCADA JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
01020108 VALBUENA TORRES JOSE CENON 2015 300,000
02387625 VALCARCEL NIÑO MARIO RAFAEL 2015 1,100,000
02197610 VALCARCEL SALAZAR JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01497286 VALDERRAMA PUENTES CARMEN ROSA 2015 700,000
02512301 VALDERRAMA TURRIAGO YENNY ROCIO 2015 800,000
01944538 VALENCIA CAICEDO OSCAR ENRIQUE 2014 1,000,000
01944538 VALENCIA CAICEDO OSCAR ENRIQUE 2015 1,288,000
02472250 VALENCIA MARTINEZ GESSLER 2015 3,200,000
01888313 VALERO GACHA ELVIA 2015 500,000
01252794 VALERO HUERTAS LUIS TITO 2015 5,000,000
01448655 VALERO SANCHEZ ANTONIO MARIA CLARET 2015 1,500,000
02468775 VALET PARKING PLUSS S A S 2015 5,000,000
02304705 VALKIRIA DE LA 66 2015 4,100,000
02419076 VALLEJO JOYAS MARTHA ISABEL 2015 3,000,000
00405723 VALLES ABELLO ARNOLDO 2015 2,052,657,000
01690712 VALVANERA SHOES 2015 1,200,000
02214878 VANEGAS ARENAS DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
01603339 VANEGAS CARRILLO GONZALO 2015 1,500,000
02286713 VANEGAS MORALES MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02286713 VANEGAS MORALES MARIA FERNANDA 2015 1,288,000
00896999 VANEGAS PATIÑO MARIA EDILMA 2012 1,100,000
00896999 VANEGAS PATIÑO MARIA EDILMA 2013 1,150,000
00896999 VANEGAS PATIÑO MARIA EDILMA 2014 1,200,000
00896999 VANEGAS PATIÑO MARIA EDILMA 2015 5,250,000
02123159 VARANASSI 2014 1,000,000
02123159 VARANASSI 2015 1,000,000
02399432 VARELA BAUTISTA JOSE WILMER 2015 1,280,000
02399426 VARELA BAUTISTA SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02412924 VARGAS ALEXANDER 2015 6,500,000
02027792 VARGAS BEJARANO MARIA NUBIA 2013 1,000,000
02027792 VARGAS BEJARANO MARIA NUBIA 2014 1,000,000
02027792 VARGAS BEJARANO MARIA NUBIA 2015 1,000,000
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02296044 VARGAS FLOREZ NELSON ALBERTO 2015 1,288,000
00952458 VARGAS GONZALEZ BLANCA MARINA 2015 1,200,000
00479795 VARGAS GUZMAN GLORIA ESTHER 2014 1,000,000
00479795 VARGAS GUZMAN GLORIA ESTHER 2015 1,000,000
02355653 VARGAS JOLIANIS AMELIA ISABEL 2015 800,000
02505754 VARGAS LONDOÑO GIOVANNY 2015 3,200,000
02046995 VARGAS LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2008 700,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2009 700,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2010 800,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2011 800,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2012 800,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2013 800,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2014 1,000,000
01525533 VARGAS MORA ANA CECILIA 2015 1,000,000
01738860 VARGAS MORA ISIDRO MIGUEL 2014 1,200,000
01738860 VARGAS MORA ISIDRO MIGUEL 2015 1,200,000
02496729 VARGAS OVIEDO VICKY GERALDINE 2015 1,280,000
01121943 VARGAS RINCON ALBEIRO 2015 1,200,000
01123034 VARGAS TOVAR IBED 2015 1,200,000
02096644 VARGAS VANEGAS JACQUELINE 2015 2,400,000
02092472 VARGAS VARGAS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02094167 VARIEDADES ANGELITA N 2 NESTOR JULIAN
CARDOZO
2015 2,000,000
02031551 VARIEDADES DANIS-KY 2015 1,000,000
01058931 VARIEDADES DONDE NANO 2015 900,000
01793035 VARIEDADES EL ENANITO 2015 500,000
01256179 VARIEDADES LA 47 A 2014 900,000
00436822 VARIEDADES LOS ALPES 2015 1,000,000
01021574 VARIEDADES LUCHO 2015 1,100,000
00706963 VARIEDADES MIGUEL CAMILO 2015 1,000,000
01802177 VARIEDADES SPORT LOS ANDES 2015 2,000,000
01495213 VARIEDADES VIVIANA MELO 2015 500,000
01590963 VARIEDADES YULYDI 2015 1,180,000
00170856 VARON CASTILLA & COMPAÑIA S EN C 2015 78,000,000
01815105 VASQUEZ GONZALEZ CLAUDIA MERCEDES 2015 5,000,000
01262115 VASQUEZ ROBAYO WILMER ANDRES 2014 382,403,198
01262115 VASQUEZ ROBAYO WILMER ANDRES 2015 293,550,449
02527803 VASQUEZ TOVAR ORLANDO 2015 1,500,000
01349117 VASQUEZ VASQUEZ MARCO FIDEL 2015 5,000,000
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01762868 VEGA MARIA EMILCE 2012 600,000
01762868 VEGA MARIA EMILCE 2013 600,000
01762868 VEGA MARIA EMILCE 2014 620,000
01762868 VEGA MARIA EMILCE 2015 650,000
02363714 VEGA VARGAS EFIGENIA 2015 3,200,000
02158023 VELANDIA REYES EDGAR AUGUSTO 2015 5,000,000
02367069 VELANDIA SOLANO LEADY JOHANA 2015 1,000,000
02327713 VELASCO OLIVEROS JIMMY 2015 1,232,000
02396135 VELASEGUROS LTDA 2015 10,333,957
02491249 VELASQUEZ RODRIGUEZ PABLO ALBEIRO 2015 1,288,000
01836495 VELASQUEZ VALDES MARIO ANDRES 2015 1,000,000
01635722 VELAZCO SANDOVAL FLAMINIO 2015 1,000,000
00321828 VELNEC S A 2015 5,897,693,269
02179475 VELOSA PARGA JHONATHAN 2014 1,200,000
00763846 VELOZA SOBA ALVARO 2015 1,100,000
02464290 VEN A APRENDER 2015 1,280,000
02524521 VEOVERDE S A S 2015 10,000,000
02458367 VERA GUACHETA GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
02397159 VERA LESMES SAMUEL 2015 1,800,000
01981018 VERA VIVAS MARCO TULIO 2015 300,000
02285669 VERGARA MELIDA 2015 1,000,000
02217753 VERGEL RODRIGUEZ ARMANDO 2013 1
02217753 VERGEL RODRIGUEZ ARMANDO 2014 1
01455538 VESTIGRAN LTDA 2015 20,800,000
02153300 VETEMENTS & CO 2012 1,000,000
02153300 VETEMENTS & CO 2013 1,000,000
02153300 VETEMENTS & CO 2014 1,000,000
02153300 VETEMENTS & CO 2015 1,000,000
01136233 VETERINARIA CHANI COCKER 2015 1,200,000
02329781 VETERINARIA MASCOTAS J M 2015 9,500,000
01945215 VIAJA CONMIGO Y CONOZCA COLOMBIA 2015 1,500,000
02076190 VIAJAENGRANDE COM 2015 100,000
02016269 VIAJANDOO COM S EN C 2015 1,249,365,904
02060373 VIAJANDOO COM S EN C 2015 100,000
01764320 VIAJES EMPRESARIALES Y TURISMO POR
COLOMBIA S A COLVIAJES S A
2015 1,422,448,104
01693482 VIAJES TURINO 2015 615,948,000
02190298 VIASUS GAMBOA JACKELINE 2013 400,000
02190298 VIASUS GAMBOA JACKELINE 2014 400,000
02376082 VICTORIA BIKES SAS 2015 1,000,000
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02376096 VICTORIA BIKES SAS 2015 1,000,000
02523626 VIDALES MORENO JOHN JAIRO 2015 5,000,000
01181769 VIDEO COMUNICACIONES SOSIEGO 2014 990,000
01181769 VIDEO COMUNICACIONES SOSIEGO 2015 990,000
02013491 VIDMAR GROUP SAS 2015 133,192,424
02456535 VIDUEÑEZ LEON YOLANDA 2015 200,000
02255293 VIEJOTECA LA MECHAS 2014 100,000
01984254 VIGOMEZ CORABASTOS 2015 1,905,377,000
02377679 VILLABON PALMA ELIZABETH 2015 1,100,000
01641125 VILLALOBOS CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2015 57,500,000
02434378 VILLALOBOS PASTOR YOLIMA ISABEL 2015 1,200,000
01742793 VILLALOBOS UZETA JUAN DANILO 2010 450,000
01742793 VILLALOBOS UZETA JUAN DANILO 2011 450,000
01742793 VILLALOBOS UZETA JUAN DANILO 2012 450,000
01742793 VILLALOBOS UZETA JUAN DANILO 2013 450,000
01742793 VILLALOBOS UZETA JUAN DANILO 2014 450,000
01742793 VILLALOBOS UZETA JUAN DANILO 2015 1,000,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2003 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2004 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2005 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2006 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2007 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2008 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2009 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2010 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2011 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2012 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2013 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2014 50,000
01233307 VILLAMARIN ANGARITA CLIMACO 2015 1,200,000
02086304 VILLAMIL FARFAN JENNY ALEXANDRA 2013 2,800,000
02086304 VILLAMIL FARFAN JENNY ALEXANDRA 2014 2,800,000
02086304 VILLAMIL FARFAN JENNY ALEXANDRA 2015 2,800,000
01677460 VILLAMIL HENRY 2013 1,179,000
01677460 VILLAMIL HENRY 2014 1,232,000
01677460 VILLAMIL HENRY 2015 1,288,700
02128958 VILLAMIL RODRIGUEZ CHRISTIAN LEONARDO 2015 62,000,000
02420647 VILLAMIL VALENCIA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02303100 VILLAMIZAR PAEZ ALFONSO JAVIER 2014 4,000,000
02303100 VILLAMIZAR PAEZ ALFONSO JAVIER 2015 4,000,000
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02515988 VILLAMIZAR PLATA MARTHA JEANNETTE 2015 200,000
02382472 VILLEGAS LOPEZ LUZ MARLENY 2015 1,000,000
02118667 VINTAGE USA 2015 20,000,000
01038805 VIRGUEZ JIMENEZ ZOILO ENRIQUE 2015 1,233,905,000
01040017 VIRGUEZ MEDINA JAIME ENRIQUE 2015 558,255,000
01038802 VIRGUEZ MEDINA JUAN ARTURO 2015 516,819,000
01105308 VISCERAS EL CONDOR 2015 800,000
01388292 VISION OPTICAL RG 2015 60,997,000
01388253 VISION OPTICAL RG LIMITADA 2015 6,869,791,000
01473432 VISION OPTICAL RG LIMITADA 2015 173,412,000
01473434 VISION OPTICAL RG LIMITADA 2015 130,470,400
00498764 VITACLIN - LAVACENTRO 2015 3,400,000
00446222 VITACLIN LAVACENTRO 2015 2,700,000
00553136 VITACLIN LAVACENTRO 2015 2,700,000
00335731 VITAMAR S A 2015 100,000,000
01611179 VIVAS RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,000,000
02438634 VIVERES GAONA 2015 800,000
01702709 VIVERES Y BEBIDAS EL ROCIO 2010 10,000
01702709 VIVERES Y BEBIDAS EL ROCIO 2011 10,000
01702709 VIVERES Y BEBIDAS EL ROCIO 2012 10,000
01702709 VIVERES Y BEBIDAS EL ROCIO 2013 10,000
01702709 VIVERES Y BEBIDAS EL ROCIO 2014 10,000
02412142 VIVERES Y VARIEDADES PORVENIR 2015 800,000
02010206 VIVERO EL OASIS DE FUSAGASUGA 2014 2,000,000
02010206 VIVERO EL OASIS DE FUSAGASUGA 2015 2,000,000
02447410 VIVERO SAN BERNANRDO FINCA VILLA FANNY 2015 1,000,000
02154092 VIVERO SIEMPRE VERDE 2012 1,000,000
02154092 VIVERO SIEMPRE VERDE 2013 1,000,000
02154092 VIVERO SIEMPRE VERDE 2014 1,000,000
02154092 VIVERO SIEMPRE VERDE 2015 1,000,000
00103429 VIVIENDO LTDA 2015 2,000,000
01540975 VS Y DM INVERSIONES SAS 2015 7,482,619,739
02061374 WCU S.A.S. 2015 5,000,000
02310066 WENG LIOASHA 2015 1,280,000
02041937 WINDSOR CASTLE 2015 3,000,000
02431460 WNG CONTRATISTAS ASOCIADOS DE COLOMBIA
SAS
2015 104,571,852
02478751 WOK ORIENTAL 2015 1,000,000
01965214 WORLD MARKETING CH LTDA 2015 1,000,000
01779793 WU HUOQIONG 2015 1,000,000
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01894516 XAMPLEX SAS 2015 1,582,259,803
02376760 XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S 2014 500,000
02314754 YAH GOOD LOGISTICA Y EVENTOS 2015 1,200,000
00488518 YAMAHA MUSICAL 2015 845,797,609
02432920 YATE ALBADAN JAVIER 2015 1,500,000
01802174 YAUTIBUG GUACHO MARIA CARMEN 2015 2,000,000
01930467 YEAPDATA S.A.S 2015 12,073,471,793
00384668 YEPES MARIN JOSE ROBINSON 2014 500,000
00384668 YEPES MARIN JOSE ROBINSON 2015 1,232,000
00864635 YOLANDA REY DE VILLANEDA LINEA GRAFICA
E U
2015 5,000,000
01621725 YONG KONG YUIN 2015 7,080,000
02077765 YU JIANLING 2015 5,000,000
00394204 ZAMBRANO ASESORES LTDA 2015 20,000,000
02324005 ZAMBRANO GUALTERO YAMILE 2015 3,000,000
01582598 ZAMBRANO MARIA CELIA 2015 1,030,000
02272998 ZAMORA ALDANA MYRIAM 2015 1,000,000
02492783 ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE 2015 2,000,000
01388032 ZAMORA VALERO CLODOVEO 2015 1,230,000
01997675 ZAMUDIO PINEDA GABRIEL ANDRES 2015 6,000,000
01155520 ZAPATA CALVO ZORAIDA 2015 150,000
01908889 ZAPATA CRUZ DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
02444556 ZAPATA GRAJALES GREDIS 2015 830,000
02028092 ZAPATA LARA DESIDERIO 2015 3,720,000
01462037 ZARATE GONZALEZ CRISTINA LUCIA 2015 11,050,000
02111248 ZARATE GONZALEZ YURY PAOLA 2012 1,000,000
02111248 ZARATE GONZALEZ YURY PAOLA 2013 1,000,000
02111248 ZARATE GONZALEZ YURY PAOLA 2014 1,000,000
02111248 ZARATE GONZALEZ YURY PAOLA 2015 1,000,000
02181850 ZEA ARENAS INGRID YANNETH 2015 500,000
01854521 ZEA GOMEZ MARTHA ANDREA 2013 1,440,000
01854521 ZEA GOMEZ MARTHA ANDREA 2014 1,728,000
01854521 ZEA GOMEZ MARTHA ANDREA 2015 2,073,600
01332895 ZEBRAZ MARROQUINERA 2015 5,000,000
02333011 ZHANG  ZHENBIAO 2015 66,000,000
01946026 ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA S A S 2015 5,208,084,479
01379418 ZULETA SANCHEZ JAIME 2015 1,100,000
01664093 ZULUAGA MORALES JAMES ALBERTO 2015 1,200,000
02414916 ZULUAGA OSORIO ALEIDA DEL SOCORRO 2015 2,500,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01788039 CRUZ PRIETO CARMEN JULIA 2010 1,100,000 17/02/2015
01788039 CRUZ PRIETO CARMEN JULIA 2011 1,100,000 17/02/2015
01788039 CRUZ PRIETO CARMEN JULIA 2012 1,100,000 17/02/2015
01788039 CRUZ PRIETO CARMEN JULIA 2013 1,100,000 17/02/2015
01788039 CRUZ PRIETO CARMEN JULIA 2014 1,100,000 17/02/2015
01981511 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES
STANDER
2011 1,030,000 20/02/2015
01981511 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES
STANDER
2012 1,030,000 20/02/2015
01981511 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES
STANDER
2013 1,030,000 20/02/2015
01981511 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES
STANDER
2014 1,030,000 20/02/2015
01981506 MANRIQUE SAAVEDRA HUMBERTO 2011 1,030,000 20/02/2015
01981506 MANRIQUE SAAVEDRA HUMBERTO 2012 1,030,000 20/02/2015
01981506 MANRIQUE SAAVEDRA HUMBERTO 2013 1,030,000 20/02/2015
01981506 MANRIQUE SAAVEDRA HUMBERTO 2014 1,030,000 20/02/2015
01684303 BUITRAGO RESTREPO HENRY 2015 923,000 27/02/2015
01838470 CESCOL 2015 923,000 27/02/2015
02161321 FUNDACION DE LA MUJER 2015 1,496,341,459 27/02/2015
02226609 FUNDACION DELAMUER 2015 1,246,771,669 27/02/2015
02201185 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,637,851,732 27/02/2015
02203882 FUNDACION DELAMUJER 2015 1,203,822,553 27/02/2015
02349865 LOS RECUERDOS DE ELLAS M 2014 1,200,000 02/03/2015
02349858 PINEDA GARCIA ANGELA MARIA 2014 1,200,000 02/03/2015
02518721 MOTORED DE COLOMBIA BOGOTA
VENECIA
2015 151,638,540 03/03/2015
02012043 LACTEOS EL AGUADEÑO 2013 1,050,000 04/03/2015
02012043 LACTEOS EL AGUADEÑO 2014 1,060,000 04/03/2015
02012043 LACTEOS EL AGUADEÑO 2015 1,100,000 04/03/2015
01153121 MAHECHA GUTIERREZ ZAMIR 2015 10,000,000 04/03/2015
02012042 PALACIO FRANCO FADER ANDREY 2013 1,050,000 04/03/2015
02012042 PALACIO FRANCO FADER ANDREY 2014 1,060,000 04/03/2015
02012042 PALACIO FRANCO FADER ANDREY 2015 1,100,000 04/03/2015
02122239 OFICINA AVIANCA EXITO
ALAMOS
2015 2,000,000 05/03/2015





01992408 OFICINA AVIANCA EXITO
COUNTRY
2015 2,000,000 05/03/2015
02122242 OFICINA AVIANCA EXITO
FONTIBON
2015 2,000,000 05/03/2015
02122264 OFICINA AVIANCA EXITO
OCCIDENTE
2015 2,000,000 05/03/2015
02122249 OFICINA AVIANCA EXITO SUBA 2015 2,000,000 05/03/2015
02122268 OFICINA AVIANCA EXITO TUNAL 2015 2,000,000 05/03/2015
00733685 TITAN INTERCONTINENTAL S A
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION
CAMBIARIA Y DE SERVICIOS
FINANCIEROS ESPECIALES
2015 64,000,000 05/03/2015
00935594 TITAN INTERCONTINENTAL S A
SOCIEDAD DE INTERMEDIACION
CAMBIARIO Y DE SERVICIOS
FINANCIEROS ESPECIALES
2015 51,000,000 05/03/2015
02473508 FECO SAS 2015 2,000,000 06/03/2015
02473508 FECO SAS 2015 2,000,000 06/03/2015
02391238 LAVA AUTOS CASA AMARILLA 2015 1,000,000 06/03/2015
01865989 PENAGOS TAFURT LUIS EDUARDO 2015 16,000,000 06/03/2015
02522337 PRICE SHOES NO. 26 2015 3,434,400 06/03/2015
02390143 REY BAQUERO ARISTOBULO 2015 1,000,000 06/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00758874 FUENTES FUENTES FIDELIA 2015 1,282,000 17/02/2015
01501408 SURTIPRINT E U 2014 2,450,000 17/02/2015
01501408 SURTIPRINT E U 2015 2,400,000 17/02/2015
02245164 BOHORQUEZ CASTILLO YENY
CECILIA
2014 1,000,000 04/03/2015
02245164 BOHORQUEZ CASTILLO YENY
CECILIA
2015 1,000,000 04/03/2015
02245167 BOHORQUEZ CASTILLO YENY
CECILIA
2014 500,000 04/03/2015
02245167 BOHORQUEZ CASTILLO YENY
CECILIA
2015 500,000 04/03/2015
02495963 CELIS NOVOA JOSE ARMANDO 2015 5,000,000 04/03/2015
02495968 CELIS NOVOA JOSE ARMANDO 2015 5,000,000 04/03/2015
01125442 CONSTRUCTION & ENVIROMENTAL
INGENIERIA LTDA. C & E
INGENIERIA LTDA
2015 1,028,192,640 04/03/2015
02390507 IMBACHI SEMANATE LUCRECIA 2015 1,000,000 04/03/2015
02289804 SOGOD SAS 2015 977,585,510 04/03/2015
02280621 ACEROHOMES DE COLOMBIA
S.A.S
2014 13,000,000 06/03/2015
02280621 ACEROHOMES DE COLOMBIA
S.A.S
2015 13,000,000 06/03/2015
02483572 ADAMES FILMS SAS 2015 23,100,848 06/03/2015
01467940 AGRITECNO COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL E U
2015 9,267,000 06/03/2015
01977970 AGRITECNO COLOMBIA EMPRESA
UNIPERSONAL E U
2015 9,267,000 06/03/2015
01920646 AJ COLOMBIA SAS 2015 2,977,145,000 06/03/2015
01424449 ANTIQUUS EDITORES LIMITADA 2011 1,000,000 06/03/2015
01424449 ANTIQUUS EDITORES LIMITADA 2012 1,000,000 06/03/2015
01424449 ANTIQUUS EDITORES LIMITADA 2013 1,000,000 06/03/2015
01424449 ANTIQUUS EDITORES LIMITADA 2014 1,000,000 06/03/2015
01424449 ANTIQUUS EDITORES LIMITADA 2015 1 06/03/2015
01477058 AVILA CASTILLO DIANA AMPARO 2015 2,300,000 06/03/2015
01477061 AVILA CASTILLO DIANA AMPARO 2015 1,700,000 06/03/2015
01757853 BIOMEDS LTDA 2015 3,063,744,846 06/03/2015
00048229 BULLA ORJUELA HERNANDO 2015 7,998,726,674 06/03/2015
02294946 BULLA ORJUELA HERNANDO 2015 1,000,000 06/03/2015
02525151 BULLA ORJUELA HERNANDO 2015 50,000,000 06/03/2015
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02110355 BULLA ORJUELA HERNANDO 2015 1,000,000 06/03/2015
00552282 BULLA ORJUELA HERNANDO 2015 50,000,000 06/03/2015
01337149 BULLA ORJUELA HERNANDO 2015 50,000,000 06/03/2015
02070751 BUSTOS ABELLA NESLY LAURA 2015 1,000,000 06/03/2015
02070754 BUSTOS ABELLA NESLY LAURA 2015 1,000,000 06/03/2015
01880508 BUSTOS ECHEVERRI OSCAR
HERNAN
2015 1,200,000 06/03/2015
02198322 BUSTOS ECHEVERRI OSCAR
HERNAN
2015 1,200,000 06/03/2015
02449434 BUSTOS REAL WENDY YUDITHZA 2015 1,000,000 06/03/2015
00923915 C M DIESEL MOTOR LTDA 2015 1,068,941,000 06/03/2015
00923931 C M DIESEL MOTOR LTDA 2015 1,068,941,000 06/03/2015
00805762 COLOMBIANA AGRICOLA DE
ALIMENTOS LTDA
2015 102,524,000 06/03/2015
01963782 DIODIAGNOSTICO S A S 2015 4,777,734,238 06/03/2015
00773079 EQUIMACO LTDA 2015 2,249,980,768 06/03/2015
00950372 FLOREZ & ALVAREZ S.A. 2015 6,108,941,621 06/03/2015
S0033452 FUNDACION CULTURAL
RECREODEPORTIVA Y MEDIO
AMBIENTE DE LA SABANA
2015 634,486,252 06/03/2015
02049085 GOMAJOA BASTIDAS NUBIA
MILENA
2015 1,000,000 06/03/2015
02049087 GOMAJOA BASTIDAS NUBIA
MILENA
2015 1,000,000 06/03/2015
02288871 GOMEZ OBANDO JUAN CARLOS 2015 2,940,000 06/03/2015
02288874 GOMEZ OBANDO JUAN CARLOS 2015 2,940,000 06/03/2015
01726335 GONZALEZ GONZALEZ JOSE
ENRIQUE
2015 11,530,000 06/03/2015
01726337 GONZALEZ GONZALEZ JOSE
ENRIQUE
2015 1,930,000 06/03/2015
00511322 GONZALEZ ROJAS SORAYA INES 2015 1,280,000 06/03/2015







02258714 HIDRATOP SAS 2015 73,794,000 06/03/2015
02395609 HOSPITAL MADRE LAURA SAS 2014 1,000,000,000 06/03/2015
02395609 HOSPITAL MADRE LAURA SAS 2015 1,000,000,000 06/03/2015
01811174 HUERTAS RODRIGUEZ ALVARO
FREDY
2015 20,000,000 06/03/2015
00765779 IMPORTAMOS FORD LTDA 2015 1,012,915,000 06/03/2015
00768810 IMPORTAMOS FORD LTDA 2015 1,012,915,000 06/03/2015
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02017791 LACAP SAS 2015 500,000,000 06/03/2015



















00313158 PRODUCTOS Y EQUIPOS BOGOTA
LIMITADA -PEB LIMITADA-
2015 10,200,000 06/03/2015
00286961 QUIMLEC LIMITADA 2015 599,746,137 06/03/2015
02315400 R2BI SOLUCIONES
ADMINSTRATIVAS E
INMOBILIARIAS S A S
2015 1,288,000 06/03/2015
01960664 SALAMANDRAS KPO S A S 2015 85,400,000 06/03/2015
01038696 SERVIPESADOS S.A.S 2015 5,035,130,406 06/03/2015
01374392 SUNSET FLOWERS SAS 2015 537,235,435 06/03/2015
02178590 SUNSET FLOWERS SAS 2015 1 06/03/2015
02283349 TECNOFAKTORY S A S 2015 404,926,046 06/03/2015
00038628 TEXDORAL SA 2015 25,875,973,29
9
06/03/2015
01120114 TRANSPORTES SERVICOCHES S A 2015 957,073,749 06/03/2015
01244446 VELASCO SANTOS LUZ AMANDA 2015 1,400,000 06/03/2015
01244447 VELASCO SANTOS LUZ AMANDA 2015 1,400,000 06/03/2015
00662232 VIAJES IBEROLUNA SAS 2015 828,030,668 06/03/2015
01109998 VIAJES IBEROLUNA SAS 2015 828,030,668 06/03/2015
01472110 VISUAL COLOMBIANA  LIMITADA 2015 48,566,000 06/03/2015
00864496 ZULUAGA GOMEZ JESUS EDUARDO 2015 470,185,000 06/03/2015
01681254 AGRIMOR INT L LTDA 2015 486,874,000 07/03/2015
02480803 BCS CONSULTING S A S 2015 23,031,937 07/03/2015
01515932 CAYENA FRUTOS DESHIDRATADOS
S.A.S
2014 31,383,000 07/03/2015
01515932 CAYENA FRUTOS DESHIDRATADOS
S.A.S
2015 22,153,860 07/03/2015
01532423 CAYENA FRUTOS DESHIDRATADOS
S.A.S
2014 1 07/03/2015





02372462 CIFUENTES FARFAN SONIA
EDITH
2015 600,000 07/03/2015
02372464 CIFUENTES FARFAN SONIA
EDITH
2015 600,000 07/03/2015
01703307 DE ANTONIO CARDONA JORGE
MARIO
2015 82,520,000 07/03/2015
01703308 DE ANTONIO CARDONA JORGE
MARIO
2015 2,000,000 07/03/2015
02022672 FAJARDO MONCALEANO MARCELA 2014 33,000,000 07/03/2015
02022672 FAJARDO MONCALEANO MARCELA 2015 34,000,000 07/03/2015
02022675 FAJARDO MONCALEANO MARCELA 2014 10,000,000 07/03/2015
02022675 FAJARDO MONCALEANO MARCELA 2015 10,000,000 07/03/2015
02022686 FAJARDO MONCALEANO RUBINSON 2014 24,000,000 07/03/2015
02022686 FAJARDO MONCALEANO RUBINSON 2015 24,750,000 07/03/2015
02022687 FAJARDO MONCALEANO RUBINSON 2014 7,000,000 07/03/2015
02022687 FAJARDO MONCALEANO RUBINSON 2015 7,000,000 07/03/2015
01088044 GUZMAN LEON NELSON
DAGOBERTO
2015 764,934,076 07/03/2015
01088236 GUZMAN LEON NELSON
DAGOBERTO
2015 764,934,076 07/03/2015
02227395 GUZMAN MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2014 300,000 07/03/2015
02227395 GUZMAN MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2015 250,000 07/03/2015
02227398 GUZMAN MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2014 300,000 07/03/2015
02227398 GUZMAN MARTINEZ MARTHA
LUCIA
2015 250,000 07/03/2015
02190009 MEDINA RIVEROS NESTOR
ROLANDO
2015 1,200,000 07/03/2015
02190011 MEDINA RIVEROS NESTOR
ROLANDO
2015 1,200,000 07/03/2015
02487696 MIL SERVICIOS LTDA 2015 86,582,062 07/03/2015
00900855 MORENO TITO SALOMON 2015 3,500,000 07/03/2015
00900856 MORENO TITO SALOMON 2015 1,000,000 07/03/2015
01036393 RIAÑO SUAN DAVID 2015 850,000 07/03/2015
02455555 VENONLINE SAS 2015 2,110,000 07/03/2015
01378901 VERA MEJIA NELLY 2015 13,000,000 07/03/2015
01378902 VERA MEJIA NELLY 2015 13,000,000 07/03/2015
 176
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BIGFOOT COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 269     DEL 24/02/2015,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030552 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A JAVIER DARIO CARVAJAL  VARGAS..
 
APPLE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1705    DEL 02/03/2015,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030553 DEL LIBRO 05. SE
ACLARA REG. 00030509 DEL LIBRO 05 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE OTORGO PODER
A MANUEL ALEJANDRO BERNAL ROBAYO Y NO COMO SE INDICÓ..
 
SOCIEDAD HOTELERA CALLE 74 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0334    DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030554 DEL
LIBRO 05. TOMAR IMAGENES DEL REGISTRO (30511).
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 00309   DEL 04/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00030555 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A MARIA
PAULA SEGURA HUERTAS.
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 00310   DEL 04/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00030556 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER GENERAL A PAOLA
ANDREA ROJAS GARCÍA.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030557 DEL LIBRO
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05. OTORGA PODER  A LINA ALEXANDRA ALEMAN TOVAR..
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030558 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JAVIER DARIO QUIÑONEZ LUQUE..
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 307     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030559 DEL LIBRO 05. CONFERIR PODER A ALEXANDRA ELIAS SALAZAR .
 
NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00323
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030560 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER A BERNARDO VALENCIA (REGISTRO 00023081).
 
NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00323
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030561 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER A HENRY TOQUICA (REGISTRO 00023082).
 
BRADCO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 367     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030562 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JESUS GABRIEL OREJUELA MEJIA.
 
PROYECTOS SEMANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0867    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030563 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A OMAR FELIPE ROA MONROY.
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RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030564 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 5154 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO A PATRICIA CONDE PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21322).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030565 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 491 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO A EVER VARÓN COALEDA  PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21673).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030566 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 491 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO A PATRICIA CONDE PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21674).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030567 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 490 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO A EVER VARÓN COALEDA PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21675).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030568 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 490 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 DE LA
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NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO A PATRICIA CONDE PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21676).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030569 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 490 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO A ARACELI MARTÍNEZ PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21677).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030570 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 490 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO A ISMAEL GERARDO ROMÁN PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31
DE OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21678).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030571 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 5155 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO SAMUEL CHALELA PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21728).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030572 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 5155 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO MARÍA PAULA DUARTE PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21729).
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RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030573 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 5155 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO LUIS EDUARDO NIETO PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21730).
 
RICH DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00030574 DEL LIBRO 05. SEGÚN ESCRITURA 5155 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA
NOTARIA 21 EL PODER OTORGADO ADRIANA LUCIA MOTTA PERDIÓ SU VIGENCIA EL 31 DE
OCTUBRE DE 2014 (REGISTRO 21731).
 
UNILEVER COLOMBIA SCC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 20/02/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030575 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUDWIG JOSÉ ROCABADO GUZMÁN (REGISTRO
00029841).
 
UNILEVER COLOMBIA SCC SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 20/02/2015,
NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030576 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NELSON EDUARDO BOHORQUEZ PAEZ  (REGISTRO
29897).
 
REFINANCIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 02/03/2015,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030577 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A LUCILA PINEDA PAREDES. (REGISTRO 13783)..
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REFINANCIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 02/03/2015,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00030578 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A LUCILA PINEDA PAREDES (REGISTRO 19779)..
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 319     DEL 04/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00030579 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER ESPECIAL OTORGADO
A DIANA MARCELA BELTRAN REYES CON EL REGISTRO NUMERO 00024971.
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS ESCRITURA
PUBLICA  No. 319     DEL 04/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00030580 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER ESPECIAL OTROGADO
A YESIKA LORENA MURIEL CICERI CON EL REGISTRO NUMERO 00023969.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
UNIAGRO S A BOGOTA ACTA  No. 170     DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243258 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR (SUCURSAL)..
 
RESTAURANTE EL SOL CARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243259 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JOHN JAIRO ARRIETA ESCOBAR..
 
CHRISTIAN TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243260 DEL LIBRO 06.
MEJIA FARFAN CHRISTIAN ANDREY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JENNY ALEJANDRA ARTUNDUAGA VELASQUEZ.
 
ARQUITECTO MAURICIO FERRERO Y REPRESENTACIONES ESCRITURA PUBLICA  No. 3243
DEL 05/11/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243261 DEL LIBRO 06. Y EP 1355 DE 2013. EN VIRTUD DE FIDEICOMISO CIVIL EL
SEÑOR FERRERO VILLAMIZAR MAURICIO AUGUSTO  TRANSFIERE EL 100% DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA, EN FAVOR DE DANIELA FERRERO
INFANTE Y JUAN FRANCISCO FERRERO INFANTE. .
 
MR ROLL S CAFE ESCRITURA PUBLICA  No. 3243    DEL 05/11/2014,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243262 DEL LIBRO 06. Y EP
1355 DE 2013. EN VIRTUD DE FIDEICOMISO CIVIL EL SEÑOR FERRERO VILLAMIZAR
MAURICIO AUGUSTO  TRANSFIRIO EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA, EN FAVOR DE DANIELA FERRERO INFANTE Y JUAN
FRANCISCO FERRERO INFANTE. .
 
PUNTO DE ENCUENTRO ESCRITURA PUBLICA  No. 3243    DEL 05/11/2014,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243263 DEL LIBRO 06. Y EP
1355 DE 2013. EN VIRTUD DE FIDEICOMISO CIVIL EL SEÑOR FERRERO VILLAMIZAR
MAURICIO AUGUSTO  TRANSFIRIÓ EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE




J.E. TUNING DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243264 DEL LIBRO 06. MORENO
GONZALEZ FABIAN ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JHONATTAN STEVE CARDENAS BARRETO.
 
ACADEMIA DE FORMACION EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243265 DEL LIBRO 06. CARABALLO CADENA JUAN CARLOS CEDE A TITULO GRATUITO EL
50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO QUE LE CORRESPONDE A FAVOR DE SHIRLY
JOHANNA CORAL TORRES.
 
SALSAMENTARIA Y DELIKATESSEN LA SELECTA DE LA 36 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 00243266 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RONALD ALI FORERO GUERRERO .
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OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243267 DEL
LIBRO 06. APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
DROGUERIA LA GRAN UNION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243268 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA JESUS CORAL ROMERO.
 
HUGO FRANCO CREACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243269 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DANIEL ZUIN GUERRA.
 
ASADERO RESTAURANTE DON MOISO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243270 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ANGELA SANDOVAL..
 
CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD. SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. sin
num DEL 20/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 00243271 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DEL CUARTO ALTERNO DEL
MANDATARIO GENERAL.
 
ANDORA DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/04/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243272 DEL LIBRO 06. Y OTRO
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SI. MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HERNANDEZ MACIAS ANDREA CAROLINA.
 
EXTINRAPIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243273 DEL LIBRO 06. PEREZ
OTALVARO JUAN GUILLERMO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ YANET PEREZ OTALVARO.
 
DOLPHIN GEOPHYSICAL AS SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243274 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO REPRESENDTANTE LEGAL EN LA SUCURSAL
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
EFITRANS T.C. SAS BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 473     DEL 14/02/2005,
NOTARIA  1 DE ENVIGADO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.






BAMBOO RELAX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243276 DEL LIBRO 06.
FERNANDO EMILIO MORERA ABELLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ELIANA JULLIETH ADAMES VILLAMIL..
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EFITRANS T.C. SAS BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 3542    DEL 18/11/2008,
NOTARIA 20 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243277 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA:
MODIFICA SU RAZÓN SOCIAL, TRASLADO SU DOMICILIO DE ENVIGADO (ANT.) A MEDELLÍN
(ANT.), SE TRANSFORMO DE LTDA. A ANÓNIMA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .(VER
IMAGENES REG. 242823 LIBRO 6).
 
EFITRANS T.C. SAS BOGOTA ACTA  No. 14      DEL 14/05/2009,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243278 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA:
MODIFICA SU RAZÓN SOCIAL,  SE TRANSFORMO DE  ANÓNIMA A SAS. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS .(VER IMAGENES REG. 242823 LIBRO 6).
 
KRONOTIENDAS ACTA  No. 013     DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243279 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
KRONOTIENDAS S A S ACTA  No. 013     DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243280 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
MECHAS DORADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243281 DEL LIBRO 06.




PRE CORPORATE SERVICES CORP ACTA  No. sin num DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243282 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MANDARINA IDEAS GRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243283 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ALVARO HERNANDO FLOREZ GOMEZ. .
 
EXTREME AUTOLAVADO JC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243284 DEL
LIBRO 06. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 243222 DEL LIBRO 06, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE CEDE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LADY JOHANNA PORTILLA VANEGAS.
 
FERREDEPOSITO EL MANANTIAL DE TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243285 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD FERREDEPOSITO EL MANANTIAL DE TODO SAS CON MATRÍCULA 02551028
(VER REGISTRO 01918436).
 
LUBRICANTES KENWORTH DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243286 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: DORIS RINCÓN..
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LUBRICANTES KENWORTH DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243287 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: JOSE QUIÑONES..
 
COMNASER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243288 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HEIDY KATHERINE
SUAREZ.
 
NICOL S SALON DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243289 DEL
LIBRO 06. SOCIEDAD E Y M MULTISERVICIOS S A S MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA ESTHER ALVAREZ DIAZ.
 
SOLAR CARGO SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243290 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PANIFICADORA LAS VIVIENDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243291 DEL
LIBRO 06. HUMBERTO REINA ZAMORA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILSON MEJIA ARANGO .
 
PIZZA CHEFF LA PIZZA A TU MEDIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243292 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE LIMNY LUCRECIO GACHARNA RAMIREZ..
 
SOLAR CARGO SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243293 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORIA  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
SOLAR CARGO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243294 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL.
 
REMATES Y OFICINAS SAES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243295 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CRISTINA ESCOBAR GOMEZ.
 
VARIEDADES PAPEL Y LAPIZ CON TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243296 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ RIAÑO SANDRA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:MARIA ISABEL MARTINEZ
SUANCHA.
 
EL HORNITO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243297 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50 % DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR





FENIX CAFE BAR ROCK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243298 DEL
LIBRO 06. ARIAS ROZO LEIDY PAOLA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLADYS CAROLINA ROZO CHILLON..
 
FOTO FILM NIEVES CUFIÑO MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243299 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE NIEVES CUFIÑO MUÑOZ.
 
MUEBLES DANIEL STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243300 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ROCIO ALEJANDRA LOPEZ. .
 
MONTASLLANTAS EL SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243301 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LIZZEDT JUBELLY SÁCHICA AVELLANEDA.
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 17/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00243302 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00230236
DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL DE LA
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SUCURSAL DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE INDICO..
 
SUPERMARKET ALIADO SURTIMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243303 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JENNIFER TATIANA VASQUEZ ALAGUNA.
 
STUDIO A17 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243304 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALBA
ROCIO ARAUJO.
 
COMIDAS RAPIDAS POSTRES Y HELADOS DE PAILA STEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 07/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 00243305 DEL LIBRO 06. JUAN CARLOS GALEANO MATTA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GABRIEL ALBERTO
BOTERO VILLEGAS .
 
DROGUERIA LA GRAN COLOMBIA LA ECONOMICA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/03/2015,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 00243306 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JHOLY YESENIA ORTIZ LEON..
 
NAILS TENDERS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243307 DEL LIBRO 06.




DROGUERIA LA ROCA M & M DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 27/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243308 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LEANDRO ALBERTO AVENDAÑO RUIZ (ADQUIERE EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO)..
 
SYSTEMENVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243309 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
NATHALIE NIETO VARGAS.
 
MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 01/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00243310 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  .
 
GULFSANDS PETROLEUM SUD AMERICA LTD COLOMBIAN BRANCH DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00243311 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DE CARDENAS MARTINEZ
BERNARDO PARMENIO AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD RESOLUCION  No. sin num DEL 26/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243312 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 00335   DEL 05/03/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243313 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES MODIFICA LAS FACULTADES
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BAR PAISA EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243314 DEL LIBRO 06.
CRISTIAN DAVID OSORNO VARGAS MODIFICA EL 50% QUE TIENE SOBRE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GERSON HARLEY VARGAS TOVAR..
 
BAR PAISA EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243315 DEL LIBRO 06.
PAULA ANDREA BERMUDEZ PASTRAN MODIFICA EL 50% DE QUE TIENE SOBRE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OLGA MILENA BARRIGA
HERNANDEZ..
 
CASINO TRIPLE 777 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00243316 DEL LIBRO 06.
PARAFANTOR LTDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE CEALMAHER S A S.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643449 DIA: 9 MATRICULA: 02501798 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AGROIKOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643450 DIA: 9 MATRICULA: 02501798 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA AGROIKOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643452 DIA: 9 MATRICULA: 00202434 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
BLOMER S.A.S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643453 DIA: 9 MATRICULA: 00202434 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
BLOMER S.A.S EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643454 DIA: 9 MATRICULA: 02501674 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES PIÑEROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643455 DIA: 9 MATRICULA: 02501674 RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y




INSCRIPCION: 01643456 DIA: 9 MATRICULA: 02543115 RAZON SOCIAL: LUMEN SOLUTIONS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643457 DIA: 9 MATRICULA: 02543115 RAZON SOCIAL: LUMEN SOLUTIONS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643458 DIA: 9 MATRICULA: 02540406 RAZON SOCIAL: SIEMBRA
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643459 DIA: 9 MATRICULA: 02540406 RAZON SOCIAL: SIEMBRA
EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643460 DIA: 9 MATRICULA: 02500245 RAZON SOCIAL: MEDINISTROS
CENTRO AUDITIVO IPS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643461 DIA: 9 MATRICULA: 02500245 RAZON SOCIAL: MEDINISTROS
CENTRO AUDITIVO IPS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643462 DIA: 9 MATRICULA: 00557152 RAZON SOCIAL: OZEKI LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643463 DIA: 9 MATRICULA: 01602392 RAZON SOCIAL: SMART PACK SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 160  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643464 DIA: 9 MATRICULA: 02497187 RAZON SOCIAL: OPTIMAL NETWORK
PERFORMANCE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643465 DIA: 9 MATRICULA: 02497187 RAZON SOCIAL: OPTIMAL NETWORK
PERFORMANCE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643466 DIA: 9 MATRICULA: 01831597 RAZON SOCIAL: DOTEXCO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643467 DIA: 9 MATRICULA: 02391596 RAZON SOCIAL: EXPLOSIONES
CONTROLADAS GM S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643468 DIA: 9 MATRICULA: 02391596 RAZON SOCIAL: EXPLOSIONES
CONTROLADAS GM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643469 DIA: 9 MATRICULA: 01470212 RAZON SOCIAL: TRANSUMAPAZ S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643470 DIA: 9 MATRICULA: 02021203 RAZON SOCIAL: LOGISTICA AGIL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643471 DIA: 9 MATRICULA: 02347004 RAZON SOCIAL: LA HACIENDA
DISTRIBUIDORA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643472 DIA: 9 MATRICULA: 02482601 RAZON SOCIAL: HIDROPONIA A LA
VISTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643473 DIA: 9 MATRICULA: 02482601 RAZON SOCIAL: HIDROPONIA A LA
VISTA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643474 DIA: 9 MATRICULA: 02361593 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ORINOCO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643475 DIA: 9 MATRICULA: 01969921 RAZON SOCIAL: XTRATA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643476 DIA: 9 MATRICULA: 00852676 RAZON SOCIAL: CONOS VIALES




INSCRIPCION: 01643477 DIA: 9 MATRICULA: 02533427 RAZON SOCIAL: AYS PISCINAS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643478 DIA: 9 MATRICULA: 02533427 RAZON SOCIAL: AYS PISCINAS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643479 DIA: 9 MATRICULA: 02347019 RAZON SOCIAL: COMERCIAL
GENERAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643480 DIA: 9 MATRICULA: 02524764 RAZON SOCIAL: SUPERPROFE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643481 DIA: 9 MATRICULA: 02524764 RAZON SOCIAL: SUPERPROFE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643482 DIA: 9 MATRICULA: 02548325 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSION, CONSULTOR Y DE GESTION ESSER S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643483 DIA: 9 MATRICULA: 02548325 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INVERSION, CONSULTOR Y DE GESTION ESSER S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643484 DIA: 9 MATRICULA: 02329891 RAZON SOCIAL: JUANA Y LUZIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643485 DIA: 9 MATRICULA: 00454791 RAZON SOCIAL: FLORES CANELON
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643486 DIA: 9 MATRICULA: 01577477 RAZON SOCIAL: COMEX CARGO  S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643487 DIA: 9 MATRICULA: 01577477 RAZON SOCIAL: COMEX CARGO  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643488 DIA: 9 MATRICULA: 02522049 RAZON SOCIAL: IMPACTO
CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643489 DIA: 9 MATRICULA: 02522049 RAZON SOCIAL: IMPACTO
CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643490 DIA: 9 MATRICULA: 02346677 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y




INSCRIPCION: 01643491 DIA: 9 MATRICULA: 02346677 RAZON SOCIAL: DISEÑOS Y
MONTAJES OVALLE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643492 DIA: 9 MATRICULA: 02500112 RAZON SOCIAL: CORDEROS D'C S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643493 DIA: 9 MATRICULA: 02500112 RAZON SOCIAL: CORDEROS D'C S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643494 DIA: 9 MATRICULA: 01011232 RAZON SOCIAL: CORREYA EXPRESS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643495 DIA: 9 MATRICULA: 02049863 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
QUIMERA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643496 DIA: 9 MATRICULA: 02049863 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
QUIMERA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643497 DIA: 9 MATRICULA: 00486995 RAZON SOCIAL: PROVECAFE




INSCRIPCION: 01643498 DIA: 9 MATRICULA: 00486995 RAZON SOCIAL: PROVECAFE
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643499 DIA: 9 MATRICULA: 01868437 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
SERVIFRIO S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643500 DIA: 9 MATRICULA: 01953435 RAZON SOCIAL: JARDIN INFANTIL
ANGELES DEL SABER LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643501 DIA: 9 MATRICULA: 02529346 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
ALIMENTOS FRUTOS DE SAN ISIDRO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643502 DIA: 9 MATRICULA: 02529346 RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE
ALIMENTOS FRUTOS DE SAN ISIDRO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643503 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO LA CEIBA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643504 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO BRISAS




INSCRIPCION: 01643505 DIA: 9 MATRICULA: 02544703 RAZON SOCIAL: COLOMBO
AMERICANO DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643506 DIA: 9 MATRICULA: 02544703 RAZON SOCIAL: COLOMBO
AMERICANO DE LA SABANA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643507 DIA: 9 MATRICULA: 02404802 RAZON SOCIAL: BRITTEN CO. S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643508 DIA: 9 MATRICULA: 02404802 RAZON SOCIAL: BRITTEN CO. S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643509 DIA: 9 MATRICULA: 01705768 RAZON SOCIAL: PLEXPORT S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643510 DIA: 9 MATRICULA: 02550855 RAZON SOCIAL: NEUROGADY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643511 DIA: 9 MATRICULA: 02550855 RAZON SOCIAL: NEUROGADY SAS




INSCRIPCION: 01643512 DIA: 9 MATRICULA: 02129933 RAZON SOCIAL: SGI CONSULTING
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643513 DIA: 9 MATRICULA: 02459513 RAZON SOCIAL: CASS
INMOBILIARIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643514 DIA: 9 MATRICULA: 01476149 RAZON SOCIAL: QUINREY SERVICE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643515 DIA: 9 MATRICULA: 01476149 RAZON SOCIAL: QUINREY SERVICE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643516 DIA: 9 MATRICULA: 02429858 RAZON SOCIAL: GET DESIGN SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 110  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643517 DIA: 9 MATRICULA: 02406454 RAZON SOCIAL: INDIRED SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643518 DIA: 9 MATRICULA: 02406454 RAZON SOCIAL: INDIRED SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643519 DIA: 9 MATRICULA: 02531127 RAZON SOCIAL: WORLD TALENT
ADVERTISING AND COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643520 DIA: 9 MATRICULA: 02531127 RAZON SOCIAL: WORLD TALENT
ADVERTISING AND COMMUNICATIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643521 DIA: 9 MATRICULA: 01116410 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SUPER ROYAL CARIBE S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643522 DIA: 9 MATRICULA: 00164284 RAZON SOCIAL: SILVA CARREÑO &
ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01643523 DIA: 9 MATRICULA: 02540445 RAZON SOCIAL: R & R
CONSTRUCCIONES CAMPESTRES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643524 DIA: 9 MATRICULA: 02540445 RAZON SOCIAL: R & R
CONSTRUCCIONES CAMPESTRES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643525 DIA: 9 MATRICULA: 00164284 RAZON SOCIAL: SILVA CARREÑO &




INSCRIPCION: 01643526 DIA: 9 MATRICULA: 00982747 RAZON SOCIAL: HIJOS Y CIA S
EN C CIVIL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643527 DIA: 9 MATRICULA: 01617253 RAZON SOCIAL: CRISTALES E U
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643528 DIA: 9 MATRICULA: 02542003 RAZON SOCIAL: PROTECCION
AGROPECUARIA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643529 DIA: 9 MATRICULA: 02542003 RAZON SOCIAL: PROTECCION
AGROPECUARIA DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643530 DIA: 9 MATRICULA: 02343258 RAZON SOCIAL: EDS LA AURORA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643531 DIA: 9 MATRICULA: 02343258 RAZON SOCIAL: EDS LA AURORA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643532 DIA: 9 MATRICULA: 01660843 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMEZ BORRERO SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
80  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643533 DIA: 9 MATRICULA: 01660843 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GOMEZ BORRERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643534 DIA: 9 MATRICULA: 02538536 RAZON SOCIAL: RICARDO SALA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643535 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL TORRES DE SEVILLA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643536 DIA: 9 MATRICULA: 02523033 RAZON SOCIAL: ROBERTET ANDINA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643537 DIA: 9 MATRICULA: 02523033 RAZON SOCIAL: ROBERTET ANDINA
S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643538 DIA: 9 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PALMA
AVANTI PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643539 DIA: 9 MATRICULA: 02545504 RAZON SOCIAL: ETNICO COMPANY




INSCRIPCION: 01643540 DIA: 9 MATRICULA: 02545504 RAZON SOCIAL: ETNICO COMPANY
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643541 DIA: 9 MATRICULA: 02187668 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA Y & K SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643542 DIA: 9 MATRICULA: 02187668 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA Y & K SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643543 DIA: 9 MATRICULA: 02540561 RAZON SOCIAL: ULTRA LASER CNC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643544 DIA: 9 MATRICULA: 02540561 RAZON SOCIAL: ULTRA LASER CNC





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
INVERSIONES G Y L LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 425     DEL 05/03/2015,
JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00146256 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS DE LA SEÑORA
NIDIA CRISTINA LARA CAMARGO. REGISTRO NO. 67880 .
 
LACTEOS LOS ROSALES OFICIO  No. 0648    DEL 04/03/2015,  JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146257 DEL




MORALES MICHAEL ESTEVEN OFICIO  No. 0306    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146258 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A MORALES MICHAEL ESTEVEN.
 
LAVADERO AUTOS Y MONTALLANTAS LA MONA OFICIO  No. 4287    DEL 03/03/2015,
OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 00146259 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALDIPLAST E U OFICIO  No. 00532   DEL 16/02/2015,  JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146260 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
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EUROEXITO S A S OFICIO  No. 536     DEL 05/03/2015,  JUZGADO 2 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146261
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMPAÑIA DIVERSIFICADA DE INVERSIONES TECNICAS - DINATEC LTDA OFICIO  No. 0489
   DEL 17/02/2015,  JUZGADO 15 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00146262 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE GUERRERO CHAQUEA ALBERTO EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (REG. 00132695).
 
VETERINARIA CRUZ VERDE OFICIO  No. 0280    DEL 06/02/2015,  JUZGADO 21 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146263 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
RESTAURANTE PUNTO PARRILLA CATALUÑA OFICIO  No. 0085    DEL 22/01/2015,
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146264 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
LINARES RODRIGUEZ ALFREDO SANTINI OFICIO  No. 0294    DEL 23/02/2015,  JUZGADO
14 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146265
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES




MARTINEZ LEON ADRIANA OFICIO  No. 29281   DEL 03/02/2015,  JUZGADO 28 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146266 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS SEIS MESES CONTADOS DESDE ENERO 28/2015 A JULIO
28/2015 A MARTINEZ LEON ADRIANA.
 
EDICIONES XP OFICIO  No. 35204   DEL 27/02/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146267 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
PARRILLA GOURMET  FUSAGASUGUEÑO OFICIO  No. 118     DEL 06/03/2015,  JUZGADO
CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00146268 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00144824).
 
INVERSIONES URREA REMATES SAS OFICIO  No. 0757    DEL 02/03/2015,  JUZGADO 15
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146269 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
BILLARES EL TRIANGULO DEL ROMPOY LA 50 J Q OFICIO  No. 0087    DEL 03/03/2015,
 JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00146270 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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SAGEN SALUD Y GENETICA ANIMAL OFICIO  No. 35204   DEL 27/02/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00146271 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
SAGEN KENNEL ´S OFICIO  No. 35204   DEL 27/02/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146272 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
EDUCAN DOG ´S OFICIO  No. 35204   DEL 27/02/2015,  Secretaria distrital de
hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146273 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
PLASTIDANI H.T. OFICIO  No. 0245    DEL 13/02/2015,  JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146274 DEL




BALIZA ARQUITECTURA Y DISEÑO DE LA IMAGEN OFICIO  No. 0483    DEL 17/02/2015,
JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.




FRUTAS Y VERDURAS DE MARRUECOS OFICIO  No. 0786    DEL 09/03/2015,  JUZGADO 45
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146276
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
BODEGA AGRICOLA LIMITADA OFICIO  No. 0490    DEL 17/02/2015,  JUZGADO 15 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00146277 DEL LIBRO




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ERIK MORRIS PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918297
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
ARY INVESTMENT SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918298 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO EL CRIOLLO IDEAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918299 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EQUITY SERVICIOS CORPORATIVOS SAS ACTA  No. 12      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918300 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJO RAZÓN SOCIAL Y
DOMICILIO..
 
SABORES DEL MAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918301 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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SABORES DEL MAR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918302 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO GENERADOR DE VIVIENDA S A S ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TELECELL KM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918304 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
C A LOGISTICA E INVERSIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918305 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MOSQUERA..
 
CLOUD DATA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918306 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TECTUS LTDA ACTA  No. 84      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918307 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
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PRINK MASTER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918308
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
EVANDRA S.A.S ACTA  No. 11      DEL 01/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918309 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PASTELERIA Y POSTRES ALEJANDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918310 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROVEEDORES Y ASESORES TECNICOS LIMITADA PROASTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0323    DEL 23/02/2015,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918311 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
SAFRA L&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918312 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GASPY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
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BAJO EL No. 01918313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL.
 
CIMTEK SAS ACTA  No. 4       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918314 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HL MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918315 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 149
  DEL 05/02/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918316 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL (Y
ACTA ACLARATORIA).
 
CIMTEK SAS ACTA  No. 4       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918317 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ANDSAGA INGENIERIA EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918318 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TASPEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 322     DEL 26/02/2015,  NOTARIA 63 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918319 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL (Y ACTA ACLARATORIA).
 
INGENIERIA Y GESTION ORGANIZACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918320 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
SV GOLDEN MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918321 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUTOLINE ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918322 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
L MAGH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918323 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DEVY EXPRESS LIDERES EN SERVICIOS DE ASEO S A S ACTA  No. 3       DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918324 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
HEAVEN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918325 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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DISKAR INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918326 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INDEPENDENT EYEWEAR SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918327 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
RACERO MAYORCA EDICIONES Y CULTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918328 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INTEGRATED ENGINEERING SOLUTIONS PROSAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 01918329 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDULTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918330 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTER ADUANAS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918331




ASGESCOM SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918332 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASGESCOM SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918333 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CRESCENT MEADOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918334
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
C & D GREEN INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918335 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
GRUPO COMERCIAL INNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA JIREH GW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.




INDIGO T INVERSIONES - INDIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918338 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INTERNATIONAL REPORTING SPECIALISTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918339 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BNAC FOOD SERVICES, S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918340
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
ARANY PROCESADORA DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918341 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CRIADERO SANTATERESITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.




JJGT ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918343 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
TORRES CASTRO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918344 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
FINCANDO S A BIENES RAICES ACTA  No. 056     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918345 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. SUPLENTE DEL GERENTE Y SUPLENTE
DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESCRITURACIÓN Y GARANTÍAS..
 
WATER INTERNATIONAL COMPANY OF AMERICA S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918346
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
FINCANDO S A BIENES RAICES ACTA  No. 056     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 101
DEL 27/01/2015,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918348 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA .
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EDITORIAL LA ILUSTROTECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918349 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA MARLOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918350
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
CUBICA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918351 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ZOE CENTRO PSICOTERAPEUTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918352 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA HOLISTICA BIOSALUD LTDA ACTA  No. 10      DEL 04/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918353
DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
G3RC S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918354 DEL LIBRO 09.




INVERSIONES DEL ALMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918355 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
AYA RAMIREZ MIGUEL VIDRIO JET E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918356 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918357 DEL LIBRO 09. EL SR. FORERO
RAMIREZ EDGAR WILSON  RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL DENTRO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SOLO HUELLAS A&Y SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MATERIAS PRIMAS FARMACEUTICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO




ARCHE NOAH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918360 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
(GERENTE).
 
TRANSPORTES JALLER SAS ACTA  No. 57      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918361 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
CG PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918362 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
THE ALIENS ARE COMING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
EMPRESA COLOMBIANA DE LOGISTICA SAS ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.




INDUSTRIAS METALICAS CILGAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918365 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 35 (REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA), 40 LITERAL G (FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y 41 (ESTADOS
FINANACIEROS).
 
INSTALACIONES EN VERTICAL J.L.A. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DATUM INGENIERIA S A S ACTA  No. 30      DEL 18/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918368 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS S.A.S ACTA  No. 002     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
SUBLIPROM SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918370 DEL LIBRO 09. MODIFICA
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SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
INDUSTRIAS METALICAS CILGAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918371 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SUBLIPROM SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918372 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
MS CHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918373 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRUST ADMINISTRADORES Y CONSULTORES GENERALES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
827     DEL 23/02/2015,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918374 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MALBED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918375 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
GH SERVICIOS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918376 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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HIGH CLOUD TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 28/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918377 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MINERAS CARBOSOL S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918378 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
OBJETIVO MODA S A S ACTA  No. 06      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918379 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES GARCIA JIMENEZ LTDA ACTA  No. 18      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918380 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
BOXBRANDSS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918381 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918382 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD PLUS ORTHOPEDICS HOLDING AG (MATRIZ)




LALUTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918383 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO PRIMER GERENTE Y SEGUNDO GERENTE..
 
SKALENOS ARQUITECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3243    DEL 05/11/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918384 DEL
LIBRO 09. Y EP 1355 DE 2013. EN VIRTUD DE FIDEICOMISO CIVIL EL SEÑOR FERRERO
VILLAMIZAR MAURICIO AUGUSTO  TRANSFIERE EL 100% DE LAS CUOTAS  QUE POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EN FAVOR DE DANIELA FERRERO INFANTE Y JUAN
FRANCISCO FERRERO INFANTE. .
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE CJ SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918385 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSORCIO ARQUITECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3243    DEL 05/11/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918386 DEL
LIBRO 09. Y EP 1355 DE 2013. EN VIRTUD DE FIDEICOMISO CIVIL EL SEÑOR FERRERO
VILLAMIZAR MAURICIO AUGUSTO  TRANSFIERE EL 100% DE LAS CUOTAS  QUE POSEE EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EN FAVOR DE DANIELA FERRERO INFANTE Y JUAN
FRANCISCO FERRERO INFANTE. .
 
INVERSIONES LAS MAGNOLIAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918387 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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PLANES GLOBALES S A S ACTA  No. 04      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918388 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PLANES GLOBALES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918389 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
TAXIS ASOCIADOS S A S ACTA  No. 002     DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CALAHOPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918391
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INCASTO MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
YSUPLENTE..
 
UPS Y REGULADORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0199    DEL 16/02/2015,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918393 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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BS ASISTENCIA LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OBRAS ARQUITECTONICAS LTDA ACTA  No. 55      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918395 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
JAMPPLASTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918396 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CONSTRUCCIONES PORTOFINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS G S C  S.A.S ACTA  No. 7       DEL 16/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918398
DEL LIBRO 09. REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO 29 LA LEY 1429 DEL 2010. / LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ
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EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / SE MODIFICA RAZÓN SOCIAL, TIPO
SOCIETARIO, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL / FIJA
DOMICILIO/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
MIL SEGUROS JM  SAS ACTA  No. 5       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918399 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
TRANSMISALUD S.A.S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918400 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
J C T B ABOGADOS CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918401 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLRATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DUVIASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918402 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONCRETOS GLORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918403 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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POSITIVE ART LTDA CON SIGLA POSITIVE LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918404
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SPECIAL MEATS SAS ACTA  No. 08      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918405 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
ECOPYME S A S ACTA  No. 15      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918406 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ADRIANA ROSES S A S ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918407 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUMINISTROS INFORMATICOS SINFO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 522     DEL
02/03/2015,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918408 DEL LIBRO 09. REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DEL ARTÍCULO 29 LA LEY 1429 DEL 2010. / MODIFICA VIGENCIA.
 
PROREDES LTDA ACTA  No. 38      DEL 08/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918409 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL
CARGO DE REVISOR FISCAL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) TENIENDO EN CUENTA QUE POR LEY
LA SOCIEDAD NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A TENER DICHO CARGO. .
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REPRESENTACIONES JUDICIALES BACATA LTDA ACTA  No. 34      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918410
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ECOPYME S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918411 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
MAVIGAL SAS ACTA  No. 7       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918412 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
M D I MUNDIAL DE IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 14      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918413 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DISEÑOS AZURITA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918414 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISEÑOS AZURITA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918415 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRANJA SANTA MONICA A&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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01918416 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SECURITAS COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918417 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES D ECHEONA SAS ACTA  No. 29      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918418 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
FIRST GAMING GROUP S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918419 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
PUNTO DE SELECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SOLARIS DREAMS FILMS S A S ACTA  No. 03      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918421 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
TECNIMETALES H.C.G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918422




TECNOINGENIERIA DE PESADOS S A S ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS S.A.S CONSTRUCTEC S.A.S ACTA  No. 19      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GOL ASEGURADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918425 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARTE DIVERSION E IMAGINACION SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918426 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DUSSAN & CASTRO LAW FIRM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918427 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01917961 EN EL SENTIDO QUE EL
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES DUSSAN & CASTRO LAW FIRM SAS Y NO COMO SE INDICÓ.
 
LA ENJALMA COMIDA TIPICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.




CARRILLO Y RESTREPO CIVIL S A S ACTA  No. 13      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918429 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO..
 
ARCELEC S A ACTA  No. 028     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ESTRATEGIA Y CALIDAD S A S ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918431 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ESTRATEGIA Y CALIDAD S A S ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918432 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
JIA JIA IMP & EXP SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918433 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL) .
 
PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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01918434 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HOTEL PAVILLON ROYAL LTDA ACTA  No. 24      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918435 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (GERENTE), PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FERREDEPOSITO EL MANANTIAL DE TODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918436 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES GOLDEN GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOROSONO S A S ACTA  No. Sin Num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918438 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MPL MOLDES Y DISEÑOS E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918439 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES A JULIAN CAMILO MONTAÑA (EMPRESARIO).
 
LOROSONO S A S ACTA  No. Sin Num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918440 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MPL MOLDES Y DISEÑOS E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918441 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DIGITAL INVESTMENT GROUP S A S ACTA  No. 001     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918442 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
INVERSIONES IDS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918443 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL .
 
DIGITAL INVESTMENT GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918444 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRASMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
JET BOX S A S ACTA  No. 33      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES IDS SAS ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918447 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OM&F PERFORACIONES GEOTECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
NAME ABOGADOS SAS ACTA  No. 0114    DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918449 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASERVIAUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918450 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ITNETCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918451 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
GRUPO INMOBILIARIO EL BUNDE SAS ACTA  No. 04      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918452 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PROGRESION INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 9       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918453 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JET BOX S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918454 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918455 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
YOPAL..
 
COLOMBO HOLANDESA DE REPRESENTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1004    DEL
27/02/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918456 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
CARSARAR S A S ACTA  No. 8       DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918457 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL , MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS ACCIONES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
 
ECOCERT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 14      DEL 01/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918458 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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CORPORACION CLIPPER COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ROMEROS Y SALINAS S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918460 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO: RAZON SOCIAL,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. REALIZA




MULTI K-BLES S A S ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918461 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PELICULAS EXTENSIBLES SOLFLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918462 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ARTE DIVERSION E IMAGINACION SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918463 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GEODIS GLOBAL SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 21/04/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918464 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL.
 
MANCICO LTDA ACTA  No. 10      DEL 14/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918465 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DERIVEX SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918466 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
EXTINTORES RAMIREZ M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
ABP CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 04/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918468 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA, RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: :  DOMICILIO.
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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SOLUCIONES & GESTION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROSODO TECH VIVID COLTD SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918470 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROSERTECNICOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918471 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
ESTRATOGIA SAS ACTA  No. 6       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HOT TAP SERVICES LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918473 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEDICINA NUCLEAR PALERMO ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918474 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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FOODPANDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918475 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J.A. ESTUPIÑAN - CONSULTORIA & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918476 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAS Y LEO SAS ACTA  No. 001     DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
L&A INVERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918478 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ULTRA SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 28/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918479 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NOVOPAN COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918480 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
DOTAFULL S.A.S ACTA  No. 11      DEL 23/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918481 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA, MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJO RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO,
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ARZUAGA HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918482 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARIN MARTINEZ CONSULTORES SAS ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918483 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CARTAGENA A BOGOTÁ
D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
CRUTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOC AUDITORES Y CONSULTORES SAS ACTA  No. 08      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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TRANSPORTE DE GAS ARDILA E U ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918486 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CRUTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918487 DEL LIBRO 09. REFORMA ARTÍCULOS: 11 (ORGANOS ASMINISTRADORES) 12
(CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS), 15 (FUNCIONES ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS), 16  (JUNTA DIRECTIVA), 17 (FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL).
 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER COMUNICACION  No. 2015013
DEL 16/02/2015,  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918488 DEL LIBRO 09. LA VICEMINISTRA
GENERAL DEL MINSTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DESIGNA AL DELEGADO QUE
EJERCERA COMO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSPORTE DE GAS ARDILA E U ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918489 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
CRUTEK SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918490 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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SAMBUMBIA PUBLISHING S A S ACTA  No. 01/15   DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918491 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 20,  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTRAS REFORMAS.
 
PRIMA COLOMBIA HARDWOOD C I S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918492 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL JUNTA
DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA SUMITEC KARCH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0244    DEL
25/02/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918493 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 1917843 DEL LIBRO
09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICÓ EL OBJETO SOCIAL.
 
INPROYEC INGENIEROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 676     DEL 27/02/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918494 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AMC EVOLUCION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918495 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SAMBUMBIA PUBLISHING S A S ACTA  No. 01/15   DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918496 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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AMC EVOLUCION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918497 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HYDRAM LTDA ACTA  No. 10      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918498 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ALUN S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918499 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
VIFALEX SAS ACTA  No. 4       DEL 25/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918500 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ABC DE LA VACUNACION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918501 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DUARTES Y HERNANDEZ S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918502 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE COMANDITA SIMPLE A SAS. FIJO: RAZON
SOCIAL, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. REALIZA





SAZUK SABORES DE LA TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VIFALEX SAS ACTA  No. 5       DEL 30/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918504 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESTION ADMINISTRATIVA DE TALENTOS SERVICIOS ALIADOS S A S ACTA  No. 002
DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918505 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GEOMUNDO S A S ACTA  No. 57      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918506 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
BE LUCKY SAS ACTA  No. 08      DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
GEOMUNDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918508 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 064     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918509 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ECOLMACHINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918510 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KANNER SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 671     DEL 12/02/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918511 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (Y ESCRITURA
PÚBLICA ACLARATORIA).
 
PERFOTEC SAS ACTA  No. 064     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918512 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES..
 
ACR CONSULTORA SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918513 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CAMAROS S A S ACTA  No. 002     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CAMAROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918515 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
INVERSIONES FRUTAVIVA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 002     DEL
29/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918516 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES YARIMA S A S ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918517 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE PISOS & AFINADOS, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIA INTEGRAL G C SAS ACTA  No. 005     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918519 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
INVERSIONES YARIMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918520 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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LA TIENDA DE ACEITE DE OLIVA VINO Y JAMONES DE ORIGEN ESPAÑOL S A S ACTA  No.
4       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA MARALTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918522
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE..
 
GIORGIOS DELI SAS ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918523 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROMOTORA FEDERMAN S A S ACTA  No. 6       DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918524 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRIPDA COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918525 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GIORGIOS DELI SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918526 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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SERVICES CORPORATION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918527 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01918248 DEL LIBRO 09 Y EL
REGISTRO 03579432 DEL LIBRO 15  EN EL SENTIDO DE INDICAR EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD ES LTDA Y NO COMO SE
INDICO..
 
CLIC ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES E U ACTA  No. 3       DEL
10/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918528 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2543    DEL
22/12/2014,  NOTARIA  1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918529 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE JOSE ERNESTO
PRIETO SALCEDO A JOSE GABRIEL GARCIA PINZON..
 
HISPABELL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918530
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
AGRIBUSINESS WESTERN COPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918531




PROCESAAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918532 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
INVERSIONES INDUSTRIALES SANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918533 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA LTDA ACTA  No. 53      DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S A S ACTA  No. 01-15   DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918535 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
AS ELECTRON LTDA ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918536 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
TRONCALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918537 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
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SANBER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918538 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALSISSO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918539 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRONCALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 20/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918540 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVÁ).
 
JACKAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918541 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MB FAST TRADING IMPORTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918542 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TRONCALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918543 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y  PRIMER SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918544 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
 
MB FAST TRADING IMPORTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918545 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE..
 
COLLEGUM S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918546 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918547 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DIAMOND HOUSE SAS ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918548 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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P&T CONSULTORES CORPORATIVOS E INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 03/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918549 DEL LIBRO 09. LA PERSONA NATURAL (VERONICA
GONZALEZ) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918550 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01441822 (ACLARADO CON EL REG. 01442304) DEL LIBRO IX.
 
TORRAVAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01/2015 DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918551
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
DIAMOND HOUSE SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918552 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C3 PROYECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918553 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
C3 PROYECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918554 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ASESORIA Y ADECUACIONES PARA GAS NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 01918555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES MAMUTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918556 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TECNOLOGY AND SERVICES S&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BICIPARTES J N E U ACTA  No. 06      DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918558 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
BICIPARTES J N E U ACTA  No. 06      DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918559 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL DUROM SAS ACTA  No. 12      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918560 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD   GRUPO EMPRESARIAL
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DUROM SAS ABSOVE A LA SOCIEDAD CORDURAN SAS, LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE.  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
CORDURAN S.A.S ACTA  No. 18      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918561 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL DUROM SAS ABSOVE A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE.  .
 
INVERSIONES STUDIO S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
PROSALISA S A S ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918563 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLIN.
 
IMPULSANDO RGD ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SPEAK UP CENTRO DE IDIOMAS SAS ACTA  No. 017     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918565 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MCA AUDITING & ACCOUNTING SAS ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918566 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
 
SPEAK UP CENTRO DE IDIOMAS SAS ACTA  No. 017     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918567 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MI MUNDO SA. ACTA  No. 339     DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918568 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
PROCESOS Y BACKOFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918569
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
A&J SERVICE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918570 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONASESP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918571 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAGNIE GENERAL D'ENTERPRISES AUTOMOBILES COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918572 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
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AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
AG COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 2       DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918573 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA  OBJETO SOCIAL. .
 
NACIONAL DE SEGUROS S A COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 20/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918574 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BARENTS RE
REINSURANCE COMPANY , INC MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL
SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
INDIMACOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 06      DEL 05/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918575 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AG COMERCIALIZADORA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918576 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
COLOMBIANOS VALOREMOS EL TURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918577 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL ACLARATORIO. CONSTITUCION DE
LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
QBICAR CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 002     DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918578 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECURSOS HUMANOS EXCLUSIVOS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 42      DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918579 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
DILUVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918580 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NAVELINA SAS ACTA  No. 004     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918581 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
WMS GAMING COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918582 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
WMS GAMING COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918583 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
GRUPO SOJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918584 DEL




COLCHONES DA VINCI S A S ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918585 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PETROLOGISTIC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 21/07/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918586 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INNOVA QUALITY S A S ACTA  No. 015     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918587 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONDECO SAS ACTA  No. 014     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918588 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VITRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 19      DEL 23/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918589 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DISTRIBUIDORA LOS AUTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918590 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01602842 DEL LIBRO IX..
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CONDECO SAS ACTA  No. 014     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918591 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CAJICA.
 
TECMMAS INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
INSTITUTO FORMAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MERCAMAX ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918594 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
MODIFICA VALOR NOMINAL. .
 
MERCAMAX ASOCIADOS SAS ACTA  No. 03      DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918595 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918596 DEL
LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01441848 DEL
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LIBRO IX. ACLARATORIA (01442351)..
 
RODEMA PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/06/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918597 DEL LIBRO
09. EL SEÑOR   MONTAÑEZ PATIÑO JUAN ALVARO  RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SPIRAL FOODS COLOMBIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE DE SPIRAL
FOODS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS




RODEMA PARTNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/06/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918599 DEL LIBRO
09. LA SEÑORA RIOS MERCHAN JENNY ANDREA   PRESENTA RENUNCIA COMO REVISOR
FISCAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SPIRAL FOODS COLOMBIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE DE SPIRAL
FOODS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONMETODO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918601 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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TRANSPORTE DE LACTEOS MF S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
FAMETECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918603 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DHL GLOBAL FORWARDING (COLOMBIA) S.A.S ACTA  No. 166     DEL 30/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918604
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE, TERCER SUPLENTE DEL GERENTE, NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA (PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN), NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ANGELS LINKER WORLDS SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918605 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA)..
 
ALMOMENTO S A ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918606 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO MIEMBRO SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA TERCER RENGLON.
 
NARANJA CINE Y TELEVISION S A S ACTA  No. 026-15  DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918607 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
GUARDIANES EN EL VOLANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918608 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALMOMENTO S A ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918609 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA COMERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918610
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGRICOLA DEL ORIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918611
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA PROARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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01918612 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL.
 
PETROLOGISTIC SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 0013    DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
VIDEOCENTER INGENIERIA ELECTRONICA LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918614
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SERVICIOS & PROYECTOS FINALES LTDA SEPROFIN LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918615 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
OFTALMOSANITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918616 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL.
 
INVERSIONES SECTOR SALUD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918617 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SALUD OCUPACIONAL SANITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918618 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
SEMCO EQUIPOS LTDA ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918619 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO EMPRESARIAL LA FERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918620
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COVAR CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918621 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EFFORT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918622 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
BE & VI ASOCIADOS S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 115     DEL 05/02/2015,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918623 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO..
 
INMOBILIARIA PROSPERAR LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918624 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS DE COLOMBIA SOINTECC S.A.S. CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918625 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
GROSSO VEGA PUBLICIDAD Y CIA S A ACTA  No. 06      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918626 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
COMERCIALIZADORA JVW SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MUERDE LA MANZANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918628 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLOUD DATA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 07      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918629 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO. INDICA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.COMPILA.
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GROSSO VEGA PUBLICIDAD Y CIA S A ACTA  No. 07      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918630 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918631
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
HERGUER SOLUTIONS SAS ACTA  No. 03      DEL 20/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918632 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CI MULTISERVICIOS INTEGRALES DE SUMINISTROS S A S ACTA  No. 04      DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918633 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SOLUCIONES Y ADMINISTRACIONES PESACA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918634 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
RECURSO VITAL EST SAS ACTA  No. 37      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918635 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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SOLUCIONA CONSULTORIA Y NEGOCIOS S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES Y ADMINISTRACIONES PESACA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918637 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
UP LIVING SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0554    DEL 02/03/2015,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918638 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
ARGENTA REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918639 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ARGENTA REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918640 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
HERAGA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918641 DEL LIBRO 09. CANCELA
SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 1441795 DEL LIBRO IX.
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA ACTA  No. 002     DEL 20/08/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918642 DEL
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LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
GRUPO D&O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918643 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
CMATIC COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918644 DEL LIBRO 09. MODIFICA
CAPITAL PAGADO..
 
BIOLOGICOS ESTRATEGICOS SAS ACTA  No. 1       DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918645 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO Y  PAGADO.
 
CASETON MARCO UMBA S A S ACTA  No. 1       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL..
 
BOJAMA SAS ACTA  No. 032     DEL 18/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
HUMAN CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918648 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA ACTA  No. 002     DEL 20/08/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALIFORNIA (SANTANDER) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918649 DEL
LIBRO 09. ACLARACIÓN DE CAPITAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI).
 
ACEROS FORMADOS S A S ACERFO ACTA  No. 27      DEL 03/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918650 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO, GERENTE Y SUBGERENTE (REG
01917161).
 
GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA ACTA  No. 002     DEL 20/08/2010,  JUNTA DE SOCIOS
DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918652 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
 
COMERCIALIZADORA SERDAN LTDA ACTA  No. 05      DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918653 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CMATIC COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918654 DEL LIBRO
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09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
DEPOSITO ADUANERO AVIATUR S A ACTA  No. 134     DEL 05/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918655 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ONCOCYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918656 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES MERC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918657 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
IMATION COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00325   DEL
03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918658 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INGEMEC N & J S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 006     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918659 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y
VIGENCIA. REFORMO: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LAS INDIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
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BAJO EL No. 01918660 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KIGEN S A S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918661 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ARMADURA S A S ACTA  No. 28      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918662 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
IMATION COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 28      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
BTG PACTUAL RE INCOME S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918664 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES (REG. 01909776).
 
HYDRAM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918665 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA ACTA  No. 008     DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918666 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
PROESTECH COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918667 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. .
 
CATS BREAD & CAKE SAS ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918668 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AFFINITY CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROESTECH COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918670 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
SAVERA S A S ACTA  No. 36      DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918671 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO.
 
ACTIVA IT S A ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BRIGHTSTAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 61      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918673 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
M & D INVERSIONES S A S ACTA  No. 04      DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918674 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
EL ROSAL CAMPO ESCUELA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918675 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES LA GRAN FORTUNA C & B SAS ACTA  No. 02-15   DEL 10/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918676 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
BRIGHTSTAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 61      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918677 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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BEJARANO ARIAS & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918678 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. DOCUMENTO ADICINAL.
 
EL ROSAL CAMPO ESCUELA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ENERGY DRIVEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918680 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE (PALAU OLANO JUAN
CARLOS).
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA ACTA  No. 008     DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918681 DEL LIBRO 09.
CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI).
 
LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918682 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01462396  DEL LIBRO IX.
 
DE NEGRO A BLANCO SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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01918683 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA ACTA  No. 009     DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918684 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADA SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI).
 
PGR ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918685 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
TORREALTA TRAINING SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918686 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLEILTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918687 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
BUITRAGO SANCHEZ CAMARGO S A S ACTA  No. 09      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918688 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE DISEÑO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0403    DEL
06/03/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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01918689 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
TORREALTA TRAINING SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918690 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PHARMA PLUS S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 222     DEL 03/03/2015,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918691 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
HYUNDAI CREDITOS S A S ACTA  No. 1       DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918692 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
PHARMA PLUS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918693 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CSG CONSULTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918694 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PROMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918695 DEL LIBRO 09. CANCELA
SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01441801 DEL LIBRO IX.
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ORQUIDEAS HIBRIDOS Y NATIVAS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 006     DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918696 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
HEALTH & SAFETY SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918697
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
PARCHEGGIO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918698 DEL LIBRO 09.
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ZOOMPRODUCCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0769    DEL 03/03/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918699 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
OROEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918700 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
A F SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 014     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918701 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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INTERGRAPH COLOMBIA SAS ACTA  No. 7       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918702 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO ALBA IMPRESORES LTDA ACTA  No. 17      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918703 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SIETE 20 ESTUDIO SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918704 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ECOPETROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918705 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SEGUNDO SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
UNIDAD DE FERTILIDAD SANITAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 01918706 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
DOTACIONES PROFESIONALES DE COLOMBIA LTDA DOTAPCOL LTDA ACTA  No. 5       DEL
26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918707 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
DREAM SAS ACTA  No. 5       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918708 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SILICONAS INDUSTRIALES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 272     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918709 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
THE SWEET COMPANY SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/02/2015,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918710
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GREEN FIELD KINDERGARTEN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918711 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
G P R S DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. 41      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918712 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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JAVIER ACOSTA NARANJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918713
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
NOVO FILMS LTDA ACTA  No. 31      DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918714 DEL LIBRO 09. JUNTA DE
SOCIOS REMUEVE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS LEGALMENTE  TENERLO..
 
PDK SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918715 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TROPICAL TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918716 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SILICONAS INDUSTRIALES S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918717 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 044     DEL 30/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918718 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR DE LA CUOTA.
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NORANET COMUNICACIONES CO LTDA. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 803
DEL 05/03/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918719 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PORTAFOLIO GCM CREAR PAIS S A ACTA  No. 21      DEL 27/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918720 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
GENERAL..
 
MAYIM SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918721 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
NORANET COMUNICACIONES CO LTDA. EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
01/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918722 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA PEÑALOZA S A S ACTA  No. 019     DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918723 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(LIMITE DE CONTRATOS)..
 
MAYIM SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918724 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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REDUBICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918725 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MANDALA COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918726 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
CARNES FILADELFIA S A S ACTA  No. 002     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918727 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INTERAMERICANA DE APOYO MEDICO S A S ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918728 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
REIN SALUD S A S ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918729 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD AGUSTIN NIETO CABALLERO PARA LA EDUCACION S A ACTA  No. 22      DEL
25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918730 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
REIN SALUD S A S ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918731 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
THE CHEMOURS COMPANY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918732 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S ACTA  No. 5       DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918733 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CAVAROS GESTORES INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918734 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
C & C GESTORES CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
OYSE SECTOR PUBLICO CONSULTORES & ASESORES FINANCIEROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
S A S ACTA  No. 001     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918736 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
OYSE SECTOR PUBLICO CONSULTORES & ASESORES FINANCIEROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
S A S ACTA  No. 001     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918737 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
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SERVSOFT LTDA ACTA  No. 6       DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918738 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AZA & GIL ABOGADOS CONSULTORES LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA DENOMINACION A & G
ABOGADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 375     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918739 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SEONTI COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 02      DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918740 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S ACTA  No. 5       DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918741 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AZA & GIL ABOGADOS CONSULTORES LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA DENOMINACION A & G
ABOGADOS LTDA ACTA  No. 02-15   DEL 12/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918742 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
SERVSOFT LTDA ACTA  No. 6       DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918743 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ALLOGRAFT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918744 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: SOSA PRIETO JAVIER LEONARDO.
 
VIAMAX SAS ACTA  No. 2015-01 DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918745 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO NUMERO 01918114 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
HIZO NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SAND LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
LODGING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
HAWKEYE SECURITY LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 80      DEL 30/01/2015,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918748 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
R & C CONTADORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 018     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918749 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE.
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SONRISANAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918750 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TOSHIBA DIGITAL PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918751 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
IT PROJECT'S PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
LA BODEGA BATERIAS Y AUTOPARTES LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 182     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918753 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CAPITAL WEB S.A.S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918754 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TOSHIBA DIGITAL PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918755 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR (PERSONA JURIDICA).
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LA BODEGA BATERIAS Y AUTOPARTES LIMITADA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ADMINISTRACIONES Y ASESORIAS J & J LTDA ADASOLES LTDA ACTA  No. 10      DEL
09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918757 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
HORIZONTE EMISORA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918758 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR CARLOS ARDILLA LULLE (PERSONA NATURAL MATRIZ)
CANCELA LA SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INSCRITA
CON EL NUMERO  01441844 DEL LIBRO IX.
 
COMERCIALIZADORA DE AMORTIGUADORES REPUESTOS Y SUSPENSION CARS JA S A S ACTA
No. 4       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918759 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ERGOTECH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 009     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918760 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA S A ACTA  No. 15      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918761 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE OSVALDO DE JESUS BUSTAMANTE TAPIAS EN REEMPLAZO DE
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VELASQUEZ CARDONA ANA ELENA COMO SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA. .
 
ESTRUCTURE INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918762
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918763 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
ERGOTECH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918764 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACECO TI COLOMBIA S A S ACTA  No. 009     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918765 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SEGURIDAD SUPERIOR LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918766 DEL




OFFICE BANK SAS ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918767 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ACABADOS Y DECORACIONES J.J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
OFFICE BANK SAS ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918769 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
CRYSTAL LABORATORIES S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918770 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CRYSTAL LABORATORIES S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918771 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CLEAN WATER TECHNOLOGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918772 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01917820 EN EL SENTIDO DE INDICAR




HAMYTRANSPORTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918773 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SANTANDER BANCA DE INVERSION COLOMBIA, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918774 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
TOSHIBA DIGITAL PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 01918775 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
TRILCE SAS ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIVIALUM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918777 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GASEOSAS DE LA SABANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918778 DEL
LIBRO 09. CARLOS ARDILA LULLE (CONTROLANTE) CANCELA SITUACION DE CONTROL
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INSCRITA CON EL NUMERO 01441853  DEL LIBRO IX.
 
HOGAR SUEÑOS DE OTOÑO SAS ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918779 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
INCSAS LIMITADA INGENIEROS CIVILES Y SANITARIOS ASOCIADOS ESCRITURA PUBLICA
No. 0144    DEL 02/02/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918780 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
C & G INGENIERIA ASOCIADOS INT. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 01918781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INCSAS LIMITADA INGENIEROS CIVILES Y SANITARIOS ASOCIADOS ACTA  No. SIN NUM
DEL 30/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 01918782 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918783 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RODY SECURITY LTDA ACTA  No. 017     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




VISION ESTRATEGICA LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918785 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918786 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NETCOM INGENIERIA DE SERVICIOS EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA
SAS ACTA  No. 007     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918787 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RECURSO LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2       DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 01918788 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
.
 
EXPLOSIONES CONTROLADAS GM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918789 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MERCA EXPRESS TODO A MIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO




PARQUE AGROPECUARIO DE LA SABANA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00755   DEL
27/02/2015,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918791 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL 
.
 
AGENCIA DE CARGA AVIATUR S A ACTA  No. 78      DEL 05/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918792 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
SOLUTION AND INTEGRAL SERVICE S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918793 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
C I CAROLA FLOWERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918794 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SOLUTION AND INTEGRAL SERVICE S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE COLCHONES CYMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL




HCX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918797 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
SYC GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918798 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
SYC GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918799 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUTIONS HOME´S SAS ACTA  No. 02      DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918800 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MANUFACTURAS DIMAR'S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918801
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL .
 
CARGAFAXIL SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918802 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
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SOLUCIONES EN HORMIGON G Y G SAS ACTA  No. 5       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918803 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
TRANSPORTE EXTERIOR CARGO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 525     DEL
02/03/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918804 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA EL VALOR NOMINAL
DE LAS CUOTAS (Y ACTA ACLARATORIA).
 
GEOGRAFIA URBANA LTDA ACTA  No. 55      DEL 15/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918805 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
FIJA: VIGENCIA Y DOMICILIO. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA. (Y ACTA ACLARATORIA).
 
CATAYA S A S ACTA  No. 006     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918806 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EL PUNTO DE NISSAN S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918807 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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ACEVEDO & LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES.
 
CONSULTPVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918809 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (Y DOCUMENTO ACLARATORIO).
 
LATAM BANCA DE INVERSION LTDA ACTA  No. 020     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918810 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PRINCIPAL, Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
CANAIMA BISTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918811 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918812
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
TLC INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 22      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918813 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918814 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
TAYLOR&CROSSINGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y UN SUPLENTE.
 
BOLIVAR ROJAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 01918816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
CONSTRUALCA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PREMIER AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918818
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1248    DEL 04/11/2014,
 NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918819 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01900081 EN EL SENTIDO DEINDICAR
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QUE TAMBIÉN HUBO MODIFICACIÓN DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
(LIMITACIONES).
 
JP COMUNICADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918820
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS ACTA  No. 02-2015 DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918821 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS ACTA  No. 02-2015 DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918822 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGALE SUPLENTE.
 
GF COBRANZAS JURIDICAS S A S ACTA  No. 05      DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918823 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PAGOS EN LINEA COLOMBIA SAS ACTA  No. 03-215  DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918824 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
PRO ENTERPRISES COLOMBIA PROCOL S.A.S ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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SALUD ACTIVA CAMPIN S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918826 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRONUCLEAR S A S ACTA  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918827 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TUSAUTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918828 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TAXIS A LA MANO SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HIGUERA SEGUROS LTDA ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918830 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
MEGHA ARM SAS ACTA  No. 007-15  DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918831 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLINDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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01918832 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 11 (ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN) 12 Y 15 (CONVOCATORIA Y FUNCIONES
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS) 16 (COMPOSICIÓN, REUNIONES, QUÓRUM JUNTA DIRECTIVA) .
 
SOLINDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918833 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
SOLINDI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
01918834 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
OUTSOURCING DESARROLLOS EN INFORMATICA LTDA. ACTA  No. 022     DEL 03/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918835
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL. INDICA: CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. .
 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EDUCATIVA
LABORAL Y TECNOLOGICA S A S ACTA  No. 12      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918836 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
SABANA GROUP'S S A S ACTA  No. 010     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 01918837 DEL














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
CYAGSALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 00020772 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A.
 
ELITE PLUS VIAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00020773 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.-SATENA..
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CARRILLO Y RESTREPO CIVIL S EN C A ACTA  No. 13      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00015313 DEL
LIBRO 13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A
COMERCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES. FIJA: DOMICILIO, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILO..
 
ANTALJAR Y CIA S EN C A ACTA  No. 20      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00015314 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ERIK MORRIS PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579589
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLO EL CRIOLLO IDEAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACENAR FORTALEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579591 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TOURNAI COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579592 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELECELL KM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/05/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579593 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C A LOGISTICA E INVERSIONES S A S ACTA  No. 06      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579594 DEL




PRINK MASTER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579595
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA ESTOY FELIZ APRENDIENDO A CONDUCIR
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579596 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA PLUS LA ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLACK PANTHER STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PASTELERIA Y POSTRES ALEJANDRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALERO VARGAS PROSPERO DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SAFRA L&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579601 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GASPY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HL MODA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579603 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDSAGA INGENIERIA EN CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03579604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ROMERO WILLIAM GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y GESTION ORGANIZACIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03579606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SV GOLDEN MUSIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579607 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTOLINE ESPECIALIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
L MAGH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579609 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HEAVEN GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579610 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDEPENDENT EYEWEAR SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579611 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTEGRATED ENGINEERING SOLUTIONS PROSAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03579612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDULTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579613 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTER ADUANAS Y LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579614
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRESCENT MEADOW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579615
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASGESCOM SAS ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579616 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
C & D GREEN INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO COMERCIAL INNOVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARNIZO DIAZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA RAMIREZ PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA JIREH GW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDIGO T INVERSIONES - INDIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL REPORTING SPECIALISTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BNAC FOOD SERVICES, S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579624
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANY PROCESADORA DE ALIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEJIDOS D' CHARLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579626 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KIOSCO JAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579627 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ BERNAL JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ISAC RESTAURANTE PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CHACON SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIADERO SANTATERESITA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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JJGT ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579634 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES CASTRO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA NOCHE BAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579636 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENZUELA VARGAS IGLENEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WATER INTERNATIONAL COMPANY OF AMERICA S A S ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579638
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARO WILCHES MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579639 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER VILLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579640 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAVES CASTRO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579641 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDITORIAL LA ILUSTROTECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MARLOA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579643
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUBICA INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579644 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZOE CENTRO PSICOTERAPEUTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G3RC S A S ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INVERSIONES DEL ALMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOOTES COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579648 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO BAYONA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERIANO VELEZ YEFRI YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO HUELLAS A&Y SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579651 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATERIAS PRIMAS FARMACEUTICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03579652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ARCHE NOAH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579653 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579654 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACADEMIA DE ARTES MARCIALES HAPWHASOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579655 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTE LA RUTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CG PACIFIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579657 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE ALIENS ARE COMING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTALACIONES EN VERTICAL J.L.A. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
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No. 03579659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONILLA MORALES HAROLD SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MS CHEMICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579661 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TYD DISEÑO Y CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579662 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALBED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579663 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GH SERVICIOS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIGH CLOUD TEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 28/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579665 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IVAN LEXAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ JIMENEZ ANGI CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR RIVERA MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALMIRANTE LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ALMIRANTE LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOXBRANDSS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579671 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LALUTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




TEJO Y ROCKOLA JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPEJOS EXITO OCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO MUNDO MUJER FONTIBON COMUNICACION  No. SINNUM  DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE POPAYAN (CAUCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOVILE MOVILIDAD ELECTRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE & MAZORKA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA RATIVA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CANO BARRAGAN DIEGO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES CALAHOPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579680
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INCASTO MEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579681 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVARADO GONZALEZ LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BS ASISTENCIA LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA FEMME DISEÑO DE UÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAMPPLASTIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579685 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES PORTOFINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA OIKOS OK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579687 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUVIASEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONCRETOS GLORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579689 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EUROCERAMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUROCERAMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579691 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALAS MOLINA FABIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSITIVE ART LTDA CON SIGLA POSITIVE LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579693
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
FORCELL M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CHAMPIONGYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICENTRO PARRILLA SANTANDEREANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579696 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CABRA CASTELLANOS YURI YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ DIAZ EVER ERNED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE SYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAMPESTRE PARRILLA SANTANDERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579700 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GARCIA ALIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANERO EL PASILLO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADORNOS LA ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES PETEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRICARNES PETEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANJA SANTA MONICA A&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑOS AZURITA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579708 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
VILLABONA MEJIA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ JIMENEZ DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579711 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/03/09'.
 
THE WORLD LOUNGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO HUERFANO VICTOR ADELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA PERDOMO MARIA PIEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA ECODISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579715 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579716 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/03/09'.
 
JMG INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579717 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JMG INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE SELECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALERIA Y REVISTA MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALERIA Y REVISTA MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALERIA Y REVISTA MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579722 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALERIA Y REVISTA MUNDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579723 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TECNIMETALES H.C.G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579724
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA NAVIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579725 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARRIN GONZALEZ JENITH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XIELO SKYDIVE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579727 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579728 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/09.
 
LEON MONTENEGRO EVANGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ LEURO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RICOBROASTER DE LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GALINDO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGULO PRECIADO JOSE ELPIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOL ASEGURADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579734 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARZON PINZON JHOAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA STEVENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579736 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ DUQUE LIDA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO SANCHEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEC-HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579739 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA ENJALMA COMIDA TIPICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRILLO Y RESTREPO CIVIL S A S ACTA  No. 13      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579741 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSMETICOS DIBELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTIBLANCO HERNANDEZ JOSE ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.




CAFETERIA VILLA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579744 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA PARRA MILADY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO LOPEZ PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS CHINAUTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE PAISA MCP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PARADERO  DE LA 74 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARRA BUENO EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERO PEÑA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA ROJAS MARTHA NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AKA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579753 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXCELIUM AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579754 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXCELIUM AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579755 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXCELIUM AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579756 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EXCELIUM AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579757 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAMEZ GAMEZ VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579758 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XBOX ACERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLGUIN CASTRO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URICOECHEA DE MICAN AMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRATEGIA Y CALIDAD S A S ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
THE ANIMAL WORLD FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO EL MANANTIAL DE TODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03579764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ROJAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579765 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RAMIREZ MEJIA MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES GOLDEN GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOROSONO S A S ACTA  No. Sin Num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579768 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
HORTUA RAMIREZ NANCY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTALLANTAS MARSEG DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579770 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MH ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579771 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTELERIA Y PANADERIA RONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579772 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUESADA AGUILAR JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA CONCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579774 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PELUQUERIA FASHION LOOK  M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CASTELLANOS JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CALZADO VITOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579777 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTAMARIA VELANDIA MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUAIDIA FELIX ROSA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MAHECHA CARLOS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579780 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRASMAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579781 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERA EDGAR AVENDAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FULL CARS WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579783 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SALA DE BELLEZA MABEL STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579784 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LINARES GONZALEZ MABEL LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579785 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA ANDRADE JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARCIA DE GUTIERREZ FULVIA NORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579787 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OM&F PERFORACIONES GEOTECNICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OCHOA CORREDOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579789 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAÑALERA ROSSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VERGEL RODRIGUEZ ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS Y ALGO MAS DE LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579792 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASERVIAUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579793 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ ALMARIO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ITNETCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579795 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESMERALDAS SANTA ROSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESMERALDAS SANTA ROSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESMERALDAS SANTA ROSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR DONDE J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579799 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ REYES NELLY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579800 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINICA MOTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL BARQUITO DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579802 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OTERO PACHON LEIDY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ MARTINEZ OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579804 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ MARTINEZ OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579805 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROGRESION INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 9       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579806 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RONDON REY JOSE ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA RAMOS DIANA VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579809 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL..
 
MONTURAS Y GAFAS EL TURISTA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POSADA LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579811 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INKMOOD STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTET BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO OPTICO VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES TOTALES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GYM TIGERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOPAS DE MAMA Y POTRES DE LA ABUELA SUCURSAL PEPE SIERRA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579817 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTIMUS TRANS SERVICES SAS ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579818 DEL
LIBRO 15. MATRICULA DE  SUCURSAL..
 
GRATEROL TRIANA FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS CARDONA EDIER JHOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRICALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI LLANO LARGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579822 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COVERIT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579823 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COVERIT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579824 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANSOGRAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03579825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PETER BEM SOLO CHAQUETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARNICA SANCHEZ MARYORIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE DIVERSION E IMAGINACION SAS ACTA  No. 2       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
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TRIAN CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579829 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRIAN CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579830 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO NIÑO YULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAOLA SPA HAZ DE TU CUERPO UN ARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA FRESNEDA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LA DECIMA TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.




TOBON VALENCIA LUZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIEL LAVANDERIA Y MISCELANEA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS MEJIA PAOLA TATIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTINTORES RAMIREZ M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIAR BORJA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES & GESTION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VALBUENA GARCIA ANA ISABEL COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579841 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROSODO TECH VIVID COLTD SAS ACTA  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579842 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR VELEZ GELEN VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA MALAGON JAIRO VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLANO LEON JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET ALFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA MAJITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BOGAVANTE CARNE PREMIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SPRINFILD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579850 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON ROJAS JENNY KATHERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOP JOSE ACCESORIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOT TAP SERVICES LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579853 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
J.A. ESTUPIÑAN - CONSULTORIA & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE QUESOS EL OLIVO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579855 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
FOODPANDA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 14      DEL 06/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579856 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
L&A INVERCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579857 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ RAMIREZ BLANCA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAMACA MOLINA ANCENO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI TOCANCIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARDENAS ACERO MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS FUENTES CARMEN EULALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA 18-30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVER FRUT 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO PINZON ALBA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DE LA 51 NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579866 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AREVALO SANCHEZ JOSE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579867 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARZUAGA HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579868 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ ZALDUA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE MINITEJO Y PIQUETEADERO EL RANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E M L CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579871 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LARA CAMARGO DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA YANGUAS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO INDUSTRIAL RHINO METAL CUCHILLAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579874 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO INDUSTRIAL RHINO METAL CUCHILLAS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579875 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RUBIO GOMEZ SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PORT ST LUCIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FOR LIFE INSTITUTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FOR LIFE INSTITUTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LA DULZERIA ZIPAQUIREÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PUERTO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUCATIONAL SYSTEM TECHNOLOGIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POSADA FUENTES MAITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNATIONAL AUDIT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579884 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL AUDIT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579885 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHARLAS HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579886 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIBAVISCO RODRIGUEZ ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579887 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO ACHURY WILSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA BAR MI PUEBLITO PAISA COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALVIS CARDONA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO ROBAYO SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE DE GAS ARDILA E U ACTA  No. 002     DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579892 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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S.S.T. REDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579893 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO ANA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA LA PRINCIPAL WB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDAR COLOMBIA TOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579896 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA LA ABEJITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMC EVOLUCION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579898 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SURTIDORA DE AVES A D 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579899 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALZADO LINA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579900 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGREDO LIDA ISIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579901 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POMARROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579902 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLER FORERO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579903 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS BAUTISTA DANIEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579904 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAZUK SABORES DE LA TIERRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GAVIRIA BENAVIDES RODRIGO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIFALEX SAS ACTA  No. 5       DEL 30/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579907 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GARZON SUAREZ RAFAEL FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ JHON GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LET S TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES ALKOSTO 156 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA RODRIGUEZ ALEXIS HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELECTRODOMESTICOS YANNE'S K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA PATIÑO PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISS LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ PEZZOTE WILLIAN EDISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AROMAS CAMPESTRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579917 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON RAMIREZ LUZ MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OSPINA BARRERO INDIRA DEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BARRET S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579920 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUAS LEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUAS LEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BE SMART CHICO NAVARRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLARKS ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579924 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FULL CELL PHONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOLMACHINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579926 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KANNER SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 671     DEL 12/02/2015,  NOTARIA
9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579927 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCHILA BARRERA ZOILA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERILLA TRIANA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ AMAYA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA SAN LUIS SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579931 DEL




CASTAÑEDA GARZON MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E`LEVEN JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579933 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONCANCIO JIMENEZ EDWIN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ SIMON ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE PISOS & AFINADOS, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTOS FRAME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE




LOPEZ TORRES EDGAR HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIPAGUE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579939 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONSTRUCTORA MARALTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579940
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CARDENAS GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANET PARTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MEJOR CARNE FINCA BUENOS AIRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579943 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FARFAN ACUÑA JEFFERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579944 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA CORREDOR ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO J-R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579946 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHON LARA FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS BERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIORGIOS DELI SAS ACTA  No. 003     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579949 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
GRANADOS BOLIVAR LIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA SAN LUIS SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BORANDA SALSA BAR AM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLA Y CARPA SALAVARRIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HISPABELL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579954
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
U C & A C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579955 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRUPO EMPRESARIAL & JURIDICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL & JURIDICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRUPO EMPRESARIAL & JURIDICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579958 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGRIBUSINESS WESTERN COPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579959
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KOKORIKO 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR CAMPOS DANIEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENTERIA ARBOLEDA SOLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESAAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579963 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ ARISTIZABAL LUZ ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




QUINTERO GOMEZ LINDENY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADILLO SANCHEZ LELIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LYNCELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03579967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CUADROS RODRIGUEZ GLORIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTESANIAS SOLESTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579969 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS LA COLOMBIANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEO' S PELUQUERIA EMYLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579971 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLOBAL CARPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579972 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS PEREZ LENIN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRONCALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579974 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MADRID (CUND.)
A TABIO (CUND.) .
 
FERREVIDRIOS CASAVIANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL THEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579976 DEL




MENDEZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE NEGRO A BLANCO SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENDALES AHUMADA BERTHA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANLIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579982 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COY REINA LAURA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579983 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO LEGUIZAMON JOVVANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANBER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALSISSO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579986 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CEYM COMPAÑIA ELECTRICA MECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03579988 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ GARZON ARELIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579989 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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JACKAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579990 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL GALLO 84 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579991 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL GALLO 84 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579992 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL GALLO 84 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579993 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL GALLO 84 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579994 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ GOMEZ ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO VELOZA GLORIA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MAS DEPORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03579997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO CASTRO LINA YISELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03579998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLLEGUM S A S ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03579999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
VENTA DE TACOMETROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIRO DE ESQUINA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL ROBAYO EDGAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA GONZALEZ MELVIS ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES PROFESIONALES DEL TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580005 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA CUERPO MESTIZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580006 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COMIDAS RAPIDAS ROCI H G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLUNCH FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580008 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTIN ELJADUE ERICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580009 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR SAAVEDRA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES DICACOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL CONFORT HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580013 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRAVAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01/2015 DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580014
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN MORENO LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580015 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA SARAS M D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580016 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUSSAN RIAÑO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAMOND HOUSE SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580018 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LOMBANA CRUZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ FACCINI Y CIA S.EN.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580020 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ FACCINI Y CIA S.EN.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580021 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ FACCINI Y CIA S.EN.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUTIERREZ FACCINI Y CIA S.EN.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INNOVAR BIENES RAICES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C3 PROYECTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580025 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
ASESORIA Y ADECUACIONES PARA GAS NATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03580026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCHOA SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SST NETWORK  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580028 DEL




COMERCIALIZADORA SAY INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ VALDERRAMA ERIKA MILENA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MAMUTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MISCELANEA YIRETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580032 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUEBLES CASA PINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580033 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAMA KINGDOM  215 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580035 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA DOMINGUEZ EDUARD ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAMA KINGDOM 180 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGY AND SERVICES S&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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03580041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESGRANA LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580042 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DESGRANA LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580043 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESGRANA LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DESGRANA LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DAMA KINGDOM 73 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDURUBIKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BICIPARTES J N E U ACTA  No. 06      DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580048 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ..
 
MISCELANEA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580049 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ VASQUEZ MYRNA ISBELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONROY CAMARGO BRICEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO FLOREZ LUZ BERNARDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROLEUM ENGINEERING INTEGRATED SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580053 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROLEUM ENGINEERING INTEGRATED SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GO INTERNATIONAL   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GO INTERNATIONAL   S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAPELERIA MAPI BC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES STUDIO S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580058
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORDURAN S.A.S ACTA  No. 18      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580059 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  EN VIRTUD DE LA FUSIÓN LA SOCIEDAD
GRUPO EMPRESARIAL DUROM SAS ABSOVE A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
 
ROCOLA BAR MI LUCERITO SANTANDERIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580060 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON VARGAS DIEGO OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ HERRERA RAUL ELIZARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA COLOMBIAN BEAUTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSALISA S A S ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580064 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN.
 
DIWART DISTRIBUCIONES WILSON ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580065 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FANDIÑO WILSON ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580066 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPULSANDO RGD ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULFRESH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA MARTINEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580069 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON MEDINA CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON MEDINA CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ CIFUENTES LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ CARRILLO FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA SUPER 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTHA AYURE PEDRO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA RIOS KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REBOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPEAK UP CENTRO DE IDIOMAS SAS ACTA  No. 017     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL FOGON DE OSITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580079 DEL LIBRO 15.




CARDENAS DE SALAZAR ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COCONAILS 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580082 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO VELA DIANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA SUSA MANUEL JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESOS Y BACKOFFICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580085
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPERMERCADOS ZAHID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBLES CASTELLANOS JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIS  BENDICIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580088 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOYA SALAMANCA SANDRA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIOLLO RIAÑO LUZ ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA ESPERANZA RELIQUIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580091 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONASESP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580092 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BLU PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580093 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANCHEZ GS ESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580094 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SANCHEZ NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580096 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/03/09'.
 
GARCIA SANCHEZ LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONOS Y PALETAS Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580098 DEL




CIGARRERIA TRES ESQUINAS A&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580099 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA PENAGOS SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580101 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/09.
 
COLOMBIANOS VALOREMOS EL TURISMO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LAS SANTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580103 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ CORREDOR GLORIA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580104 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AQUA TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AQUA TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580106 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENTA PRENDAS DE VESTIR Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580107 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEGALEASING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580108 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR EL SOLAR DE S J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580109 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA ALCANTAR SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580110 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DILUVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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03580111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AYALA PUENTES NURY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE FRUTAS R P COLFRUTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580113 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROCCAS Y SPACIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580114 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO SOJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580115 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA LOS CHAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580116 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIMERCAR LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA LOS OLIVOS III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
P HIMER FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580119 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
P HIMER FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580120 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
P HIMER FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580121 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
P HIMER FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580124 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580126 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AKA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580127 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMBROSIO DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580128 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OBLEAS JOSE A C PEPE SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580129 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TECMMAS INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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OBLEAS JOSE A C GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580131 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INSTITUTO FORMAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALARCON VEGA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANTAS GONZALEZ G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580134 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALERO BELTRAN FREDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ NEIZA ZULMA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LECHONERIA VILLA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580137 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLINA PALMA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCERIA BIBISWEET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHAS DE TEJO LA MONA S.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580141 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS GUZMAN SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARENAS CRUZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CUBILLOS JOHAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DC TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA SILVA DIXON OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONDA BAR LOS RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTE DE LACTEOS MF S A S ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOGS SCHOOL CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESPECIALISTAS EN TAREAS DE  ALTO RIESGO- ETAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580150 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SAN JOSE C.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMETECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580152 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ RAMIREZ CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUIS MOJICA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580154 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISMEDICOS.LAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 05/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580155 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VILLARRAGA RAMIREZ WILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO BELTRAN HEYDI LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIPOGRAFIA TRAS ESCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580158 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIÑO CHINOMES JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL MARTIN WILIAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NIKO JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LYLO LAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO




RODRIGUEZ VALCARCEL NUBIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO HERRERA OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EFECTY TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580165 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA COMERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580166
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GUTIERREZ EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGRICOLA DEL ORIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580168
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMERCIALIZADORA PROARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA CONCHIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580170 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON PALACIOS CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ MELO JAIME OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMON BURGER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580173 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA EXITO´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA RAMIREZ BLANCA ROSIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESTILOS NARIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580176 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUTIERREZ SARMIENTO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO ELJACH ISABEL TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANS POLAR CLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER MASCOTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA CASTELBLANCO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO RESTAURANTE ARDE LA BRASA COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580182 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA WANDA SUELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELU PASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ PULIDO YANIN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL LA FERRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580186
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE OLGA LUCIA T Y R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COVAR CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CEL MAXX 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580189 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISCOMERCIO H.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580190 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOCANEGRA CULMAN WILLMER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR GARCIA LUZ DARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUBRICANTES KENWORTH 1 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO CLINICO SANABRIA REINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015,
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BAJO EL No. 03580195 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LA 4A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580196 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA RAMIREZ MARTHA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ TORRES GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACIAS VEGA JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580199 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON COTRINO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JUAN PASTELERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580201 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COMERCIALIZADORA JVW SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA Y CAFETERIA LAS EMPANADAS DE GABO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUERDE LA MANZANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580204 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA JUANES J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580205 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROSSO VEGA PUBLICIDAD Y CIA S A ACTA  No. 07      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CORSOVIDA ASOCIADOS LITDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 02/09/2009,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580207
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI A BOGOTÁ D.C..
 
LOPEZ MONTOYA WILMAR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580208 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA MUNDI PANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580209 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL & JURIDICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNET COM CO ISP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580211 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNET COM CO ISP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580212 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES Y ADMINISTRACIONES PESACA SAS ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580213 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
REINA RUBIANO PEDRO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARNICA JULIO ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580215 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE SAN CAYETANO (CUNDINAMARCA) A ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA).
 
OJEDA CONTRERAS GLORIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGENTA REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HEALTHY JUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO D&O SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580219 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUMAN CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580220 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO MORENO LEIRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRAGA TOVAR WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA MICHELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580224 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO BUITRAGO JOHN HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONCOCYC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580226 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA MANÀ DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA PEZ REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADA PINZON HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LAS INDIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SI NUM  DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETRO CARIBBEAN RESOURCES LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIÑO AGUILAR DORIS JASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO




QUALITY MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580235 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTANEDA SALAZAR ARTURO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATS BREAD & CAKE SAS ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MALINKI CEZA BABY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580238 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILTROS Y LUBRICANTES SERVI STAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580239 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA CASTRO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AFFINITY CONSULTING S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLESTEROS MONROY SERGIO DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAND LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAND LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DON'T BE HUNGRY- SALON DE ONCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BEJARANO ARIAS & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ GARCIA MANUEL ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS Y BISUTERIA ML FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI WEB MASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580250 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANCERA RUIZ MARIO RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO Y ALGO MAS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580252 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PGR ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580253 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SOLEILTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580254 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORREALTA TRAINING SAS ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GIRALDO GUTIERREZ YENY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ BRIO ROCAMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580257 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
STRIANO FEDERICO UMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA ETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FILTROS Y LUBRICANTES SERVI-STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAPHARMA & CIA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580261 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARON BOTERO HEBERT OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GONZALEZ JOSE OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANTASMA CAR AUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RODRIGUEZ MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SORBETE GUANABANA DE PANDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.




PINTURAS J . J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTH & SAFETY SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580268
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGICOLORVM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CASTELLANOS EDELMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580270 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
CIGARRERIA REIKISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580271 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRETERIA SAN ANTONIO L J D L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA Y CIGARRERIA DONDE LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASCO VELASCO LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYD COLOMBIA S.A CAF BARRIOS UNIDOS UT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580275 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAHECHA HERNANDEZ ELKIN EVELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA GARZON IRAIDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN ARANDIA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO SPORT LYEVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580279
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DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL.
 
RECOPLASTICOS VELASCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIANA CHAVEZ FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMETALCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA ESTACION DE SAN ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BICICLETAS ELECTRICAS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580284 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LICORES BAR NICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GREEN FIELD KINDERGARTEN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVIVA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETERIA VIVI Y STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580288 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580289 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580290 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOYOS GIRALDO JUAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SIMBAQUEBA MUÑOZ RAFAEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA CORTES OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERDROGUERIA GERMANY COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580294 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URIBE GALEANO LYDA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE ESPINAL (TOLIMA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580295
DEL LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
JAVIER ACOSTA NARANJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA HERRERA WILSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA JOSE RUEDA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580298 DEL




TROPICAL TRAVEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580299 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALON DE BELLEZA JOSE RUEDA G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580300 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA BENDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DISTRIBUCIONES JGC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580305 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO CABALLERO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON GIRALDO LEDY CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORES EL GATO NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580308 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA HERRERA JOSE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES MARTINEZ DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VANGUARDIA EMPRESARIAL CONTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580311 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS XANDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA LOZANO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS EL SOL DE SAN BENITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580314 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES A. VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REDUBICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580316 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PIQUETEADERO DONDE JOSEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAYIM SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MANDALA COMERCIALIZADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIS HUELLITAS D & L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580320 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CARREÑO DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANTILLA DIAZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO SOLIS FLORIBERTO ABEL CELIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIVE LA EXPERIENCIA SOÑADA DEJAVU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA CREATIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BECERRA RUIZ MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REIN SALUD S A S ACTA  No. 005     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580327 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
CABALLERO LOZANO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARGET PHARMACY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASADERO PARRILLA NUEVO VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580330 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CRUZ SIERVO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUMETALES FLOREZ LOPEZ COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580332 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C & C GESTORES CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DONDE LEO S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580334 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y MISCELANE NISSI YOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHINCHILLA ANDRES ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580336 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OYSE SECTOR PUBLICO CONSULTORES & ASESORES FINANCIEROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
S A S ACTA  No. 001     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580337 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
CARDENAS RAMIREZ NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE PAPA LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,




CAPITAL TRANSPORTATION & TECHNOLOGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE BAKERY PASTELERIA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMELINEZ OCAMPO JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICA Y ACABADOS CROMAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA BARBARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZA & GIL ABOGADOS CONSULTORES LTDA TAMBIEN PODRA USAR LA DENOMINACION A & G
ABOGADOS LTDA ACTA  No. 02-15   DEL 12/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




LAS LINDAS DEL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVSOFT LTDA ACTA  No. 6       DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580350 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ..
 
BARSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
VIDEO  GAMES WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580352 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ ROJAS DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LODGING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580354 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALDANA IBAÑEZ ANYOLI YERALDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA HERRADURA RESTAURANTE PARRLLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
NIÑO REYES DIANA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIAL DE ACCESORIOS LA 3RA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IT PROJECT'S PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA ROMIYERALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO DIAZ CLAUDIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAMPOS SANCHEZ MARIA DEL TRANSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA DE ORO DE SILVANIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580363 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAFI CAR ARTES GRAFICAS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRA PADILLA ANDERSON DAYIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA RUEDA HEIVY VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AS SOLUCIONES PUBLICITARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580367 DEL




RODRIGUEZ DIAZ BERTHA TEOFILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANHATAN BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDITA DE LA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580370 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOJACA BOJACA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR FROG ROCAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES ATENAS.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580373 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR FROG IBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURBANO CABRERA GLORIA YENID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIO ARTE Y OBJETOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580376 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SHALEM SACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580377 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ VARGAS BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONSALVE UMBARILA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LA OPITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOMBANA PALACIO MARCEL MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PATITOS DE PATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGISTICA & EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION 46 DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CASTILLO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA RUBIAS Y MORENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FRUTI YUMBO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580387 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO RIVERA PABLO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PADILLA JOHAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO SIERRA ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIM-ART 3D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO VERDE ESMERALDAS COLOMBIANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580392 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SALOME  S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580396 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES CIRCULAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIAJES CIRCULAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580399 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRUCTURE INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580400
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES JHARNOL & OUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO RUSSY OMAR WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE CJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERREAGRICOLA BONANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA SAN JUAN BXX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECUPERACION DE CARTON CORRUGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROA ALDANA SANDRA MAYERLY FORMULARIO  No. ______ DEL 09/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580407 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA VALENZUELA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAN MERCANTIL EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHG INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PHG INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M & D INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580412 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M & D INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580413 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ POLICARPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA MORALES JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLANCO OTALORA ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZICER ZWITMAN FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES SHEIRLON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VULCAFLEXS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORIGENES DE FABRICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABLEROS LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580421 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEAL RODRIGUEZ GLADYS YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER POLANCO INDUMETALICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
JIMENEZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03580425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03580426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JIMENEZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03580427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JIMENEZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03580428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUMIGACIONES 24 HORAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO GRUAS SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580431 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAMANCA PARDO CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BURBANO ESPAÑA NHASLY CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CONDE OLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA " LA PERLA DEL CARIBE " DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580435 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
3 VACAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580436 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA SIERRA JUAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUCION EDUCATIVA LICEO CONVIBA S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580438 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARADOR CHINAUTA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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03580439 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOTERO QUINTANA HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580440 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JALAO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03580441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HAY PROPOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MALAGON SOLANO GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES NATURALES N. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580444 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN QUINTERO ALEX FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIOS DE VARGAS ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO CUERVO NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROSEISMIC SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROSEISMIC SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROSEISMIC SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROSEISMIC SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOVAX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO




NIETO RIVERA ELKIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCUR SANCHEZ ALBEIRO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA ROBLES JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ GOMEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A M CASTING COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580457 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACABADOS Y DECORACIONES J.J SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 02/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MILAZO Y DOSMILAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABLE ANDINO SA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CABLE ANDINO SA - EN LIQUIDACION JUDICIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FASHION RED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TEMPLO DE LAS DIOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFFICE BANK SAS ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580464 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE  MATRICULA .
 
ASADERO RESTAURANTE KOKORIKIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ACOSTA RUEDA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRYSTAL LABORATORIES S A S ACTA  No. 01      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANCHEZ ROJAS IRMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMYTRANSPORTES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMBONI ROJAS EIVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIBOMBAS O.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580471 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VASCO PATIÑO JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CEPEDA ARRAZOLA MONICA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALPACINO DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES Y BEBIDAS EL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580476 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS Y GORRAS EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580477 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MENESES AMARILES PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PACACIRA RODRIGUEZ LAURA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIMIS GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIXTER ART WORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET JE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MURCIA JOSE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE DESARROLLO PSICOTERAPEUTICO CRECER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE DESARROLLO PSICOTERAPEUTICO CRECER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
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No. 03580485 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JAVIER PARDO / PARDOSOLMUEBLES PARA LLUVIA Y SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580486 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIDISTRIBUCIONES P & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580487 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRILCE SAS ACTA  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
JYJM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
INGAR SEÑALIZACION # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580490 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIVIALUM SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




RODHERS G H R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580492 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ RAMOS GLADYS INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO 54 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JIMENEZ ROZO JAIRO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO 54 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ DE CASTRO ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACIONES LA 22 JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAPA DISA COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TEXTILES DAYANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580500 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUQUE RESTREPO ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRERO RAMIREZ MARTIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOGAR SUEÑOS DE OTOÑO SAS ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO PAREDES DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HURTADO GUEVARA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAPAYAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580506 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALARCON ROJAS EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIDINI IMPORTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 03580508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO SERVICIO LA ECONOMIA 03 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAFRUVER W COMUNICACION  No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580510 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C & G INGENIERIA ASOCIADOS INT. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
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EL No. 03580511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISION ESTRATEGICA LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROTECCION Y VIGILANCIA TURIN SAS ACTA  No. 002     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
NETCOM INGENIERIA DE SERVICIOS EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA
SAS ACTA  No. 007     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580514 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
CONSORCIO INMOBILIARIO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580515 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECURSO LEGAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2       DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 03580516 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA .
 
MERCA EXPRESS TODO A MIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 03580517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEÑARETE SUAREZ RAFAEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580518 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALLEGO DIAZ MARIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580519 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BROCHAS NAYMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580520 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALFONSO MORENO JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO GUERRERO SAIRA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580522 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONDRAGON BOHORQUEZ ROSA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580523 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ CORTES BRISA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580524 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTENEGRO RAMIREZ MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580525 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAYTON AREVALO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA DE QUINTERO ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580527 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580528 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREZ ACENCIO JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580529 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES LC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580530 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SANCHEZ ABRIL PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580531 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580532 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
EL TEMPLO DE LAS DIOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580533 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE COLCHONES CYMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES BLUE STAR JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HCX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580536 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES R.K.E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580537 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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FOTO FILM NIEVES CUFIÑO MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ MORALES CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYC GRUPO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MANUFACTURAS DIMAR'S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OBGYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OBGYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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03580544 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580545 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580546 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
03580547 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIZZA CHEFF LA PIZZA A TU MEDIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580548 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOCE CUBANO CAFE 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580549 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRE LLAVES S.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580550 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TORRES CEPEDA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE ILUNCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580552 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES EN HORMIGON G Y G SAS ACTA  No. 5       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA.
 
MEXIMPEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580554 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACEVEDO & LOPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580555 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTPVI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580556 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANAIMA BISTRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580557 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KARLITOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TAYLOR&CROSSINGENIERIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLIVAR ROJAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 03580561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PREMIER AGENCIA DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JP COMUNICADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 03580563
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION ESCUELA LATINOAMERICANA DE SERVICIO AL CLIENTE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 00246978 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 09
  DEL 26/12/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00246979 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION COLOMBIA TURQUIA AMISTAD EMPRESARIAL EN LIQUIDACION ACTA  No. 09
  DEL 26/12/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00246980 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
ASOCIACION CLUB EJERCICIO SALUD Y VIDA TUNAL ACTA  No. 20      DEL 30/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246981
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION CLUB EJERCICIO SALUD Y VIDA TUNAL ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246982




ASOCIACION FERRETERA INTERNACIONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246983 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)
Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE CLUBES ARTESANALES DE AMAS DE CASA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246984 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (5 PRINCIPALES EN REEMPLAZO DE LOS MIEMBROS
ACTUALES).
 
FUNDACION PARA LA MUJER BRISA ACTA  No. sin num DEL 07/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 00246985 DEL LIBRO I. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA)..
 
FUNDACION PARA LA MUJER BRISA ACTA  No. 01      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00246986 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
CUCUTA A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE CUCUTA)..
 
FUNDACION STADLER ACTA  No. 10      DEL 06/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246987 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO  CONSEJO DIRECTIVO..
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FUNDACION STADLER ACTA  No. 10      DEL 06/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246988 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
FUNDACION ANTHOPHILA ACTA  No. 07      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246989 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ANTHOPHILA ACTA  No. 07      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246990 DEL LIBRO I.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
FUNDACION CICATELLI ASSOCIATES INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00246991 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CICATELLI ASSOCIATES INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00246992 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION CICATELLI ASSOCIATES INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00246993 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CICATELLI ASSOCIATES INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
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00246994 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE VENDEDORES AMBULANTES DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA MEDIA TORTA
AVATALMT ACTA  No. 23      DEL 11/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00246995 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE SILVANIA CUND. ASOCONSIL ACTA  No. 89      DEL
01/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00246996 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION ROUNDTABLE CSCMP BOGOTA DC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 00246997 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ROUNDTABLE CSCMP BOGOTA DC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 00246998 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ROUNDTABLE CSCMP BOGOTA DC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 00246999 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ROUNDTABLE CSCMP BOGOTA DC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 00247000 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION ONG PRIMERO PAIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No.
00247001 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES HUMANISTAS PARA LA ETICA Y EL
CONOCIMIENTO ACTA  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247002 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTORA
EJECUTIVA) REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (PRESIDENTE) Y CONSEJO DIRECTIVO..
 
COMITE EMPRESARIAL ANTENA PARABOLICA DEL BARRIO COUNTRY SUR ACTA  No. 001
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO
EL No. 00247003 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN NEUROCIENCIAS LENGUAJE Y
PENSAMIENTO ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247004 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN NEUROCIENCIAS LENGUAJE Y
PENSAMIENTO ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA




FUNDACION GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN NEUROCIENCIAS LENGUAJE Y
PENSAMIENTO ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247006 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SAN GABRIEL SIGLA FUNDEHSGA ACTA
No. 005     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00247007 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE (INCLUYE SIGLA), MODIFICA SU
OBJETO, MODIFICA COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA, FIJA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FIJA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAR
REFORMAS..
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SAN GABRIEL SIGLA FUNDEHSGA ACTA
No. 005     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00247008 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION INTEGRAL TALENTOS COLOMBIA FINTACOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 003
DEL 20/02/2015,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 00247009 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS SAN GABRIEL SIGLA FUNDEHSGA ACTA
No. 005     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA SOCIAL CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA AMBIENTAL
CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA VEEDURIA CIUDADANIA CORPORACION COMUNIDAD ACTIVA
DERECHOS HUMANOS ACTA  No. 14      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247011 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION PATRONATO ENASCO ACTA  No. SIN NUM DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247012 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SECRETARIO) Y CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION ROUNDTABLE CSCMP BOGOTA DC COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL
27/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 00247013 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSMETICA QUE ADEMAS SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ACCYTEC SEGUIDA DE LA EXPRESION JUNTA NACIONAL ACTA
No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00247014 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION MEMORIA URBANA ACTA  No. 10      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247015 DEL LIBRO I.
REFORMA DE ESTATUTOS (COMPILA): LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
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OTROS ARTS. COMPILA. VER REGISTRO 00246616..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES CON SIGLA ACOFARTES
ACTA  No. 11      DEL 03/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00247016 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 00246795.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO
NACIONAL ANTONIA SANTOS ASOSANTOS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247017 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CULTURAL ADRA ACTA  No. 036     DEL 04/03/2015,  CONSEJO GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247018 DEL LIBRO I. REFORMA
PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL (MONTO MAXIMO DE CONTRATACION)..
 
FUNDACION ESCUELA DE RELACIONES PUBLICAS & PROTOCOLO SIGLA FERP ACTA  No. 002
   DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 00247019 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRAUMA - ACT ACTA  No. 36      DEL 06/06/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247020
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE CORTES Y CONFECCIONES DE TOCANCIPA ACTA  No. 003     DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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09/03/2015, BAJO EL No. 00247021 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE Y SU VIGENCIA.
 
ASOCIACION FERRETERA INTERNACIONAL ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00247022 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO N° 246983, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095573 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE EMPLEADOS
DE ACE SEGUROS LTDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00095574 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RESCATE
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095575 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RESCATE
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095576 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
NACIONAL DE TRANSPORTADORES LTDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095577 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTISTICA REINTENTAR SIGLA FUNREINT  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095578 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00095579 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
MONTECHICO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095580 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RET
RECREACION EDUCACION Y TRABAJO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095581 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION RET
RECREACION EDUCACION Y TRABAJO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095582 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TECNALIA
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE JUNTA
DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00095583 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TECNALIA
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095584 DIA: 9 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TECNALIA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION MUTUAL PARA EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL SIGLA SERMUTUAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00019784 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS Y GESTIONES EMPRESARIALES ACTA
No. 0014    DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00019785 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS Y GESTIONES EMPRESARIALES ACTA
No. 0014    DEL 29/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
09/03/2015, BAJO EL No. 00019786 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA ACTA  No. 53      DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL
No. 00019787 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA ARTS. 11,
12, 13, 15, 58 (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA), 68 Y 98. (ANEXA ESTATUTOS)..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE CARTON DE COLOMBIA ACTA  No. 53      DEL
01/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL




COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUESTRA ASOCIACION COOPERATIVA NACER QUE PODRA
UTILIZAR COMO RAZON SOCIAL ABREVIADA COOPERATIVA NACER. ACTA  No. 216     DEL
23/12/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015,
BAJO EL No. 00019789 DEL LIBRO III. REMOCIÓN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
REYES ROSILLO ZARAY   .
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CREDIBANCO ACTA  No. 616     DEL 07/06/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00019790 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CREDIBANCO ACTA  No. 616     DEL 07/06/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09/03/2015, BAJO EL No. 00019791 DEL LIBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
